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Suomen teollisuus vuonna 1932.
Johdanto. Ennenkuin ryhdytään .käsittelemään 
teollisuustoiminnan keihitystä vuonna 1932, on pai­
kallaan 'huomauttaa, että teollisuustilaston alku- 
tietoja kerättäessä on viime vuosina, eri teolli­
suudenhaarojen kehittyessä yhä monipuolisemmiksi, 
siirrytty entistä enemmän käyttämään n. s. erikois- 
kaavakkeita. Kun puheena olevat kaavakkeet on 
laadittu kunkin yksityisen tuotannonhaaran eri­
koisia olosuhteita ja  vaatimuksia silmällä pitäen, 
on selvää, että tilastotiedot täten tulevat ta r­
kemmiksi kuin silloin, kun tietojen keräämisessä 
käytetään vain kaikille .teollisuudenhaaroille yh­
teistä kysymyskaava.ketta. Sen tietojen antajille 
mahdollisesti koituvan lisätyön, minkä tällaisten 
erikoiskaavakkeiden käyttö aiheuttaa, korvaa monin 
verroin toisaalta tilaston suurempi luotettavuus. 
Mainittakoon, että nykyään ovat käytännössä seu- 
raavien teollisuuslajien kaavakkeet: .kaivostoiminta, 
sähköuunit, martinilaitokset, valssilaitokset sekä 
naula- ja  rautalankatehtaat; karkeataetehtaat, ko­
nepajat ja  laivaveistämöt, valimot sekä muut me- 
tallitehtaat ; lasitehtaat; lakka- ja  väritehtaat; 
saippuatehtaat ; tulitikkutehtaat ; teknokemialliset 
tehtaat; jalkine,tehtaat; kumitavarateollisuus; ku- 
tomateollisuus ; kudelmateollisuus ; puuhiomot, 
pahvi- ja  kartonkitehtaat; sulfiittiselluloosatehtaat; 
sulfaattiselluloosatehtaat; paperitehtaat; sahat ja  
höyläämöt; faneeritehtaat; rullatehtaat; jauho- ja 
suurimomyllyt ynnä väkirehumyllyt ; margariini- 
tehtaat; sähkölaitokset. Vuodesta 1933 lähtien on 
lisäksi vielä otettu käytäntöön nahkatehtaiden, 
leipätehtaiden ja leipomoiden, makeistehtaiden, 
mallasjuomapanimoiden ja  virvoitusjuomatehtaiden 
sekä väkijuomatehtaiden erikoiskaavakkeet.
Yleiskatsaus. Yleiskatsauksen koko teollisuus­
toimintaan esillä olevana vuonna sekä kolmena 
edellisenä vuonna antaa seuraava taulukko :
Finlands industri år 1932.
Inledning. Inn.an vi övergå till behandlingen 
av den industriella verksamhetens utveckling under 
år 1932, är det på sin plats att framhålla, att 
man vid insamlingen av industrisitatistikens primär­
material under de senaste åren, på grund av att 
de olika industrigrenainm bliva allt mångsidigare, 
mera än förr övergått till användningen av s. k. 
specialformulär. Då ifrågavarande formulär upp­
gjorts mod beaktande av varje enskild industri­
grens särskilda förhållanden och fordringar, är det 
klart att de statistiska uppgifterna på så sätt 
bliva noggrannare än då vid insamlingen av upp­
gifterna användes ett för a.lla industrigrenar ge­
mensamt frågeformulär. Det större arbete som 
möjligen förorsakas dem som lämna uppgifter er­
sättes å andra sidan mångfalt av statistikens större 
tillförlitlighet. Det kan nämnas, att för närvarande 
formulär för följande industrigrupper äro i bruk: 
gruvdrift, elektriska ugnar, martinverk, valsverk 
samt spik- och järntrådsfabriker ; grovsmidesfabri- 
ker, mekaniska verkstäder och skeppsvarv, gjute- 
rier samt övriga slag av metallvarufabriker; glas­
bruk; lack- och färgfabriker; tvålfabriker; tänd­
sticksfabriker; teknokemiska fabriker; skofabri­
ker; gummiva,mindustrin ; textilindustrin; trikot- 
industrin; träsliperier, papp- och kartongfabriker; 
sulfitcelluloisafa,briker ; «ulfatcellulosafabriker; pap­
persbruk ; sågverk och hyvlerier ; fanerf abriker ; 
rullfabriker ; mjöl- och grynkvarnar samt kraft- 
fodenkvarnar ; margarinf abriker ; elektricitetsverk. 
Fr. o. m. år 1933 ha dessutom tagits d bruk spe­
cialformulär för läderfabrikerna, brödfabrikerna 
och bagerierna, karamell- och chokladfabrikerna, 
maltdrycksbryggerierna och läskdrycksfabrikerna 
samt alkoholfabrikerna.
översikt. En översikt av hela den industriella 
verksamheten under ifrågavarande år samt un­
der de tre föregående åren ges i följande tabell:
21929 1930 1931 1932
Työpaikkoja, luku —  Arbetsställen, antal 4109 3 773 3 497 3 371
„ lisäys tai „ ökning eller
vähennys, luku minskning, antal . . 88 — 336 — 276 —126
» » o o % 2.2 — 8.2 — 7.3 —3.6
Työntekijöitä, luku —  Arbetare, antal 16B 073 144 931 129 579 127 222
„ lisäys tai „ ökning eller
vähennys, luku minskning, antal . . — 4 107 — 20142 — 15 352 — 2 .357
% — 2.4 — 12.2 — 10.6 — 1.8
Käyttövoimaa, hv. — Drivkraft, hkr. . . . \ 542 423 553 274 590 715 607 614
„ lisäys, hv. „ ökning, hkr. . . 38 428 10 851 37 441 16 899
JJ  ) ) % 7.6 2.0 6.8 2.9
Palkkaus —  Avlöning 1 000  mk 2 218 004.9 1 888  994.5 1 484 821.1 1 397 443.5
„ lisäys tai „ ökning eller
vähennys minskning 55 — 46 194.5 — 329 010.4 — 404173.4 —87 377.6
JJ 1» 75 55 % — 2.0 — 14.8 — 21.4 —5.9
Raaka-aineiden arvo —  Råämnenas värde 1 000 mk 7 141 209.5 6 069 348.1 4 761 148.8 4 989 907.3
Sama, lisäys tai vähennys -— D :o, ökning
eller m inskning......... 55 — 311258.9 — 1 071 861.4 — 1 308 199.3 228 758.5
o % — 4.2 — 15.0 —  21.6 4.8
Kotimaisia raaka-aineita —  Inhemska råämnen
1 000 mk 2 853 385.5 2 395 560.0 1 780 781.7 1 686  819.2
Sama, lisäys tai vähennys -— D :o, ökning
eller m inskning.......... „ — 173 557.8 — 457 825.5 — 614 778.3 —93 962.5
» »  J» 55 % — 5.7 — 16.0 — 25.7 —5.3
Kotimaisia puolivalmiita teollisuustuotteita —
Inhemska halvfabrikat 1 000  mk 1 463 809.9 1 353 279.2 1124  609.0 i 1247 745.6
Sama, lisäys tai vähennys -— D:o, ökning
eller m inskning.......... 55 14 073.x — 110 530.7 — 228 6 70.2 123 136.6
o  o  o 55 % 1.0 — 7.6 — 16.9 10.9
Ulkomaisia raaka-aineita —  Utländska råämnen
1 000 mk 2 824 014.1 2 320 508.9 1855  758.1 2 055 342.5
Sama, lisäys tai vähennys -— D :o, ökning
eller m inskning......... V — 151 774.2 — 503 505.2 — 464 750.8 199 584.4
»  o  » 55 % — 5.1 — 17.8 — 20 . o 10.8
Tuotannon bruttoarvo — Tillverkningens brutto-
värde ................................ 1 000 mk 13 179 072.0 11 285 128.3 9 249 092.6 9 556 221.0
Sama, lisäys tai vähennys -— D :o, ökning
eller m inskning......... 55 — 530 812.5 — 1 893 943.7 — 2 036 035.7 307 128.4
’ f  ?5 V 55 % — 3.9 — 14.4 — 18.0 3.3
Kun teollisuustoimintaa on vuodesta 1926 alkaen 
valaistu kunnittain (taulu 1 ) ,  voidaan tarkastaa, 
mitkä seudut maasamme ovat muodostuneet erikoi­
siksi teollisuuskeskuksiksi. Tällaisia ovat ennen 
muita seutuja 1) H elsinki ym päristöineen, johon 
on luettu Helsingin kaupunki, Haagan, Grankullan 
ja  Keravan kauppalat sekä lisäksi Oulunkylä, E s­
poo, Helsingin mlk. ja Tuusula, 2) Tam pere ym pä­
ristöineen, s. o. Tampere, Kangasala, Messukylä, 
Pohjois-Pirkkala, Etelä-Pirkkala, Lempäälä ja  Ylö­
järvi, 3) Turku ym päristöineen : Turku, Parai­
nen, Kaarina, Maaria_ Piikkiö ja Lieto, sekä 
4) K y m ijoen  laakso, johon on luettu Kotka, Kymi, 
Kuusankoski, Kouvola, Pyhtää, Sippola ja  Ruot­
sinpyhtää. Käin ryhmitellen saadaan seuraava 
asetelma :
Då statistiken fr. o. m. år 1926 (i tab. 1) ger en 
överblick av den industriella verksamheten kom­
munvis, framgår det av densamma vilka delar av 
vårt land, som utvecklat sig till egentliga in­
dustriella centra. I  detta avseende framträda 
speciellt 1) H elsin g fors m ed om nejd , vartill hän­
förts Helsingfors stad, Haga, Grankulla och Kervo 
köpingar samt Åggelby, Esbo, Helsinge och Tusby,
2) T am m erfors m ed om nejd, d. v. s. Tammerfors, 
Kangasala, Messukylä, Korr-Bir-kala, Söder-Birkala, 
Lempäälä och Ylöjärvi, 3) Åbo m ed om n ejd :  Åbo, 
Pargas, S :t  Karins, S :t  Marie, Piikkiö och Lundo, 
4) Kym m ene älvdal, vartill räknats Kotka, Kymi, 
Kuusankoski, Kouvola, Pyttis, Sippola och Ström- 
fors. En indelning enligt dessa områden har verk­
ställts i följande tabell :
Paikkakunta — Ort
Työpaikkojen
luku
A
ntalet
arbetsställen
T
yöntekijöitä
A
ntalet
arbetare
i
Välittömästi 
tehdaskoneita 
k äyttävä voima, 
hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner, 
hkr.
Työntekijäin
palkkaus,
1 
000 
m
k 
A
rbetarnas 
avlöning,
1 
000 
m
k
K
aaka- 
aineiden 
arvo, 
1 
000 
m
k 
Itåäm
nenas 
värde,
1 
000 
m
k
Tuotannon
bruttoarvo,
1 
000 
m
k 
Tillvorknin- 
j 
gens 
brutto­
värde,
1 
000 
m
k
Helsinki ympäristöineen —  Helsing­
fors med omnejd ............................ 569 19 782 41 465 298 974.2 870 767.5 1 594 258.6
Tampere ympäristöineen —  Tam­
merfors med omnejd ..................... 234 14 474 49 774 160 615.2 406 590.0 870 697.C
Turku ympäristöineen —  Åbo med 
omnejd ................................................ 233 8 204 23 551 90 927.8 283 651.8 569 220.8
Kymijoen laakso —  Kymmene älv­
dal .......................................................... 127 7 632 106 365 94 205.7 473 362.1 964 677.7
Absoluuttisesti laskien Helsinki lähiympäristöi­
neen muodostaa siis suurimman teollisuuskeskuksen. 
Mutta jos vertaa työpaikkojen lukua muihin lukui­
hin, huomaa heti, että tämä alue ei ole varsinaisesti 
suurteollisuusaluetta. Lähemmin tämä käy ilmi seu­
raa vista luvuista: keskimäärin työpaikkaa kohti
kullakin alueella vuosina 19.11 ja 193.2 tuli:
Absolut taget är Helsingfors med närmaste om­
nejd sålunda rikets största industriella centrum. 
Men om antalet arbetsställen jämföres med andra 
siffror, kan man genast draga den slutsatsen,. att 
detta område icke inrymmer någon egentlig 
storindustri. Närmare framgår detta av följande 
siffror: inom resp. områden kom i medeltal på 
varje arbetsställe åren 1981 och 1932:
Työntekijöitä
Arbetare
Teli. hv. 
Eff. hkr.
Tuotantoarvo, 
Tillverknings­
värde, milj. m k
1931 1932 1931 1932 1931 1932
H e l s i n k i  y m p ä r i s t ö i n e e n H e l s i n g f o r s  m e d o m n e j d  . . 35." 34.8 73.0 72.9 3.0 2.8
T a m p e r e  „ T a m m e r f o r s  „ o (13.9 61.9 193.0 2 1 2. 7 3.9 3.7
T u r k u  „  — Å b o  „ u 34.4 35.2 94.2 101.1 2.4 2.4
K y m i j o e n  l a a k s o  — K y m m e n e  äl vd al 59.2 60.1 732.0 837.5 7.3 7.0
Näistä alueista on siis Kymijoen laakso tärkein 
suurteollisuusseutu ja  sen jälkeen Tampere ympä­
ristöineen. Molemmissa näissä kohosivat niinhyvin 
työntekijäin kuin teh. hevosvoiman ja  tuotannon 
bruttoarvon 'keskimäärät runsaasti yli koko maan 
vastaavien lukujen. Sitä vastoin Turun ja  Hel­
singin alueilla puheena olevat keskimäärät olivat 
jonkin verran alhaisemmat kuin koko maassa. Koko 
maan vastaavat luvut olivat nimittäin v. 1932 : 
työntekijäin keskimäärä 37.7, teh. hv:n 180.2 ja  
tuotantoarvon 2.8.
Seuraavassa taulukossa valaistaan työntekijäin 
lukumäärää säkä tuotannon bruttoarvoa vuosina 
1931 ja  1932 teollisuusryhmittäni :
Av dessa områden bildar således Kymmene älv­
dal det viktigaste storindustriella området, därnäst 
Ikommer Tammerfors med omnejd. Inom båda 
stego medeltalen för såväl arbetare som eff. häst­
krafter och tillverkningens bruttovärde avsevärt 
över motsvarande tal för hela landet. Däremot 
voro ifrågavarande medeltal för områdena omkring 
Åbo och Helsingfors något lägre än för hela lan­
det. De motsvarande medeltalen för hela landet 
voro nämligen år 1932: arbetare 37.7, eff. hkr.
180.2 och tillverkningens värde 2.8.
I  följande tabell redogöres för antalet arbetare 
och tillverkningens bruttovärde under åren 1931 
och 1932 inom de olika industrigrupperna:
3
4Teollisuusryhmä
Työntekijöitä — Arbetare Tuotannon bruttoarvo Tillverkningens bruttovärde
Industrigrupp 1931
luku
antal
1932
luku
antal
erotus — skillnad
ÏSS" [antal | /0
1931 
1 000 mk
1932 
1 000 mk
erotus — skillnad 
1 000 mk 1 %
Malminnosto ja  rikastaminen —  
Malmuppfordring oeh anrikning 277 300 23 8.3 24 567.4 27 734.9 3 167.5 12.9
Sulatot y. m. s. metallien jalostus­
laitokset —  Smält- o. a. d. metall- 
förädlingsverk ................................... 3 936 4 250 314' 8.0 259 965.9 330 050.1 70 084.2 27.0
Konepajat —  Mekaniska verkstäder 17 467 17111 —356 — 2.0 741 278.3 729 978.1 — 11 300.2 —1.5
Hienompi koneteollisuus —  Finare 
maskinindustri .................................. 176 217 4 4 23.3 9123.4 8 980.0 —142.8 —1.6
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus 
—  Sten-, 1er-, glas- oeh torv- 
industri ................................................ 7 335 7 699 364 5.0 285 217.0 290 335.8 5118.8 1.8
Kemiallinen teollisuus —- Keinisk 
industri ................................................ 2170 2 053 — 117 — 5.4 275 353.5 263 411.4 —11 942.1 — 4.3
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  
Läder-, gummi- och hårindustri . 6 754 6 713 —4-1 —-().(» 421 373.0 113 976.1 — 7 396.9 - 1.8
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus!
—  Textil- oeh beklädnadsvaru-! 
industri ................................................ ! 20 068 20172 104 0.5 950 749.5 1 014 176.5 63 427.0 6.7
Paperiteollisuus —  Pappersindustri 17 026 16109 — 917, — 5.4 2 288 166.9 2 456 934.9 168 768.0 7.4
Puuteollisuus —  T räindustri............ 36 218 35187 —1 031 — 2.8 1 636 764.7 1 593 198.2 —43 566.5 — 2.7
Bavinto- ja  nautintoaineteollisuus 
—  Närings- o. njutningsmedels­
industri ................................................ 9 969 9 756 — 213 — 2.1 1 726 120.5 1 904 765.5 178 645.0 10.3
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijoh- 
totcollisuus —  Belysnings-, kraft­
överförings- oeh vattenlednings- 
industri ................................................ 2 987 2 658
i
—329 - 1 1 . 0 380 817.4 297 306.9 — 83 510.5 —21.9
Graafillinen teollisuus —  Grafisk 
industri ................................................ 5132 4 940 —192 —3.7 247 327.9 222 562.3 — 24 765.0 — lO.o
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  
Till föreg. ej hänförlig industri 64 57 — 7 -1 0 .9 2 267.2 2 809.7 542.5 23.9
Yhteensä —  Summa 129 579,127 222 — 2 357 — 1.8 9249092.0 9 556 221.0 307 128.4 3.3
Kuten taulukossa esitetyistä luvuista näkyy, on 
teollisuustoiminta vuonna 1932 kääntynyt useita 
vuosia kestäneen laskukauden jälkeen jossain mää­
rin edullisempaan suuntaan. Vuoteen 1931 verrat­
tuna. väheni tosin teollisuuden .työntekijäin luku 
2  357 henkeä eli 1.8 %, mutta sen sijaan tuotannon 
bruttoarvo kohosi 307.1 milj. mk. eli 3.3 %. V ar­
sin huomattava on tuotantoarvon lisääntyminen 
ollut ravinto- ja  nautintoaineteollisuuden sekä pa­
periteollisuuden ryhmissä, edellisessä 178.(1 milj. mk. 
•eli 10.3 %, jälkimmäisessä 168.8 milj. mk. eli 
7.4 %. Suhteellisesti eniten nousi kuitenkin tuo­
tantoarvo sulattojen y. m. s. metallien jalostuslai­
toksien ryhmässä, nim. 70.1 milj. mk. eli koko­
naista 27.0 %. KutomateolliiSuudcn ryhmässä ko­
hosi tuotantoarvo 63.4 milj. mk. eli 6.7 %. Jos taas 
tarkastetaan niitä teollisuusryhmiä, joiden tuotan­
toarvo on vuodesta 1931 laskenut, havaitaan, että 
esim. puuteollisuuden valmistusarvo aleni 43.0  milj. 
nik. eli 2.7 % ja  kemiallisen teollisuuden 11.8 milj. 
mk. eli 4.3 %. Kaikkein suurin oli tuotantoarvon 
aleneminen valaistus-, voimansiirto- ja  vesijo-hto-
Såsoni av siffrorna i -tabellen framgår, har den 
industriella verksamheten efter en nedgångsperiod 
som varat i flcre år, under år 1932 utvecklats i 
en något gynnsammare riktning. Jäm fört med år 
1931 minskades visserligen industriarbetarnas an­
tal mod 2 357 personer eller 1 .8 % , men i stället 
ökades produktionens bruttovärde med 307.1 milj. 
mk. eller 3.3 %. I synnerhet har ökningen av 
produktionsvärdet varit anmärkningsvärd inom 
grupperna närings- oeh njutningsmedelsindustri 
samt pappersindustri, 178.0 milj. mik. eller 10.3 % 
inom den förra och 168.8 milj. mk. eller 7 .4 % 
inom den senare. Proportionsvis mest ökades lik­
väl tillverkningens värde inom gruppen smält- 
o. a. d. metallförädlingsveirk, nämligen med 70.1 
milj. mk. eller hela 27.0 % . För gruppen textil­
industri ökades produktionsvärdet med 63.4 milj. 
ink. eller 6.7 % . Om man åter granskar de indu­
strigrupper, vilkas produktionsvärde minskats se­
dan år 1931, finner man att t. ex. träindustrins 
tillverkningsvärde minskats med 43.0 milj. mk. 
eller 2.7 % och den kemiska industrins med 11.9
teollisuuden ryhmässä, nim. 83.5 niilj. mk. eli 
21.9 %. Puheena oleva vähennys 011 kuitenkin si­
käli poikkeuksellinen, että se johtuu lähinnä siitä, 
että sähkölaitosten tuotantoarvon laskemistapaa on 
osittain täytynyt muuttaa. Aikaisemmin ovat ni­
mittäin eräät sähkölaitokset tilastoilmoituksissaan 
pitäneet „tuotantonsa "  arvona myydyn sähkövir­
ran arvoa, toisten taas ilmoittaessa tuotantoarvoksi 
kehitetyn sähköenergian ralra-arvon. Jo tta  tässä 
suhteessa saataisiin aikaan yhtenäisyyttä, pantiin 
toimeen erikoinen tiedustelu, jonka perusteella tuo­
tantoarvoksi on otettu johdonmukaisesti kehitetyn 
sähkövirran raha-arvo. Tästä muutoksesta on, ku­
ten edellä mainittiin, ollut seurauksena sähkölai­
tosten tuotantoarvon huomattava aleneminen vuonna 
1932.
Alempana olevasta asetelmasta nähdään sahata­
varaan tuotanto vuonna 1914 ja  kymmenvuotis­
kautena 1923— 1932 standarteissa. E ri lajien tuo­
tantomäärät olivat seuraavat:
milj. mk. eller 4.;i %. Störst var produktionsvär­
dets minskning inom gruppen belysnings-, k raft­
överförings- och vattenledningsindustri, 83.5 milj. 
mk. eller 21.0 %. Ifrågavarande minskning är 
likväl så till vida ett undantag, att den närmast 
beror på att man varit tvungen att delvis förändra 
grunderna för beräkningen av elektricitetsverkens 
tillverkningsvärde. Tidigare ha nämligen en del 
elektricitetsverk i sina statistiska uppgifter ansett 
värdet av sin .produktion ’ ’ utgöras av värdet av 
den försålda elektriska strömmen, medan andra 
åter såsom produktionsvärde uppgivit penningvär­
det av den utvecklade elektriska energin. För att 
i detta avseende åstadkomma enhetlighet, verkställ­
des en särskild undersökning, på grund varav så­
som produktionsvärde genomgående tagits penning­
värdet av den utvecklade elektriska strömmen. 
Följden av denna förändring har, såsom ovan 
nämnts, varit en avsevärd minskning av elektri­
citetsverkens produktionsvärde under år 1932.
Av nedanstående sifferserier framgår produk­
tionen av sågade varor i  standards år 1914 och 
under tioårsperioden 1923— 1932. Produktions­
mängderna för de olika slagen av sågade varor 
ha varit:
Vuonna Lankkuja Soiroja
Kapea-
soiroja L au to ja Parru j a
Eril. m uita 
valm isteita 
Olika övriga Yhteensä
År Plankor Battens Scantlings Bräder Sporrar tillverkningar Summa
1914 70 150 157 009 86 134 306 030 8 667 97 559 725 549
1923 . , 137 614 241 849 142 899 423 062 17 619 92 529 1 055 572
1924 128 374 236 278 160 467 417 799 8 853 106 429 1 058 200
1925 . 109 135 231 577 197 751 449 805 8 688 114 356 1 111 312
1926 . 133 434 262 508 197 969 496 260 11 401 138 026 1 239 598
1927 . . 153 784 250 389 212 622 514 908 11 218 351 149 1 494 070
1928 129 418 238 785 196 565 487 298 10 191 363 640 1 425 897
1929 95 037 190 358 161435 422 162 9 284 351 888 1 230 164
1930 . . 57 952 148 047 130 610 310 226 5 546 319 439 971 820
1931 41 879 125 716 110 315 251 266 3 384 283 160 815 720
1932 41 107 124 576 120 991 245 307 3 379 287 912 823 272
Selluloosan tuotanto on vuodesta 1913 jatkuvasti 
lisääntynyt. Tarkemmin näkyvät näitä seikkoja 
koskevat absoluuttiset luvut seuraavasta taulukosta, 
jossa selluloosan tuotanto on ilmoitettu tonneissa.
Cellulosatillverkningen har stadigt stigit från  
år 1913. Denna utveckling belyses närmare genom 
de absoluta siffrorna i nedanstående tabell, i vil­
ken celluloisaproduiktionen uppgives i  ton.
Vuonna
Ar
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa Sulfiittiselluloosaa — Sulfitcellulosa
valkaistua — blekt j valkaisem atontaoblekt valkaistua — blekt ! valkaisem atonta — oblekt
t o n n i a — t o n t o n n i a — t o n
1913 1 169 ' 63 528 23 667 56 228
1923 10 934 68 648 36 805 201 6 >8
1924 15 301 69 576 38 847 221 747
1925 18 068 78 596 42 800 257 780
1926 20 431 : 89 206 41 933 291 071
1927 23 191 92 934 47 718 331 226
1928 23 884 122 083 . 59 616 378 752
1929 27 902 128  615 62193 406 421
1930 25 102 163 709 77 458 43S 252
1931 18 150 173 662 74 938 445 629
1932 31 507 199 433 109 267 529 375
5
Heikosta hintojen kehityksestä huolimatta ovat 
sollulosatehtaat kyenneet vuonna 1932 laajenta­
maan tuotantoaan erittäin voimakkaasti. Mitä mui­
hin paperiteollisuuden haaroihin tulee, niin on nii­
denkin tuotanto eräitä poikkeuksia lukuun otta­
matta melkoisesti lisääntynyt. Alempana esitetään 
tuotannon suuruus eri vuosina. Luvut tarkoittavat 
tonneja.
Trots den svaga prisutvecklingen ha eellulosa- 
fnbri'tooma âr 1932 lyckats synnerligen kraftigt 
utvidga sin produktion. Vad pappersindustrins 
övriga grenar beträffar, så har deras produktion 
på några undantag när avsevärt ökats. Här nedan 
belyses produktionens storlok under olika år. S iff­
rorna avse ton.
Vuonna
År
Puuvanuketta -  Trämassa Puupahvia ja  -kar­
tonkia — Träpapp 
och -kartong
Lumppupalvvia
Lumppapp
Paperia
Papperm ärkää
våt
kuivaa
torr
1913 113 950 40 685
.
56 715 2164 167 631
1923 152 389 55 317 32 549 664 209 395
1924 171 798 50 434 39 226 401 217 176
1925 176 380 50 990 53148 1635 258 683
1926 184 991 47 331 53 947 1898 257 167
1927 224 162 58 201 50 406 1 270 281 592
1928 260 864 51 572 53 387 2120 305 152
1929 294 471 53 051 61 604 2 055 312 838
1930 316 638 54 714 56 778 4 609 316 757
1931 316 295 55 517 63 805 !) 2122 328 051
i 1932 348 205 45 015 69 181 !) 1 445 340 230
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin maamme 
teollisuus käyttää ulkomaisia ja kotimaisia raaka- 
aineita sekä puolivalmisteita, on laadittu seuraava 
yhdistelmä:
F ö r  a t t  b e ly s a  i  -vilken u t s t r ä c k n in g  v å r  i n ­
d u s t r i  a n v ä n d e r  u t l ä n d s k a  e l le r  in h e m s k a  r å ä m n e n  
o e h  h a l v f a b r i k a t  h a r  f ö l j a n d e  s a m m a n s tä l ln in g  u t ­
a r b e t a t s  :
M alminnosto j a  rikastam inen  —  M alm uppfordrm g
K äy tetty jen  raaka-aineiden ja  puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av använda råämnen och halvfabrikat : 
kotim aisia: ulkomaisia: koko arvo: 
inhemska : utländska : hela värdet : 
1000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
ooh anrikning  ................................................................................ 8 632, n 100. n — — 8 632.0
Sulatot y. m. s. m etallien  ja lostu sla itokset  —  Smält- 
o. a. d. m etallförädlvngsverk  ............................................. 110 703.'.) 61.', 69 604.i 38. o 180 308.0
S ä h k ö u u n i t  —  E l e k t r i s k a  u g n a r  ..................................... 4 529.1 25.0 12 988 .0 74.1 17 517.1
14 127.0 70 .0 6 06.3.o 30.O 20 190.0
S ä h k ö s u la tu s u u n i t  —  E l e k t r i s k a  s m ä l tu g n a r  . . . . 1 155.7 61.8 71S.-2 38.2 1 868.9
V a ls s i l a i to k s e t  —  V a lsv e rtk  ................................................ 31  874.5 79.2 8 391.0 20.8 4 0  266.4
K o n ep a ja t  —  M ekan iska  v e r k s t ä d e r ................................ 115116.9 37.k 190 751.3 62.4 305 868.4
H ienom pi koneteollisuus  —  F in are m askinindustri 1 774 .7 43.0 2 353.4 57.0 4 128.1
K ivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus  —  Sten-, 1er-,
glas- och torvindustri ............................................................. 23 946..’, 50.3 23 481, e 49.5 47 428.0
L a s i t e h t a a t  —  G la s b r u k  ........................................................ 500 .1 5. s 8 866 .0 94.7 9 366 .7
K em iallin en  teollisuus  —  K em isk  in d u s t r i ................... 37 319.4 29.1 90 929..1 70.9 128 248 .7
N ahka-, kumi- j a  karvateollisuus  —  L äder-, gummi-
och hårindustri ............................................................................. 115 123.4 50.3 112 877,1 49.5 228 000.7
N a h k a t e h t a a t  j a  n a h k u r i n t y ö p a j a t  —  L ä d e r -
f a b r i k e r  o ch  g a r v e r ie r  .......................................................... 28 760.9 31.0 64 096.5 69.0 92 857.4
J a l k i n e t e h t a a t  —  S k o f a b r ik e r  ........................................ 57  427 .5 74.8 19 385 .4 25.2 76 812.9
K utom a- j a  vaatetustavarateollisuus  —  Textil- och
heldädnadsvaruinäust ri .......................................................... 176 806.4, 34.7 332 587.0 65.ii 509 344. l
V i l l a t e h t a a t  —  Y l l e f a b r ik e r  ............................................. 31 527 . (i 23.:! 103 667.0 76.7 135 195.5
P u u v i l l a t e h t a a t  —  B o m u l l s f a b r ik e r  ........................... 2 246 .0 1.0 1 17 809.8 98.1 120 056.4
P e l l a v a t e h t a a t  —  L i n n e f a b r ik e r  ................................... 7 165.4 54.7 5 926.5 45.2 13 091.9
T r ik o o n -  j a  - s u k a n k u to m o t —  T r ik o t -  och  s t ru m p -  
v ä v e r ie r  ........................................................................................ 32  370 .4 45.2 3 9  322 .5 54.8 71 692.0
fi
')  Tähän lukuun sisältyy myös insuliitti. -  H äri ingår även insulit.
Käytettyjen raaka-aineiden ja puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av använda råämnen och halvfabrikat:
kotimaisia
inhemska:
ulkomaisia 
utländska :
koko arvo: 
hela värdet:
1 000 mk % 1 000 mk % 1 000 mk
P aperiteollisuus  —  P a p p e rs in d u str i ................................... .963.375./, 82.2 208 66,5.6 17 .s 1 172 041.0
Puuhiomot ja  pahvitehtaat —  Träsliperier och
pappfabriker ................................................................... 138 391.0 97.6 3 471.2 2.4 141 862.2
Sulfiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker 370 178.5 71.9 144 788.3 28.1 514 9-66.8
Sulfaattisolluloosatehtaat — Sulfatcellulosrfabriker 1 12 532.3 82.0 24 646.4 18.0 137 178.7
Paperitehtaat —  Pappersbruk ................................... 299 393.5 9.1.9 26 558.2 8.1 325 951.7
Puuteollisuus —  T räm dustri ................................................... 866 005.» 93.11 64 947.1 7.0 .950 953.2.
Sahat ja höyläämöt —  Sågverk och hyvlerier . . 605 434.0 96.0 27 388.0 4.0 692 822.6
Puusepän- ja  huonekalutehtaat —  Snickerier o.
möbelfabriker ................................................................ 28 271.7 '83.4 5 626.7 16.0 33 898.4
Rulla- ja  nappulatehtaat —  Rull- och pmnfabriker 
B avinto- j a  nautintoaineteollisuus  —  N ärings- oeh
15 378.0 94.2 952.7 5.8 16 331.3
njutningsm edelsindustri ........................................................ 437 460.0 31.” .955 152. i 68.) 1 372 612.1
Jauho- ja suurimomyllyt —  Mjöl- och grynbvamar 95 393.0 27.2 234 906.3 72.8 350 2-99.3
Leipätehtaat ja leipomot —  Brödfabriker och
bagerier ............................................................................ 96 790.5 50.5 95 042.» 49,r. 191 833.4
Makkaratehtaat —  Korvfabriker .............................. 75 775.0 93.5 5 242.5 6.5 81 017.5
Sokeritehtaat —  Sockerbruk ....................................... 27 282.4 12.3 194 427.9 87.7 221 710.3
Tupakkatehtaat —  Tobaksfabriker ......................... 25 278.2 15.4 139 173.0 84.0 1-64 451.8
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. f l .
in d u s tr ie r ........................................................................................... 180.6 l . i 15 575.s 98.” 15 756.1,
G raafillin en  teollisuus  —  G rafisk  in d u s t r i ................... 78 O ll.s 91. n 7 675.fi 9.0 85 687.5
Muu teollisuus —  Övrig industri ........................................ 108.2 12.0 790.'.) 88.0 899.1
K a ik k i  teollisuudet —  A lla in d u s t r ie r .............................. 2 934 564.s 58. s 2 055 342.5 41.2 4 989 907.1,
Ulkomaisten raaka-aineiden osuus on maailman­
sodan jälkeen suhteellisesti vähentynyt. Vuonna 
1913 käytettiin teollisuudessamme 43.4 % ulkomai­
sia raaka-aineita, 1920 vielä 44.3 % , mutta jo 1922 
määrä oli laskenut 40.4 %  :iin. Sen jälkeen on 
puheena oleva osuus pysytellyt enimmäkseen jon­
kin verran 401 % : n alapuolella, mutta nousi hieman 
vuonna 1932', niin. 41 .2  r/r : iin.
Seuraava taulukko valaisee sitä suhdetta, mikä 
vallitsee maksettujen työpalkkojen sekä käytetty­
jen raaka-aineiden ja  puolivalmisteiden välillä toi­
selta puolen sekä valmistusarvon välillä toiselta 
puolen, t. s. edelliset ilmaistuina prosenteissa val­
mistusarvosta :
D e  u t l ä n d s k a  r å ä m n e n a s  a n d e l  h a r  relativt t a ­
g e t  n e d g å t t  e f te r världskriget. Å r  1 9 1 3  a n v ä n d e  
v å r  i n du st ri 43.4 %  o e h  å r  1 9 2 0  t. o. sm. 4 4 . 3 %  
u t l ä n d s k a  r å ä m n e n ,  m e n  r e d a n  å r  1 9 2 2  h a d e  m ä n g ­
d e n  d y l i k a  s j u n k i t  till 40.4 % .  H ä r e f t e r  h a r  
i f r å g a v a r a n d e  a n d e l  f ö r  d e t  m e s t a  u t g j o r t  n å g o t  
u n d e r  4 0  % ,  m e n  s t e g  n å g o t  å r  1 9 32 , n ä m l i g e n  till
41.2 % .
I  f ö l j a n d e  tabell b e ly se s f ö r h å l l a n d e t  m e l ­
l a n  u t b e t a l a d e  a r b e t s l ö n e r  o e h  v ä r d e t  a v  a n v ä n d a  
r å v a r o r  o e h  h a l v f a b r i k a t  å  e n a  s i d a n  s a m t  till­
v e r k n i n g e n s  v ä r d e  å  a n d r a  sidan, v a r v i d  d e  f ö r r a  
ä r o  a n g i v n a  i p r o c e n t  a v  ti ll ve rk nin ge ns v ä r d e :
Palkkaa :
Kaaka-aineiden 
ja  puolivalmist. 
arvo:
Tuotanto-
arvo:
M alm innosto ja  rikastam inen  —  M alm uppfordring
Avlöning 
1 000 mk O/
Värdet av rääm- 
nen och halv­
fabrikat:
1 000 mk %
Tillverknin­
gens värde:
1 000 mk
och  anrikning  ................................................................................ 3 983.2 14.4 8 532.0 31.1 27 734.»
Sulatot y. m. s. .m etallien ja lostu sla itokset  —  Smält-
o. a. d. m eta llf  örädlingsverk  ............................................. 49 682.2 15.1 180 308.0 54.0 330 0-50.1
K o n ep a ja t  —  M ekan iska v e r k s t ä d e r ................................ 252 313.4 34.0 305 868.4 41.9 729 978.1
H ienom pi koneteollisuus —  F in are  m askinindustri 3 148.5 35.1 4 128.1 46.0 8 980.6
K ivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas- och torvindustri ............................................................. 74 806.5 25.8 47 428.0 l(3.:ï 290 335.8
K em iallin en  teollisuus  —  K em isk  in d u s t r i ................... 23 066.5 -S.8 .128 248.7 48.7 263 411.4
Palkkaa:
Raaka-aineiden 
ja  puolivalmist. 
arvo:
Tuotanto-
arvo:
N ahka-, kumi- j a  karvateollisuus  — Läder-, gummi-
Avlöning 
J (MK) mk %
Värdet av råäm­
nen och halv­
fabrikat:
1 000 mk %
Tillverknin­
gens värde:
1 000 mk
och h&rindustri ............................................................ 64 284.5 15.5 228  00 0 .7 55.1 413  976 .1
K utom a- j a  vaatetustavarateollisuus  — Textil- och
bekläänadsvaruindustri ............................................ 187 419 .5 18.5 50 9  344. j 50 .2
47.7
1 014  176 .5
2 4 5 6  93 4 .9P aperiteollisuus  —  P a p p e rs in d u s tr i ....................... 194 968.7 7.9 1 172  0 4 l .o
Puuteollisuus —  T räindustri ..................................... 289 198.7 18.2 930  953.2 58.4 1 593  198.2
Ravinto- j a  nautintoaineteollisuus — Närings- och
njutningsm edelsindustri ......................................... 125 205 .3 6.6 1 372  612.1 72.1 1 0 0 4  7:65.5
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. fl.
industrier ....................................................................... 42  673.5 14.4 15 756.4 5.3 29 7  306 .9
G raafillin en  teollisuus —  G rafisk  in d u s t r i ......... 85  955 .6 38.0 85 687.5 38.5 222  5 6 2 .3
Muu teollisuus —  Övrig industri ........................... 737.4 ,26.2 899.1 32.0 2 809 .7
K a ik k i  teollisuudet — A lla industrier  ................ 1 397  443 .5 14.6 4 989 967.3 52.2 9 55 6  221 .0
Kuten edellä olevasta näkyy, menot palkkoihin ja  
raaka-aineisiin olivat eri teollisuudenhaaroissa hy­
vinkin eri suuret tuotannon bruttoarvoon verraten. 
Kaikiki teollisuudet mukaan ottaen työntekijäin pal­
kat tekivät 14.0 % ja  raaka-aineet 52.2 % tuotan­
non. bruttoarvosta eli yhteensä 66.8 %. Vuonna 
1913 vastaavat luvut olivat 15.8 % ja  57.9 % eli 
yhteensä 73.7 %.
Työpaikat ja tuotannon suuruus. Tuotanto­
arvonsa mukaan jakautuivat teollisuuslaitokset ja  
niiden työntekijät erikseen kaupungeissa ja maa­
seudulla seuraavasti:
S å s o m  a v  o v a n s tå e n d e  f r a m g å r ,  v a r ie r a d e  in o m  
d e  o l ik a  i n d u s t r i g r e n a r n a  u t g i f t e r n a  f ö r  lö n e r  o ch  
r å ä m n e n  i  h ö g  g r a d  j ä m f ö r t  m e d  t i l lv e r k n in g e n s  
b r u t t o v ä r d e .  D å  a l l a  i n d u s t r i g r u p p e r  m e d r ä k n a s ,  
u tg jo r d e  do  u tb e t a l a d e  lö n e r n a  1 4 .« %  och  r å ä m ­
n e n a  52 .2  %  a v  t i l lv e r k n in g e n s  b r u t t o v ä r d e  e l le r  
t i l ls ,a m m a n s  66.8 % . För å r  .1913 v o ro  m o ts v a ra n d e  
s i f f r o r  15.8 %  och  57.9  %  e l le r  t i l l s a m m a n s
73.7 % .
Arbetsställen och tillverkningens storlek. M e d
h ä n s y n  t i l l  t i l lv e r k n i n g s v ä r d e t  f ö r d e l a  s ig  a r b e t s ­
s tä l l e n a  o c h  a r b e t a r n a  v id  d e m  i  s t ä d e r n a  och  
la n d s b y g d e n  s å lu n d a  :
Kaupungit: — Städer: Maaseutu: — Lands- Koko maa: — Hela
Tuotantoarvo : bygd : landet:
Tillverkningsvärd e : työpaikk. työntek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
i l m o i t t a m a t t a  —  ieke a n g iv e t ........................ 5 5 1 4 8 7 6 7 1 5 8 7 1 2 2 3 0 7 4
'alle —  u n d er 5 0  O O O  m k . . . . . . . . . . . . . 4 2 5 63 1 3 3 6 7 1 5 8
5 0  0 0 0 —  2 0 0  0 0 0  .. . . . . . . . . . . . . . . 2 7 1 1 3 5 1 3 8 2 2 6 4 0 6 5 3 3 9 0 1
2 0 0  0 0 0 —  5 0 0  0 0 0  ., . . . . . . . . . . . . . 4 7 8 3 8 7 8 3 7 2 4 3 6 7 8 5 0 8 2 4 5
5 0 0  0 0 0 —  1 0 0 0  O O O  .. . . . . . . . . . . . . . . 3 7 1 5 3 2 7 2 2 0 4  4 2 5 5 9 1 9 7 5 2
1 O O O  O O O —  5  0 0 0  O O O  .. . . . . . . . . . . . . . . 4 4 9 1 7  1 2 0 2 6 3 1 3  5 0 0 71.2 30! 6 2 0
5  0 0 0  0 0 0 — 1 0  0 0 0  0 0 0  „  ...................... 84 6 8 4 3 78 8 491 1 6 2 15 3 3 4
1 0  0 0 0  0 0 0  m:k ja e n e m m ä n  —  o c h  m e r a  . . 1 0 3 3 0  2 3 5 111 2 5  8 1 3 2 1 4 5 6  0 4 8
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 8 1 5 66 26 6 1 556 6 0  9 5 6 3 3 7 1 1 2 7  2 2 2
E n s im m ä is e e n  r y h m ä ä n ,  ty ö p a ik k o ih in ,  jo id e n  
tu o t a n to a r v o a  e i  o le  i lm o i t e t t u ,  k u u lu v a t  m u id e n  
t e h t a id e n  y h te y d e s s ä  o le v a t  k o r j a u s t y ö p a j a t .  R y h ­
m iin , jo i s s a  tu o ta n to a r v o  on  a l le  200 000  m k , s a a t ­
t a a  k u u lu a  v a r s in  h u o m a t ta v ia k in  t e h d a s la i to k s ia ,  
jo id e n  v a lm is tu s  o n  j ä ä n y t  v ä h ä i s e k s i  s en  v u o k s i, 
e t t ä  n e  o v a t  s y y s tä  t a i  t o i s e s ta  j o u tu n e e t  s e is o m a a n  
s u u r im m a n  o s a n  v u o t t a  t a i  o v a t  a lk a n e e t  to im in ­
t a n s a  ih a n  v u o d e n  lo p u s s a .
D e n  f ö r s t a  g r u p p e n ,  a r b e t s s t ä l l e n  u t a n  a n g iv e t  
t i l lv e r k n in g s v ä r d e ,  o m f a t t a r  r e p a r a t io n s v e r k s tä d e r  
s o m  i ä r o  a n s lu t n a  t i l l  a n d r a  f a b r ik e r .  T i l l  de  
g r u p p e r ,  in o m  v i lk a  p r o d u k t i o n s v ä r d e t  u p p g å r  t i l l  
m in d r e  ä n  200  000 m k , k u n n a  h ö r a  ä v e n  m y c k e t  
b e ty d a n d e  f a b r ik e r ,  v i lk a s  p r o d u k t io n  v a r i t  o b e ­
t y d l ig ,  e m e d a n  de  a v  e t t  e l le r  a n n a t  s k ä l  s t å t t  
u n d e r  s tö r s t a  d e le n  a v  å r e t  e l le r  b ö r j a t  s in  v e r k ­
s a m h e t  a lld e le s  i  s l u t e t  a v  å r e t .
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Sen seikan valaisemiseksi, montako työntekijää 
tulee keskimäärin kutakin työpaikkaa kohti edellä 
mainituissa eri ryhmissä, saadaan seuraavat luvut:
Följande siffror utvisa 'huru många arbetare i 
medeltal det kommer på varje arbetsställe inom 
här nedan angivna grupper:
Tuotantoarvo : 
Tillverkningsvärde :
ilm oittam atta —  icke angivet 
alle —  under ,50 OOO m k .................
Työntek. 
työp. kohti 
Arbetare per 
arbetsställe
............  25.2
............  2.4
Tuotantoarvo : 
Tillverkningsvärde :
1 000 OOlO—  5 000 000 m k ...........................
5 ,000 OOlO— 10 000 000 - .........................
Työntek. 
työp. kohti 
Arbetare per 
arbetsställe 
43.0 
94 7
50  OOO—  200 000 „ .................
200 00,0—  ,500 000 „ .................
500 000'—  1 OOO 000 ........................
. . . . . .  6.1 10 OOO OOO mk ja  enemmän —  och mera' . . 261.9
............ 9.7
............  16.5
Kaikki työpaikat —  Alla arbetsställen . . 37.7
Työpaikkojen omistajat. Omistajien mukaan 
jakautuvat työpaikat seuraavalla tavalla:
Arbetsställenas ägare. Med avseende å ägarna 
fördela sig arbetsställena på följande sätt:
O m ista jat: — Ägare:
Kaupungit :
työpaikk.
arbetsst.
— Städer :
työntek.
arbetare
Maaseutu : — Lands­
bygd : 
työpaikk. työntek. 
arbetsst. arbetare
Koko m aa: 
landet 
työpaikk. 
arbetsst.
— Hela
työntek.
arbetare
Yksityiset henkilöt —  Enskilda p e rs o n e r 526 5 541 347 5 13,1 873 10 672
Osaike- ja  muut yhtiöt —  Aktie- och
1089 53 510 108S 54 030 2 174 107 540
Osuuskunnat —  Andelslag ......................... 113 2 147 83 1 203 196 3 350
Kunnat —  Kommuner .................................. 56 1460 17 194 73 1 654
Valtio —  Statsverket ....................................... 31 3 608 24 398 55 4 006
Yhteensä —  Summa 1 815 66 266 1 556 60 966 3 371 127 222
Jos jätämme pois ne verrattain harvat laitokset, 
jotka kuuluvat osuuskunnille, kunnille ja  valtiolle, 
niin jakautuvat yksityisten henkilöiden sekä osake- 
ja muiden yhtiöiden omistamat liikkeet eri tuotanto­
ryhmiin seuraavasti :
Om man bortlänmar de relativt fåtaliga inrätt­
ningar, som tillhöra andelslag, kommuner och stats­
verket, fördela sig de arbetsställen, soin ägas av 
enskilda personer eller av aktie- och övriga bolag 
med avseende å tillverkningsvärdet på följande sätt:
Tuotantoarvo : 
Tillverkningsvärde :
Y ksityiset henkilöt : 
Enskilda personer: 
työpaikkoja työntekijöitä 
arbetsställen arbetare
Osake- ja  muut y h tiöt: 
Aktie- och övriga holag: 
työpaikkoja työntekijöitä 
arbetsställen arbetare
i lm o i t t a m a t t a  —  ie k e  a n g iv e t  ................................................... 1 O 98 2 629
a l le  —  u n d e r  50 000 m k  ............................................................ 7 10 50 114
50 000—  200 000 „ ................................................ 270 1 468 316 2 145
200 000—  500 000 „ ................................................ 332 2 713 457 5 167
500 000—  1 000 000 „ ................................................ 158 2 265 375 6 712
1 000 000—  5 000 000 ., ................................................ 9,8 3 622 543 24 494
5 000 000— 10 000 000 „ ................................................ 6 541 139 13 440
10 000 000 m k  j a  e n e m m ä n  —  o ch  m e r a .......................... 1 50 196 52 839
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 873 10 672 2 174 107 540
Tästä näkyy osake- ja  muiden yhtiöiden sekä 
yksityisten henkilöiden omistamien liikkeiden eroa­
vaisuus. Samalla kuin jälkimmäisissä on keskimää­
rin 12 työntekijää työpaikkaa kohti, on vastaava 
luku edellisissä 49.
Yksityisten henkilöiden ja yhtiöiden omistamien 
liikkeiden eroavaisuutta teollisuuslajittain valaisee 
seuraava taulukko :
Här framträder skillnaden mellan arbetsställen, 
som ägas av aktie- eller andra bolag oeh a.v enskilda 
personer. Medan de senare i medeltal hava 12 ar­
betare per arbetsställe, är motsvarande tal för de 
förra 49.
I  följande tabell belyses skillnaden i detta av­
seende mellan arbetsställen, som ägas a,v enskilda 
personer eller a.v bolag, inom olika industrigrenar :
Teollisuustilasto v. 1932. 2
Yksityiset henkilöt Osake- ja  muut yhtiöt
Enskilda personer Aktie- och övriga bolag !
Teollisuusryhmä T yö­ Tuotantoarvo Työ­ Työnteki­
jö itä
Tuotantoarvo
Industrigrupp paik­k oja
Työnteki­
jö itä Tillverknin­gens värde
paik­
koja
Tillverknin­
gens värde
Arbets­
ställen
Arbetare 1 000 mk Arbets­ställen Arbetare 1 000 mk
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malm- ï
uppfordring och anrikning ..................... __ 4 300 27 734.9 :
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset
—  Smält- o. a. d. metallförädlingsverk 74 621 26 513.2 96 3 565 300 511.2
Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . . . 80 909 32 756.0 306 12 321 565 335.5
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin­
industri .............................................................. 3 60 1 929.9 9 153 6 932.2
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus — 1
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri.......... 54 691 15 602.6 157 6 777 272 328.3 ,
Kemiallinen teollisuus — Kemisk industri 18 165 11 401.9 95 1486 198 444.6 :
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus — Läder-,
gummi- ocli hårindustri.............................. 63 843 46 328.9 99 5 761 364 080.7
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus —
Textil- och beklädnadsvaruindustri . . . 87 1607 69 769.1 169 17 854 902 672.5 !
Paperiteollisuus —  Pappersindustri.......... 21 858 15 647.6 171 15181 2 433 632.5
Puuteollisuus —  T räin d ustri........................ 212 3 099 103 256.3 449 31 420 1 460 545.7 ;
Kavinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 223 1580 165 854.7 262 6 663 1 323 796.1
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteol-
lisuus —  Belysnings-, kraftöverförings-
179 813.1 'och vattenledningsindustri........................ 11 25 2 289.7 190 1 704
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 25 200 7 691.4 162 4 312 198 730.8 ;
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Tili
föregående ej hänförlig in d u stri............ 2 14 276.5 5 43 2 533.2
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 878 10 672 : 499 .3 1 7 .8 2174 107 540 18 235 091.3
Ganska ringa är andelslagens, kommunernas 
samt statsverkets betydelse inom den industriella 
produktionen, vilket framgår av följande siffror:
! , Osuuskunnat — Andelslag K unnat — Kommuner Valtio — Statsverket
; Teollisuusryhmä 
Industrigrupp
I
: 
Työpaikkoja 
i 
A
rbetsställen
i 
Työntekijöitä 
! 
A
rbetare 
!
j 
Tuotantoarvo 
1 
Tillverknin­
gens 
värde 
1 
000-m
k
j 
Työpaikkoja 
1 
A
rbetsställen
Tuotantoarvo 
1 
Tillverknin- 
j 
gens 
värde 
! 
1 
000-m
k
j 
Työntekijöitä 
! 
A
rbetare
Työntekijöitä
A
rbetare
Työpaikkoja
A
rbetsställen
i Tuotantoarvo 
Tillverknin­
gens 
värde 
1 
000-m
k
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malm-J
uppfordring o ch  anrikning .....................! —
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
—  Smält- o. a. d. inetallförädlingsverki 1 
Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . . .  9 
Hienompi -koneteollisuus — Finare maskin-
64
129
104
274
109
478
70
517
1488
30
87
3 025.7 
7 229.8
1 051.2 
17 795.3
3 566.5
25 768.1 
6 292.5 
20 757.3
403 579.4
1 979.7
4 801.9
18 514 ; 11 711.5 27 3 238 
1 4
112 945.3
118.5
389.5 
35 758.4
14 404.8 
1 362.3 
6 447.7
11 535.3
1 081.7 
13 338.2
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri..........
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri 
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-,
gummi- och h årin du stri..............................
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisu-us —  
Textil- och beklädnadsvaruindustri . . .
Paperiteollisuus —  Pappersindustri..........
Puuteollisuus —  T räin d ustri........................
Kavinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . .  
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteol- 
lisuus —  Belysnings-, kraftöverförings-
och vattenledningsindustri........................
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Tili 
föregående ej hänförlig in d u stri............
5
6
7
6
4
25
115
12
6
1
1
1
5
47
99
124
44
873
964.2
11.2
—
1 562.0 
2 191.2
112142.7
3
6
1
1
3
2
7
4
28
128
109
107
25
26 
341
Yhteensä —  Summa 
')  Y h teiset toisen tehtaan kanssa. — Gemei
196 3 350
isamma mecl t
495 847.4
n annan fa
73 1 1 654 1128 582.8] 55 ! 4 006
brik.
197 381.7
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Osuuskuntien, kuntien ja valtion merkitys teolli­
suustoiminnan harjoittajina on jokseenkin vähäi­
nen, kuten seuraavat luvut osoittavat :
E ri omistajaryhmien merkitystä teollisuudes­
samme valaisee edellä esitettyjen absoluuttisten 
lukujen lisäksi seuraa va taulukko, josta teollisuus- 
lajittain käy ilmi, montako prosenttia kussakin 
omistajaryhmässä työntekijäin luku oli työnteki­
jäin koko määrästä sekä montako prosenttia val­
mistusarvo oli valmistuksen koko arvosta.
Betydelsen av de olika grupperna av ägare för 
vår industri belyses av ovanstående absoluta siffror 
samt dessutom av följande tabell, vilken utvisar 
huru många procent de olika gruppernas arbetar­
antal utgjorde av hela arbetarantalet och huru 
många procent deras tillverkningsvärde utgjorde 
av tillverkningens hela värde inom de olika industri­
grenarna.
Työntekijät %:na työ­
paikoissa, joita 
omistivat : 
Arbetare i % vid arbets­
ställen, som ägdes av :
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Tuotannon bruttoarvo 
%:na työpaikoissa, joita 
omistivat: 
Tillverkningens brutto­
värde i %, vid arbetställen, 
som ägdes av:
Yhteensä 
— 
Sum
m
a
Teollisuusryhmä
Industrigrupp
j yksityiset 
henkilöt 
1 enskilda 
personer
yhtiöt 
aktie- o. övr. bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner
valtio
statsverket
yksityiset 
henkilöt 
enskilda 
personer
yhtiöt 
. aktie- o. övr. bolag
osuuskunnat
andelslag
kunnat
kom
m
uner
valtio 
: 
statsverket
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malm- 
nppfordring och anrikning ..................... 100.o 100.0 100.O 100.0
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset 
—  Smält- o. a. d. metallf örädlingsverk 14.6 83.9 1.5 100.O 8.0 91.1 0.9 100.0
Konepajat —  Mekaniska verkstäder . . . . 5.3 72.0 0.8 3.0 18.9 100.0 4.5 77.4 1.0 1.6 15.5 100.0
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskin­
industri .............................................................. 27.7 70.5 1.8 100.0 21.5 77.2 1.3 100.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  
Sten-, 1er-, glas- och torvindustri.......... 9.0 88.0 1.3 1.3 0.4 100.O 5.4 93.8 0.4 0.3 0.1 100.O
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri 8.0 72.4 13.1 — 6.2 100.O 4.3 75.3 6.8 O.o 13.6 lOO.o
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, 
gummi- och hårindustri.............................. 12.6 85.8 1.6 100.O 11.2 87.9 0.9 100.0
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus —  
Textil- och beklädnadsvaruindustri . . . 8.0 88.5 2.4 0.6 0.5 100.O 6.9 89.0 2.5 0.2 1.4 100.O
'Paperiteollisuus —  Pappersindustri.......... 5.3 94.3 0.4 — — 100.O 0.6 99.0 0.3 — 0.1 lOO.o
! Puuteollisuus —  T räin d ustri........................ 8.8 89.3 1.5 0.1 0.3 loo.o 6.5 91.7 1.3 0.1 0.4 lOO.o
Ravinto- ja  nautintoaineteollisuus —  Nä­
rings- och njutningsmedelsindustri . . . . 16.2 68.3 15.2 0.3 o p o 8.7 69.5 21.2 0.6 lOO.o
Valaistus-, voimansiirto- ja  vesijohtoteol- 
lisuus —  Belysnings-, kraftöverförings- 
och vattenledningsindustri........................ 0.9 64.1 1.1 32.9 1.0 100.0 0.8 60.5 0.7 37.7 0.3 100.O
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri 4.0 87.3 1.8 69 100.O 3.4 88.4 2.2 — 6.0 100.O
Edellisiin kuulumaton teollisuus —  Tili 
föregående ej hänförlig in d u stri............ 24.6 75.4 _ lOO.o 9.8 90.2 ___ ___ ___ lOO.o
Yhteensä — Summa 8.4] 84.5 2.6 1.3 3.21 100.o 5.2 86.2 5.2 1.3 2.1 lOO.o
Nämä suhdeluvut osoittavat, että osake- ja  mui­
den yhtiöiden rinnalla muut yrittäjäryhmät valta­
kunnan teollisuudessa ovat varsin vähäpätöisiä. 
Teollisuustyöväen koko määrästä tuli yhtiöiden 
osalle 84.5 % ja  koko teollisuustuotannon brutto­
arvosta 86.2 %. Vastaavat luvut vuodelta 1918 
olivat 77.5 ja  81.5 %. Yksityisten henkilöiden mer­
kitystä teollisuudenharjoittajina valaisevat seuraa- 
vat luvut: 1929 oli yksityisten henkilöiden omista­
missa työpaikoissa työntekijöitä 9.« %, 1930 9.2 %, 
1931 .8.8 % ja 1932 8.4 % kaikista, samalla kuin 
vastaava tuotannon arvo oli 6.0 , 6 .5, 5.8 ja 5.2 % .
Aiv dessa proportionstal framgår, att i jämfö­
relse med aktie- och andra bolag övriga företagar­
grupper äro av synnerligen liten betydelse inom 
landets industri. Av hela antalet industriarbetare 
kom 84.5 % på bolagen och av hela industri- 
tillverkningens bruttovärde 86.2 %. För år 1913 
voro motsvarande siffror 77.5 och 81.5 % . Föl­
jande siffror belysa, vilken ställning enskilda per­
soner intaga såsom industriidkiare : 1929 voro
9.(i % av samtliga arbetare anställda vid av en­
skilda personer ägda arbetsställen, 1930 9.2 %, 
1931 8.8 % och 1932 8.4 %, medan produktionens 
värde utgjorde resp. 6.9, 6.5, 5.8 och 5.2 %.
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T y ö n t e k i j ä t .  T y ö n t e k i j ä i n  t o d e l l i n e n  l u k u ­
m ä ä r ä  k o k o  m a a s s a  n e l jä n n e s v u o s i t t a in  o l i :
A r b e t a r n e .  D e t  f a k t i s k a  a n t a l e t  a r b e t a r e  k v a r ­
ta ls v is  i  h e la  l a n d e t  v a r :
Kaupungit : — Städer: Maaseutu : — Landsbygd : Yhteensä : — Summa :
luku muutos luku muutos luku muutos
antal ändring antal ändring antal ändring
1 p :n ä tammik. —  den 1 januari . . 62 216 52 007 __ 114 223 —
1 „ huhtik. —  „ 1 april . . . . 64 397 - f  3.5 % 58 381 +  12.3 % 122 778 +  7.5 »/
1 „ heinäk. —  » 1 juli .......... 67171 +  4.3 )> 61 729 +  5.7 » 128 900 5.0 >;
1 „ lokak. —  ,, 1 oktober . . 67 567 -t 0.6 » 54 520 — 11.7 » 122 087 —  5.3 >:
T y ö n t e k i j ä in  i k ä s u h t e i t a  v a la is e v a t  s e n r a a v a t  
l u v u t  :
A r b e t a r n a s  å ld e r s f ö r d e ln in g  b e ly s e s  a v  f ö l j a n d e  
s i f f r o r :
miehet: — m än: naiset: --  kvinnor : kaikki työnt.: alla arbetare:
alle 15 vuoden — under 15 år ............ 89 0.1 % 28 0.1 % 117 0.1 %
15— 18 vuotiaat —- 15— 18 å r ................ 2 733 3.5 » 1 690 3 .4  » 4 423 3 . 5 »
18 v. täyttäneet —- fyllda 18 å r ........... 74 861 96.4 » 47 821 96.5 » 122 682 96.4 »
Yhteensä —  Summa 77 683 lOO.o % 49 539 100.O % 127 222 lOO.o °//o
Teollisuudessamme on maailmansodan puhjettua 
ruvettu yhä suuremmassa määrin käyttämään nais­
puolista työvoimaa, mikä yhä jatkuvasti pyrkii kas­
vamaan. Vuonna 1913 oli näet naistyöläisiä vain
27.8 %, mutta jo v. 1916 31.4 % , 1929 37.3 %, 
1930 38.1 %, 1931 38.0 % ja  1932 38.9 %.
Moottorit. Voimakoneita esittävä taulu (taulu
3) on vuonna 1920 kokonaan uusittu. Siitä huoli­
matta primäärimoottorien lukua ja  voimamäärää 
koskevat tiedot ovat verrannollisia aikaisempien 
vuosien tietojen kanssa. Sen sijaan aikaisemmilta 
vuosilta ei ole olemassa tietoja siitä, suuriko määrä 
tästä voimasta käytti suoranaisesti tehdaskoneita 
ja  suuriko osa siitä tarvittiin sähkögeneraattorien 
käyttöön.
Primäärivoima vuonna 1932 ja  lähinnä edellisinä 
vuosina käy ilmi seuraavasta:
Industrin har efter världskrigets utbrott börjat 
i allt större utsträckning använda kvinnlig arbets­
kraft, vilken allt fortfarande tenderar att tillväxa. 
Är 1913 utgjorde nämligen antalet kvinnliga ar­
betare endast 27.8 %, men redan år 1916 31.4 %, 
år 1929 37.3 %, är 1930' 38.1 %, år 1931 38.6 % 
och år 1932 38.9 %.
Motorer. Tabellen rörande användningen av 
kraftmaskiner (tabell 3) har år 1920 helt och hål­
let ändrats. Det oaktat kunna uppgifterna över 
antalet primärmotorer och deras drivkraft jäm­
föras med uppgifterna från tidigare år. Däremot 
förefinnas icke uppgifter för tidigare år över den 
del av drivkraften, som användes för direkt drift 
av fabriksmaskiner, och den del, som användes för 
drift av elektricitetsgeneratorer.
Storleken av den piimäni drivkraften under 
år 1932 och de närmast föregående åren framgår 
av följande siffror:
V u o s i  
Å r
Vesimoottoreita
Vattenmotorer
Höyrymoottoreita
Ångmotorer Kaasu- ja  ö ljy ­in oottoreita 
Gas- och olje- 
motorer
Yhteensä 
teli. hv. 
Summa 
eff. hkr.
Vesipyöriä
V attenhjul
Turbiineita
Turbiner
M äntäkoneita
Kolvmaskiner
Turbiineita
Turbiner
luku i teh. hv. 
antal |eff. hkr.
luku
antal
teh. hv. 
eff. hkr.
luku teh. hv. 
antal leff. hkr.
luku teh. hv. 
antal eff. hkr.
luku Itch. hv. 
antal eff. hkr.
1 9 1 3 ................................... 1 025 9 978 1 661 133 679 1 692! 104 209 113 26 407 3 2 9 ! 8 800 283 073
1 9 2 3 ................................... 26 599 867 195 351 1 1 8 5 1 0 2  079 159 116 606 227; 13 834 428 469
1 9 2 4 . . . . .......................... 21 732 859 197 021 1 107 132 334 1591111 357 227 14 431 405 875
1 9 2 5 ................................... 19 1 011 862 198 160 1 094 106 660 153 135 514 212 1 3 1 0 4 454 449
1 9 2 6 ................................... 24 922 926 218 344 1 118 108 777 181 168 994 222 15145 512 182
1 9 2 7 ................................... 22 853 922 226 900 1 146 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1 9 2 8 ................................... 21 962 882 243 081 1 179 111 064 170 217 661 232 16 287 589 055
1 9 2 9 ................................... 17 564 1)877 339 942 1 109 110 446 172 244 694 245 16 975 712 621
1 9 3 0 ................................... 8 214 749 365 017 939, 91 544 164 254 652 206 14 544 725 971
1 9 3 1 ................................... 14 448 682 360 978 814 85 589 169 2 77126 190 13 669 737 810
1 9 3 2 ................................... 14 750 660 404 459 749, 80 078 163 293 706 18.3: 13 871 792 864
1) Vesiturbiinien lukumäärä vuonna 1929 esiintyy tässä korjattuna. — Antalet vattenturbiner år 1929 har här rättats.
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Yleiskuvan, primäärivoiman käytöstä sekä sähkö- 
moottorien voimamäärästä antavat teollisuuslajit­
tain seuraavat, tehokkaiden hevosvoimien määriä 
ilmaisevat luvut:
E n  b i ld  a v  a n v ä n d n in g e n  a v  d e n  p r im ä r a  d r iv ­
k r a f t e n  sa.m t s to r le k e n  a v  de  e le k t r i s k a  m o to r e r n a s  
d r i v k r a f t  in o m  d e  o l ik a  i n d u s t r i g r e n a r n a  e rh å l le s  
a v  f ö l j a n d e  s i f f r o r ,  so m  u tv i s a  a n t a l e t  e f f e k t iv a  
h ä s t k r a f t e r  :
V u o s i
Prim äärim oottoreita on käytetty : 
Av primärmotorerna ha använts:
Sähköm
oottoreita 
Elektriska 
m
otorer
V
oim
a, joka 
välittöm
ästi 
käyt­
tää 
tehdä skoneita 
I 
D
rivkraft 
för 
om
edelbar 
drift 
av 
fabriksm
askiner
koneiden välittöm ään käyttöön 
för omedelbar drift av maskiner
sähkögeneraattorien käyttöön 
för drivande av elektricitets- 
generatorer
A r vesipyöriä 
ja 
-turbiineita 
vattenhjul 
o. 
-turbiner
höyrykoneita 
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I 
-turbiineita 
; ångm
askiner 
o.
! 
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öljy- 
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kaasu- 
m
oottoreita 
olje- 
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gas- 
m
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yhteensä 
j 
sum
m
a
vesipyöriä 
ja 
-turbiineita 
vattenhjul 
o. 
-turbiner
höyrykoneita 
ja 
i 
-turbiineita 
: ångm
askiner 
o. 
i 
-turbiner
1 Öljy- 
ja 
kaasu- 
j 
m
oottoreita 
olje- 
och 
gas- 
! 
i 
m
otorer
j 
1
yhteensä
sum
m
a
1923 ...................................................... 80 642 74 123 3 222 157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 212 914 370 901
1924 ...................................................... 77 373 71 489 3 776 152 638 120 3 8 0 il72 202 10 655 303 237 235 500 388 138
1925 ...................................................... 75 634 70 932 3 356,149 922 123 660 171 079 9 788 304 527 252 716 402 638
1926 ...................................................... 80 951 72 018 3 886 156 855 138 315 205 753 11 259 355 327 303 397, 460 252
1927 ...................................................... 77 517 76 469 4 344 158 330 150 236 228 258 1 1 393  389 887 341 3 7 2 !499 702
1928 ...................................................... 70 518 75 644 4 454 150 616 173 525 253 081 11 833 438 439 353 379, 503 995
1929 ...................................................... 72 335 72 388 3 946 148 669 268 1711282 752 13 029 563 952 393 7541542 423
1930 ...................................................... 68 142 63 446 3 360 134 948 297 089 282 750 11184 591 023 418 326! 553 274
1931 ...................................................... 69 496 58 761 3 621 131 878 291 930 303 954 10 048 605 932 458 837 590 715
1932 ...................................................... 64 816 56 579 3 773 125 168 340 393|317 205) 10 098 667 696 482 446] 607 614
Taulukko osoittaa, että primäärimoottorien osuus 
tehdaskoneita käyttävänä voimana on vähenemässä, 
vaikkakaan vähentyminen ei ole läheskään säännöl­
listä. Sen sijaan sähkögeneraattoreita käyttävä 
voima on vuosi vuodelta yhä lisääntynyt. Viimeksi 
kuluneen kymmenen vuoden aikana on hevosvoima- 
määrä lisääntynyt 147 %. On luonnollista, että 
myöskin sähkömoottorien voima on lisääntynyt var­
sin tuntuvasti. Näiden osalle tuleva lisäys oli 
127 %.
Työpaikkojen tuotantoarvot ja työntekijät.
Alla olevassa asetelmassa on työpaikat ryhmitelty 
samalla kertaa sekä tuotantoarvon että työnteki­
jäin lukumäärän mukaan. Tällaista jakoa ei 
kuitenkaan ole aina voitu toimittaa, sillä eräissä 
tapauksissa on kahdesta työpaikasta ilmoitettu 
osittain työntekijät yhteisesti, osittain työntekijät 
ja  tuotantoarvo yhteisesti. Sen tähden kussakin 
alla luetellussa ryhmässä on työpaikkojen yhteis­
summa yhteenlaskettavien summaa jonkin verran 
suurempi. Samasta syystä ei eri ryhmien prosentti­
lukujen summakaan ole 100.o, vaan vähän pienempi, 
ja  osoittaa puuttuva prosenttiluku puuttuvia työ­
paikkoja.
Tabellen utvisar, att primärmotoremas andel 
i drivkraften för fabriksmaskinerna synes hålla 
på att minskas, ehuru minskningen icke på långt 
när är regelmässig. Den kraft, som (användes för 
drift av elektrieitetsgeneratorer, har däremot år 
för år kontinuerligt ökats. Under det senast för­
flutna decenniet har antalet hästkrafter ökats med 
147 %. Det är självklart, att även de elektriska 
motorernas kraft synnerligen kännbart ökats. På  
deras andel kom en ökning om 127 %.
Arbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. I  nedanstående sammanställning ha ar­
betsställena grupperats samtidigt efter tillverk­
ningsvärde och efter antalet arbetare. . En sådan 
fördelning har emellertid icke alltid kunnat
genomföras, i det att i vissa fall dels
arbetarna, dels såväl arbetarna som tillverknings- 
värdet uppgiivits gemensamt för tvenne arbetsstäl­
len. Därför är i var och en av nedan upptagna 
grupper antalet arbetsställen något större än
addendernas summa. Av samma orsak utgör icke 
heller procenttalens summa i varje grupp 100.O, 
utan är den något mindre, varvid det resterande 
procenttalet hänför sig till det återstående antalet 
arbetsställen.
Työpaikkoja: — Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk: — Tillverkningsvärde, mk: Työntekijöitä: — Arbetare: luku kaikki
antal % alla
i l m o i t t a m a t t a  —  icke a n g i v e t alle 1 0  —  f ä r r e  ä n  1 0  . . . . . . . 32 2 6 .2
10— 100 ................. 8.6 7 0 .5
10 0 — 500 ................................................. 4 3 .3 122
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Työpaikkoja : — Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk: — Tillverkningsvärde, mk: Työntekijöitä: — Arbetare: luku 0/ kaikkiantal O alla
alle —  under 50 000 a lle  10 —  fä r r e  än  10 ................ 38 56.7
10 100 ............................................ 4 6.0 67
50 000— 200 000 alle  10 —  fä r r e  än  10 ................ 534 81.8
10 100 ............................................ 1-06 16.2 653
200 000— 500 000 a lle  10 —  fä r r e  än  10 ................ 519 61.1
10 100 ............................................ 315 37.t
100 500 ............................................ 1 -0.1 8-50
500 000— 1 000 000 a lle  10 —  f ä r r e  ä n  10 ................ 203 34.3
10— 100 ............................................ 3-82 64.6
100— 500 ................................... 2 ,0.3 5-91
1 000 000— 5 000 000 alle  10 —  fä r r e  ä n  10 ................ 78 11.0
10— 100 ............................................ 570 £0.9
100— 500 .......................................... 47 6.0 712
5 000 000 j a  enem m än —  och däröver a lle  10 —  f ä r r e  än  10 ................ 8 2.1
10— 100 ............................................ 135 .35.9
100— 500 .......................................... 202 53.7
500— 1 000 ....................................... 25 6.0
1 000 j a  enem m än —  och fle r e 3 0.8 376
k a ik k i ty ö p a ik a t —  a lla  a rb e tss tä llen a lle  10 —  fä r r e  än  1 0 ................ 1 412 41.9
10— 100 ............................................ 1 604 47.6
100— 500 .......................................... 256 7.6
500— 1 000 ....................................... 25 0.7
1 000 j a  enem m än —  och f le r e 3 0.1 3 371
Toiminnassa sattuneet keskeytykset. Työpai­
koissa sattuneet keskeytykset jakautuvat seuraa­
vasti eri teollisuusryhmien kesken:
Avbrott i verksamheten. De avbrott i arbetet, 
»m  ägt rum vid arbetsställena, fördela sig efter 
ndustrigrupper på följande sätt:
Malminnosto ja  rikastaminen —  Malmuppfordring och anrik­
Tyüpaikkoj;
Arb
luku
antal
i, jo issa on sattun 
etsställen med av] 
% :na kaikista 
% av alla
.ut seisauksia 
brott:
seisauksia 
antal avbrot
n i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — —
Sulatot y. m. s. metallien jalostuslaitokset —  Smält- o. a. d. me-
tallförädlingsverk ....................................................................................... 10 5.8 12
Konepajat —  Mekaniska verkstäder ..................................................... 20 4.5 21
Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri.......................... 2 15.4 2
Kivi-, savi-, lasi- ja turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torv-
industri ............................................................................................................ 86 39.1 95
Niistä tiilitehtaissa —  Ilärav vid tegelbruk .................................. 33 6 3 . 5 34
Kemiallinen teollisuus —  Kemisk industri ......................................... 20 15.9 23
Nahka-, kumi- ja  karvateollisuus —  Läder-, gummi- och hår­
industri ............................................................................................................ 21 1 2 . 4 24
Kutoma- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och beklädnads-
varuiudustri ................................................................................................... 44 16.7 49
Paperiteollisuus —  Pappersindustri ....................................................... 23 .11.7 31
Puuteollisuus —  Träindustri ..................................................................... 312 45.0 408
Niistä sahoissa ja höyläämöissä —  Därav vid sågverk och
liyvlerier ..................................................................................................... 266 69.5 354
Ravinto- ja nautintoaineteollisuus —  Närings- och njutnings-
medelsindustri .............................................................................................. 46 7.6 71
Valaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. fl. industrier ......... 44 16.5 44
Graafillinen teollisuus —  Grafisk industri ......................................... 2 1.0 2
Edellisiin ryhmiin kuulumaton teollisuus —  Industri, som ej är
att hänföras till föregående grupper ................................................ — — —
Yhteensä —  Summa 630 18.7 782
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P i t u u t e n s a  m u k a a n  j a k a u t u v a t  ty ö n k e s k e y ty k s e t  
s e u r a a v a s t i  :
M e d  a v s e e n d e  ä  v a r a k t ig h e te n  f ö r d e l a  s ig  a v ­
b r o t t e n  p å  f ö l j a n d e  s ä t t :
luku 0//oantal
V ä h e m m ä n  k u in  y h d e n  v i ik o n  —  K o r t a r e  t i d  ä n  en  v e c k a  ................................ ................  27 3.5
1— 2 v i ik k o a  —  v e c k o r  ..................................................................................................................... 9 .8
2 v i ik k o a — k u u k a u s i  —  2 v e c k o r— 1 m å n a d  ..................................................................... ................  9 9 12.7
1— 2 k u u k a u t t a  —  m å n a d e r  .......................................................................................................... 13.4
2— 3 „  .......................................................................................................... 10.#
3— 4 „  ,, ..............: .......................................................................................... ................  102 13.0
4  5 ......................................................................................................................... ................  29 3.7
5— 6 ., ......................................................................................................................... ................  124 15.9
0— 9 „  ,  .......................................................................................................... ................  118 15.1
9 — r> „ .........................................................................................................................
Y h te e n s ä  —
................  16
S u m m a  782
2.0
lOO.o
S a t tu n e id e n  ty ö n s e i s a u k s ie n  s y y k s i  o n  i lm o i t e t t u : O r s a k e rn a  t i l l  a v b r o t t e n  h a  u p p g iv i t s  v a r a  :
v.
år 1929
v.
år 1930
v.
år 1931 t i  1932
luku 0/ luku 0 / luku 0/ luku
antal /o antal /o antal /o antal /o
Sopimaton vuodenaika —  Olämplig årstid . . 130 10.6 65 7.1 73 7.9 61 7.8
Sopimaton vedenkorkeus —  Olämpligt vatten­
stånd ......................................................................... 19 1.6 4 0.4 8 0.9 3 0.4
Tulipalo —  Eldsvåda ............................................ 18 1.5 15 1.6 9 1.0 1 0.1
Korjaukset —  Reparationer .............................. 196 16.0 134 14.0 115 12.5 101 12.9
Lakko tai työnsulku —  Strejk eller lockout 33 2.7 7 0.8 2 0.2 1 0.1
Vararikko —  Konkurs ......................................... 1 0.1 7 0.8 6 0.7 5 O.o
Raaka-aineen puute —  Brist på råvara . . . . 361 29.0 229 25.0 59 6.4 82 10.5
Työn puute —  Brist på a rb e te ......................... 385 31 .5 395 43.2 590 64.2 465 59.5
Muut syyt — Övriga orsak er.............................. 78 6.4 59 6.5 57 6.2 63 8.1
Y h t e e n s ä  —  S u m m a 1 221 lOO.o 915 lOO.o 919 lO O. o 782 lOO.o
Keskeytysten syyt vaihtelevat eri vuosina tuntu­
vasti. Viime aikoina on luonnollisesti työn puute 
muodostunut lamakauden johdosta entistä tärkeäm­
mäksi keskeytyksien syyksi.
O r s a k e r n a  till a v b r o t t e n  v a r i e r a  a v s e v ä r t  u n d e r  
olika år. U n d e r  d e n  s e n a s t e  t i d e n  h a r  självfallet 
arbets br ist p å  g r u n d  a v  k r i s e n  spel at e n  m y c k e t  
större roll ä n  t i di ga re s o m  o r s a k  till a v br ot te n.
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Aakkosellinen 
luettelo tilastossa esiintyvistä eri työ­
paikoista.
! 1\ Tilastollisen
; T e o l l i s u u s l a j i  ryhmän
numero
Ajoneuvotehtaat .................................... X  11
Alumiiniteostehtaat .............................  II 23
A sfalttihuopatehtaat............................  IX  5
Asfalttitehtaat ......................................  V 20
Aspestilouhimot ja  -tehtaat . . V 9
Autokoritehtaat ......................................  X  12
Autokorjaamot .............................. III 6
Dynamiittitehtaat .................................  VI 11
Eristysainetehtaat ...............................  A 12
Faneeritehtaat ................................  X  4
I
! Galvanoimis- ja  emaljoimisteh- 
I taat ........................................................  II 15
i Halkosahat .......................................  X  2
i Hansikas- y. m. s. pukutavara-
tehtaat .........................................  VII 7
H arja- ja  sivellintehtaat .........  VII 10
Hattutehtaat ..................................  VIII 17
Haulitehtaat ................................... II 20
Hevosenkenkätehtaat ................... II 6
Hienomekaaniset tehtaat . . . .  IV 4
Hiilihappotehtaat .........................  VI 16
Hiiva- ja  väkiviinatehtaat . . . .  X I  21
Hillo- ja  mehut ehtaa t   X I 16
Huopatavara- y. m. s. tehtaat . .  VIII 19
Imuketehtaat ................................... X  8
! Itsenäiset korjauspajat .............. III 7
: Itsenäiset sysien valmistuslai- 
! tokset ...................................................  VI 9
Jalkinetehtaat   VII 3
Jauho- ja  suurimomyllyt   X I  1
Jouhikehräämöt ..............................  VII 11
! Joustinteiitaat ................................  II 11
: Kaakelitehtaat ................................  V 14
Kaapelitehtaat .......................  III 2
Kaasutehtaat ................................... X II  1
Kahvipaahtimot ............................ X I  17
Kaide- 1. pirtatehtaat   II 18
Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot
ynnä -rouhimot .......................  V 2
Kalkkitehtaat ja  -polttimot . . .  V 4
Kalkkitiilitehtaat .........................  V 6
! Kampatehtaat ................................. XIV  4
i Kaseiinikuivaamot.........................  VI 21
i Kassakaappitehtaat .....................  II 12
. Kaulusliinatehtaat .......................  VIII 16
Kehys- ja  listatehtaat   X  17
Keinotekoisten kivien valmistus V 10
Alfabetisk 
förteckning över i föreliggande statistik  
redovisade olika slag av fabriker.
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen
A ffärer för installering av rör- j
ledningar  | III 5
Aluminiumvarufabriker........ ............! II 23
Andra spritdrycksfabriker . . .  . j  X I  23
Anrikningsverk ................................ ! I 2
Asbestbrott och -fabriker .........  V 9
Asfaltfabriker ................................  V 20
Asfaltfiltfabriker ................ .. IX  5 i
Ask-, låd- och kartongfabriker
samt bokbinderier   IX  8
Automobilkarosserifabriker . . .  X  12
Automobilreparationsverkstäder III 6
Bandväverier   VIII 6
Beklädnadsfabriker och skräd- I
derier   VIII 14 !
Benmjölsfabriker och bigödsel- j
kvarnar   VI 6 I
Bleck-, plåt- och kopparslagerier II 14 j
Boktryckerier   X III 1
Bomullsfabriker   VIII 4
Borst- och penselfabriker   VII 10
Bränntorvfabriker   V 23
Brännvinsbrännerier   X I  22
Brödfabriker och bagerier . . . .  X I  5
Cementfabriker   V 18
Cementgjuterier   V 19
Cikoriefabriker ................................ , X I  18
Djuptryckerier ................................ j X III 3
Drevfabriker   VIII 21
Dynamitfabriker   VI 11
Elektricitetsverk   X II  2
Elektriska installationsverk . . . III 4
Elektriska smältugnar   II 3
Elektriska ugnar   II 1
Fabriker för skolutensilier . . . .  XIV  3
Fabriker för tillv. av elektr.
maskiner och apparater . . . .  I III 3
Fabriker för tillv. av isolerings-
massa ................................................ j  V 12
Fanerfabriker .............................. ! X  4
Filfabriker ..........................................! II 16
Filtvaru- o. a. d. fabriker  j VIII 19
Finmekaniska verkstäder  j IV 4
Fjäderfabriker ...........  j II 11
Färgerier ............................................ ; VIII 29
Galvaniserings- och emaljerings- I
fabriker ..........................................; II 15
Gasverk .............................................. ! X II 1
Gipsvarufabriker .............................. | V 11
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! Tilastollisen
! T e o l l i s u u s l a j i  Tyhmän
I numero
tI .  _________________________________________________________________ _ _____________ _— —
Keksitehtaat   X I  6
Kemigraafi-set laitokset   X III 4
Kierrekaihdintehtaat   VIII 28
Kimröökkitehtaat   VI 1
Kipsitavaratehtaat   V 11
Kirjapainot   X III  1
Kirjekuori- ja  paperipussiteh-
taat   IX  7
Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuo­
matehtaat   X I  19
Kivilouhimot-, murskaus-, hak­
kuu- ja  hiomistehtaat   V 1
Kivipainot   X III 2
Klooritehtaat   VI 13
Kloraattitehtaat   VI 14
Konehihnatehtaat (nahka-) . . .  VII 6
Konehihnatehtaat (vaate- ja  ha­
lata-)   VIII 26
Korkkitehtaat   X  19
Koulutarviketehtaat   XIV  3
Kultasepäntyöpajat   II 25
Kumitavarakorjaamot   VII 9
Kumitavaratehtaat   VII 8
Kupari- y. m. kaivokset ............ I l
Kureliivitehtaat   VIII 13
Kynttilätehtaat   VI 4
Köysitehtaat   VIII 8
Laatikko-tehtaat   X  14
Lakka-, vernissa-, väri- ja po-li-
tuuri tehtaat   VI 2
Lakkitehtaat   VIII 18
Lasinlei-kkaamot ja  kuvastin teh­
taat   V 22
Lasitehtaat   V 21
Lastu villatehtaat ja  pärehöylää-
möt   X  3
Leimasintehtaat   XIV 2
Leipätehtaat ja  leipomot   X I  5
Lelutehtaat ..............:   XIV 1
Lesti- ja  puuvarsitehtaat   X  16
Liitutehtaat   V 7
Lukkotehtaat   II 13
Luujauhotehtaat ja  apulanta-
myllyt   VI 6
Lääke- ja  n. s. teknokemialliset
tehtaat    VI 20
Makaroonitehtaat ..................... j X I 7
Makeistehtaat   X I  15
Makkaratehtaat   X I  9
Mallasjuomapanimot   X I  20
Mallastehtaat   X I  3
Margariiuitehtaat   X I  8
Marmoriteostehtaat   V 3
Martinilaitokset   II 2
Matto- ja  nukkakaugaskutomot VIII 7
Messinki- ja  -tinavalimot   II 21
Metallinappitehtaat   II 8
Muiden tehtaiden yhteydessä
-olevat korjauspajat   III 8
Muurauslaastitehtaat   V 5 »
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen j
Gjuterier, mekaniska verkstä­
der och skeppsvarv   I ll  1 '
Glasbruk   V 21
Glasmästarverkstäder   V 22
Guldsmedsverkstäder   II 25 \
Gummivarufa-briker   VII 8 j
Hagelfaibriker . .  .........................  II 20
Handsk- o. a. d. beklädnadsvaru-
fabriker   VII 7
Hattfabriker   VIII 17
Hjulfabriker   X  10 ;
Hängselfabriiker ............................ VIII 12
Hästskofabriker .............................. II 6
Järnsängsfabriker .......................  II 10
Jäst- och spritfabriker   X I  21
Kabelfabriker   III 2
Kafferosterier ..............................  X I  17
Kakelfabriker ................................  V 14
Kalkbruk och -brännerier   V 4
Kalkstens- o. marmorbrott samt
-krossningsverk .........................  V 2
Kalktegelbruk ................................  V 6
Kamfabriker ..................................  XIV  4
Karamell- och chokladfabriker X I 15
Kassaskäpsfabriker   II 12
Kemigrafiska inrättningar . . . .  X III  4
Kimröksfabriker   VI 1
Kloratfabriker   VI 14
Klorfabriker ..................................  VI 13 ;
Kniv- o. a. d. finsmidesfabriker n  19 j
Kolmilor i samband med sågar y j  10 |
Kolsyrefabriker   VI 16
Konservfabriker ............................ X I  10
Koustmassefåbriker .  ................  VI 22
Konstsmiderier .............................. II 24
Konstullfabriker ............................ VIII 2
Koppar- och andra gruvor . . . .  ; 1 1
Korkfabriker ..................................  X  19
Korsettfabriker ............................ , VIII 13
Korvfabriker ..................................... ! X I  9
Kraftfoderkvarnar ......................... ; X I 2
Kransbinderi-er och tillv. av .
konstgjorda’ blommor ............ IX  9
Kravattfabriker...... ............................ ; VIII 16
Kritfabriker ................................... V 7
Kuvert- och påsfabriker ............ IX  7
Käxfabriker ..................................... X I 6
Lack-, ferniss-, färg- och poli­
tyrfabriker ................................... VI 2
Leksaksfabriker ............................ XIV  1
Linnefabriker ................................  VIII 5
Linskäkterier ..................................  VIII 1
Ljusfabriker ..................................  VI 4
Lådfabriker  - • ! X  14
Låsfabriker .....................................I II 13
Läderfabriker och garverier . . j VII 1
Läst- och träskaftfabriker . . .  . [ X  16
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1 Tilastollisen 
T e o l l i s u u s l a j i  ryhmän
- numero
Muut karkea- ja  mustataeteh-
taat   II 7
Muut kemialliset tehtaat ................ VI 23
Muut paperinjalostustehtaat . . IX  10
Muut sorvaustehtaat ..........................  X  9
Muut väkijuomateihtaat ................... X I 23
Nahkatehtaat ja  nahkurintyö-
pajat   VII 1
Nauhakutomot   VIII 6
Naula- ja rautalankatehtaat ynnä
metallikutomot   II 5
Neulatehtaat   II 9
Nyörinpunomot   VIII 9
Olkaintehtaat   VIII 12
Ompeluliikkeet   VIII 15
Paita- y. m. s. tehtaat   VIII 11
Paperitehtaat   IX  4
Pellavanpuhdistuslaitokset . . . .  VIII 1
Pellavatehtaat   VIII 5
Pianotehtaat   IV 1
Pitsitehtaat   VIII 24
Polttoturvetehtaat   V 23
Porsliini- ja  fajanssitehtaat . . .  V 15
Porsliinimaalaamot   V 17
Pukutehtaat ja  räätä-lintyöpajat VIII 14
Purjetehtaat   VIII 25
Putkijohtojen asettamisliikkeet III 5
Puuhiomot ja  pahvitehtaat . . .  IX  1
Puulaiva- ja  veneveistämöt . . . .  X  5
Puusepän- ja  huonekalutehtaat X  6
Puuvillatehtaat   VIII 4
Pyörätehtaat   X  10
Baakasokeritehtaat   X I  12
Badiokojetehtaat   IV 3
Basia-, laatikko- ja  koteloteh-
taat sekä kirjansitomot   IX 8
Bautasänkytehtaat   II 10
Bikastustehtaat    I 2
Bikklhappotehtaat   VI 18
Bulla- ja  nappulatehtaat   X  7
Sadetakkitehtaat   VIII 20
Sahanterätehtaat   II 17
Sahat ja  höyläämöt   X  1
Sahojen yhteydessä olevat sy-
sienvalmistuslaitokset   VI 10
Saippua- ja  suopatehtaat .........  j VI 5
Salkku- ja  laukkutehtaat   VII 5
- Sateen- ja  päivänvarjotehtaat . VIII 27
I Satulasepäntehtaat   VII 4
Saviastiani valmistuslaitokset . . V 16
Sementtitehtaat   V 18
Sementtivalimot   V' 19
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen
Makaronifabriker   X I 7
Maltdrycksbryggerier   X I 20
Maltfabriker   X I  3
Margarinfabriker   X I  8
Martinverk   II 2
Maskinremsfabriker (läder-) . .  VII 6
Maskinremsfabriker (tyg- o. ha­
lata-) ..............................................  VIII 26
Matt- ooh plysehväverier   VIII 7
Medicin- och s. k. teknokemiska
fabriker   VI 20
Mässings- och tenngjuterier . . II 21
Metallknappfabriker   II 8
Mineralvatten- och läskdrycks-
fabriker   X I  19
Mjöl- och grynkvarnar   X I  1
Munstycksfabriker   X  8
Murbruksfabriker   V 5
Mössfabriker   VIII 18
Nålfabriker   II 9
Nätfabriker   VIII 23
Orgel- o. orgelharmoniumfabri-
ker   IV 2
Pappersbruk   IX  4
Paraply- och iparasollfabriker . VIII 27
Pianofabriker   IV 1
Porslinsmålerier   V 17
Porslins- och fajansfabriker . . V 15
Pälsverksfabriker och -färgerier VII 2
Bam- och listfabriker   X  17
Begnrocksfabriker   VIII 20
Beparationsverkstäder för gum­
mivaror .........................................  VII 9
Beparationsverkstäder i sam­
band med andra fabriker . . jxi 8
Bepslagerier   VIII 8
Bullgardinsfabriker   VIII 28
Bull- och pinnfabriker   X  7
Båsockerbruk   X I  12
Sadelmakerier   VII 4
Saltsyrefabriker ........................ ] VI 15
Segelfabriker ..................................... j  VIII 25
Sirapsfabriker...................................... ! X I  14
Självständiga kolmilor ................ ! VI 9
Självständiga reparations verk- :
städer .............................................. ; III 7
Skepps- och båtvarv för fartyg
av trä    X  5
Skidfabriker .....................................\ X 1 5
Skjort- o. a. d. fabriker   VIII 11
Skofabriker   VII 3
Smörj- o. a. d. oljefabriker . . . .  VI 3
Snickerier och möbelfabriker . X  6
Snörmakerier   VIII 9
Sockerbruk   X I 13
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j Siirappitehtaat   X I  14
- Sikuritehtaat   X I 18
j Sokeritehtaat   X I  13
I Soodatehtaat   VI 17
; Suksitelitaat   X  15
; Sulfaattiselluloosatehtaat   IX  3
Sulfiittiselluloosatehtaat   IX  2
Sulfiittiväkiviinatehtaat   X I 24
Suolahappotehtaat   VI 15
i Suoliliikkeet   X I  11
Superfosfaattitehtaat   VI 7
Syvennyspainot   X III 3
Sähkökone- ja laitetehtaat . . . .  III 3
Sähkölaitteiden kuntoonpanolai-
tokset   III 4
: Sähkösulatusuunit   II 3
: Sähköuunit   II 1
Sähkölaitokset   X II 2
- Säilyketehtaat   X I  10
Taidetakomot   II 24
Tapettitehtaat   IX  6
Tekokukkatehtaat ja seppelsito-
mot   IX  9
Tekomassatehtaat   VI 22
i Tekovillatehtaat   VIII 2
' Tiilitehtaat   V 13
Tilke- ja  täpetelitaat   VIII 21
Trikoon- ja  sukankutomot  VIII 10
Tulitikkusäletehtaat   X  18
Tulitikkutehtaat   VI 12
Tupakkatehtaat   X I  25
Turkistehtaat ja  -värjäämöt . . VII 2
Turvepehkutehtaat   V 24
Tuubitehtaat   II 22
Tärkkelystehtaat   X I  4
Tynnyritehtaat   X  13
- Tärpätti-, terva- ja pikitehtaat VI 8
Urku- ja  urkuharmoonitehtaat . IV 2
Valimot, konepajat ja rautalai-
vaveistämöt     I l l  1
j Valssilaitokset   II 4
Vanutehtaat (lumppu-)   VIII 22
Vaski-, lakki- ja  levysepänteh-
taat   II 14
Veitsi-, puukko- y. m. s. liieno-
taetehtaat   II 19
Verkkotehtaat   y j l l  23
Vesijohtolaitokset   X II  3
Vesilasitehtaat   VI 19
Viilatehtaat   II 16
Viinatehtaat   X I  22
: Villatehtaat   VIII 3
! Voitelu- y. m. s. öljytehtaat . . .  VI 3
j Vuolukivi- (talkki-) myllyt . . .  V 8
Väkirehumyllyt   X I  2
j Värjäämöt   VIII 29
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen
Sodafabriker ..................................  VI 17
Spetsfabriker ................................... VIII 24
Spik- o e h  järntrådsfabriker 
jämte metallduksväverier . . II 5
Stenbrott, krossningsverk, hug-
gerier -och sliperier ................  V 1
Stentryckerier   X III 2
Stämpelfabriker   XIV  2
Stärkelsefabriker   X I  4
Sulfatcellulosafabriker .............. IX  3
Sulfitcellulosafabriker   IX  2
Sulfitspritfabriker   X I  24
Superfosfatfabriker   VI 7
Svavelsyrefabriker   VI 18
Syatelierer .......................................  VIII 15
Sylt- oeh saftfabriker   X I  16
Sågbladsfabriker   II 17
Sågverk och liyvlerier   X  1
Tagelspinnerier .............................. VII 11
Tapetfabriker   IX  6
Tarmrensningsfabriker................  X I  11
Tegelbruk .........................................  V 13
Terpentinfabriker, tjärbränne-
rier och beckbruk ..................... VI 8
Tillv. av konstgjorda stenar . . V 10
Tillverkning av lerkärl .............. V 16
Tillverkning av marmorvaror . .  V 3
Tillverkning av radioapparater IV 3
Tobaksfabriker   X I  25
Torkinrättningar för kasein . . VI 21
Torvströfabriker   V 24
Trikot- och strumpväverier . . . .  VIII 10
Träsliperier och pappfabriker . IX  1
Träullfabriker och pärtliyvlerier X  3
Tubfabriker ..................................... II 22
Tunnbinderier   X  13
Tvål- och såpfabriker   VI 5
Täljstens (talcum-) kvarnar . . V 8
Tändsticksfabriker   VI 12
Tändstiokssplintfabriker   X  18
Vaddfabriker (lump-) ................  VIII 22
Valsverk ............................................ II 4
Vattenglasfabriker ....................... VI 19
Vattenledningsverk ..................... X II  3
Vedsågar .........................................  X 2
Väsk- och portfölj fabriker . . . .  VII 5
Vävskedsfabriker .........................  II 18
Yllefabriker ..................................... VIII 3
Akdonsfabriker ..............................  X l l
Övriga grov- och svartsmides-
fabriker .......................................  II 7
Övriga kemiska fabriker   VI 23
övri ga pappersf örädlingsf abri-
ker ..................................................  IX  10
övriga svarverier   X  9
Résumé français.
Le développement de l ’industrie finlandaise pendant les années 1928— 1932 ressort du tableau suivant:
1928 1929 1930 1931 1932
Lieux de travail ................................................... nombre 4 021 4109 3 773 3 497 3 371
„ ,, ,, accroissement ou diminution yy 234 88 — 336 —  276 — 126.......... % 6.2 2.2 — 8.2 —  7.3 —  3.6
Ouvriers ..................................................... , nombre 169180 165 073 144 931 129 579 127 222
accroissement ou diminution . .  . yy 10 039 —  4 107 — 20 142 — 15 352 — 2 357
% 6.3 — 2.4 — 12.2 — 10.6 — 1.8
Force motrice ..............................  chev vap. effectifs 503 995 542 423 553 274 590 715 607 614
„ „ accroissement . „ yy 29 775 38 428 10 851 37 441 16 899
% 6.3 7.6 2.0 6.8 2.9
Salaires ..................................................... mill. de marcs 2 264 199.4 2 218 004.9 1888 994.5 1 484 821.1 1 397 443.5
„ accroissement ou diminution ,, 205 652.9 — 46194.5 — 329 010.4 — 404173.4 — 87 377.6
% 10.O — 2.0 — 14.8 — 21.4 — 5.9
Valeur totale des matières premières 
Valeur totale des matières premières,
mill. de marcs 7 452 468.4 7 141 209.5 6 069 348.1 4 761 148.8 4 989 907.3
accroissement ou diminution yy yy yy 873 336.0 —311 258.9 — 1071861.4 - 1  308 199.3 228 758.5
Valeur totale des matières premières,
accroissement ou diminution c/o 13.3 — 4.2 — 15.0 — 21.6 4.8
Valeur des matières premières fin­
landaises ..................................... mill. de marcs 3 026 943.3 2 853 385.5 2 395 560.O 1 780 781.7 1 686 819.2
Valeur des matières premières fin­
landaises, accroissement ou
diminution ................................ yy yy 209 570.9 — 173 557.8 —457 825.5 — 614 778.3 — 93 962.5
Valeur des matières premières fin­
landaises, accroissement ou
diminution................................... % 7.4 — 5.7 — 16.0 — 25.7 — 5.3
Valeur des produits demi-manufactu-
rés finlandais ......................... mill. de marcs 1 449 736.8 1 463 809.9 1 353 279.2 1 124 609.0 1 247 745.6
Valeur des produits demi-manufactu- 
rés finlandais, accroissement
ou diminution ......................... yy yy yy 176 460.5 14 073.1 — 110 530.7 — 228 670.2 123 136.6
Valeur des produits demi-manufactu- 
rés finlandais, accroissement
ou dim inution............................ % 13.9 1.0 — 7.6 — 16.9 10.9
Valeur des matières premières im­
portées .......................................... mill. de marcs 2 975 788.3 2 824 014.1 2 320 508.9 1 855 758.1 2 055 342.5
Valeur des matières premières im­
portées, accroissement ou
diminution ................................ yy yy 487 304.6 —151 774.2 — 503 505.2 — 464 750.8 199 584.4
Valeur des matières premières im­
portées, accroissement ou
diminution ................................... % 19.6 — 5.1 — 17.8 — 20.0 10.8
Valeur de la fab rication ..................... mill. de marcs 13 709 884.5 13179072.0 11 285 128.3 9 249 092.6 9 556 221.0
„ ,, ,, ,, , accroissement
ou diminution yy yy yy 1330 323.8 —530 812.5 — 1893943.7 - 2  036 035.7 307 128.4
yy yy yy yy y yy % 10.7 — 3.9 — 14.4 — 18.0 3.3
L ’augmentation pour la valeur de la production 14.4 % et en 1931 18.0 % . Pour l ’année 1932 on
était en 1928 de 10.7 %. En 1929 la valeur de peut remarquer de nouveau une augmentation de
la production a diminué de 3.9 %, en 1930 de la valeur de la production, savoir de 3.3 %.
L e  n o m b re  d e s  l ie u x  de  t r a v a i l  e t  d e s  o u v r ie r s  
d e  c h a q u e  g ro u p e  d ’in d u s t r i e ,  a in s i  q u e  l a  v a le u r
b r u t e  d e  l a  f a b r i c a t i o n ,  se  t r o u v e n t  in d iq u é s  d a n s  
le  t a b l e a u  c i-d e ss o u s :
Groupes d’industries Lieux de travail Ouvriers
Valeur de la 
fabrication, 
eu millions de 
marcs
Industrie minière .............................................................................. 4 300 27.7
Métallurgie ............................................................................................ 171 4 250 330. o
Ateliers mécaniques .......................................................................... 440 1 7 111 730.0
Fabriques d ’instruments de précision..................................... 13 217 9.0
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe . . 220 7 699 290.3
Industrie chimique ............................................................................ 126 2 053 263.4
Industries de cuir, de caoutchouc et de poils ..................... 169 6 713 4 14 .0
Industries textiles et de vêtem ents.......................................... 264 2 0 172 1 014.2
Industrie du papier .......................................................................... 197 1 6 1 0 9 2 456.9
Industrie du bois ............................................................................... 694 35 187 1 593.2
Industries des comestibles et excitants ................................... 602 9 756 1 904.8
Eclairage, transmission d ’énergie, service d ’eau ................ 267 2 658 297.3
Industrie graphique .......................................................................... 197 4 940 222.6
Industries non rapportables aux groupes précédents . . . . 7 57 2.8
Total 3 371 127 222 9 556.2
L ’industrie finlandaise se voit obligée d ’impor­
ter une grande partie de ses matières premières, 
le pays en produisant relativement peu, à l ’excep­
tion du bois. Cet état de choses ressort clairement 
du tableau suivant :
.
Groupes d’industries
Matières premières 
finlandaises
Matières premières 
importées
en millions 
de marcs %
en millions 
de marcs
°/la
Industrie minière .............................................................................. 8.6 100.0
Métallurgie ............................................................................................ 110.7 61.4 69.6 38.6
Ateliers mécaniques .......................................................................... 115.1 37.6 190 .8 62.4
Fabriques d ’instruments de p récision ..................................... 1.8 43.0 2.3 57.0
Ind. de la pierre, de l ’argile, du verre et de la tourbe . . 23.9 50.5 23.5 49.5
Industrie chimique ............................................................................ 37.4 29.1 90 .9 70.9
Industries de cuir, de caoutchouc et de poils ..................... 115.1 50.5 112.9 49.5
Industries textiles et de vêtem ents.......................................... 176.8 34.7 3.32.5 65.3
Industrie du papier .......................................................................... 933.4 82.2 208.6 17.8
Industrie du bois ............................................................................... 866.0 93.0 65.0 7.0
Industries des comestibles et excitants ................................... 437 .5 31.9 935.1 68.1
Eclairage, transmission d ’énergie, service d ’eau .............. 0.2 1.1 15 .6 98 .9
Industrie graphique .......................................................................... 78.0 91.0 7.7 9.0
Industries non rapportables aux groupes précédents . . . . 0.1 12.0 0.8 88.0
Total 2 934.6 58.8 2 055.3 41.2
vapeur effectifs. Les salaires des ouvriers atteigni­
rent une somme totale de 37 674 000 marcs, la 
valeur des matières premières fut de 141 862 200 
marcs; celle de la fabrication s ’éleva à 365 531 200 
marcs.
Les fabriques de cellulose étaient au nombre de 
33, avec 5 621 ouvriers; leur force motrice était 
de 77 934 chevaux-vapeur effectifs; les salaires
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Les principales industries finlandaises sont celles 
du papier et du bois.
L ’industrie du papier comprend les fabriques de 
pâte mécanique et de carton, ainsi que celles de 
cellulose et les papeteries.
En 1932, le nombre des fabriques de pâte 
mécanique et de carton était de 46 avec 3 324 
ouvriers et une force motrice de 137 809 chevaux-
des ouvriers s ’élevèrent à 78 057 300 marcs. La  
valeur des matières premières fut de 652 145 500 
marcs; celle de la fabrication fut de 1 228 935 100 
marcs.
Les papeteries étaient au nombre de 26 avec 
4 281 ouvriers. La force motrice qu’elles em­
ployaient était de 67 841 chevaux-vapeur effectifs. 
Les salaires des ouvriers s ’élevèrent à un total 
de 52 333 200 marcs ; la valeur des matières 
premières fut de 325 951 700 marcs, celle de la 
fabrication fut de 747 181 300 marcs.
Certaines matières premières employées par ces usines étaient les suivantes:
Quantité : Valeur, 1 000 marcs
Bois pour pâte mécanique, m3 ..............................................................................  1 628 299 125 731.8
„ „ cellulose, m3 ................  5 278 087 418 189.6
Déchets de sciage, m3   1 341 299 35 724.2
„ de bois, m3 ..................................................................................................... 13 184 515.7
Pâte de bois, tonnes   206 415 121 698.0
Déchets de papier, tonnes   5 755 2 292.8
Chiffons, tonnes   2 707 7 158.8
Cellulose, tonnes .........................................................................................................  148 495 182 086.4
En 1932 la production de ces fabriques a été la suivante, en tonnes :
Quantité: Valeur, 1000 marcs
Pâte de bois, humide ................................................................................................... 348 205 207 734.0
„ „ „ sèche.......................................................................................................  45 015 34 887.0
Carton de bois ........................................................................................  69 181 116 180.7
,, „ chiffons   1 445 4 135.0
Cellulose au sulfate, blanchie .................................................................................  31 507 51 644.4
solide ..................................................................................... 199 433 242 901.1
„ „ sulfite, blanchie   109 267 221 596.2
„ „ „ solide   529 375 705 821.4
Papier ..............................................................................................................................  340 230 748 757.7
D a n s  l ’in d u s t r i e  d u  b o is  ee s o n t  le s  s c ie r ie s  q u i  u n e  g r a n d e  p a r t i e  d ’e n t r e  e lle s  n e  t r a v a i l l e n t  q u e
o c c u p e n t  le  p r e m ie r  r a n g .  E n  1932  383  s c ie r ie s  p o u r  le s  b e s o in s  p r iv é s  d e  le u r s  p r o p r i é t a i r e s  e t  n e
o n t  o c cu p é  u n  n o m b re  t o t a l  d e  23 8 64  o u v r ie r s .  p e u v e n t  d o n c  ê t r e  c o n s id é ré e s  co m m e d e s  e n t r e p r i -
L a  f o r c e  m o tr ic e  é t a i t  d e  83  623 c h e v a u x -v a p e u r  s e s  in d u s t r ie l le s .
e f f e c t i f s ;  le  t o t a l  d e s  s a la i r e s  d e s  o u v r ie r s  f u t  L e  t a b l e a u  s u iv a n t  d o n n e  l a  c la s s i f i c a t io n  d e s  
d e  185 608 40 0  m a rc s .  L a  v a le u r  d e s  m a t iè r e s  e n t r e p r i s e s  in d u s t r i e l l e s  e t  d e  l e u r s  o u v r ie r s  se lo n
p re m iè re s  f u t  d e  692  822  600  m a rc s ,  c e lle  d e  la  l a  v a le u r  d e  l a  f a b r i c a t i o n  :
f a b r i c a t i o n  f u t  d e  1 148 129  50 0  m a rc s .
L e  n o m b re  d e s  s c ie r ie s  f in l a n d a i s e s  e s t  p lu s  
é le v é  q u e  c e lu i  q u e  n o u s  v e n o n s  d ’in d iq u e r ;  m a is
Lieux (le Nombre
Valeur de la fabrication travail d'ouvriers
N o n -m e n tio n n é e  ................................................................................................................................... 122 3 074
M o in s  d e  50  000  m a rc s    67 158
d e  50  000 à  200  000  „    653  3 991
„  200  000 „  50 0  000  „    850  8 245
„  500  000 „  1 000  000  „    591  9 75-2
„  1 000 000  „  5 000 000  „    712 ’ 30 620
5 000  000 „  10 000 000  ,,   .162 15 3 34
,, 10 000  000 e t  a u -d e s s u s    .214 56 048
T o t a l  3 371  127 222
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Les entreprises se répartissent, comme il suit, par rapport aux diverses catégories de patrons:
Propriétaires des lieux de travail
P e r s o n n e s  p r iv é e s  ........................................................................
S o c ié té s  p a r  a c t io n s  e t  a u t r e s  ...........................................
A s s o c ia t io n s  c o o p é r a t iv e s  ........................................................
Lifîu x  de travail
873 
2 174  
196 
73
Ouvriers 
10 672 
107 540
3 350  
1 654
4 006E t a t  ......................................................................................................... 5,5
T o t a l 3 371 127 222
L e  n o m b re  d e s  o u v r ie r s  a  s u b i  le s  v a r ia t io n s s u iv a n te s  a u  c o u rs  d e  1 ’a n n é e  :
Ouvriers
nombre variation, %.
l : e r  j a n v i e r  .......................................... ........................ 114  223 —
1 : e r  a v r i l  ........................................................................ 122  778 +  7.5
l : e r  j u i l l e t  .......................................... ........................ 128  900 -)- 0 .0
l : e r  o c to b re  .................................................................. 12 2  087 —  5..';
L a répartition en classes d ’âge ressort du classe du nombre total des ouvriers ou des ouvriè-
tableau suivant indiquant le pourcentage de chaque res:
ouvriers ouvrières
Au-dessous de 15 ans .......................................  0.1 9f 0. i %
15— 18 ans ........................................................ 3.5 „ 3.4 „
18 ans révolus ...................................................  9-6.4 „ 96.5 „
Total lOO.o % lOO.o %
L'intensité de la force motrice primaire en 1932 et pendant les années précédentes ressort des 
chiffres suivants:
Année
Moteurs hydrauliques Moteurs à vapeu
Moteurs à 
combustion
Total, 
chv. 
v. 
eff.
roues hydrau­
liques turbines
machines à 
piston
turbines
i 
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
i
nom
bre
i
chv. vap. 
eff.
1 
nom
bre
chv. vap. 
eff.
nom
bre
chv. 
vap. 
eff.
nom
bre
chv. vap. 
eff.
1 9 1 3 ............................................. 10 2 5 9 978 1 661 133 679 1 692 104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1 9 2 3 ............................................. 26 599 867 195 351 1 1 8 5 102 079 159 116 606 227 13 834 428 469
19 2 4 ............................................. 21 732 859 197 021 1 1 0 7 132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
19 2 5 ............................................. 19 1011 862 198 160 1 0 9 4 106 660 153 135 514 212 13104 454 449
19 2 6 ............................................. 24 922 926 218 344 1 1 1 8 108 777 181 168 994 222 1 5 1 4 5 512 182
1 9 2 7 ............................................. 22 853 922 226 900 1 1 4 6 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1 9 2 8 ............................................. 21 962 882 243 081 1 1 7 9 111 064 170 217 661 232 16 287 589 055
1 9 2 9 ............................................. 17 564 877 339 942 1 1 0 9 1 1 0  446 172 244 694 245 16 975 712 621
19 3 0 ............................................. 8 214 749 365 017 939 9 1 5 4 4 164 254 652 206 14 544 725 971
193 1 ............................................. 14 448 682,360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
19 3 2 ............................................. 14 750 660(404 459 749: 80 078 163|293 706 183jl3  871 792 864
L ’intensité de la force motrice exprimée en 
chevaux-vapeur a, en 1920, diminué comparative 
ment aux années précédentes. Cela dépend du fait 
que les moulins à farine affermés ont été suppri­
més de la statistique.
Les chiffres suivants, indiquant les chevaux- 
vapeur effectifs, donnent une idée de l ’emploi de 
la force motrice primaire et de l ’intensité de la 
force des moteurs électriques en 1932 et pendant 
les années précédentes.
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1920 ................................................... 81 932 72 727 6 512 161171 65 011 91 348 6 063162 422 133 505 294 676
1923 ................................................... 80 642 74 123 3 222)157 987 115 308 144 562 10 612 270 482 212 914 370 901
1924 ................................................... 77 373 71 489 3 776452 638 120 380 172 202 10 6553303 237 235 500 388 138
1925 ................................................... 75 634 70 932 3 316)149 922 123 660 171079 9 788 304 527 252 716 402 638
1926 ................................................... 80 951 72 018 3 886 156 855 138 315 205 7o3 11 259)355 327 303 397 460 252
1927 ................................................... 77 517 76 469 4 344 158 330 150 236 228 258 11 393 389 887 341 372 499 702
1928 ................................................... 70 518 75 644 4 454 150 616 173 525 253 081 11 833 438 439,353 379 503 995
1929 ................................................... 72 335 72 388 3 946 148 669 268 171 282 752 13 029 563 952 393 754 542 423
1930 ................................................... 68 142 63 446 3 360 134 941 297 089 282 750 11 184 591 023 418 3261553 274
1931 ................................................... 69 496 58 761 3 621 131 878 291 930 303 954 10 048 605 932 458 837 590 715
1932 ................................................. 64 816 56 579 3 773 125 168 340 393 317 205 10 098 667 696|482 446 607 614
D a n s  630  l ie u x  d e  t r a v a i l  le  t r a v a i l  f u t  i n t e r ­
ro m p u  p o u r  u n  te m p s  p lu s  o u  m o in s  lo n g . L e  
n o m b re  d e s  i n t e r r u p t io n s  f u t  d e  782.
D a n s  le s  t a b le a u x  d o n t  le s  d o n n é e s  s o n t  c la s s é e s  
se lo n  le s  in d u s t r i e s  c es  d e r n iè r e s  s o n t  n u m é r o té e s :  
c h a q u e  g ro u p e  d ’i n d u s t r i e s  e s t  p ré c é d é  d ’u n  
c h i f f r e  ro m a in  e t  c h a q u e  in d u s t r i e  s p é c ia le  d ’u n
c h i f f r e  a r a b e .  N o u s  d o n n o n s , p . 25 , l a  l i s t e  
f r a n ç a i s e  d e  t o u te s  c es  in d u s t r i e s  e t  d e s  n u m é ro s  
c o r r e s p o n d a n ts ;  e lle  p e r m e t t r a  d e  r e t r o u v e r  le s  
t r a d u c t io n s  f r a n ç a i s e s  re s p e c t iv e s .  E x e m p le :  111,1 . 
V a l im o t  j a  k o n e p a j a t  —  G ju te r i e r  o ch  m e k a n is k a  
v e r k s tä d e r  =  111,1 . F o n d e r ie s  e t  a t e l i e r s  m é c a n i ­
q u es .
_ 2 4  _
Liste des noms d’industries employés dans les tableaux, 
(v. p. 24.)
I. Industrie minière. 5 Ateliers d ’installation de conduites et
1 Mines de cuivre et autres mines. de tuyaux.
2 Usines d ’enrichissement. 6 Ateliers de réparation d ’automobiles.
7 Ateliers de réparation indépendants.
8 Ateliers de réparation annexés à
II. Métallurgie. d ’autres fabriques.
a ) F abrication  des métaux.
1 Fonderies électriques.
F abr ication  d ’articles en m étal. IV. Fabriques d’instrum ents de précision.
2 Fours Martin. 1 Fabriques de pianos.
3 Fours électriques. 2 Fabriques d ’orgues et d ’harmoniums.
4 Laminoirs. 3 Fabriques d ’appareils de radio.
5 Fabriques de clous et de fils de fer. 4 Autres fabriques d ’instruments de
6 Fabriques de fers de cheval. précision.
7 Autres ferronniers et forgeurs de fer.
8 Fabriques de boutons de métal.
9 Fabriques d'aiguilles.
10 Fabriques de lits de fer. V. Industries de la pierre, de l ’argile,
11 Fabriques de ressorts. du verre et de la tourbe.
12 Fabriques de coffres-forts. a) F abrication  d ’articles en pierre.
13 Fabriques de serrures. 1 Carrières, chantiers de tailleurs et de
14 Fabriques de ferblanterie, de chaudron­ polissage des pierres.
nerie. 2 Carrières de pierres à chaux et de
15 Galvanisation et émaillerie. marbre et contusion de celles-ci.
16 Fabriques de limes. 3 Fabriques de travaux en marbre.
17 Fabriques de lames de scies. 4 Fours à chaux, cliaufourneries.
18 Fabriques de peignes. 5 Fabriques de mortier.
19 Fabriques de couteaux et d ’autre quin­ 6 Fabriques de briques à chaux.
caillerie. 7 Moulins à pierre ollaire.
20 Fabriques de grains de plomb. 8 Fabriques de craie.
21 Fonderies de laiton et d ’étain. 9 Carrières et fabriques d ’asbeste.
22 Fabriques de tubes. 10 Fabriques de pierre artificielle.
23 Etablissements pour fabrication 11 Fabriques de plâtre.
d ’ustensiles d ’aluminium. 12 Fabriques de masse isolante.
24 Serrureries artistiques. b) F abr ication  d ’articles en argile.
25 Orfèvreries. 13 Briqueteries.
14 Fabriques de faïences pour poiles.
15 Fabriques de faïences et porcelaines.III* Ateliers mécaniques. 16 Fabriques de poteries.
1 Fonderies, ateliers mécaniques et 17 Ateliers de peinture sur porcelaine.
chantiers de construction navale. 18 Fabriques de ciment.
2 Fabriques de câbles. 19 Ateliers d ’ouvrages en ciment.
3 Fabriques de machines et d ’appareils 20 Fabriques d ’asphalte.
électriques. c) Verreries.
4 Ateliers d ’installation d ’appareils élec­ 21 Verreries.
triques. 22 Ateliers de vitrier.
26
d) F abr ication  de tourbe. 7 Fabriques de gants et d ’autres effets
23 Fabriques de tourbe à brûler. d ’habillement.
24 Fabriques de litière de tourbe. e) F abrication  d ’articles en caoutchouc.
8 Fabriques d ’articles en caoutchouc.
9 Ateliers de réparation d ’articles en
VI. Industrie chim ique. caoutchouc.
a) F abrication  de couleurs etc. d) F abr ication  d ’articles en po il et en
1 Fabriques de noir de fumée. crin.
2 Fabriques de laque et de vernis. 10
■
Fabriques de brosses et de pinceaux.
b) F abr ication  d ’huiles et de graisses. 11 Filatures de crin.
3 Fabriques d ’huiles de graissage etc.
4 Fabriques de bougies. VIII. Industries textiles et de vêtements.
5 Savonneries. a) F ila g e  et tissage.
ej F abrication  d ’engrais chimiques. 1 Teillage du lin.
G Fabriques d ’os pulvérisés. 2 Fabriques de laine artificielle.
7 Fabriques de superphosphate. 3 Fabriques de drap de laine.
d) D istilleries à  sec. 4 Fabriques de drap de coton.
8 Fabriques de térébenthine, goudronne- 5 Fabriques de drap de lin.
ries et brûleries de poix. 6 Fabriques de rubans.
9 Etablissements pour préparation de 7 Manufactures de tapis.
charbon de forges. b) B etordage.
10 Etablissements annexés aux scieries 8 Corderies.
pour fabrication de charbon de bois. 9 Passementeries.
e) F abrication  de m atières explosives et e) F abr ica tion  de vêtem ents.
d ’allum ettes. 10 Fabriques de tricots et de bas.
11 Fabriques de dynamite. 11 Fabriques de chemises.
12 Fabriques d ’allumettes. 12 Fabriques de bretelles.
i ) A utre fab r ica tio n  de produits chim i­ 13 Fabriques de corsets.
ques. 14 Confection, ateliers de tailleur.
13 Fabriques de chlore. 15 Ateliers de couture.
14 Fabriques de chlorate. 16 Fabriques de cravates.
15 Fabriques d ’acide ehlorhydrique. 17 Fabriques de chapeaux.
16 Fabriques d ’acide carbonique. 18 Fabriques de casquettes.
17 Fabriques de soude. 19 Fabriques d ’articles en feutre.
18 Fabriques d ’acide sulfurique. 20 Fabriques de pardessus imperméables.
19 Fabriques de silicate de potasse. d) A utre fab r ica tio n  de cette espèce.
20 Fabriques de médicaments. 21 Fabriques d ’étoupe.
21 Séchoirs à caséine. 22 Fabriques d ’ouate.
22 Fabriques de matières cornées. 23 Fabriques de filets de pêche.
23 Autres fabriques de produits chimiques. 24 Fabriques de dentelles.
25 Voileries.
26 Fabriques de courroies de transmission.
VII. Industrie de cuir, de caoutchouc et 27 Fabriques de parapluies et d ’ombrel­
de poils. les.
a ) F abr ication  de cuir et de fourrures. 28 Fabriques de stores.
1 Fabriques de cuir et tanneries. 29 Usines de teinturerie.
2 l ’abriques et teintureries de fourrures.
b) F abrication  d ’articles en cuir. IX. Industrie du papier.
3 Cordonneries. a ) F abr ication  de la  p â te  de bois et du
4 Selleries. papier.
5 Ateliers de fabrication de portefeuilles 1 Fabriques de pâte de bois et de carton.
et de sacs de dames. 2 Fabriques de cellulose de sulfite.
6 Fabriques de courroies de transmis­ 3 Fabriques de cellulose de sulfate.
sion. 4 Papeteries.
i ) F abr ication  d ’articles en p ap ier et en 6 Fabriques de biscuits.
carton. 7 Fabriques de macaronis.
5 Fabriques de carton bitumé. *) F abrication  de charcuteries, de m arga­
6 Fabriques de papiers peints. rine et de conserves de poisson.
7 Fabriques d ’enveloppes et de sacs en 8 Fabriques de margarine.
papier. 9 Charcuteries.
8 Fabriques de boîtes et de cartons, ate­ 10 Fabriques de conserves.
liers de reliure. 11 Fabriques de nettoyage de tripes.
9 Fabrication des fleurs artificielles. c) Sucreries, fab r iqu es  de chocolat etc.
10 Autres fabriques de papiers colorés. 12
13
Fabriques de sucre brut. 
Raffineries.
X. Industrie du bois. 14 Fabriques de mélasse.
a )
1
Sciage et rabo tag e ;  coloration  du bois. 15 Fabriques de bonbons, de fruits con­
Scieries et raboteries. fits, de cacao, de chocolat.
2 Scieries pour bois de chauffage. 16 Fabriques de confitures et de sirops.
3 Fabriques de laine de bois et de bar­ 17 Usines de torréfaction du café.
deaux. 18 Fabriques de chicorée.
4 Fabriques de bois de plaques. d) F abr ication  de boissons etc.
V
5
F abrication  d ’articles en bois. 19 Fabriques d ’eaux minérales et de limo­
Chantiers pour construction de navires nades.
et bateaux en bois. 20 Brasseries à base de malt.
6 Fabriques de menuiserie et de meubles. 21 Distilleries d ’eau-de-vie, fabriques de
7 Fabriques de bobines, de pouliers, de levure.
chevilles. 22 Distelleries d ’eau-de-vie.
8 Fabriques de porte-cigarettes. 23 Autres fabriques d ’alcool.
9 Autres fabriques de tournage. 24 Fabriques d ’alcool de sulfite.
10 Fabriques de roues de voiture. e) Indu strie du tabac.
11 Carrosseries. 25 Manufactures de tabac.
12 Fabriques de carrosseries pour auto­
mobiles. XII. Eclairage, transmission de îoree, ser­
13 Fabriques de tonnellerie. vice d ’eau.
14 Fabriques de caisses en bois. 1 Usines à gaz.
15 Fabriques de skis. 2 Usines d ’éclairage.
16 Fabriques de formes pour chaussures, 
de manches en bois.
3 Service d ’eau.
17 Fabriques de cadres et de baguettes 
d ’encadrement. XIII. Industrie graphique.
18 Fabriques des tiges d ’allumettes. 1 Imprimeries.
19 Fabriques de bouchons de liège. 2
3
Ateliers lithographiques. 
Ateliers de rotogravure.
XI. Industries des comestibles et excitants. 4 Ateliers chimigraphiques.
a ) T raitem ent des céréales.
1 Moulins industriels à farine et à XIV. Industries non-rapportables aux grou­
graine. pes précédents.
2 Moulins à pâture fortifiante. 1 Fabriques de jouets.
3 Fabriques de malt. 2 Fabriques de cachets.
4 Fabriques de fécule. 3 Fabriques d ’ustensiles d ’école.
5 Boulangeries. 4 Fabriques de peignes.
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Tableau 1. L es  entreprises industrielles par commune en 1932.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
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N om bre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
N om bre d'ouvriers:
!
!
j
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
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palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S ala ire  des 
ouvriers.
Itaa
Kotimaiset:
F in la n
raaka-
aineet.
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m atières
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Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur brute de 
la fabrication.
— Inhemska: 
daises :
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
Ulkomaiset
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun. 
Départem ents, arrondissem ents et communes.
tammik. 
1 p:nâ.
X januari.
l : e r  j a n ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
1 :er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
l : e r  juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober. 
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
raaka-aineet, 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M atières p re­
mières et pro­
duits m i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — ■ I 000 m arcs.
1 Uudenmaan lääni. —  Nylands län. 829 28 029 29 377 30 369 29 833 30 085 3 686 1 2 1 0 2 9 415 430.2 222 042.2 414 940.8 690 896.2 1 327 879.2 2 573 296.0 i
2 Kaupungit —  Städer .......................................... 589 18 990 19 932 20 149 20 613 20 208 2 867 39 862 306 328.7 74 433.9 232 538.7 534 956.0 841 928.6 î 580 684.3 2
3 H elsinki- Helsingfors ................................... 494 17 044 17 785 17 850 18 500 18 062 2 622 35 522 280 349.5 60 811.6 220 224.7 504 540 2 785 576.5 1 455 773.3 3
4 Loviisa -  Lovisa .............................................. 13 88 169 216 88 138 21 447 1 531 i 2 302 .8 407.9 656.0 3 366.7 6 216.1 4
5 Porvoo B o rg å ................................................ 45 1 0 8 3 1 1 2 5 1 1 5 9 1 0 5 2 1 1 2 7 107 2 020 13 706.9 9 251.2 8 163.2 9 001.3 26 415.7 59 627.4 r
G Tammisaari —• E k en äs..................................... 7 274 302 322 331 308 30 611 3 834.0 923.9 1 380. o 7 363.5 9 667.4 18 843.4 fi
7 Hanko —  H angö................................................ 30 501 551 602 642 573 87 1 2 6 2 6 906.9 1 1 4 4 .4 2 362.9 13 395.0 16 902.3 40 224.1 7
8 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 240 9 039 9 445 10 220 9 229 9 877 819 8 1 1 6 7 109 101.5 147 608.3 182 402.1 155 940.2 485 950.6 992 612.6 *
9 Raaseporin kihlakunta -  ■ Raseborgs härad 30 1 1 1 0 1 1 6 8 1 1 3 6 985 1 1 9 3 84 8 259 1 1 5 8 7 .5 <S 742.7 13 806. s 12 974.5 35 524.0 68 86(1.1 »10 Brom arv............................................................... 1 84 86 90 86 14 140 1 662.4 628.0 3 776.3 4 404.3 16 818.4 Hl
1 1 Tenhola —  Tenala ............................................ 3 71 90 59 — 91 4 350 648.7 2 710.4 2 710.4 4 1 3 2 .4 11
12 Tammisaaren mlk. —  Ekenäs Ik ................... 1 — — 58 58 58 3 363 125.0 81.1i 81.8 615.0 1 2
13 Pohja —  Pojo .................................................... 13 782 797 757 757 773 51 4 1 4 2 7 O ll.o 2 995.0 12 601.8 9 1 0 0 .3 24 697.7 43 954.6 13
14 Karjaa —  Karis .......................................................... 0 111 130 115 110 119 7 3 678 1 486.2 2 727.8 2 727.8 7 534.0 14
1 5 0 48 53 51 58 51 116 599.0 18 o 577.0 97.9 692 0
16 Inkoo —  Ingå ............................................................... 1 12 12 12 45 45.0 209.1 299.1 2 4 L 8 1 fi
17 Sam m atti............................................................. 1 2 — 6 2 3 - 25 9.0 — - 36.0 17
18 Lohjan kihlakunta  —  Lojo h ä r a d ............... 44 1624 1641 1 816 1589 1 777 I 203 1 1 977 20 077.0 31 023.6 5 583 4 15 050.6 51 657.0 120 627.0 18
19 Nummi ................................................................ 3 37 29 34 32 36 4 47 215.6 — 91.7 61.3 153.0 696.0 19
20 Pusula .................................................................. 2 8 4 3 4 5 2 36 70.9 202.7 _ _ 202.7 703.5 20
21 Karkkilan kauppala -  - Karkkila kirpiny . . 0 4.35 421 394 379 411 35 974 4 829.1 661.2 1 870.0 2 873.5 5 404.7 17 983.1 21
22 Vihti ............................................................................ 6 15 77 175 35 137 8 331 838.3 1 0 3 0 .7 460.3 129.4 I  620.4 3 565.7 22*
23 Lohja —  Lojo ........................................................ 9 393 358 360 335 364 72 7 694 4 464.5 8 726.5 164.7 532.4 9 423.6 35 953.2 23 j
24 Lohjan kauppala ■—  Lojo köping  ........... 9 574 607 675 661 662 67 2 536 7 995.2 16 396.4 2 1 9 8 .1 4 647.1 23 241.6 4 6 2 5 7 .0 2 4 1
25 Siuntio —  S ju n d eå ............................................ 1 7 7 8 8 7 1 5 98.3 14.3 81.9 457.0 553.2 780.1 25!
26 Kirkkonummi —  Kyrkslätt .......................... 2 41 35 34 44 38 4 41 445.9 1 631.5 102.4 4 321.1 6 0 5 5 .0 7 1 7 4 .8 26!
27 Espoo —  Esbo .................................................. 6 94 89 113 71 97 10 309 914.7 2 318.5 314.3 1 228.8 3 861.6 5 988.0 27r
28 Grankullan kauppala  —  Grankulla köp in g . . 1 20 20 20 20 20 — 4 204.5 41.8 300.O 800.0 1 141.8 1 524.7 28;
29 Helsingin kihlakunta ■—  Helsinge härad . . 121 3 433 3 745 4116 3 940 3 950 352 15 281 42 357.2 36 511.1 69 885.1 93 576.8 199 973.0 346 633.1 29
30 Helsingin mlk. —  Helsinge ........................ 36 511 625 687 623 624 108 2 211 8 1 8 3 .0 1 803.1 11 010.6 28 320.2 4 1 1 3 3 .9 70 636.7 30
31 Haagan kauppala  —  Haga köping  ........... 3 14 10 11 14 12 3 40 194.6 118.4 210.8. 783.9 1 1 13 .1 1 5 3 2 .1 31
32 Oulunkylä — Äggelby ................................. 0 31 30 30 30 30 2 41 327.0 798.1 259.6 123.6 1 181.3 1 8 2 5 .2 32
33 Nurmijärvi ......................................................... 6 98 128 161 151 134 37 1 0 6 7 1 915.6 620.8 36 945.1 3 209.4 40 775.3 68 608.7 33
34 Hyvinkää ....................................................... 4 35 47 2 9 24 41 4 134 337.2 216.0 69.5 66.8 352.3 1 0 7 9 .7 34f
35 Hyvinkään kau p p a la— Hyvinkää köping 20 1 0 5 8 1 1 8 7 1 3 2 4 1 3 7 8 1 2 3 8 55 2 1 9 5 13 386.0 7 595.5 1 4 1 7 4 .4 26 246.4 48 016.3 80 193.1 3fK
36 Tuusula —  T u sb y .............................................. 13 353 379 404 393 438 26 1 2 5 6 4 205.9 1 631.8 1 976.8 2 5 1 0 0 .1 28 768.7 40 332.6 36
37 Keravan kauppala  —  Kerava kö p in g ----- 11 439 460 513 417 499 63 2 082 4 595.0 795.2 3 672.2 3 583.2 8 050.6 16 645.1 37
38 Pornainen (Borgnäs) ........................................ 2 3 3 1 3 3 1 — 14.4 ___ ___ _ ... ___ 164.2 38
39 Mäntsälä ........................................................... 4 148 178 170 165 178 14 624 1 535.3 335.2 803.2 1 0 8 9 .0 2 228.3 7 497.8 39
40 Pukkila ................................................................ 1 2 2 — 2 2 . . . . 20. o — ___ 70.O 40>
41 A sk o la  ................................................................................................ 2 6 0 2 6 4 2 50 59.0 64.2 . . 64.2 226.8 41 '
42 Porvoon mlk. — Borgå lk ........................................... 14 735 691 784 734 747 37 5581 7 584.2 22 532.8 762.9 r> « m a .» 28 349.0 51 887.1 4 2'
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Taulu 1 . v. 1932 . Tabell 1. år 1932 .
t
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Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
V aleur des m atières prem ières:
Työ­ Nombre d ’ouvriers: tehdaskoneita käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S ala ire  des 
ouvriers.
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkomaiset Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad ocli kommun. 
Départements, arrondissem ents et communes.
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nom bre de 
lieux de 
travail.
tammik 1 p:nâ.
1 januari.
l : e r  ja n ­
vier.
huhtik.1 p:nâ.
1 april.
l : e r  avril.
heinäk.1 p:nä,
1 juli.
l : e r  ju illet.
lokakuun 1 p:nä.
1 oktober.
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
F in lan
raaka-
aineet.
råämnen.
m atières
prem ières.
da ises :
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M atières p re­
m ières et p ro­
duits mi-achevés  
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 m arcs.
1 Pernajan  kihlakunta  —  Pernå härad  . . . . 45 2 872 2 885 3152 2 706 2 957 180 45 650 35 079.8 71 330.9 93 126.8 ■34 338.3 198 796.0 462 492.4 i
2 Pernaja —  Pernå .......................................... 2 251 205 346 126 270 2 1220 1 6 3 0 .1 5 1 2 4 .4 5124.4 9 017.7 2
3 Orimattila ........................................................... 7 195 259 269 286 257 19 768 1 763.3 1 969.0 139.7 2 293.8 4 402.5 13 433.0 3
4 I itt i ...................................................................... 5 211 221 294 212 251 7 664 1 745.9 3 417.8 384.3 284 5 4086.6 8 630.2 4
0 K uusankoski....................................................... 19 1 930 1 8 7 9 1 932 1 8 7 7 1888 1 4 3 40 280 27 348.3 55 608.7 92 571.0 31 652.7 179 832.4 414187.8 <j
6 Jaala .................................................................... 1 95 95 95 95 95 3 1186 976.4 1 1 3 7 .1 _ _ 1137.1 4113.8 6
7 A rtjä rv i................................................................. 1 2 5 — — 3 1 30 11.0 96.0 _ 96.0 128.0 78 Lappträsk ........................................................... 2 22 36 26 9 32 1 140 184.8 303.6 _ _ 303.6 882.4 8
9 Elimäki ................................................................ 3 21 42 27 12 25 1 214 153.4 381.5 8.5 107.3 497.3 875.6 0
10 Ruotsinpyhtää — Strömfors ........................ 0 145 14.3 163 89 136 3 1148 1 266.fi 3 292.8 23.3 3 316.1 11214.0 10
11 
12
Turun-Porln lääni. 
Åbo-Björneborgs län.
Kaupungit —  Städer ..........................................
563
284
16262 
10 397
17 979 
11118
18 242 
11394
16 949 
11 387
18 278 
11185
1481
1000
75 245 
35 152
186986 5 
124028.5
217 282.0 
116 328.1
187 044.5 
137191.6
274 667.8 
217 920.o
678 994.3 
471 439.7
1 302 917.8 
834 610.7
11
12
13 Turku — Åbo ................................................... 178 6 019 6 336 6 330 6 345 6 305 654 10 899 71 465.9 13 456.1 72 719.6 162 794.3 248 970.O 436 948.1 13
11 Pori —  lijörneborg .......................................... 61 3 454 3 644 3 917 3 821 3 750 253 17 528 4 0  261.9 59 901.4 60 340.1 40 533.6 160 775.1 290 367.8 14
15 Rauma — Kaumo .......................................... 28 772 869 850 978 877 72 5 535 10 029.0 37 750.0 3 623.9 13 340.2 54 714.1 95 748.6 15
16 Uusikaupunki — Nystad ............................. 15 140 255 283 227 239 19 1031 2 058.2 4 693.7 503.7 936.9 6134.8 10 309.4 16
17 Naantali — N ådendal..................................... 2 12 14 14 16 14 2 159 212.9 526.9 4.3 315.0 846.2 1236.8 17
18 Maaseutu --- Landsbygd ..................................... 279 5 865 6 861 6 848 5 562 7 093 481 40 093 62 058.O 190 953.» 49 852.9 56 747.8 207 554.6 468 307.1 18
19 Vehmaan kihlakunta  —  Vehmo härad  . . . . 12 381 383 378 402 433 15 1292 4 453.0 1 420.o 87 .0 18.6 1 525.6 9 410.3 19
20 Taivassalo ............................................................ 2 — 8 29 13 25 2 133 138.2 296.6 _ 296.6 653.5 20
21 Kustavi ................................................................ 1 23 — — 23 23 — 140 45.0 270.0 _ 270.O 465.6 21
22 Vehmaa ................................................................ 6 276 286 298 317 302 12 814 3  680.5 233.4 87.» 18.6 339.0 6 822.0 22
23 Uudenkaupungin mlk. — Nystads Ik.......... 1 49 48 46 4 9 48 1 24 485.7 — — 579.3 23
21 Laitila ................................................................. 2 33 41 5 — 35 181 103.O 6 2 0 .o - - — 620.O 889.0 24
25 M ynäm äen kihlakunta  — Virmo härad . . 6 22 69 58 39 82 200 396.6 679.7 305 4 985.1 1 929.5 25
26 M ynäm äki............................................................ 3 22 21 23 21 22 2 68 216.1 306.8 ____ 305.4 612.2 938.4 26
.27 Mietoinen ........................................................... 1 ■ — 40 1 — — 40 1 87 28.3 250.4 _ _ 250.4 287.5 27
28 K o rp o .................................................................... 2 — 8 35 18 20 5 45 152.2 122.5 — — 122.5 703.6 28
29 P iikk iön  kihlakunta  —  P iikk is  härad . . 36 742 850 979 805 932 78 10 102 10021.8 7 091.4 5510.4 3 276.3 15 878.1 74 719.2 29
30 Parainen —  Pargas .......................................... 12 377 363 468 410 416 44 8 747 5 597.3 5 364.2 2 207.2 582.2 8 153.6 52 654.6 an
31 Kaarina ................................................................ 16 337 356 326 339 341 22 940 3 706.3 634.5 3 1 0 0 .2 2 524.8 6259.5 18179.3 31
32 Piikkiö ................................................................ 2 6 78 81 2 9 62 2 164 301.2 753.0 91.0 34.1 878.7 1 544.8 32
33 Paimio ................................................................ 6 22 53 104 27 113 10 251 417 o 339.7 111.4 135.2 586.3 2 341.0 33
31 H alikon kihlakunta  —  H alikko härad  . . . . 63 1203 132 3 1 586 1 4 6 6 1511 136 6 811 14 458.6 36 497.2 10231.1 143 8 3 .1 61111.4 112 422.8 34
35 Kemiö — Kimito .......................................... 7 149 169 < 214 152 179 7 669 1 272 l 2 116.1 6.0 10.o 2 132.1 5 140.3 35!
136 Dragsfjärd ........................................................... 7 411 402 439 434 422 30 3149 4 1 4 7 .7 1 207.4 6 748.4 9 929.9 17 885.7 33 837.5 3 6 !
37 Vestanijärd ....................................................... 5 11 18 1 ■ 75 66 72 3 114 479.1 527.5 _____ — 527.5 1980.2 37
38 Särkisalo — F in b y .......................................... 6 133 75 i 125 85 107 10 231 1 0 6 1 .2 2 756.0 ____ _ 2 756.0 6 362.7 38'
i 3 9 Perniö (B je rn å )................................................... 9 143 195 258 218 243 26 468 1 300.5 1 039.3 880.7 932.3 2 852.3 8 474.7 39
10 Kisko .................................................................... 3 47 47 ! 47 47 47 4 609 625.6 1 900.O _____ ____ 1 900.0 4156  6 40
41 Kiikala ............................................................... 1 41 41 41 — 41 1 25 529.6 4.8 20. o 208.9 233.7 1257.2 41
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Taulu 1 . v. 193 2 . Tabell 1. â r 1932 .
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och lcommun.
Départements, arrondissem ents et communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
N om bre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: !
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima.
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S ala ire  des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  Råämnenas 
V aleur des m atières prem ières.
värde:
tammik. 1 p:na.
1 januari.
l : e r  ja m  
vier.
ivor
liuhtik.1 p:nä.
1 april.
î : e r  avril.
nore a  ouvrit
heinäk.1 p:nä.
1 juli.
l i e r  ju ille t.
rs:
lokakuun 1 p:nä.
1 oktober.
/ :er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Kotimaiset: —  Inhemska:
F in lan d a ises :
. puolivalmiit 
raaka- teollisuus- 
aineet. tuotteet.
råämnen. halvfabrikat. 
m atières produits 
prem ieres . mi-achevés.
1
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M atières pre­
m ières et pro­
duits m i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. —  1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1 Pertteli ................................................................ 1 3 3 - 5 4 2 46.0 89.0 12 Kuusjoki ............................................................. 1 — 23 3 14 1 60 88.9 210.0 — 210.0 318.0
3 Salon k a u p p a la  - Salo lcöp in y  ........................ 23 265 350 382 456 382 52 1 4 8 6 4 907.9 26 736.1 2 576.0 3 302.0 32 «14.1 50 806.6 3
4 M askun kihlakunta  —  M asku härad  . . . . 43 /1 6 3 1 306 7 209 1 167 1 2 5 5 80 3 789 10 991.0 5152.5 4 283.9 14 473 2 23 909.6 67 894.0 4
5 M a rttila ................................................................ 1 1 7 2 1 3 ! 1 30 18.2 63.6 __ __ «3.6 120.4 fl
6 Karhiainen ......................................................... 40 92 43 39 60 3 287 471.4 534.6 206.4 66.5 807.5 1 688.5 6
7 Koski .................................................................... — 7 — 7 — 42 •24.0 129.9 __ 129.9 146.7 78 Tarvasjoki ........................................................... 1 4 4 4 4 4 — — 60.8 — __ 502.2 8
9 Aura .................................................................... 4 47 80 70 49 62 6 229 466.4 1 362.4 36.0 1 391.8 2 790.2 4 2 6 1 .4 9
10 Lieto .................................................................... 409 292 296 300 312 21 1 3 0 0 2 765.6 526.8 477.2 6 952.3 7 956.3 15 407.9 10
11 Maaria (Rantamäki) ...................................... •2.4 732 777 779 769 768 46 1 5 0 1 7 091.5 1 870.8 3 564.3 5 998.6 1 1 4 3 3 .7 44 486.1 1112 Nousiainen ......................................................... 1 20 20 7 5 14 0 215 38.0 392. S — __ 392.8 625.4 12
13 Pöytyä — 17 3 17 1 100 32.1 107.5 — 64.0 171.5 279.3 13
14 Yläne 1 10 10 o 8 85 23.0 164.1 — 164.1 376.1 14
15 Ulvilan kihlakunta — Uljtiby h ä r a d ........... 43 1 492 / 500 1 415 837 1 5 4 2 56 4 1 6 9 10 672. s 27 061.3 8 260.6 16 404.6 51 726.5 92 375.1 15
16 Ilin n erjok i........................................................... 1 2 2 — 2 2 — — 10.8 — — — 21.1 16
17 E u r a ....................................................................... •■> 127 157 133 137 161 13 1 2 2 7 1 666.3 971.1 5185.1 327.5 6 483.7 1 5 1 5 7 .4 17
18 Kiukainen ........................................................... 4 22 14 69 43 44 2 145 247.0 552.9 435.2 988.1 1 365.4 18
19 Lappi .................................................................... 1 12 6 4 15 9 — 7 56.0 71.6 --- 35.6 107.2 195.0 19
20 Rauman mlk. —  Raunio lk ............................ 2 20 20 20 20 20 2 55 148.0 540.3 540.3 627.7 20
21 Eu rajoki................................................................ 4 21 — 3 24 1 81 26.2 105.8 105.8 241.0 21
22 Luvia .................................................................... 2 0 44 9 10 17 1 140 81.3 117.3 — 117.3 331.4 22
23 Porin mlk. —  Björneborgs lk........................ 4 820 850 822 288 721 14 1 3 2 4 5131.4 17 536.9 399.2 297.3 18 233.4 36 476.5 23
24 Ulvila (U lfsb v ).................................................. 4 178 174 183 207 186 14 188 1 638.2 4 552.4 2 l ( v U 2 492.4 9 208.1 13 394.3 24
25 Nakkila ................................................................ 4 60 61 86 63 92 4 274 605.0 49.6 - 12 631.6 12 681.2 18 669.1 25
26 Kullaa .................................................................. 0 1 18 1 1 18 — 45 35.7 105.2 — 105.2 223.6 26
27 Noormarkku ....................................................... 4 9 9 9 9 9 i — 125 122.9 22.2 — - 22.2 284.3 27
28 Pomarkku ............................................................ 1 34 53 36 33 36 2 55 255.0 750.6 750.6 1 657.4 28
29 Merikarvia (Sastmola) ................................... G 156 68 40 3 156 3 403 515.7 1 269.6 513.0 185.0 1 967.6 3 092.1 29
30 Siikainen .............................................................. 2 47 3 3 3 47 — 100 133.3 415.S — 415.8 638.8 30
31 Ikaalisten  kihlakunta  — I  kalis härad  . . . . 17 256 427 •5 61 207 427 27 9 837 4 287.7 7 600.6 17 634.4 729. s 25 964.8 56 643.3 31
^32 Kankaanpää 2 40 50 _ — 50 1 --- 84 113.5 384.9 — 384.9 587.1 32
33 Karvia .................................................................. 2 3 52 54 3 53 ! 2 125 66.7 630.o -  - — 630.O 1 1 6 0 .0 33
34 Ikaalinen .............................................................. 4 12 14 12 12 13 ; s 45 137.7 7.0 16.3 25.3 48.6 526.0 34
35 H äm eenkyrö....................................................... 0 201 311 495 192 311 1 22 9 583 3 969.8 6 578.7 ' 17 618.1 704.5 24  901.3 5 4  370.2 35
36 Tyrvään kihlakunta — Tyrvis härad  . . . . 21 206 219 184 199 215 i ■ 2 1 1 4 8 6 2 053.1 2 398.9 1208.2 221.4 3 828.5 10 044.9 36
3 7 L av ia ...................................................................... 1 8 __ — _ _ 8 \ 30 9.9 101.1 —■ ■ — 101.1 123.3 37
3 8 Mouhijärvi ......................................................... 1 9 9 — 10 9 i 47 47.1 37.2 16.0 2.0 55.2 160.0 38'
3 9 Suoniemi .............................................................. 1 48 47 50 48 48 i 7 1 1 3 1 544.5 1 088.0 — 1 0 8 8 .0 3 695.0 39
40 Karkku ................................................................ 3 36 37 27 i 28 34 ! 3 86 235.0 257.4 98.0 54.4 409.8 1 0 7 5 .2 40
41 Tvrvää .................................... ........................... 5 34 48 41 37 40 1 3 104 449.9 464.9 384.5 18.8 868.2 1 998.6 41
42 Vammalan kauppala  —  Vammala köping 6 52 49 45 53 52 i 7 49 646.6 340.8 516.0 121.2 978.0 2 430.9 42
43 Kiikka ................................................................................ 1 6 8 11 13 10 9 34.6 — 36.0 25.0 61.0 156.0 43
44 K iik o in en .......................................................................... 3 13 21 10 10 14 1 30 85.5 109.5 157.7 — 267.2 465.9 4l|
45 Loim aan kih laku n ta— Loim aa härad . . . . 38 400 784 478 440 696 60 2 407 4 723J 13 052.3 2 637.3 6 935.4 22 625.0 42 868.0 45
46 Kauvatsa ............................................................. 1 — 88 14' 21 41 • 3 75 145.0 680.o — — 680.0 1 0 7 6 .5 46
4 7 Harjavalta ........................................................... 3 18 48 29 15 49 2 205 143.6 314.0 99.3 47.6 460.9 10 8 3 .7 47
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Taulu 1 . v. 1 9 8 2 . Tabell 1 . àr 1932 .
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d’ouvriers:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  Råämnenas 
Valeur des matières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevès 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
tammik. 
1 p:nä.
1 januari.
l :e r  jan ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
i oktober.
l:er  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —  J 000 mares.
1 Kokemäki (Kumo) .......................................... . S 22 51 25 22 38 3 87 266.4 131.3 502.7 634.9 995.5 1
2 Huittinen ........................................................... 4 3 33 17 3 33 2 290 97.6 1082.2 — 1 082.2 1 485.4 *
3 K e ik y ä .................................................................. 1 22 24 26 25 24 5 178 412.5 — — 5 500.6 3
4 Säkvlä ................................................................... 3 26 48 5 53 3 207 89.4 571.7 - — 571.7 804.9 4
6 V am pula.............................................................. 1 4 4 4 4 4 — — 52.4 — — 570.O 5
fi Punkalaidun ....................................................... 2 — 21 3 — 18 2 72 42.9 246.8 -  ■ 246.8 358.4 6
7 Alastaro ................................................................ 2 6 74 11 10 48 2 94 144.4 538.2 — - - 538.2 903.7 7
8 M etsäm aa............................................................ 1 __ 14 — — 14 1 60 19.8 141.0 — 141.0 235.4 s
9 L o im a a ................................................................. 4 188 187 179 200 195 21 549 2 064.2 2 078.7 1 376.0 4 970. s 8 425 5 15 016.5 9
10 Loimaan kauppala  —  Loimaa k o p in a ........... 11 100 161 150 129 152 15 446 1006.O 7 041.4 659.3 1 917.0 9 617.7 14 273.9 10
11 M ellilä ................................................................... o 11 31 20 6 27 1 144 239.2 227.0 — 227.0 564.1 11
1 2 Ahvenanmaan maakunta.
Landskapet Åland. 7 12 25 50 26 40 5 137 315.2 413.7 54.7 147.5 615.9 1 509.1 3 2
13 Kaupunki —  Stad .............................................. 4 12 13 26 14 16 3 42 169.8 324 6 15.3 145.0 484.9 1 2 0 0 .7 13
14 Maarianhamina — M ariehamn...................... 4 12 13 26 14 16 3 42 169.8 324.6 15.3 145.0 484.9 1 2 0 0 .7 14
15 Maaseutu — Landsbygd ..................................... 3 — 12 24 12 24 2 95 145.1 89.1 39.4 2.5 131.0 308.4 15
Ifi Ahvenanmaan kihlakunta — Ålands härad 3 12 24 12 24 2 95 145.4 ' 89.1 39.4 2.5 131.0 308.4 16
17 Jo m a la .................................................................. 1 — 9 9 9 9 — 50 59.6 59.9 — — 59.9 136.3 17
18 Saltvik .................................................................. 1 — 12 __ 12 2 40 63.7 29.2 29.2 93.7 18
19 F ö g lö ..................................................................... 1 3 3 3 3 — 5 22.1 — 39.4 2.5 41.9 78.4 39
20 Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän. 553 23 961 25 877 26 411 25 977 26 348 1 945 94 291 264  586.7 1 9 5 1 9 9 .0 250 260 .4 313 332.0 758 791.4 1 601 932.8 20
21 Kaupungit —  Städer .......................................... 271 1 4 1 0 4 14 392 14 464 1 5 1 1 3 14 744 S 1 2 2 4 38 965 1 5 9 1 0 9 .9 59 917.6 127 433.2 204 548.3 391 899.1 827 073.9 21
22 Hämeenlinna — Tavastehus .......................... 35 695 735 756 919 893 * 78 1 2 2 5 8 842.5 6 019.9 5 396.1 12 553.3 23 969.3 49 005.5 22
23 Tampere — Tammerfors ................................. 181 11 965 12 137 11 992 12 332 1 2 1 8 8 1013 33 204 134 824.3 35 532.1 104 934.3 172 812.8 313 279.2 662 449.2 23
24 L a h t i ..................................................................... 55 1444 1520 1 716 1862 1 6 6 3 133 4 536 15443.1 18 365.6 17102.8 19182.2 54 650.6 115 619.2 24
25 Maaseutu —  Landsbygd ................................. 282 9 857 11 485 1 1 9 4 7 10 864 11 604 721 55 326 105 476.8 135 281.1 122 827.2 108 783 7 366 892.3 774 858.9 25
2fi Tammelan kihlakunta —  Tam m ela härad 49 2 635 2 973 2 821 2 662 2 831 142 11 746 24 306.2 2 2 2 2 0 .4 3 8 0 9 9 .6 33 413.4 93 733.3 174 701.4 26
27 Som ero .................................................................. 2 12 63 14 12 25 1 267 215.0 302.0 — 65.0 367.0 761.5 27
28 Tammela .............................................................. 2 8 41 40 16 26 2 128 167.3 420.0 — — 420.O 685.7 28
29 Forssan kauppala  —  Forssa hop in g .............. 11 1 549 1613 1 594 1 554 1 586 31 3 792 12 846.3 1 248.8 1 090.9 21 696.1 24  035.8 62 563.7 2 9
30 Jokioinen ............................................................. 8 216 269 252 229 247 23 639 2 376.6 660.2 16 316.1 5156.5 22 132.8 3 1 0 8 9 .3 30
31 Y p ä jä .................................................................... 3 45 66 32 18 49 2 197 329.2 915.3 __ __ 915.3 1 576.4 31
32 Urjala ................................................................... •5 143 166 148 92 161 ! 6 174 843.6 695.4 12.8 228.1 936.3 2 770.8 32
33 Koijärvi ............................................................... ■> 54 54 65 63 67 1 4 110 483.1 477.5 — 477.5 1 1 4 4 .2 33
34 K ylm äkoski......................................................... 2 31 65 36 31 44 7 383 328.9 304.5 259.5 278.6 842.6 1 899.7 34
35 A k a a ...................................................................... n 60 60 61 60 60 11 89 736.8 — 675.7 294.9 970.6 2 760.6 35
36 K alv o la ................................................................. 1 123 145 176 162 151 8 47 1297.2 0.9 12.6 544.4 557.9 3 336.0 3 6
37 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 8 394 431 403 425 424 47 5 920 4 682.2 17195.8 19 731.9 5149.8 42 077.5 66 1 1 3 .5 37
38 Pirkkalan  kihlakunta ■— I iirka la  härad  . . . . 60 2 352 2 695 2  709 2 688 2 675 225 1 8 0 0 4 2 9 1 3 1 .7 35 569.3 23 577.0 41 802.8 100 949.7 227 550.8 3 8
39 Pälkäne ............................................................... 1 7 8 7 7 7 1 76 66.8 108.6 ___ ___ 108.6 188.7 39
40 L em p äälä ............................................................. 2 8 34 9 6 33 i ! 3 185 108.6 334.4 44.1 — 378.5 760.7 40
41 Vesilahti .............................................................. 1 1 3 4 3 6 4 ! ___ 280 30. o 89.7 ___ ___ 89.7 146.9 41
42 Viiala...................................................................... 5 157 459 449 443 3 7 8 ; 16 1 0 7 8 .3 244.0 3 049.6 119.0 4 272.0 7 440.6 18 967.4 42
43 1’ohjois-Pirkkala ............................................... 30 1696 1 710 1 773 1 777 1 753 165 13 077 19 149.2 14 698.4 21 703.0 27 783.1 6 4 1 8 4 .5 148 767.5 43
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Taulu 1 . v. 1932 . Tabell 1. å r  1932.
Työ-
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
Nombre d ’ouvriers:
j
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières 'premières:
Tuotannon 
bruttoarvo, j
Tillverkningens i 
bruttovärde. !
Valeur brute de 
la fabrication.
Kotimaiset: -— Inhemska: Ulkomaiset, 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
é rangers.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
tammik.
1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  jan ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
l :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
/ :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
1:er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Finlan
raaka-
aineet.
råämnen.
matières
premières.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1 Etelä-Pirkkala..................................................... 3 112 100 73 85 92 5 325 1 0 7 7 .8 1 707.0 528 l 314.3 2 549.4 4 519.0 l
2 Ylöjärvi ............................................................... 2 206 217 213 211 212 21 2 447 3 688.4 13 155.0 — 8 730.2 21 885.2 47 927.0 2
3 Messukylä ........................................................... 13 107 107 138 106 137 8 473 909.1 2 335.0 819.0 485.2 3 639.2 4 672.8 3
4 Kangasala ........................................................... 3 56 56 44 47 59 6 63 857.8 91.6 364.4 218.0 674.0 1 600.8 1
5 Ruoveden k ih laku n ta  —  R u ovesi h ä r a d .......... 37 1 1 7 3 1 3 2 2 1 475 1 2 9 7 1 3 9 5 86 6 0 2 5 1 3  090.2 21 926.9 27 739.9 12 353.0 62 019.8 144 661.9 5
6 Orivesi .................................................................. 9 321 394 341 354 359 27 375 2 677.4 535.5 5 665.4 2 074.7 8 275.6 15 890.9 fi
7 Juupajoki ............................................................ 4 167 175 170 173 170 3 211 1 613.9 - - 3 561 8 664.8 4  226.6 81 9 8 .7 7
8 K u r u ...................................................................... 3 9 51 116 32 99 3 132 363.2 1 0 1 5 .4 _ 1 6 1 5 .4 1 898.2 8
9 Ruovesi ............................................................... 10 86 105 199 99 140 7 391 964.3 4 085.9 _ 120.6 4 2 6 6 .5 7 523.0 9
10 Vilppula,............................................................... 2 18 11 13 11 19 3 180 124.4 180.5 1.0 __ 181.5 476.4 10
11 Mänttä 9 579 586 636 628 608 43 4 736 7 347.0 16 109.6 18 511.7 9 492.9 4 4 1 1 4 .2 140 674.7 11
12 J ä m s ä n  k ih laku n ta  —  J ä m s ä  h ä r a d ............... 32 1 0 3 1 1 1 9 2 1 0 6 8 964 1 1 6 1 62 7 837 1 0  114.1 29 202.6 1 2 0 6 0 .3 6 996.1 48 259.0 82 258.9 1 2
13 Korpilahti ........................................................... 3 133 166 201 155 168 8 555 886.9 3 878.5 __ 3 878.5 71 8 4 .3 13
14 Muurame ..................................................................... 3 ■ 38 71 80 101 78 2 214 470.8 49.5 208. o 257.5 1 564.8 14
15 Säynätsalo .................................................................. 4 427 436 284 243 388 22 1 320 3  795.8 8 987.8 257.8 947.4 10 193.0 15 234.7 15
16 Jä m s ä .................................................................... 5 19 20 22 22 22 2 44 179.2 161.8 83.6 18.9 264.3 614.8 Ifi
17 Jämsänkoski ....................................................... 8 375 387 393 383 388 23 5 236 4 277.5 14 320.3 11 510.9 5 911.8 31 743.0 54 083.2 1 7
18 Koskenpää .......................................................... 2 16 16 — 15 14 2 59 60.8 195.0 __ 84.0 279.0 630.O 18
19 Längelm äki......................................................... 1 1 1 1 1 1 — — 10.2 __ __ __ __ 63.9 19
20 Kuhmoinen ............................................................... 4 20 57 85 42 65 3 259 355. ô 1 392.2 34 o 1 426.2 2 431.8 20
21 Luopioinen ................................................................ 2 2 38 2 2 37 — 150 77.4 217.5 — 217.5 451.4 21
22 H au h on  k ih la k u n ta — H au h o h ä r a d ............ 60 1 786 2 1 4 8 2 630 2 030 2 280 146 8 587 19 640.1 14 307.9 1 5 1 3 5 .2 12 630.6 42 073.7 162 288.7 29
23 T u u lo s ........................................................................... 2 21 39 18 4 28 _ 190 62.9 643.3 643.3 930.O 23
24 Hauho ......................................................................... 1 15 15 36 21 22 1 3 135 76.8 371.2 _ 371.2 531.9 2425 Hattula ....................................................................... 4 47 32 26 11 47 3 153 204.5 211.9 230.1 3.9 445.9 1 0 6 1 .9 25
26 Hämeenlinnan mlk. —  Tavastehus lk .......... 1 12 90 138 62 76 7 282 582.3 2 068.7 2 «68.7 3 259.7 2 fi
27 V anaja.................................................................... 3 24 37 24 32 39 2 351 251.2 366.7 366.7 11 8 6 .5 2 7
28 Renko ................................................................... 2 35 63 50 — 50 1 235 271.5 1 129.2 __ 1 1 2 9 .2 1 885.0 28
29 Janakkala ........................................................... 14 422 444 534 434 485 30 3 954 3 938.6 2 136.4 1 218.9 7 664.4 11 «19.7 29 819.6 29
30 Loppi .................................................................... 10 49 93 222 80 145 6 433 705.2 1 1 3 5 .5 5.6 473.4 1 614.5 5 473.4 30
31 Hausjärvi ............................................................ 0 171 208 335 231 250 10 1 061 1 687.1 2 064.5 26.6 720.3 2 811.4 91 8 3 .1 31
3 2 Riihimäen k a u p p a la  —  Riihimäki köp ing 18 990 1 1 2 7 1 2 4 7 1 1 5 5 1 1 3 8 84 1 793 11 860.0 4 180.5 13 654.0 3  768.6 21 663.1 48 957.6 32
33 H ollolan  k ih laku n ta  —  H ollola  h ärad  . . . . 44 880 1 1 5 5 1 2 4 4 1 2 2 3 1 2 6 2 60 3 1 2 7 9 1 9 4 .5 12 054.3 6 214.7 1 587. s 19 856.8 43 397.2 33
34 Kärkölä ................................................................ 6 81 135 85 32 109 3 720 769.2 2 049.5 69.7 6.0 2 125.2 4  966.3 34
35 N asto la ................................................................. 3 28 28 28 24 28 1 109 124.1 510.9 4.5 515.4 927.5 35
36 H o llo la .................................................................. 21 700 839 1 0 5 7 1 1 0 4 1010 47 1 930 7 581.9 7 227.4 6 053.4 1 581.8 14 862.6 32 928.6 3fi
37 Koski .................................................................... 2 15 15 — 8 10 1 40 47.2 204.1 _ _ 204.1 256.5 37
38 Lammi .................................................................. 2 8 16 16 8 12 2 65 80.7 243.0 _ 243.0 514.8 3 8
39 Asikkala ............................................................... 3 20 44 29 25 46 3 75 252.3 1 1 8 9 .9 _ 1 1 8 9 .9 1 934.8 3 9
40 Padasjoki ............................................................. 7 28 78 29 22 47 3 188 339.1 629.5 87.1 716.6 1 868.7 40
41 Viipurin lääni. -  Viborgs län. 546 2 1 3 4 2 23 628 25 604 22 939 24  338 1 5 7 8 168 974 248 959.7 580 678.2 260 592.2 497 244.3 1 1 3 8  514.7 2 060 919.2 41
42 Kaupungit —  Städer .......................................... 248 6 2 8 1 6 643 7 363 7 074 6 907 652 32 933 85 674.5 143 235.6 79 777.0 258 785.6 481 798.2 776 399.5 42
43 Viipuri —  Vifcorg .............................................. 139 3 035 3 337 3 490 3 646 3 388 I 383 7 353 3 9  392.6 28 852.7 41 405.5 1 2 9 0 6 5 .8 199 324.0 296  601.9 43
44 Sortavala — Sordavala ................................... 20 198 213 196 201 199 ! 43 323 2 462.3 589.7 1 618.1 944.0 3 151.8 8 188.6 44
45 Käkisalmi — Kexholm ................................... 8 503 602 812 601 628 ! 39 12 926 10 398.9 43 552.4 821.8 35 580.9 79 955.1 154 353.3 45
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Tillverkningens
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raaka-aineet 
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l :e r  jan ­
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ï :e r  avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 juli.
1 :er juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
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l :e r  octobre.
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Lääni, kihlakunta ja  kunta.
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raaka-
aineet.
råämnen.
matières
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puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
1 000 Smk. —  X 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1 Lappeenranta —  Villmanstrand ................... 21 324 339 462 244 366 46 1 311 3 713.3 5 051.5 3 759.6 1 429.2 lit 240.8 23 219.1 1
2 Hamina — Fredrikshamn.................................. 9 74 75 79 67 79 12 64 945.4 206.1 204.4 615.4 1 0 2 5 .9 2 757.2 2
3 Kotka .................................................................... 51 2147 2 077 2 324 2 315 2 247 129 10 956 28 762.0 64 983.2 31 967.6 91150.3 188 101.1 2 9 1 2 7 9 .4 3
4 Maaseutu — Landsbygd ................................. 298 15 061 16 985 18 241 15 865 17 431 926 1 3 6 0 4 1 163 285.2 387 442.6 120 815.2 148 458.7 656 716.5 1 284  519.7 1
5 K y m in  k ih la k u n ta  —  K y m m en e h ä r a d  . . . . 48 2  858 3 2 0 7 3  416 3 2 8 9 3 412 217 5 4 1 7 2 35 6 2 5 a 5 6 1 9 3 .7 24 263.8 2 0 6 9 8 .5 1 0 1 1 5 6 .0 246  650.6 5
6 Pyhtää — P v t t is ............................................... 4 277 277 202 202 277 10 7 601 2 406.7 ■ 6 381.0 6 381.0 19 130.4 fi
7 Kymi (K ym m ene)............................................ 19 1834 2152 2 253 2 278 2 1 8 0 163 23 973 23 429.0 23 613.1 12 983.4 19008.3 55 604.8 138 632.9 7
8 Sippola .................................................................. 15 648 670 764 678 759 .37 2 2 1 7 2 9 015.4 24 569.0 11 013.6 1 646.0 37 228.6 83 907.1 8
9 V eh k alahti......... ................................................. 5 92 92 168 115 172 6 349 565.6 1 576.6 _ 1 5 7 6 .6 3 447.3 0
10 M iehikkälä........................................................... 1 — — 6 — 6 1 65 16.4 54.0 _ — 54.0 96.0 m
11 Virolahti................................................................. 3 1 10 17 10 12 — — 106.2 __ 266.8 44.2 311.0 746.9 1 1
12 Säkkijärvi ........................................................... 1 6 6 6 6 6 — 12 86.1 _ — — 690.O 12
13 L a p p e e n  k ih la k u n ta  — Lähivesi h ä ra d  ___ 37 2  008 2  027 2 438 1 8 9 9 2 1 1 7 97 8 050 19  959.9 5 6  816.2 1 8 2 6  o 8 8 9 5 .1 67 537.3 133 330.5 13
14 Lappee .................................................................. 6 308 315 521 426 415 17 1 0 4 5 3 570.2 5 209.7 154.6 __ 5 364.3 16 747.1 14
15 Lauritsalan k a u p p a la  —- Lauritsala köp ing . 9 1378 1372 1 588 1154 1 3 6 9 50 5 750 13 140.5 47 750.3 668.6 7 944.9 56 363.8 104 400.9 15
16 Luumäki ............................................................. 1 10 10 — — 10 — 60 18.0 75.0 __ __ 75.0 99.0 1 fi
17 Valkeala ............................................................... 7 169 175 186 183 178 18 960 1253.5 2 434.2 129.9 272.0 2 836.1 5 757.1 1 7
18 Kouvolan k a u p p a la — Kouvola köp in g  . . . 14 143 155 143 136 145 12 235 1 977.7 1 347.0 872.9 678.2 2 898.1 6 326.1 18
19 J ä ä s k e n  k ih la k u n ta  -  J  ä ä sk is  h ä r a d ............ 48 4 069 4 329 4 553 3 948 4 2 5 4 205 3 0 1 8 7 4 7 5 8 5 .7 133 576.3 3 6 6 6 9 .4 6 0 6 2 0 .7 230 866.4 434 819.9 19
20 Joutseno ...................................................................... 3 639 664 803 514 651 18 2 425 8 291.0 16 811.2 4 651.2 1207.5 22 660.9 41 925.1 20
21 Ruokolahti ................................................................. 17 1617 1 709 1 844 1 818 1 7 4 8 95 13 404 18 594.1 45 906.4 11 559.6 18 234.6 75 700.6 149 306.O 21
22 Rautjärvi .................................................................... 3 26 58 — 58 — 135 127.6 481.5 __ __ 481.5 795.2 22
23 Kirvu .................................................................... 4 104 147 205 66 158 6 566 1257.4 2152.6 2.0 283.3 2 437.9 4  348.1 23
24 Jääski ................................................................... 14 1470 1484 1 456 1411 1 4 1 5 76 13 354 18 204.8 66 337.7 19602.4 40 850.3 126 790.4 233 218.0 24
25 A ntrea..................................................................... 7 213 267 245 139 224 10 303 1110.8 1 886.9 854.2 45.0 2 786.1 5 227.2 25
26 R an n an  k ih la k u n ta  —  S tran d a  h ä r a d .......... 52 1 1 5 4 1 6 8 6 / 587 1 1 6 2 1 5 8 3 127 10 296 14  357.7 39 435.2 1 1 1 6 6 .0 3 1 9 5 1 .9 82 553.1 128 235.0 2 fi
27 Viipurin mlk. -  Viborgs lk .............................. 34 611 1033 1 059 733 946 85 4 0 2 9 8116.5 20153.2 7 67.3.1 26 997.7 54 824.0 77 262.0 27
28 Vahviala ............................................................... 3 159 165 156 169 162 11 1 3 1 5 1 724.9 __ 3 167.3 558.4 3 725.7 5 865.4 28
29 Johannes................................................................ 2 283 312 336 231 305 23 4 3 0 0 3 828.3 17 315.5 268.0 4135.0 21 718.5 4 1 2 2 7 .3 20
30 Koivisto (B jö rk ö ).............................................. 1 22 22 - - __ 22 1 90 63.0 178.0 __ __ 178.0 309.1 30
31 Koiviston k a u p p a la —  Koivisto k öp in g  . . . . 1 18 21 — — 19 i 2 106 50.8 164.7 __ 164.7 289.1 31
32 Lavansaari........................................................... 1 — 12 — 10 11 1 5 15.7 9.8 24.0 18.5 52.3 101.O 32
33 Kuolemaj ärvi ..................................................... 1 3 13 4 — 6 1 50 26.5 34.7 __ __ 34.7 90.3 33
34 Uusikirkko .......................................................... 2 10 40 10 10 40 — 88 176.9 221.6 __ 220.0 441.6 807.2 34
35 Kannel järv i ............................................................... 7 48 68 22 9 72 3 322 355.1 1 357.7 33.6 22.3 1 413.6 2 283.3 35
36 Ä y rä p ä ä n  k ih la k u n ta — Ä y r ä p ä ä  h ä ra d  . . 25 1 3 7 1 7 484 1 6 6 7 1 573 1 6 5 3 47 1 6 2 0 7 484. s 18 074.8 4 468.2 196.2 23 039.2 34 871.8 3 fi
37 Kivennapa ................................................................ 0 521 557 486 461 522 8 177 1872.1 704.4 2 516.3 48.0 3 268.7 6 977.3 37
38 Terijoki ....................................................................... 9 167 198 231 248 235 15 269 1175.1 781.9 1 951.9 407.5 3 141.3 4 866.1 38
39 M u olaa.................................................................. 2 2 33 101 93 77 1 243 404.9 55.5 — 55.5 616.9 39
40 Ä y rä p ä ä ............................................................... 3 649 619 839 771 743 22 660 3 832.3 15 813.0 __ 40.7 15 853.7 20 958.9 40
41 Kyyrölä ................................................................ 1 — 13 10 — 11 — 45 28.6 81.3 — 81.3 173.6 41
42 Valkjärvi .................................................................... 4 32 45 — — 46 1 120 142.9 479.1 — 479.1 929.9 42
43 Rautu ........................................................................... 1 — 19 — — 19 — 106 28.6 159.6 — 159.6 348.8 43
44 K ä k isa lm e n  k ih la k u n ta  —  K ex h o lm s h ä rad 11 29 111 65 57 117 4 459 536.8 827.7 205.7 297.6 1 331.0 2 491.7 44
45 Sakkola ....................................................................... 3 5 5 6 34 34 2 246 84.1 166.0 45.4 22.0 233.1 407.8 45
46 M etsäp irtti........................................................... 1 3 3 3 3 3 — 35 •30.0 — — — — 38.0 46
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1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
1 P v h ä j ä r v i ......................................................................... 1 1 2 2 2 2 20.0 32.1 1
2 R ä i s ä l ä ............................................................................... i ■> 33 . - ___ 18 1 100 54.0 152.6 — 152.6 421.2 2
3 K ä k is a lm e n  m lk . —  K e x h o lm s  l k .................... i __ 49 36 __ 42 - - 56 186.5 283.3 — — 283.3 548.7 3
4 H iito la  ............................................................................... 4 18 19 18 18 18 1 22 162.2 225.8 160.3 275.6 661.7 1043.9 4
5 K u rk ijo en  k ih la k u n ta  —  K ron oborgs h ärad 20 601 656 739 280 705 31 5 560 5 863.5 1 1 4 3 3 .3 1 0 6 4 2 .7 2 800.1 24 876.4 38 474.2 5
6 K u r k i j o k i .......................................................................... 2 3 3 20 20 20 2 17 72.1 — — — — 97.7 6
7 P a r ik k a la  .......................................................................... 3 28 53 88 — 93 4 280 177.8 556.3 — 32.3 588.6 896.9 7
8 S im p e le  ....................................................................... 9 199 212 228 188 208 i 4 4126 2 287.2 2 241.0 10 527.6 1 631.3 14 399.9 23 515.0 8
9 J a a k k i m a .......................................................................... 4 68 87 95 69 80 i 0 185 467.6 836.0 93.0 — 929.0 2 051.1 9
10 L a h d e n p o h ja n  kaupp. —  L a lid e n p o h ja  köp. 2 303 301 308 3 304 16 952 2 858.8 7 8 0 0 .o 22.1 11.36.8 8 958.9 11 913.5 10
11 Sortavalan kihlakunta  —  Sordavala härad 32 1 5 1 5 1 7 1 4 1 8 2 9 1 874 1 741 ! . 113 14158 15 483.7 25 895. s 2 2 0 0 8 .9 5 590 s 53 495.5 114 271.5 11
12 S o r ta v a la n  m lk . —  S o rd a v a la  lk ....................... 13 472 479 475 493 489 1 35 2 696 3 389.1 2 421.4 5 265.1 628.2 8 314.7 17 099.7 12
13 I la r lu  .................................................................................. 14 793 921 964 1 0 1 4 923 57 10 981 8 924.9 2 1 2 5 2 .9 1 5 3 9 5 .1 4 787.6 41 435.6 86 228.5 13
14 R u sk e a la  ..........................................................................
5
250 314 390 367 329 21 481 3 1 6 9 .7 2 221.5 1 3 4 8 .7 175.0 3 745.2 10 943.3 14
15 Salm in kihlakunta —  Salm is härad  ........... 25 1 4 5 6 1 771 1 9 4 7 1 783 1849 85 11539 7 6  388.0 4 5 1 8 9 .6 0  664.5 1 7 1 0 7 .5 71 861.6 151 374.5 15
16 S u ista m o  .......................................................................... 2 58 74 75 60 67 3 140 676.5 2 604.2 — 2 604.2 4 390.5 16
17 S u o j ä r v i ............................................................................ 10 691 966 984 785 945 38 3 033 8 1 6 8 .1 23 635.3 50. o 47.3 23 732.6 46 791.7 17
18 S a lm i .................................................................................. 0 23 23 23 23 23 2 — 192.5 — — — — 2 303.5 18
19 I m p ila h t i ......................................................................... 8 684 708 865 915 814 42 8 366 7 350.9 18 950.1 9 514.5 17 060.2 45 524.8 97 888.8 19
20 Mikkelin lääni. — S:t Michels Iän. 75 2137 2197 2 317 1834 2 251 168 6 477 18 432.5 40 071.6 3 675.5 10 034.4 53 781.5 97 525.5 20
21 Kaupungit —  Städer ............................................................... 45 1417 1422 1313 1255 1 3 4 9 ! 121 3 527 12188.6 22 148.8 3 519.9 9 442.7 35 111.4 61 943.4 21
22 M ik k e li'— S : t  M ich el ........................................................ 19 173 303 251 255 243 37 993 2 681.2 .3 093.1 1 5 5 1 .2 3 660.3 8 304.6 14172.0 22
23 H e i n o l a .................................................................................................. 9 338 333 376 325 341 18 1047 2 943.0 5 983.7 297.5 721.2 7 002.4 11425.0 23
24 S a v o n lin n a  ■—  N v s lo tt  ............................................. 17 906 786 686 675 765 66 1487 6 564.4 13 072. o 1 6 7 1 .2 5 061.2 19 804.4 36 346.4 24
25 Maaseutu —  Landsbygd ........................................................ 30 720 775 1004 579 902 47 2 950 6 243.9 17 922.8 155.6 591.7 18 670.1 35 582.1 25
26 Heinolan k ih laku n ta —  H einola härad  . . . . 8 78 76 39 67 109 8 422 643.2 7 1 9 0 .o 120.6 207.3 1517.9 3 256.0 26
27 H ein o la n  m lk . —  H e in o la  lk ................................ 2 18 20 19 17 19 1 70 124.9 4.6 53.6 42.3 100.5 399.9 27
28 S y sm ä  ................................................................................. 3 48 43 5 5 45 2 242 274.9 1 003.9 22.0 — 1 025.9 1 731.4 28
29 M ä n ty h a r ju  ..................................................................... 3 12 13 15 45 45 5 110 243.4 181.5 45.0 165.0 391.5 1124.7 29
30 M ikkelin  kihlakunta ■— S :t Michels härad 2 07 224 327 213 314 10 1314 1 6 7 5 .1 5 573.0 ___ 35.0 5 608.0 10 657.4 30
31 M ik k elin  m lk . —  S : t  M ich els lk ......................... 3 146 152 165 146 152 5 318 953.5 4 259.3 —  • 35.0 4 294.3 7 481.9 31
32 H irv e n s a lm i .................................................................... 4 61 72 71 67 71 4 838 609.6 1 0 8 6 .7 — — 1 086.7 2 881.5 32
33 K a n g a s n ie m i .................................................................. 1 — — 91 — 91 1 158 112.0 227.0 — — 227.0 294.0 33
34 Ju v an  kihlakunta  — Jo cka s  h ä r a d .............. 10 300 297 320 200 297 21 489 2 5 6 2 .3 4 9 9 9 .0 35.0 349.4 5 383.4 12 267.3 34
35 H a u k iv u o ri ..................................................................... 2 148 157 168 72 136 6 320 1 310.5 ■ 4 122.0 — — 4122.0 7 159.5 35
36 P ie k s ä m ä k i ..................................................................... 3 74 74 72 71 73 n 70 607.0 342.9 35.0 349.4 727.3 2 641.5 36
37 V ir ta s a lm i ....................................................................... 1 72 35 42 41 47 4 41 430.7 249.1 - — 249.1 920.8 37
38 Jo ro in e n  ............................................................................ 2 3 3 13 13 13 6 26 141.5 170.0 170.0 1 166.5 38
39 J u v a  .................................................................................... 1 3 3 ___ 3 3 — — 19.6 — — 59.0 39
40 P u u m a la  ............................................................................ 1 _ 25 25 — 25 ! — 32 53.0 115.0 - - 115.0 320.0 40
41 Rantasalmen kih lakunta— Rantasalmi härad 4 135 178 318 99 182 8 725 1 363.3 6 1 6 0 . s _ . _ 6 1 6 0 .8 9 401.4 41
42 S u lk a v a  ............................................................................ 1 79 79 183 35 94 4 143 687.8 3  473.6 _ _ 3 473.6 4 866.2 42
43 P u n k a h a r ju  .................................................................... 2 51 50 85 53 59 4 410 528.5 1 952.1 - - 1 952.1 3 193.5 43
44 S a v o n ra n ta  .................................................................... 1 5 4 9 50 11 29 — 172 147.0 735.1 _ _ 735.1 1 341.7 44
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Finlandaises:
puolivalmiit 
raaka- teollisuus- 
aineet. tuotteet.
råämnen. | halvfabrikat.
matières produits 
premieres. ! mi-achevés.
o: —• Råämnenas 
itières premières.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
värde:
Yhteensä.
Summa.
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  jan ­
vier.
huhtik.
1 p:nâ.
1 april.
1 :er avril.
heinäk.1 p:nä.
1 juli.
l:e r  juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
l:e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
1 000 Smk. —  1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
1 Kuopion lääni. — Kuopio län. 178 6 063 6 458 7 043 6 632 6 891 425 60 745 66034.7 126 544.5 77 223.3 53157.9 256 925.7 519 014.3 1
2 Kaupungit — Städer .......................................... 81 1321 1444 1366 1448 1431 124 6 007 15 365.6 14 371.7 7 527.7 22 033.2 43 932.6 88 086.1 2
3 Kuopio .................................................................. ,54 1 0 7 4 1 1 7 5 994 1 1 2 5 1109 82 5 417 12  3 0 2 .2 1 1  4 8 8 .6 5  9 4 2 .1 1 9 4 4 2 .9 36 873.6 75 544.6 3
4 Joensuu ................................................................ 17 1 5 3 1 5 2 161 16 1 158 2 5 144 1 7 0 9 .0 6 6 4 .3 99 2 .7 1 5 9 2 .9 3 249.9 6 052.6 4
5 Iisalmi .................................................................. 10 94 1 1 7 211 16 2 164 17 446 1 3 5 4 .4 2 2 1 8 .8 5 9 2 .9 9 9 7 .4 3 809.1 6 488.9 5
6 Maaseutu -  Landsbygd ..................................... 97 4 742 5 014 5 677 5184 5 460 301 54 738 50 669.1 112172.8 69 695.6 31124.7 212 993.1 430 928.2 6
7 Rautalamm in kihlakunta — Rautalam pi
härad  ................................................................. 24 1911 1920 2119 1 9 7 2 1 986 101 29 900 20 003.2 57 273.7 32954.9 14172.6 104 401.2 214 571.8 7
S Leppävirta .......................................................... 1 1 0 9 1 1 5 1 2 3 1 0 4 113 7 335 9 8 2 .7 — 3 4 3 .0 9 5 3 .7 1296.7 4 562.0 8
9 Varkauden kauppala  —  Varkaus lcöping . . . 14 1 3 7 3 1 4 0 0 1 4 5 1 1 4 1 7 1411 77 28 542 1 6  5 9 8 .7 51 8 4 9 .2 3 2  3 7 9 .9 1 3  2 0 0 .9 97 430.o 198 306.9 9
10 Suonenjoki .......................................................... 8 4 2 3 3 4 7 4 9 9 4 3 4 430 1 5 973 2 3 0 0 .2 5  0 2 3 .8 2 3 2 .0 1 8 .0 5 273.8 10 874.9 10
11 hankasalmi ......................................................... 1 6 5 8 ■ 4 6 17 32 2 50 121.6 4 0 0 .7 — — 400.7 828.0 11
12 K uopion  kihlakunta — K uopio h ä r a d ......... 13 570 564 627 544 677 24 2192 4 371.3 8 406.1 83.4 133.9 8 623.4 19 459.2 12
13 Karttula ............................................................... 4 1 2 7 1 4 7 93 7 144 i 5 325 6 3 1 .8 5 0 3 .9 — —  - 503.9 1 674.3 13
14 Kuopion mlk. —  Kuopio lk............................ 5 3 9 8 3 6 3 4 0 4 4 6 2 431 17 1536 3  1 2 6 .0 7 6 8 7 .7 8 3 .4 1 3 3 .9 7 905.0 16083.3 14
15 Vehmersalmi ....................................................... 2 — — 6 9 2 5 49 I — 158 1 8 1 .5 — — — — 438.0 15
16 Tuusniemi ........................................................... 1 42 4 5 52 4 8 47 1 145 3 9 9 .1 6 6 .3 — — 66.3 990.6 1 6
17 Pielavesi ............................................................... 1 3 9 9 2 6 1 28 32 .» 1 4 8 .2 — — 148.2 273.0 17
18 Iisalm en kih laku n ta ....Iisalm i h ä r a d .......... 12 168 283 344 210 291 34 3 886 2 552.7 4 739.7 321.0 3.0 5 063.7 16 840.4 18
19 K iuruv esi............................................................. 3 3 4 22 4 24 1 51 6 7 .5 1 3 8 .0 — — 138.0 400.8 19
20 Iisalmen mlk. Iisalmi lk............................. 1 __ 120 1 3 9 31 96 1 480 57 9 .7 1 9 0 8 .1 — — 1 908.1 3 997.9 20
21 Vieremä ............................................................... 1 1 1 1 1 1 — — 14 .4 — .— — 25.8 21
22 Lapinlahti ........................................................... 2 6 7 6 9 7 — 5 53.7 1 4 3 .4 2.8 3 .0 149.2 326.6 22
23 Nilsiä .................................................................................. 1 2 2 2 2 2 — — 2 6 .0 — — — — 58.0 23
24 Juankoski (Strömsdal) ....................................... 4 1 5 6 1 4 9 1 7 4 1 6 3 161 32 3 350 1 8 1 1 .4 2 5 5 0 .2 3 1 8 .2 — 2 868.4 12 031.3 24
25 L iperin  kih laku n ta— Libelits h ä r a d ............ 13 670 798 906 894 837 37 4 686 8 361.3 8 010.9 40.4 13 548. s 21599.8 53 075.7 25
26 Kuusjärvi .................................................................. 4 2 7 9 2 9 3 2 9 8 3 0 2 293 1 9 2 979 3  8 6 3 .2 6 7 3 2 .0 — — 6 732.0 26 267.5 26
27 Liperi........................... ............................................... 1 36 3 6 — 42 38 ! — 170 1 3 6 .7 120.0 7.0 llO.o 237.0 613.3 27
28 Kontiolahti ......................................................... 1 2 2 2 2 2 — — 1 0 .5 — — — — 1 4 5 .1 28
29 Pielisensuu .......................................................... 5 3 2 9 4 2 2 56 2 .5 4 7 467 1 8 1492 4 2 5 6 .8 9 5 2 .3 3 3 .4 1 3  4 3 8 .5 14 424.2 25 593.5 29
30 R ä ä k k y lä ............................................................. 1 22 4 4 4 4 — 36 — 45 85 .7 2 0 6 .6 — — 206.6 421.0 30
31 Kitee .................................................................... 1 2 1 — 1 1 — — 8.4 — — — — 35.3 31
32 Ilom antsin kihlakunta  — llom ants härad .. 21 713 702 916 786 876 57 4 916 6 968.7 16 421.4 33 627.9 565.3 50 614.6 74 693.8 32
33 T oh m ajärv i......................................................... 7 1 0 5 1 4 9 1 5 4 56 182 8 283 8 3 9 .5 1 8 6 2 .7 — — 1862.7 5 756.3 33
34 Värtsilä ................................................................ 7 4 0 2 3 3 6 4 4 6 4 6 4 415 3 5 2 524 3 9 0 7 .3 8 2 5 5 .7 3 3  4 7 6 .9 5 5 2 .9 42 285.5 56 747.6 34
35 Ilomantsi ............................................................. 2 10 5 5 2 8 — 20 4 5 .6 3 9 .5 — — 39.5 154.2 35
36 Eno ........................................................................ 5 1 9 6 212 31 1 2 6 4 271 1 4 2 089 2 1 7 6 .3 6 2 6 3 .5 1 5 1 .0 1 2 .4 6 426.9 12 035.7 36
37 Pielisjärven kihlakunta  — Pielisjärvi härad 14 710 747 765 778 793 48 9158 8411.9 17321.0 2668.0 2 701.4 22 690.4 52 287.3 37
38 Pielisjärvi ........................................................... 6 5 8 3 587 6 7 2 6 5 6 625 3 6 8 701 7 3 4 7 .8 1 5  0 3 4 .1 2 6 6 8 .0 1 2 4 8 .0 18 950.1 46 012.7 38
3 9 Juuka .................................................................... 5 41 74 88 1 1 6 82 9 237 8 0 9 .2 3 2 .0 — — 32.0 1342.5 3 9
40 Nurmeksen kauppala  —  Nurmes köping . . . 3 86 86 5 6 86 3 220 2 5 4 .9 2 2 5 4 .9 — 1 4 5 3 .4 3 708.3 4 932.1 40
I
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Taulu 1 . v. 1932 . Tabell 1 . å r 1932 .
Työ-
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare: 
y  ombre d'ouvriers:
■ 1
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner.
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raa
Kotimaiset:
- Finlan
raaka-
aineet.
rââninen.
matières
premieres.
ca-aineiden arvo: •—• Råämnenas 
Valeur des matières premières.
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
— Inhemska: Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nâ.
1 januari.
l:c r  jan ­
vier.
lmhtik.
1 p:nü.
1 april.
1 :er avril.
heinäk.
1 p:nä.
1 Juli.
î :e r  juillet.
lokakuun 
1 p:nä.
1 oktober.
1 :er octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
daises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
' 1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — ./ 00O n
1 Vaasan lääni. —  Vasa län. m 9 582 10 515 10 257 9 840 10 940 884 41 459 105 455.8 95 536.4 85 490 o 221 853.4 402 879.8 729 717.6 1
2 Kaupungit —  Städer ......................................... 174 5 269 5177 5 353 5 442 5 415 j 503 12 145 59 469.4 27027.6 46 344.7 193 596.5 266 968.8 438 214.3 2
3 Vaasa — V a s a .................................................... 80 2 666 2 711 2 920 2 800 2 783 226 7 247 32 944.1 8 526.1 25 152.9 129 259.6 162 938.6 258 223.6 3
4 Kaskinen —  Kaskö .......................................... 3 23 24 25 26 24 4 34 222.1 8.2 74.2 47.2 129.6 840.3 4
5 Kristiinankaupunki — Kristinestad ........... 5 24 24 25 24 24 ; 4 19 302.8 170.3 181.7 163.9 515.9 881.5 ft
6 Uusikaarlepyy —■ Nykarlcby ........................ 2 7 7 11 8 8 — 50 95.9 — 26.5 53.2 79.7 762.1 6
7 Pietarsaari —  Jak o b stad ................................. 25 1 0 4 6 1 0 8 0 1 1 5 5 1 259 1 140 90 1776 1 3 1 1 9 .2 1 782.6 13 368.7 55 847.7 70 999.0 112 777.9 7
8 Kokkola — Gamlakarleby ............................ 22 389 393 256 294 412 61 648 3 333.6 2 789.4 1 740.2 1 725.0 6 254.6 18 501.3 8
9 Jvväskvlä ........................................................... 37 1 1 1 4 938 961 1 031 1024 ! 118 2 371 94 5 1 .7 13 751.0 5 800.5 6 499.9 26 051.4 46227.6 Ü
10 Maaseutu —  Landsbygd ..................................... 260 4 5113 5 338 4 904 4 5198 5 525 5581 29 314 45 986.4 68 508.8 39145.3 28 256.9 135 911.0 201 503.3 1 0
I I N ärpiön kihlakunta — Närpes härad ......... I I 45 78 56 51 103 3 540 344.2 553.8 1 7 9 .9 49.3 783.0 2 038.7 1 1
12 Siipyv —  S id ebv ................................................ 1 ----- 26 — — 26 — 125 12.7 111.7 — — 111.7 144.7 12
13 Isojoki .................................................................. 2 ■2 9 1 13 15 — 77 36.8 174.0 — — 174.0 275.0 13
14 Lapväärtti —  Lappfjärd ................................. 1 9 9 9 9 9 — — 56.4 — — — — 367.3 14
15 Närpiö — Närpes .............................................. 2 5 5 10 10 7 1 163 76.6 72.6 170 o 242.6 402.1 1 ft
16 Karijoki (B ö torn ).............................................. 2 3 15 3 3 15 9 65 37.3 82.5 — --- 82.5 179.8 1 fi
17 Teuva....................................................................... 3 26 14 33 16 31 — 110 124.4 113.0 9.9 49.3 172.2 «69.8 17
18 Ilm ajoen  kih laku n ta— Ilm ola h ä r a d ......... 45 517 731 593 397 751 ! 42 2 076 4 498.4 6 113.6 4 26.1.4 2  702.0 13 077.0 25 655.0 1 s
19 Kauhajoki ........................................................... 7 32 56 117 13 82| 1 374 314.4 .363.0 _ _ 356.0 719.0 1 507.2 i y
20 Kurikka ................................................................ 8 109 139 141 105 129 12 269 892.6 317.4 1 655.0 955.0 2 927.1 « 736.1 20
21 Jalasjärvi ............................................................. e 7 102 13 7 85 9 388 241.4 955.3 46.5 I 001.8 J 513.6 21
22 Peräseinäjoki ...................................................... 2 — 40 - - 40 - - .105 57.0 216.3 - — 216.3 348.0 22
23 I lm a jo k i................................................................ 9 178 164 97 93 173 10 488 831.5 1 621.5 1 059.4 122.6 2 803.5 5 519.6 23
24 Seinäjoen kauppala  —  Seinäjoki köping . . . 13 191 230 225 179 242 17 452 2 1 6 1 .5 2 640.4 1 500.5 1 268.4 5 409.3 10 030.5 24
j25 Korsholm an kihlakunta —  Korsholms härad 39 264 418 403 276 440 34 1252 3 085.6 6 270.0 1 569. s 880.6 8 720.4 1 « 995.2 25
26 Ylistaro ............................................................... 9 8 26 63 36 41 3 227 329.3 _ _ 627.0 2 fi
27 Isokyrö ................................................................ 7 28 44 .31 26 32 ri 149 235.1 2 107.2 47.2 2 154.4 2 663.7 27
28 Vähäkyrö ........................................................... 8 94 80 87 75 127 7 414 702.5 863.7 63.1 275.3 1 202.1 3 261.0 28
29 Laihia ................................................................... 7 17 72 12 13 68 3 151 256.4 1 233.6 115.0 90.0 1 438.6 2 156.9 2 0
30 Jurva .................................................................... 1 4 4 1 4 4 _ _ — 38.0 33.3 3.6 38.4 75.3 180.3 30
31 Maalahti —  Malaks .......................................... 1 3 10 4 3 5 : 1 12 37.4 99.6 . . . 99.6 181.2 31
32 Sulva —  S o lv ....................................................... 3 12 43 58 15 34; 2 42 214.3 817.5 21.6 187.0 1 026.1 1 537.0 32
33 Mustasaari —  Korsholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 90 121 133 104 117 12 157 1 212.6 1 0 1 6 .1 1 319.3 289.9 2 625.3 6 254.6 33
34 Koivulahti —  Kvevlaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 18 11 12 1 100 6 0 .o 99.0 — - 99.0 133.5 34
35 Lapuan  kihlakunta ■—  L appo härad  . . . . . . . . . . . 29 475  ! 520 515 484 542 36 1349 4 046.5 5 891.9 1878 .6 2 642.9 10 413.4 21 999.9 35
36 V öyri —  V örå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 i 1 ! __ __ 9.0 50.8 0.4 7.9 59.1 95.1 3 fi
37 Nurmo .................................................................. 3 15 82 58 24 47 5 252 312.5 1 100.O 110.O 1 1 0 .o 1 320.o 2 111.8 3 7
38 Lapua .................................................................... 7 42 47 63 67 66 5 148 470.8 269.3 553.0 96.8 919.1 2 805.9 38
39 Kauhava .............................................................. 7 73 43 42 56 79 i 6 180 484.2 587.7 ' 460.6 266.8 1 315.1 3 340.6 3 9
40 A lahärm ä............................................................. 1 1 8 8 8 8 81 __ 6 41.5 __ __ 20 9.0 209.0 273.0 40
41 Oravainen —• Oravais ..................................... ' 7 323 329 332 314 327 20 710 2 629.5 3  868.8 450.8 1 367.7 5 687.3 12 220.0 41
42 Uudenkaarlepyyn mlk. —  Nvkarleby lk. . . 1 3 3 3 50 25.0 30. o 30.0 lOO.o 42
43 Jepua —  Je p p o ........................ .......................... - 2 10 10 11 11 11 — 3 74.0 15.3 273.8 584.7 873.8 1053.5 43
44 Pietarsaaren kihlakunta —  Pedersöre härad 21 71 267 j  249 122 255 26 1273 2 1 3 9 .2 3 253.1 606.6 866.6 4 726.3 12 286.4 44
45 Pietarsaaren mlk. - - Pedersöre...................... 6 15 75 ! 62 67 64! 5 538 675.7 816 o 64.8 81.2 962.0 2 737.2 4 ft
46 Purmo .................................................................. 2 9 9 9 9 o; 30 63.0 14.2 18.2 92.9 125.3 207.5 4 a
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tammik. 1 p:nâ.
1 januari.
l :e r  jan ­
vier.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Muuta
henkilö­
kuntaa.
Övrig
personal.
Autre
personnel.
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
Salaire des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  Råämnenas 
Valeur des matières premières
värde:
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
Laani, kihlakunta ja  kunta.
Län, liärad och kommun.
Départements, arrondissements et communes.
Työ­
paikkojen
luku.
Antalet
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
No
hulitik.1 p:nä.
1 april.
l :e r  avril.
nbre d ’ouvriers:
heinäk. ! lokakuun 1 p:nä. 1 p:nä.
1 juli. 1 oktober.
l ie r  juillet, h er  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises :
puolivalmiit 
raaka- teollisuus- 
aineet. tuotteet.
råämnen. j halvfabrikat.
matières j produits 
premières. J mi-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
Matières pre­
mières et pro­
duits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa:
Total.
' 1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
1
Ähtävä Esse
i 3 3 3 3 3 1 54.0 242.3 i
2 Kruunupyy — Kronoby ................................. o 6 6 7 6 6 2 12 72.0 165.0 83.4 273.0 521.4 673.0 2
3 Kaarlela —  K arleb y .......................................... •2 14 14 14 11 13 5 84 137. e 14.7 313.1 120.0 447.8 884.8 3
4 Ala veteli — Nedervetil ................................... 1 7 7 7 7 7 — 9 50.3 16.0 2.3 104.7 123.0 189.1 4
5 Himanka .............................................................. 1 14 — — 14 2 102 21.8 71.4 — 71.4 124.4 5
6 Kannus ........................ ....................................... 5 14 120 140 15 131 9 373 989.0 2 099.4 124.8 194.8 2 419.0 71 31 .4 6
7 Kaustinen ............................................................ 1 3 19 7 4 8 2 125 75.8 56.4 — —■ 56.4 96.7 7
8 Kuortaneen kihlakunta —  Kuortane härad 44 567 859 764 720 972 63 6 285 6 4 6 3 .s 9  002.9 4 873.8 2 305.9 1 6 1 8 2 .6 37 847.5 8
9 Lehtimäki ........................................................... •2 3 23 35 — 27 1 155 87.5 420.0 — 420.0 648.2 9
10 Alajärvi ................................................................ 3 24 42 29 12 33 3 186 177.9 420.8 — 21.0 441.8 800.o 10
11 Vimpeli ................................................................ 5 33 21 15 56 56 — 140 235.0 57.3 168.0 225.3 688.0 11
12 Lappajärvi .......................................................... 4 38 52 40 37 42 4 217 306.2 352.7 126.8 479.5 744.2 12
13 Kuortane ............................................................. 2 4 56 — 2 29 1 60 66.1 170.3 — — 170.3 395.0 13
14 Töysä .................................................................... 6 16 81 30 53 102 3 505 231.7 572.5 521.2 119.3 1 2 1 3 .0 1 891.3 14
15 Alavus .................................................................. 11 29 200 220 62 231 13 780 971.9 1 987.4 300.0 — 2 287.4 3 976.6 15
16 Virrat .................................................................... 5 204 145 136 229 206 21 2 540 2167.8 2 679.2 337.4 1 613.6 4  630.2 14 256.9 16
17 A ts ä r i .................................................................... 6 216 239 259 269 246 17 1 7 0 2 2 219.7 2 342.7 3 420.4 552.0 6 315.1 14 447.3 17
18 Laukaan  kihlakunta  —  Lau kas h ä r a d ........ 65 2 342 2  429 2 306 2 334 2 4261 174 16 455 25 215.9 3 7 1 4 1 .8 25 747.0 18 717.6 81 606.4 173 419.4 18
19 Pihlajavesi ........................................................... 3 8 11 11 3 13 2 67 111.3 217.7 — — 217.7 486.4 19
20 Kouru .................................................................... 10 248 265 292 247 286 12 228 2 322.6 4 623.4 145.0 678.0 5 446.4 9 368.4 20
21 Petäjävesi ........................................................... 4 36 oo 53 74 56 3 414 474.6 83.9 3 091.1 193.2 3 368.2 6 098.3 21
22 Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk ................. 28 1 220 1 257 1 061 1151 1212 105 3 935 11 865.0 6 816.5 13 033.0 10 920.6 30 770.1 07 363.2 22
23 Laukaa .................................................................. 8 164 161 16.3 166 163 17 1 3 1 0 2 183.4 7131.1 80.0 5 669.5 12 880.6 3 1 2 1 2 .0 23
24 Äänekosken kauppala  —  Äänekoski köping 5 383 396 419 401 398 26 9 1 3 3 6 218.3 11 562.0 9302.4 533.3 21 397.7 48 120.3 24
25 Suolahden kauppala  — Suolahti köping . . . . 7 283 284 307 292 298 9 1 3 6 8 2 040.7 6 707.2 95.5 723.0 7 525.7 10 770.8 25
26 Viitasaaren kihlakunta  —  V iitasaari härad 6 32 36 18 74 36 3 84 192. s 281.7 28.2 92.0 401.9 1 261.2 26
27 Saarijärvi ................... ......................................... 3 7 11 11 7 11 1 52 95.8 141.7 28.2 92.0 261.9 888.3 27
28 Kyyjärvi ............................................................. 1 18 18 - — 18 — 16 20.0 85.0 — 85.0 137.0 28
29 Viitasaari ............................................................. 2 7 7 7 7 7 2 16 77.0 55.0 55.0 235.9 29
30 Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän. 186 6 835 6 722 8 607 8 057 8 051 492 39 257 9 2 1 4 2 .2 259 051.6 28 464.2 84 009.O 371 524.8 669 387.8 30
31 Kaupungit —  Städer .......................................... 119 4 425 4 256 5 748 5 221 5 011 384 28 522 65 470.O 186 090.9 27 238. S 82 936.0 2 9 6  260.2 5 4 6 1 0 7 .9 31
32 Oulu —  Ulc åborg .............................................. 63 1358 1368 1438 1 579 1 4 5 3 183 6 658 19 623.1 40 857.5 11 022.6 62170.2 114  050.3 177 597.9 32
33 Raahe —  lirahestad ......................................... 6 59 106 79 7.3 80 20 169 1062.5 141.5 124.2 937.8 1 2 0 3 .5 4 1 6 4 .5 33
34 Kemi .................................................................... 27 2 445 2 230 3 531 2 987 2 872 115 13 362 36 296.0 125 790.7 3 568.8 14 997.6 1 4 4  357.1 2 76  431.7 34
35 Tornio — Torneä ................................. ............ 2 13 16 15 11 13 3 20 194.6 — 165.6 177.0 342.6 1 2 1 8 .1 35
36 Kajaani — Kajana .......................................... 21 . 550 536 680 571 593 63 8 313 8 293.8 19301.2 12 352.1 4 653.4 36 306.7 86 695.7 36
37 Maaseutu — Landsbygd ................................. 67 2 410 2 466 2 864 2 836 3 040 108 10 735 2 6  672.2 72 960.7 1 2 3 0 .9 1 073.O 75 264.6 123 279.0 37
38 Salaisten k ih laku n ta— Salo h ä r a d .............. 17 583 648 343 440 591 25 1 6 2 9 3 478.2 7 960.8 33.8 366.7 8 361.3 14 701.2 38
39 Ylivieska .............................................................. 2 8 8 8 8 8 — 13 85.8 111.4 18.8 27.5 157.7 286.7 39
40 Kalajoki ............................................................... 4 192 208 75 192 180 7 267 888.9 2 937.0 — — 2 937.0 4 775.4 40
41 Merijärvi .............................................................. 1 — 6 3 — 4 — 60 23.2 46.2 .— — 46.2 82.4 41
42 Oulainen .............................................................. 5 223 222 200 43 223 7 267 1 469.1 2 571.4 15.0 339.2 2 925.6 4 497.5 42
43 Pyhäjoki .............................................................. 2 1 43 43 43 2 650 236.9 373.0 — 373.0 881.0 43
44 Paavola ................................................................ 3 159 161 57 154 133 9 372 774.3 1 921.8 — — 1 921.8 4 1 7 8 .2 44
21_ 20
Taulu 1 . v. 1932 . Tabell 1 . år 1932.
Työntekijöitä: 
Antalet arbetare:
Välittömästi 
tehdaskoneita 
käyttävä voima 
Hv.
Drivkraft för 
omedelbar drift 
av maskiner. 
Hkr.
Force motrice 
directement em­
ployée.
Chev.-vap.
Raaka-aineiden arvo: —  Råäm nenas 
V aleur des m atières prem ières.
vardc:
Lääni, kihlakunta ja  kunta.
Län, härad och kommun.
D épartements, àrrondissem ents et communes.
Työ-
paikkojen
luku.
A ntalet 
arbets­
ställen.
Nombre de 
lieux de 
travail.
tammik. 
1 p:nÉi.
1 janllari.
1 :er ja n ­
vier.
N om bre eVouvri
huhtik. { heinäk.
1 p:nä. 1 p:nji.
1 april. 1 ju li.
l : e r  avril. l : e r  juillet.
ers:
lokakuun 
1 p:nä.
J oktober.
l : e r  octobre.
keski­
määrin.
medeltal.
moyenne.
i Muuta 1 henkiiö- 
! kuntaa.
Övrig
personal.
1 Autre 
personnel.
Työntekijäin
palkkaus.
Arbetarnas
avlöning.
S ala ire  des 
ouvriers.
Kotim aiset:
F in lan
raaka-
aineet.
råämnen.
m atières
prem ières.
— Inhemska:
d aises:
puolivalmiit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalmiit 
teollisuus­
tuotteet. 
Utländska 
råämnen och 
halvfabrikat. 
M atières pre­
m ières et pro- 
dui s m i-achevés 
étrangers.
Yhteensä. 
■ Summa. 
Total.
Tuotannon
bruttoarvo.
Tillverkningens
bruttovärde.
Valeur brute de 
la fabrication.
1 000 Smk. —  1 000 Fm k. •— 1 000 marcs.
1
2
H a a p a jä r v e n  k ih la ] ; .  —  H a a p a jä r v i  h ä r a d  
Pyhäjärvi ...........................................................
7
2
77 1 9 4
1 0 8
111
1 0 8
7 203
108
\ *
->
253
160
751. ti 
4 3 6 .»
2  3 0 4 .6  
1 3 5 3 .6
2 364.6 
1 353.6
5112.1  
3 143.4
1
2
3 Reisjärvi ..............................................................
Nivala ...................................................................
i 26 — — 26 43 25.() 8 7 .0 87.0 119.0 3
4 ■> 46 8 4 9 2 64 2 42 251. s 864.(1 864.0 1 725.0 4
5 Haapavesi ............................................................ i 3 9 - - 3 3 ! 8 2 8 .0 97.8 o
0 K e s t i lä .................................................................. i 2 1 2 2 : — 1 0 .2 26.0 H
7 K a j a a n i n  k ih l a k u n t a  — H a ju n a  h ä r a d  . . . / 2 2 2 2 2 1 - - 1 5 .6 107.0 7
* Sotkamo ................................................................ i 2 2 2 2 2 i — 15.0 .... 107.0 8
i) Oulun kih laku n ta— IJleii h ä r a d .................... 2 0 1 2 3 4 1 0 9 6 1 8 0 7 1 8 2 5 1 625 i 4 5 7 644 1 5  775.1 4 5  4 8 5 . s 326.4 2 1 3 .0 46 025.2 68 595.0 9
10 Mulios ................................................................... 1 ..._ — 3 3 11 22 2 50 117.6 — — — 336.0 10
I I Tvrnävä ............................................................... 1 14 14 14 28 18 ; — 13 202.8 58.0 — 213.0 271.0 775.6 11
12 Lumijoki ..................................................................... 1 5 5 5 5 5 1 6 65.8 — - - — 390.0 12
13 Kempele .............................................................. 1 1 1 1 25 7 2 35 101.7 — — — ■ — 207.4 13
14 Oulunsalo ............................................................. 1 7 28 19 10 16 1 25 2 2 0 .5 — — — — — 14
1 f> Ylikiiminki ......................................................... 1 8 9 12 6 9 i 1 75 4 7 .5 105.6 , — 195.6 212.5 15
lfi Haukipudas ......................................................... 10 1 188 1 026 1 719 1 730 1537 : 36 7 295 14 844.9 45 248.3 3 2 6 .4 — 45 574.7 66 224.0 16
i 17 li  ............................................................................ 2 7 9 4 6 7 2 145 112.9 73.9 — - - 73.9 246.7 17
<18 
Il 9
Taivalkoski ......................................................... 1 2 2 __ 9 2 __ __ 45.6 __ __ — - — 27.8 18
K uu sam o.............................................................. 1 •2 2 — 2 2 — — 15.8 - - — - — 175.0 19
20 K em in  kihlakunta  —  K em i h ä r a d ............... 1 9 5 0 8 5 2 4 5 9 9 5 5 6 614 34 1 205 6  5 9 4 .7 17 2 0 9 .5 8 7 0 .7 4 9 3 .3 18 573.5 34 596.8 20
21 Kemij ärvi .................................................................. 1 2 2 2 2 3 — 47.» —- — — — 176.0 21
22 Rovaniemen kauppala— Rovaniemi köping 10 1 4 6 1 4 7 90 60 145 15 326 1 642.6 1 835.0 6 0 3 .3 188.2 2 626.5 5 543.5 22
23 Kemin mlk. -  ■ Kemi lk................................... 2 8 3 8 8 8 ) 36 1 1 0 .6 12 .0 266.3 127.0 405.9 663.6 23
24 Alatornio 4 352 3 4 0 469 4 8 6 427 14 733 4 729.2 . 15108.4 1.1 1 7 8 .1 15 287.6 27 673.5 24
25 Ylitornio .............................................................. 2 — 32 3 2 — 32 110 65.0 2 i)3 .5 2o3.5
26 L ap in  kihlakunta  —  Lappm arkens härad  . . . 3 6 2 2 6 5 4 5 7 .3 — 167.8 26
27
.28
29
Muonio ..................................................................Kitlä 1
1
2
2
2
1
1 :
1
3
1
2
2
4 10 .8
2 0 .6
25.9
. .. 48.6
56.0
27
28
Sodankylä ............................................................ 1 2 2 63.2 29
30 Koko maa Hela riket- Tout le p a y s . . . . 3 371 114223 122 778 128 900 122 «87 127 222 10 004 607 614 1 397 443.5 1 686 819.2 1 247 745.6 2 055 342.5 4 989 907.3 9 556 221.0 30
|31 Kaupungit Städer —  V ill e s ............................. 1815 62 216 64 397 67171 67 567 66266 6 878 197 155 827 805.O 643 878.8 661581.4 1524  363.3 2 829 823.5 5 154 320.8 31
i32 Maaseutu —  Landsbygd —  Communes ru rales. 1 556 52 «07 58 381 61 729 54 520 69 956 3 786 41» 459 569 638.5 1 042 940.4 586164.2 530 979.2 2 160 083.8 4 401 900.2 32
2 2 2 3
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslaj iltain vuonna 1932. — Tabell 2. Den industriella verksamheten efter industriarter år 1932.
T ableau 2. Les entreprises industrielles groupées par genres d ’industries en 1932.
1 N Työntekijäin keskimääräinen luku:
Arbetare i medeltal:
Nombre moyen d’ouvriers âges de:
Välittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pi.Chev.-vap.
Ti
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
j
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - ar t .  
Groupe et genre d ’industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
Antalet 
arbetsställen. 
ombre 
de 
lieux 
de 
travail.
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
föntekijäin 
palkkaus. 
Irbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des ouvriers.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
Ulkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
Utländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et 
produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år. 
moins de 
10 
ans.
1 
15 1 fvl
18 18 
vuotta 
täyttäneitä.
ensä.
ima.
>tal.
Kaikkiaan 
työntekijöitä. 
Årbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
—
18 
ans.
5—
18 
v.
Ida 
18 
àr.
ans 
révolus.
yhtt
sun
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
m.
m.
h.
n. Jn. n.
k\\
/.
ra.
m.
h.
n. [ 
kv.
/■ :
m.
m.
h.
ii.
kV.
/. h. 1 000 Smk. — 1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
!
i i M alminnosto ja  rikastam inen —  Malmuppfordring och
anrikning ........................................................................................... 4 — — 2 — 296 2 298 2 300 21 2 964 3 983.2 8 632.0 — — 8 632.0 27 734.9 l
2 i Kupari- y. m. kaivokset ■— Koppar- o. a. gruvor ........................... ■> — — — 199 199 — 199 10 975 2 742.0 — — — — 8 632.0 2
3 2 Rikastustehtaat —  Anrikningsverk ......................................................... ■> — — 2 — 97 2 99 2 101 n 1989 1 2 4 1 .2 8 632.0 _ — 8 632.0 19 102.9 3
4 I I Sulatot y. m . s. metallien jalostuslaitokset —  Sm alt- o. a. d.
metallförädlingsverk .................................................................... 171 9 _ 182 12 8 346 701 3 537 713 4 250 437 14 868 49 682.2 16 400.6 94 303.3 69 604.1 180 308.O 330 050.1 4
5 a . M eta llien  va lm istam in en  —  B ered n in g  av m e t a l l e r ........................... 2 — — 202 53 202 53 255 24 427 3 1 3 8 .4 2 970.6 1 558.6 12 988.0 17 517.1 33 814.3 5
6 1 Sähköuunit —  Elektriska ugnar ............................................................. 2 — — — 202 5 3 -j 202 53 255 24 427 3 1 3 8 .1 2 970.5 1 558.6 12 988.0 17 517.1 33 814.3 6
7 b. Metallien jalostaminen  —  Förädling av m eta ller ............................ 169 9 __ 182 12 3 1 4 4 6 4 8  : 3  335 660 3 995 413 14 441 46 543.8 13 430.1 92 744.7 56 616.1 162 790.9 296 235.8 7
8 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o o h  s t å l  ...................................................................... 120 6 147 8 2 673 440 I 2 826 448 3 274 339 13 770 37 444.9 13 231.1 92 372.4 42 335.3 147 938.8 264 003.5 8
9 2 Martinilaitokset —  M artinverk................................................................ 4 ■— — 7 — 317 16 t 324 16 340 56 1 374 3 1 0 3 . ö 11 997.1 2 129.0 6 063.0 20 190.0 34 496.7 9
10 3 Sähkösulatusuunit —  Elektriska smältugnar * ) ................................... 2 — 1 — 98 11 99 11 110 13 549 1 704.3 989.7 166.0 713.2 1 868.9 7 864.7 10
11 4 Valssilaitokset —  Valsverk 2) .................................................................... 4 — 8 360 19 368 19 387 14 5 354 4 1 5 1 .2 31 874.5 8 391.9 40 266.4 53 695.0 11
12 5 Naula- ja  rautalankatehtaat ynnä metallikutomot -— Spik- och
järntrådsfabriker jäm te metallduksväverier *) ............................ 13 — 25 2 577 -101 602 103 705 73 2 561 8 584.8 __ 46 237. s 7 873.4 54111.2 81 983.9 12
13 6 Hevosenkenkätehtaat —  Hästskofabriker 2) ........................................ 3 — 7 — 48 — 55 — 55 8 146 565.3 __ 1 4 7 4 .4 684.5 2 158.9 5 024.2 13
14 7 Muut karkea- ja  mustataetehtaat •— Övriga grov- och svartsmi-
desfabriker 3) .......................................................................................... 14 — 13 1 266 30 279 31 310 29 1369 3 436.2 60.5 5 244.5 2 594.1 7 899.1 20 604.9 14
15 8 Metallinappitehtaat —  Metallknappfabriker ....................................... 1 — — 1 3 4 10 5 13 18 2 25 91.3 — 8.0 337.9 345.» 458.0 15
16 9 Neulatehtaat —  Nålfabriker ...................................................................... 1 — 1 — 4 15 1 5 15 20 2 22 244.0 ___ 77.8 202.6 280.4 750.O 16
17 10 Rautasänkytehtaat —  Järnsängsfabriker .............................................. 4 — • — — —■ 87 40 87 40 127 23 177 1 673.7 18.8 759.4 1 580.4 2 358.6 7 841.7 17
18 11 Joustintehtaat ■— Fjäderfabriker ............................................................. 2 — — —■ 31 — 31 — 31 6 200 268.1 __ 1 037. o 10.9 1047.9 2 112.6 18
19 12 Kassakaappitehtaat —  Kassaskäpsfabriker ......................................... 2 — 1 — 41 1 1 42 1 43 o 61 515.0 __ 249.9 789.6 1039.5 3 604.8 19
20 13 Lukkotehtaat —  Låsfabriker...................................................................... 1 0 — 12 —■ 73 8 i 90 8 98 5 130 971.0 2.4 372.5 443.8 818.7 2 605.6 20
21 14 Vaski-, lakki- jale vysepäntehtaat—Bleck-, plåt- och kopparslagerier 57 — 46 1 455 104 j 501 105 606 59 639 7 745.5 0.8 1 680.6 8 204.2 9 885.6 25 242.5 21
22 15 Galvanoimis- ja  cinaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje- j
ringsfabriker .......................................................................................... 2 — 7 — 24 17 31 17 48 7 50 527.0 ___ 167.1 1 324.9 1492.0 2 266.8 22
23 16 Villatehtaat —  Filfabriker ........................................................................ 2 — — 6 — 40 fl 46 9 55 8 138 632.0 ___ 90.5 405.0 495.5 2 151.5 23
24 17 Sahanterätehtaat —  Sågbladsiabriker........... ......................................... 2 — — 2 — 48 4 50 4 54 8 308 749.2 ___ 94.5 990.4 1084.9 3 225.9 24
25 18 Kaide- 1. pirtatehtaat —  Vävskedsfabriker ......................................... 1 — — ï 1 —  ! 2 ___ 2 10 14.0 ___ 15.0 73.0 88.0 153.0 25
26 19 Veitsi-, puukko- y. m. s. hienotaetehtaat •— Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker .............................................................................................. 5 1 — 9 1 199 55 209 56 265 21 657 2 467.0 161.8 693.0 1 652.5 2 507.3 9 921.7 26
27 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................... 49 .3 — 35 4 471 208 509 212 721 74 671 9 098.9 199.0 372.3 14 280.8 14 852.1 32 232.3 27
28 20 Haulitehtaat —  Hagelfabriker .................................................................. 1 ■— — — — 2 1 ! 2 1 3 1 61.3 ___ 762.6 762.6 1 009.6 28
29 21 Messinki- ja  tinavalimot —  Mässings- och tenngjutericr ............... 3 - — — 29 1 29 1 30 3 45 361.2 138.7 53.0 95.5 287.2 1 061.0 29
30 22 Tuubitehtaat —  Tubfabriker ................................................................... 1 ■—■ — —- 2 18 2 18 20 3 16 190.7 60.3 223.7 284.0 955.4 30
31 23 Alumiiniteostehtaat •— Aluminiumvarufabriker................................... 1 — — 7 9 7 9 16 4 39 244.4 1 349.0 1 349.0 2 465.0 31
32 24 Taidetakomot —  Konstsmiderier ............................................................. 0 — - 14 78 26 i 92 28 120 12 84 1 541.4 258.3 1 325.5 1 583.8 4 731.2 32
33 25 Kultasepäntyöpajat —  Guldsmedsverkstäder ..................................... 38 M 21 2 353 15.3 1 377 155 532 51 482 6 699.» — 61.0 10 524.5 10 585.5 22 010.1 33
*) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en iabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna oeh driv- k r a f t e n  v e m  e n s a m m a  m e d  e n  a n n a n  f a b r i k
*) Kolmella tehtaalla "työväki ia käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa.— För tre fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker
2 4 2 5
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Taulu 2 . v. 1932 . Tabell 2 . år 1932.
'
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
m
oins de 
15 
ans.
Työntekijäin keskimääräinen luku:
Arbetare i medeltal: M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
ki 
voim
a. 
Hv. —
• D
rivkraft 
för 
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
Force m
otr. directem
. em
pi. Che
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arv 
V aleur des n
o: —  Råämnenas värde: 
atières prem ières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c i i  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
h 
5 
v. 
nuorem
p.
15—
18 
ans.
j 
* 
I
ï 
1 
15—
1K 
v.
I 
1 
__
18 
Av 
!
: 
fyllda 
18 
år.
* 
18 
ans 
révolus.
\
11
l 
18 
vuotta 
i 
täyttäneitä. 
!
yhteensä.
summa.
total.
1 K
aikkiaan 
työnte 
A
rbetare 
inal 
Ensem
ble.
[g 
raaka-ainee' 
1 
 ^
: 
råäm
nen. 
5 
m
atières 
 ^
prem
ières.
rf 
puolivalm
ii 
» 
tcollisuus- 
2 
. 
. 
tuotteet. 
2 
U 
halvfabrika 
ö 
.g 
produits 
i 
® 
m
i-achevés.
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
i 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nci 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ièrei 
et 
produits 
m
i-achev 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
i 
i*
n.
kv.
'■
m. 11.
kv.
f.
m.
m.
h.
« 
> 
•
m. n.
kiji
les.
iyttävä
om
e-
H
kr.
v.-vap.
t. tt. ites
h. i,. /.
>itä. 1 000 Smk. —  t 000 Fmk. —  1 000 m arcs.
1 I II K onepajat —  M ekaniska verkstäder .............................................. 440 14 2 486 17 15 449 1143  j 15 949 1 162 17 J U 2 259 40 880 252 313.4 8 944.» 106172.6 190 751.5 305 868.4 729 978.1 l
■ 2 1 Valimot, konepajat ja  rautalaivaveistämöt — Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv 2) ................: ....................................... 138 11 — 276 7 8 696 804 8 983 811 9 794 1307 29 353 138 392.5 8 913.9 67 494.3 106 077.7 182 485.9 467 957.6 2
:j 2 Kaapelitehtaat —  Kabelfabriker .............................................................. 1 — 30 39 ; 30 39 69 12 766 933.9 124.0 11 437.2 11 561.2 17 424.6 3
4 3 Sähkökone- ja  laitetehtaat —  Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner och apparater ........................................................................... 10 — 2 30 8 235 181 265 191 456 153 1266 6 390.3 — 3 552.5 8 919.4 12 471.» 35 777.9 4
5 4 Sähkölaitteiden kuntoonpanolaitokset — Elektr. installationsverk 23 — 10 — 345 —  ! 355 355 96 220 6 352.» — 4 069.9 5126.0 9195.9 18 461.8 5
6 5 Putkijohtojen asettamisliikkeet — Affärer för installering av rör­
ledningar x) ............................................................................................ 29 1 6 775 4 782 4 786 206 138 13 098.8 15.7 17 445.5 23 681.7 41142.9 69 205.7 6
7 6 Autokorjaamot — Automobilreparationsverkstäder ........................... 55 1 40 1 472 16 513 17 530 100 354 6 860.1 - 1 137.2 7 543.3 8 680.5 20 903.8 7
, 8 7 Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder . . 69 — 52 1 2 217 46 : 2 269 47 2 316 186 3 851 36 057.9 14.7 12 349.2 27 966.2 40 330.1 100 246.7 8
y 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker 2) ............................. 115 1 72 2 679 53 i
j
2 752 53 2 805 199 4 932 44 22 7. (i — — ■■■■ 9
10 IV Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri .......... 13 ___ 9 2 178 28 187 30 217 38 279 3 148.5 1 774.7 2 953.4 4 128.1 8 980.6 10
in 1. Pianotehtaat —  Pianofabriker .................................................................. 9 14 1 14 1 15 1 36 288.2 ___ 270.o 135.0 405.O 720.O 11
i 12 2 Urku- ja  urkuharmoonitehtaat —  Orgel- o. orgelharmoniumfabriker 3 — 1 48 i  ! ' 49 1 50 7 88 819.1 336.» 237.» 574.8 1492.0 12
! 13 3 Radiokojetehtaat —  Tillverkning av radioapparater ...................... 2 — — — 27 2 27 2 29 11 21 363.1 641.0 545.0 1186.0 1 970.0 13
! 14 4 ilienomekaaniset tehtaat — Finmekaniska verkstäder .................. 6 8 2 89 24 97 26 123 19 134 1 678.1 526.8 1 435.5 1 962.3 4 798.6 14
1 à V K ivi-, savi-, lasi- ja  turvetcollisuus —  Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri 220 18 10 290 182 5 352 1 847 5 660 2 039 7 699 559 30 837 74 806.5 17 887.» 6 058.5 28 48 i.6 47 428.0 290 335.8 15
|16 a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus— Sten- och stenvaruindustri . . . . 89 — — 19 — 2 300 130 : 2 319 130 2 449 194 8 852 28 532.0 9 823.4 2 304.2 3 666.8 15 794.4 92 968.0 16
n 1 Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja  hiomistehtaat — Stenbrott,
i krossningsverk, huggericr och sliperier ..................................... 50 — — 10 — 1170 5 ! 1180 5 1185 74 2 076 14 663.3 — 25.7 127.6 153.3 28 813.4 17
18 2 Kalkkikivi- ja  marmorilouhimot ynnä -rouhimot —  Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk ..................................... 10 — — 4 — 592 32 596 .32 628 35 3 833 6 689.9 — — — — 21078.1 18
19 3 Marmoriteostehtaat —  Tillverkning av marmorvaror ...................... 9 — — 12 1 12 1 13 7 90 282.1 — — 768.0 768.0 1 341.0 19
20 4 Kalkkitehtaat ja  -polttimot —  Kalkbruk och -brännericr ........... 10 — — 3 318 48 321 48 369 29 975 4140.9 8 726.9 448.0 — 9174.9 25 947.1 20
21 0 Muurauslaastitehtaat —  M urbruksfabriker............................................ 3 — — — 30 5 30 5 35 20 638 603.4 606.5 1098.5 553.0 2 258.0 5 757.6 21
22 6 Kalkkitiilitehtaat —  Kalktegelbruk * ) ..................................................... 3 — — 2 - - 62 4 ! 64 4 68 4 438 275.0 178.6 171.6 — 350.2 1180.2 22
23 7 Liitutehtaat — Kritfabriker ....................................................................... 1 — — — 14 3 1 14 3 17 1 30 537.2 — — 312.0 312.0 1115.0 2324 8 Vuolukivi- (talkki-) myllyt — Täljstens (talcum-) k v arn ar........... 1 — — 4 1 ! 4 1 5 4 370 51.3 125.4 — — 125.4 490.3 24
25 y Aspestilouhimot ja  -tehtaat —  Asbestbrott och -fabriker .............. 1 — — 39 8 i 39 8 47 1 145 399.1 66.3 — 66.3 990.6 25
26 iü Keinotekoisten kivien valmistus —  Tillv. av konstgjorda stenar 3 — — 17 2 17 2 19 7 27 239.0 — 84.0 596.2 680 2 1 342.0 26
27 n Kipsitavaratehtaat —  Gipsvarufabriker ................................................. 2 — — 27 10 27 10 37 6 16 349.4 80.o 4.2 730.4 814.6 1 639.3 27
28 12 Eristvsainetehtaat — Fabriker för tillv. av isoleringsm assa......... 3 — 15 11 15 11 26 6 214 302.3 39.7 472.2 579.6 1 091.5 3 273.4 28
291 b. Savi- ja  savitavarateollisuus — Ler- och lervaru in dustri............. 83 1 — 53 37 1 757- 10 8 2 1811 1119 2 930 262 19 949 28 571.0 7894.1 2 796.9 8 641.2 19 332.2 133 208.5 29
30 13 Tiilitehtaat —  Tegelbruk3) ......................................................................... 52 _____ 36 16 1034 369 1070 385 1455 54 6 459 8 883.0 __ __ ~ 23 202.7 30
31 14 Kaakelitehtaat —  Kakelfabriker .............................................................. 3 a 3 63 54 66 57 123 11 305 1 028.9 152.1 66.4 540.7 759.2 3 709.3 31
32 15 Porsliini- ja  fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker ......... 2 — 7 18 311 602 318 620 938 95 1149 13 573.0 265.8 120.5 4 952.7 5 339.0 36 689.7 32
33 16 Saviastiain valmistuslaitokset — Tillverkning av lerkärl ........... 3 — 33 22 33 22 55 14 99 576.2 19.5 1.3 79.7 100.5 1176.2 33
34 17 Porsliinimaalaamot —  Porslinsmälerier ................................................ 1 — — 3 2 i 3 2 5 ___ 5 57.9 __ 107.0 196.0 303.0 780.O 3435 18 Sementtitehtaat — Cementfabriker ......................................................... 2 — 1 — 152 20 ! 153 20 173 56 11 529 2 558.1 7 086.7 — 858.0 7 944.7 58 287.6 35
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima iditeiset toisen tehtaan kanssa.— För en fabrik arbetarna och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
2) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. —  För två fabriker drivcraften gemensam med andra fabriker.
3) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2 6 2 7
Taulu 2 . v. 1 9 3 2 . Tabell 2. år 1932 .
T e o l l i s u u s  r y li ui :i j  a - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c ii - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
N
om
bre 
de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
N om bre m oyen d ’ouvrier^
luku;
medeltal:
âges de:
;
cnsä.
ima.
tai.
1 K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pl.C
hev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  Råämnenas värde: 
V aleur des m atières prem ières:
<
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» f f  C 
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Kotimaiset: — Inhemska: 
id a ises :
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
i 
och 
halvfabrikat.
M
atières 
prem
ières 
; 
et 
produits 
m
i-achevés 
i 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år.
m
oins 
de 
15 
ans.
15—
18 
år. 
15—
18 
an
s.
1. 
.
fy
18
18 
vuotta 
täyttäneitä.
F in la t15—
18 
v.
Iida 
18 
år.
ans 
révolus.
yhte
sun
to
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
i 
puolivalm
iit 
teollisuus­
tuotteet, 
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
m.
m.
h.
n.
kv.
/■
m. n. m. n.
kv.
/. »
BS
n.
kv.
f.h. 1 /■ h. 1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —- 1 000 marcs.
1 V 19 Sementtivalimot —  Cementgjutorier *) .................................................. 17 1 (i 1 3 6 1 3 1 4 3 1 3 1 5 6 2 6 331 1 7 4 3 .3 3 4 9 .5 2 3 8 3 .1 5 6 6 .0 3 298.6 6 798.5 l
2 2 0 Asfalttitehtaat —  Asfaltfabriker .............................................................. 3 — — — 2 5 - - 2 5 — 25 6 81 1 5 0 . G 2 0 .5 1 1 8 .8 1 4 4 8 .1 1 587.2 2 573.5 2
3
Lasiteollisuus Glasindustri 23 10 3 188 i .107 982 431 1180 541 1721 84 1102 16 098.1 170.4 942.0 11173.6 12 286.0 60 722.9 3
4 21 Lasitehtaat —  G lasbruk ............................................................................... 9 10 3 1 82 107 9 22 1 1 5 1 1 1 4 5 2 5 1 639 72 960 1 5  0 4 4 .2 1 7 0 .4 3 2 9 .7 8  8 6 6 .8 9 366.7 54 811.2 4
5 2 2 Lasinleikkaamot ja  kuvastintohtaat — Glasmästarverkstäder1) . . 14 — — 6 ; — 60 1 6 66 1 6 82 12 142 1 0 5 3 .9 — 6 1 2 .3 2 3 0 7 .0 2 919.3 5 911.7 5
fi d. T urveteollisuus  —  T o rv in d u s tr i ............................................................................................. 25 7 7 30 \ 38 313 204 350 249 599 19 934 1604.6 _ 15.4 — 15.4 3 436.4 6
7 2 3 Polttoturvetehtaat —  Bränntorvfabriker .............................................. 3 4 1 i 3  : 7 80 3 5 97 4 3 140 o 501 9 0 1 .7 — — — — 1 560.9 7
8 2 4 Turvepehkutehtaat — Torvströfabriker ...................... '......................... 22 3 6 1 7  : 31 2 3 3 1 6 9 2 5 3 2 0 6 459 1 4 433 7 0 2 .8 lo .4 1 5 .4 1 875.5 8
9 VI K em iallin en  teollisuus —  K em isk  industri .............................. 126 _ 24 23 983 1023 1607 1046 2 053 348 8 786 23 066.5 10 212.3 27 107.1 90 929.3 128 248.7 263 411.4
10 a. V ärien y. m. s. valmistus —  Tillverkning av färger o. a. d ........... 17 ___ 3 2 135 63 138 65 203 76 809 2 795.8 296.0 2 833.4 26 602.7 29 732.1 49 »13.8 10
11 :l Kimröökkitehtaat —  Kimröksfabriker .................................................. 1 — — — 3 4 3 4 7 1 30 5 2 .9 90 .0 1 8 .0 — 108.0 228.0 11
12 -> Lakka-, vernissa-, väri- ja  polituuritehtaat — Lack-, ferniss-,
färg- och polityrfabriker.................................................................... 16 - - - 3  : 2 1 3 2 5 9 1 3 5 6 1 196 75 779 2 7 4 2 .9 2 0 6 .o 2 8 1 5 .4 2 6  6 0 2 .7 29 624.1 48 785.8 12
13 b. Öljy- ja  rasvavalmisteiden tuotanto — Tillverlcning av olje- och
fettfabr ika t ................................................................................................. 17 — 0 9 147 103 1 153 105 258 78 701 3 700.0 2 623.9 4 397.6 32 369.6 39 391.0 64 361.2 13
14 :s Voitelu- y. m. s. öljytehtaat — Smörj- o. a. d. o lje fabriker........... 3 — — _ - - - 2 6 3 ! 26 3 29 14 83 5 7 2 .9 — 1 0 8 .4 8  6 2 7 .6 8 736.0 12 164.2 14
15 4 Kynttilätehtaat —  Ljusfabriker .............................................................. 3 ---- — 2 16 18 ! 18 1 8 36 8 39 4 6 7 .2 — 1 7 2 .0 3  3 0 6 .1 3 478.1 5 801.7 15
16 5 Saippua- ja  suopatehtaat —  Tvål- och såpfabriker1) ........................ 11 — — 4 2 1 0 5 8 2 1 0 9 8 4 193 56 579 2 6 5 9 .9 2 6 2 3 .9 4 1 1 7 .1 2 0  4 3 5 .9 27176.9 46 395.3 16
17 c. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödn ingsäm nen ......... 5 — — 2 ___ 94 25 96 25 121 12 720 1527.4 1 204.o 5 839.8 14 786.5 21 830.3 28 251.0 17
18 6 Luu jauho tehtaat ja  apulantamyllyt —  Benmjölsfabriker och bi-
gödselkvarnar ........................................................................................ 4 ___ — 1 — 52 9 53 9 62 5 235 6 2 1 .4 1 2 0 4 . o 1 5 .0 4 1 2 .5 1 631.5 2 725.6 18
19 7 Superfosfaattitehtaat —  Superfosfatfabriker ........................................ 1 — — 1 42 16 4 3 1 6 59 7 485 9 0 6 .0 — 5 8 2 4 . s 1 4  3 7 4 .0 20 198.8 25 525.4 19
20 d. K uivatislauslaitokset—  Torrdestillationsverk ................................... 43 — _ _ 122 22 122 22 144 22 94 1170.4 1 756.9 894.6 11.5 2 662.0 7 243.2 20
21 8 Tärpätti-, terva- ja  pikitehtaat —  Terpentinfabriker. tjärbränne-
rier och beckbruk................................................................................. 15 __ — — 1 1 3 11 1 1 3 11 124 21 94 1 0 5 8 .7 1 3 8 0 .1 8 9 4 .5 1 1 .5 2 286.4 5 934.5 21
22 9 Itsenäiset svsien valmistuslaitokset— ^Självständiga kolmilor . . 2 — — — — 9 11 9 11 20 1 — 1 1 1 .7 5 1 .9 — — 51.9 288.5 22
23 10 Sahojen yhteydessä olevat sysien valmistuslaitokset —  Kolmilor
i samband med sâgar2) .................................................................... 26 — — — — —■ — — — 3 2 4 .9 324.9 1020.2 23
24 c. Räjähdys- ja  sytytysaineteollisuus— Tillverkning av spräng- och
tän dn in gsäm n en ................................. .................................................... / _ 9 I 218 485 221 486 707 44 1258 6 704.7 4 305.9 4 952.7 6 680.9 15 939.5 42 886.3 24
25 11 Dynamiittitehtaat —  Dynamitfabriker .................................................. 1 __ — — 57 27 59 2 7 86 14 140 1 6 6 2 .4 — 6 2 8 .0 3  7 7 6 .3 4 464.3 10 818.4 25
26 12 Tulitikkutehtaat —  Tändsticksfabriker................................................... 6 — 1 1 1 6 1 4 5 8 1 6 2 4 5 9 621 3 0 1118 5  0 4 2 .3 4  3 0 5 .9 4  3 2 4 .7 2 9 0 4 .6 11 535.2 32 »67.9 26
27 /. M uu kem iallinen teollisuus— Övrig kem isk industri .................. ■37 10 \ 18 267 325 277 343 620 116 5 204 7168.2 25.6 8189.2 10 478.1 18 692.9 71 655.9 27
28 1 3 Klooritehtaat —  Klorfabriker .................................................................... 9 ___ ___ 1 ___ 60 7 61 7 68 8 3 712 1 0 6 6 .8 — 9 2 4 .7 1 4 2 6 .0 2 350.7 19 581.9 28
29 14 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ......................................................... 1 ___ ___ 37 28 37 2 8 65 8 188 9 1 9 .3 — OÜ.4 1 3 7 0 .2 1 420.6 6 999.6 29
30 15 Suolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker .................................................. 1 — — 10 — 10 — — 4 1 6 0 .0 — 2 1 3 .3 1 3 6 .6 349.9 1277.9 30
31 1 6 Hiilihappotehtaat —  Kolsyrefabriker ..................................................... 2 — — — 11 — 11 — 6 13o 1 9 7 .0 — — 1 1 7 .6 11/.6 1 648.7 31
32 17 Soodatehtaat —  Sodafabriker .................................................................... 1 ___ ___ — 2 — 2 — 2 — 14 2 0 .4 ---- ----- 1 8 3 .1 183.1 287.0 32
33 18 Rikkihappotehtaat —  Svavelsvrefabriker.............................................. 1 ___ __ __: ___ 54 5 54 0 59 9 570 8 3 2 .2 --- 2 1 5 8 .6 — 2 1 5 8 .6 8 776.5 33
34 19 Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker x) ................................................ 2 — —■ — — 15 1 15 1 16 1 51 2 2 5 .7 ‘2 5 .6 — 1 0 1 6 .2 1041.8 1 577.2 34
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
2) 26:11a tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset sahojen kanssa.— För 26 fabriker arbetarna och drivkraften gemen- samma med sagax.
‘2 8 ‘2 9
Taulu 2 . v. 193 2 . Tabell 2. å r 1932 .
Työpaikkojen 
luku. 
Antalet 
arbetsställen. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail
Työntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i
luku:
medeltal:
Välittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr.directem
.em
pi. Chev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
i
A ombre moyen d ouvriers âges de: duuta 
henkilökunta; 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
Kotimaiset: — Inhemska: Ulkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet, 
i 
Utländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
i et produits 
m
i-achevés 
étrangers.
T e o 11 i s u u s r y h m ä j a -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o e li - ar t .  
Groupe et genre d ’industrie.
15 
v. 
nuorem
p. 
under 
15 
år.
moins de 
15 
ans.
1115
1
fyl
18
1ta
Kaikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
Finlandaises:
5—
18 
v.
5—
18 
år.
—
18 
ans.
i
Ida 
18 
år.
ans 
révolus.
8 
vuotta 
lyttäneitä.
yhteensä.
summa.
total.
raaka-aine 
råäm
nen 
m
atières 
prem
ièret
! 
puolivalm
iit 
teoilisuus- 
; 
tuotteet, 
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m. n.
kv.
/.
ni. n.
kv.
f.
m. n.
kv.
/•
m,
m.
h.
Tl.
kv.
1-
cl. et.
h. h. h. 1 000 Smk. — 1 .000 Fmk. — 1 000 marcs.
1
2
3
4
VI 20
21
22
23
Lääke- ja  n. s. teknokemialliset tehtaat —  Medicin- och s. k. tek-
nokemiska fabriker...............................................................................
Kaseiinikuivaamot —  Torkinrättningar för kasein ...........................
Teaomassatehtaat —  Konstmasse abriker...............................................
Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ....................
22
2
2
1
_
- S
1
5
13
58
2
11
7
226
53 ;
66
2
12
7
231
5
66
297
7
78
7
74
2
7
1
339
48
167
36
2 793. :s 
81.7
767.0
105.0
-
3 604.4 
502.8
511.0
224.0
61.31.4
97.0
9 735.8 
562.8
608.0
224.0
27 766.6 
910.5 
2 170.0 
660.O
1
2
3
4
5 V I I N ah ka-, k um i- ja  karvateollisuus —  L äd er-, gum m i- och 
hårindustri ......................................................................................... .16» i 4 133 196 2 881
1
3 594 j 3 615 3 698 6 713 560 12 495 64 284.5 33 «98.0 82 025.4 112 877.3 228 «90.7 413 976.1 5
G
7
8
1
2
a. N ah k a -  j a  turldsteollisuus  —  L äd er-  och p ä ls v e r k s in d u s tr i ..........
Nahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat —  Läderfabriker och garverier 
Turkistehtaat ja  -värjäämöt —  Pälsverksfabriker och -färgerier..
66
59
7
22
22
8
8
933
894
39
228
156
72
955
916
39
236'
164
72
1 1 9 1  
1 «86 
111
123
111
12
5 012 
4 803 
299
1 4 1 9 8 .8  
13138.4 
1 060.4
29 642.7  
26 556.8 
3 085.9
2 322.6 
2 204.1 
118.5
64  473.2  
64 096.5 
376.7
96 438.5 
92 857.4 
3 581.1
145 112.5 
138 367.5 
6 745.0
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6 
7
b. N ah katav arateo llisu u s  —  L ädervaru in du stri .........................................
Jalkinetehtaat —  Skofabriker ....................................................................
Satulasepäntehtaat —  Sadelmakericr......................................................
Salkku- ja  laukkutehtaat —  Väsk- och portföljfabriker ...............
Konehihnatehtaat (nahka-) —  Maskinremsfabriker (läder-)J) . . .  
Hansikas- 3T. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk- o. a. d. bekläd- 
nadsvarufabriker 2) ...............................................................................
81
49
9
10
1
12
i
i
1
1
89
69
16
1
155
96
1
55
1423
1196
141
22
11
50
2 053 
1627 
99 
89
•238
1 513 
1 265 
161 
22 
11
51
2 209 
1 724 
103
89
293
3 722 
2 989 
264 
111 
11
347
270
212
17
7
2
32
2 046 
1568 
318 
22 
74
64
33222.4  
26 993.0 
2 548.2 
1 3 8 6 .8  
134.8
2 159.6
2 935.4 
2 919.4
16.0
66 356.5 
57 427.5 
3 701.2 
1 612.7
3 615.1
27 719.3 
1 9 3 8 5 .4
1 939.9
2 090.7
4 303.3
»7 011.2 
76 812.9 
8 560.5 
3 763.4
7 934.4
179 400.O 
137 954.7 
14 931.7 
6 871.1 
1 554.2
18 088.8
910
11
12
13
14
c Kumitavarateollisuus Gummivaruindustri
15 73 3 19 23 476 1058 495 7 084 1579 147 5 243 15136.7 12 800.1 19 539.5 32 339.8 82 858.7 15
IG
17
8
9 Kumitavarakorjaamot —  Reparationsverkstäder för gummivaror î
3 14
5
23 448
28
1058 462
33
1 0 8 4 1546
33
139
8
5 214 
29
14 575.4 
561.6 - -
12 700.6 
99.5
18 955.4 
584.4
31 655.7 
683.9
80 887.6 
1 971.1
16
17
18 d. Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus — Hår-, borst- och ta- 
gelvaruindustri ............................................................................. .......... , 3 4 49 165 52 169 221 20 194 1 726.6 519.9 546.2 1145.3 2 211.4 6 604.9 18
19
20
10
11
Harja- ja  sivellintehtaat —  Borst- och penselfabriker ....................
Jouhikehräämöt •— Tagelspinnerier ......................................................... 1 -
--- 3
'
4 16
3
165 49
3
169 218
3
20 183
11
1 688.6 
38.0
323.4
196.8
546.2 1 098.9 
46.4
1 968.2 
243.2
«038.7
566.2
19
20
21 V ili K u tom a- ja  vaatetustavarateollisuus —  Textil- och be- 
k läd nadsvaruind ustri..................................................................... 264 3 4 147 660 3 312 16196 3 462 16 710 20 172 1 »95 37 »98 187 419.5 26 786.7 159 »19.8 332 537.6 509 344.1 1014176.5 21
22
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
a. Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Sprinn- och vävindustri .............
Pellavanpuhdistuslaitokset —  Linskäkterier .......................................
Tekovillatehtaat — Konstullfabriker.......................................................
Villatehtaat — Y llefabriker........................................................................
Puuvillatehtaat —  Bomullsfabriker .........................................................
Pellavatehtaat — Linnefabriker ...............................................................Nauhktom Bndvåeri
44
2
1
23
8
1
0
3
3
_2 125
25
95
1
1
400
1
15
341
7
5
2 524 
16 
1
915
1 3 7 0
176
41
9 631 \ 
50
18 1 
3 324 
5 271 
678 
•212
2 652
16
1
940
1468
180
42
10 033 
51 
18 
3 369  
5 614 
685 
217
12 685 
67 
19 
4 399 
7 082 
865 
259
562
4
231
188
99
27
33 229 
163 
85 
8 519 
22 231 
1 936 
218
119 692 2 
531.8 
196.0 
41 854.6 
66  396.7 
7 206.7 
2 785.6
24 995- s 
1 4 7 7 .7  
290.0 
'1 7 1 4 1 .7
6 086.1
20 978 5
14 385.9 
2 246.6 
1 0 7 9 .3  
1 931.7
233 450 s
110.0 
103 667.9 
117 809.8 
5 926.5 
4 389.7
279 424.8 
1477.7 
400.0 
135195.5 
120 056.4 
13 091.9 
6 321.4
624 144.7 
1 511.8 
710.0 
257 491.9 
319 080.8 
27 893.0 
12 216.5
22
23
24
2.5
26
27
2 8
29 7 Matto- ja  nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . . 1 — — 1 5 78 5 79 84 13 77 720.s — 1 335.0 1 546.9 2 881.9 5 240.7 2Î)
30
31
32
b. Punomateollisuus — Tvinnindustri .................................................... 9 / 31 118 33
32
1
119
94
25
152
126
26
18
14
4
423
416
7
1 649.1 
1 4 1 5 .0  
234.1
281.0
203.2
77.8
5 890.8 
5 833.8 
57.0
6171.8 
6 037.0 
134.8
11 966.9 
1» 942.1 
964.8
HO
8
9
Köysitehtaat — Repslagerier ....................................................................
Nyörinpunomot — Snörmakerier 3) .........................................................
2
3
— 2 1 30
1
93
25 —
31
32
33
34
35
10
11
c. Vaatetustavarateollisuus —  BeU ädnadsvaruindustri........................
Trikoon- ja  sukankutomot •— Trikot- och strumpväverier .........
Paita- y. m. s. tehtaat —  Skjort- o. a. d. fabriker 4) ........................
189
42
25
1 15
5
196
112
26
623
186
10
5999  
2 247 
924
638
191
10
6 196  6 834 
2.359 2 550
950 ! 960
457
178
56
2147
993
243
60 776.5 
23 957.7 
7 235.2
882.0 125166.8  
32 370.4 
17 072.8
85 357.1 
39 322.5 
6 403.3
211 405.9 
71 692.9 
23 476.1
348 143.8 
129 969.9 
37 480.2
33
34
35
4) Raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — Uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik.
3) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima sekä raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften samt uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik.
4) Kahdella tehtaalla työväki, kolmella käyttövoima, ja yhdellä raaka-ainetiedot yhteiset toisten tehtaiden kanssa — pgr två fabriker arbetarna, för tre drivkraften och för en uppgifterna om råvaran gemensamma med andra fabriker.
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1
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställei 
N
om
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de 
lieux 
de 
trc
T yöntekijäin keskimääräinen 
Arbetare i 
N om bre m oyen  d ’ouvriers
luku: 
medeltal: 
âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa, 
övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
Välittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Force m
otr. directem
.em
pi.Chev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
des 
ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: —  Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.1
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises :
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
prem
ières 
et produits 
m
i-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
m
oins de 
15 
ans.
15 
' 
. 
un 15 15—
18 
v.
IS---ie 
Ar
fyllda 
18 
år. 
18 
ans 
révolus. j
18 
vuotta 
i 
täyttäneitä.
1
ensä.
ma.
tal.
Kaikkiaan 
työntekijöitä. 
Arbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
v. 
nuorcm
p. 
rl pr 
1 n ilr
'—
18 
ans. 
!
yhte
suir
to
raaka-aineet.
råäm
nen.
m
atières
prem
ières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
m
i-achevés.
è  ' m.
m.
h.
11.
kv.
/.
m.
m.
h.
n.
kv.
I.
m.
m.
h.
n.
kv.
1-
m.
m.
h.
n.
kv.
/• 1 000 Smk. — 1 000 Fm k. —  I 000 marcs.
1 V III12 Olkaintehtaat —  Ilängselfabriker 4) 2) ....................................................... 9 __ 8
i
. - 8 8 i 67.1 961.1 352.6 1 313.7 2 257.6 i
2 13 Kureliivitehtaat —  K orsettfabriker......................................................... 5 — 1 — 3 2 112 i 2 116 118 4 20 927.5 2 184.9 1 003.6 3 188.5 5 363.7 2
3 14 Pukutehtaat ja  räätälintyöpajat —  Beklädnadsfabriker och skräd­ t
derier ......................................................................................................... 60 __ __ 6 31 301 1826 ! 307 1857 2 1 6 4 107 179 20 573.4 — 61166.6 22 398.1 83 564.7 1 2 4 0 9 0 .6 3
4 15 Ompeluliikkeet —  Syatelieror .................................................................... 20 - — — 11 1 311 1 322 323 20 16 3147.2 — 5 974.7 6 728.4 12 703.1 20 401.9 4
5 16 Kaulusliinatehtaat — Kravattfabriker 3) .............................................. 6 — — — 1 4 43 ! 4 44 48 9 18 406.3 — 239.0 2 959.7 3 198.7 4  814.5 5
fi 17 Hattutehtaat —  H attfabrik er.................................................................... 4 __ __ 3 4 31 110 ! 34 114 148 37 144 1 924.1 — 195.7 3164.9 3 360.6 8  772.3 6
7 18 Lakkitehtaat —  Mössfabriker .................................................................... 12 __ — 5 16 272 16 277 293 32 29 1 926.0 — 4 730.3 2 417.0 7 1 4 7 .3 1 1 4 5 4 .2 7
8 19 Huopatavara- y. m. s. tehtaat — Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . 11 — — 1 3 68 141 69 144 213 13 505 536.8 882.0 4.5 562.8 1 4 4 9 .3 2 931.0 8
9 20 Sadetakkitohtaat —  Regnrocksfabriker ................................................ 2 — — — 4 5 4 5 9 — — 75.2 — 266.8 44.2 311.0 616.9 y
10 d. M uu tähän kuuluva teollisuus—  Övrig hithörande industri . . . 26 ___ / 5 3 134 358 139 362 501 58 1 2 9 9 5 301.7 909.2 3 593.5 7 838.9 12 341.6 29 981.1 10
11 21 Tilke- ja  täpetehtaat —  Drevfabriker .................................................. 6 — — — — 21 10 1 ! 21 10 31 4 421 238.4 521.9 — 554.0 1 0 7 5 .9 1 714.6 i l
12 22 Vanutehtaat (lumppu-) —  Vaddfabriker (lu m p -)............................... 4 ■—■ — 3 1 33 93 : ! 36 94 130 13 306 1 264.1 387.3 297.3 1 339.9 2 024.5 6 233.8 12
13 23 Verkkotehtaat —  N ätfabriker.................................................................... 1 — — — — 4 42 1 i 4 42 46 3 36 404.5 — — 891.5 891.5 1 557.3 13
14 24 Pitsitehtaat —  Spetsfabriker...................................................................... 3 — — 1 — 18 67 i 19 67 86 11 139 889.2 — 1 360.3 326.4 1 6 8 6 .7 4 439.9 14
15 25 Purjetehtaat —  Segelfabriker 4) ................................................................ 1 — — — — — — ! — — — — 20 — 1160.2 133.4 1 2 9 3 .6 2 420.0 15
Ifi 26 Konehihnatehtaat (vaate- ja  balata-) —  Maskinremsfabriker (tyg-
och balata-) ............................................................................................ 1 __ — __ 24 5 24 5 29 8 299 553.0 15.8 3 085.0 3 100.8 6 684.6 16
17 27 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat —  Paraply- och parasollfabriker . . 3 — — — — 7 15 7 ■ 15 22 8 11 246.8 15.5 711.1 726.6 1 674.8 17
1 8 28 Kierrekaihdintehtaat —  Rullgardinsfabriker4) ........................................ 3 — — — — 13 5 13 5 18 3 15 195.6 635.7 85.0 720.7 1 2 3 4 .7 18
19 29 Värj äämöt —  Färgerier ............................................................................... 4 ...._ 1 1 2 14 121 15 124 139 8 52 1 510.1 108.7 712.6 821.8 4 021.4 19
20 IX Paperiteollisuus —  P a p p e rsin d u s tr i................................................ 197 1 __ 186 ‘208 9 495 6 2 1 9 9 682 6 427 1 6 1 0 9 1 2 5 2 285 383 194 968.7 543 820.3 419 555.1 208 665.6 1 1 7 2  041.0 2 456 934.9 20
21 a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus — Tramasse- och pappersindustri 105 __ __ 103 57 8 888 4178 8 991 4 235 13 226 100 9 283 584 168 064.5 543 800.1 376 695.2 199 464.1 1 1 1 9  959.4 2 341 647.6 21
22 1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat —  Träsliperier och pappfabriker 2) . . 46 __ ___ 26 6 # 150 1142 2176 1148 3 324 222 137 809 37 674.0 128 347.2 10 043.8 3 471.2 1 4 1 8 6 2 .2 365 531.2 2223 2 SuKiittiselluloosatehtaat —  Sulfitcellulosafabriker ............................. 23 ___ __ 14 1 3 067 888 3 081 889 3 970 299 58 631 54 868.8 360 704.6 9473.9 144 788.3 514 966.8 927 758.3 2324 3 Sulfaattiselluloosatehtaat —  Sulfatcellulosafabriker .......................... 10 __ 11 ___ 1274 366 1285 366 1 6 5 1 131 19 303 23188.5 52 726.4 59 805.9 24 646.4 137 178.7 3 0 1 1 7 6 .8 24
25 4 Paperitehtaat —  Pappersbruk .................................................................. 26 — — 52 50 2 397 1 782 2 449 1832 4  281 357 67 841 52 333.2 2 021.9 297 371.6 26 558.2 325 951.7 747 181.3 25
2 fi b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri ...................................................................... 92 / __ 83 151 607 2 041 691 2192 2 883 243 1 799 26 904.2 20.2 42 859.9 9 201.5 52 081.6 115 287.3 26
27 5 Asfalttihuopatohtaat —  A sfaltfiltfabriker.............................................. 7 _ _ __ __ __ 53 15 53 15 68 13 85 808.6 20.2 4 533.2 2 864.4 7 417.8 9 773.5 27
28 6 Tapettitehtaat —  T apetfabriker................................................................ 5 — __ 5 — 79 46 84 46 130 28 227 1656.2 — 2 805.1 676.1 3 481.2 10 538.7 28
29 7 K irjek u ori-ja  paperipussitehtaat —  Kuvert- och påsfabriker . . 10 — — 3 4 31 138 34 142 176 9 107 1362.6 — 7 533.2 160.4 7 693.6 12 693.2 2y
30 8 Rasia-, laatikko- ja  kotelotehtaat sekä kirjansitomot —  Ask-,
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier 5) ........................ 62 1 __ 69 135 396 1663 466 1 798 2 264 170 1 0 0 0 21033.3 — 14 859.5 4 516.4 19 375.9 58 977.0 3031 9 Tekokukkatehtaat ja  seppelsitomot —  Kransbinderier och till­
verkning av konstgjorda blom m or................................................. 2 — __ 2 4 3 51 5 55 60 2 2 329.1 — 696.3 332.6 1 0 2 8 .9 1 8 2 8 .1 31
32 10 Muut paperinjalostustehtaat —  Övriga pappersförädlingsfabriker. . 6 — 4 8 45 128 49 136 185 21 378 1 714.4 — 12 432.6 651.6 13 084.2 21 476.8 32
33 X Puuteollisuus T räin dustri ............................................................. 694 27 5 914 319 23 970 9 952 24  911 10 276 35 187 1 5 7 2 114  444 2 8 9 1 9 8 .7 792 545.1 73 460.1 64  947.7 930 953.2 1 593 198.2 33
34 a. Sahaus- ja  höyläystsollisuus —  Såg- och hyvlingsindustri .............. 461 22 X 678 232 19 855 7 659 20 555 7 894 28 449 1 1 3 8 94 386 224 301.6 773 740.0 713.4 40141.4 814 594.8 1 3 5 0  507.4 34
35 1 Sahat ja  höyläämöt —  Sågverk och hvvlerier ............................... 383 21 3 634 210 17 506 5 490 18161 5 703 23 864 843 83 623 185 608.4 665 434.6 — 27 388.0 692 822.6 1 1 4 8 1 2 9 .5 35
36 2 Halkosahat —  V edsågar............................................................................... 57 — __ 3 — 206 24 209 24 233 41 748 2 806.5 18 825.7 — — 18 825.7 2 4  355.4 36
37 3 Lastuvillatehtaat ja  pärehöyläämöt —  Träullfabriker och pärt-
hyvlericr4) .............................................................................................. 7 ___ ___ ___ ___ 40 33 40 33 73 3 372 421.9 747.1 — — 747.1 2 040.9 3 7
38 4 Faneeritehtaat — Fanerfabriker................................................................ 14 1 — 41 22 2103 2112 2 145 2134 4 279 251 9 643 35 464.8 88 732.6 713.4 12 753.4 102 199.4 175 981.6 38
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —■ För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
3) Kahdella tehtaalla yhteinen käyttövoima toisten tehtaiden kanssa. ■— För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
4) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen tehtaan kanssa.—■ För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan fabrik. o
5) Yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoima ja  raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. —■ För en fabrik arbe- tarna, drivkraften och uppgifterna om råvaran gemensamma med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
Työpaikkojen 
luku. 
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arbetsställen. 
N
om
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de 
lieux 
de 
travail.
Työntekijäin keski
J
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1 K
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M
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personal. 
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V
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för 
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Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire 
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ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.
d’ouvriers
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
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1 000 Smk. —  1 000 Fmk. — 1 000 m arcs.
1 X b. Puunvalmisteteollisuus —  Trcivaiufabrikation .......................................... 233 5 236 87 4 1 1 5 2 2 9 3 \ 4 356 2 382 6 738 434 20 058 64 897.1 18 805.1 72 747.0 24 806.3 116 358.4 242 690.8 t
2 5 P n u la iv a - ja  v e n e v e is tä m ö t —  Sk ep p s- o . b å tv a r v  fö r  fa r ty g  a v  t r ä 8 — . 3 — 153 o : 156 6 162 12 187 1 978.4 — 1 423.3 138.6 1561.9 3 703.4 2
3 6 P u u se p ä n - ja  h u o n e k a lu te h ta a t  —  S n ic k e rie r  o ch  m ö b e lfa b rik e r  *) 139 3 2 129 20 1 999 477 2 1 3 1 499 2 630 214 8 448 2 6 1 2 8 .fi — 28 271.7 5 626.7 33 898.4 86093.8 :i
4 7 R u lla -  ja  n a p p u la te h ta a t  —  R u ll-  och  p in n fa b r ik e r  ............................. 12 — — 18 53 626 ' 898 644 951 1595 35 3 855 12 725.2 14 321. B 1 0 5 7 .0 952.7 16 331.3 43 084.7 4
5 8 Im u k e te h ta a t  ■— M u n sty c k sfa b rik e r  .................................................................. 4 — — 13 2 16 66 29 68 97 5 162 854.7 — 607.1 3.1 610.2 2 660.9 5
6 9 M u u t s o rv a u s te h ta a t  —  Ö vriga  sv a rv e rie r  .................................................. 3 2 - - 7 3 15 3 24 6 30 :) 38 257.9 - - 179.6 19.5 199.1 522.4 6
7 10 P y ö r ä te h ta a t  —  H ju lfa b r ik e r  .................................................................................. 2 — — — — 16 5 I 16 5 21 8 330 226.6 — 567.0 49.5 616.5 l 188.5 7
g 11 A jo n e u v o te h ta a t  —  A k d o n s fa b r ik er  .................................................................. 3 — — 1 — 44 —. ■ 45 — 45 7 151 556.fi 226.0 183.6 409.6 1 720.8 8
9 12 A u to k o r ite h ta a t  —  A u to m o b ilk a r o s s e r ifa b r ik e r .......................................... 5 — 2 — 140 8 i 142 8 150 14 224 2 385.8 — 1 638.1 2 351.8 3 989.0 8 222.4 9
10 13 T y n n y r i te h ta a t  —  T u n n b in d e rie r  s) ..................................................................... 8 — 8 - - 115 19 123 19 142 7 263 1 2 9 8 .2 — - 1 749.7 1 762.8 3 512.5 5 229.7 ; îo
11 14 L a a t ik k o te h ta a t  — ■ L å d f a b r ik e r 4) ....................................................................... 22 — 37 7 682 640 719 647 1366 68 5 219 13 826.1 14.2 35 318.7 11 303.0 46 635.9 71 621.1 11
12 15 S u k s ite h ta a t  —  S k id f a b r i k e r ..................................................................................... 8 — 7 135 25 142 25 167 12 292 1 360.2 — 920.2 156.6 1 076.8 3 755.3 12
13 16 L e s t i-  j a  p u u v a rs ite h ta a t  —  L ä s t -  och  t rä s k a f t fa b r ik e r  ................... 12 — 6 60 27 ! 66 27 93 11 274 723.1 122.7 548.5 200.8 872.0 2 914.1 13
14 17 K e h y s - j a  l i s ta t e h t a a t  —  R a m - och l is t f a b r ik e r  ..................................... 3 — — 3 — 29 31 F 32 31 63 14 229 697.2 240.1 178.4 418.5 2 042.5 14
15 18 T u litik k u s ä le te h ta a t  —  T ä n d s tic k s s p lin tfa b r ik e r  ..................................... 2 — — 2 2 67 44 1 69 46 115 12 336 1 2 7 1 .1 4 346.6 163.7 4 510.3 7 391.2 15
16 19 K o r k k ite h ta a t  —  K o rk fa b r ik e r  ............................................................................. 2 18 44 18 44 62 10 50 607.4 1 715.5
■
1 715.5 2 570.0 16
17 X I R avin to- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och nju t-
nin gsm ed elsindu stri....................................................................... 602 4 — 106 91 4149 5 412 4 253 5 503 9 756 1155 25 517 125 205.3 228 492.0 208 968.0 935152.1 1372  612.1 1 904 765.5 17
18 a. Viljatavarateollisuus —  Spannmälsvarutillverkning............................. 311 / — 50 35 1 5 3 2 1 7 9 0 1 5 8 3 1 8 2 5 3 408 244 11431 44 492.0 117 876.1 94 081.3 376  451.7 588 409.1 748 604.1 18
19 1 Ja u h o -  j a  s u u rim o m y lly t —  M jö l- o ch  g ry n k v a rn a r  3) ........................ 43 — - - 379 126 3 7 9 126 505 74 8 409 6 910.3 95 375.5 17.5 254 906.3 359 299.3 404 391.6 19
20 2 V ä k ire h u m y lly t  —  K r a f t f o d e r k v a r n a r ................................................................ 7 — • — 3 —■ 73 14 76 14 90 16 356 1 2 1 4 .7 4 059.U 6 484.5 1 8 1 3 6 .5 28 680.o 34 791.1 20
21 3 M a lla s te h ta a t  —  M a ltfa b rik e r  4) ............................................................................. 12 — — . — • 33 2 33 2 35 7 195 441.3 6 967.2 — 533.8 7 501. o 10 429.7 21
22 4 T ä r k k e ly s te h ta a t  —  S tä rk e ls e fa b r ik e r  .......................................................... 2 — — — 40 6 - 40 6 46 3 160 333.2 1 516.8 — 3 240.8 4 757.6 5 861.0 22
23 5 L e ip ä te h ta a t  j a  le ip o m o t —  B rö d fa b r ik e r  o ch  b a g erier  ..................... 241 1 — 47 34 985 1 555 1 0 3 3 1 5 8 9 2 622 129 1934 34 365.1 9 894.0 86 896.5 95 042.9 191833.4 281099.1 23
24 6 K e k s ite h ta a t  —  K ä x f a b r i k e r ..................................................................................... 9 — — ___ — ■ 16 56 16 56 72 14 227 891.7 62.7 642.8 2 1 2 1 .5 2 827.0 8192.4 24
25 7 M a k a ro o n ite h ta a t  —  M a k a ro n ifa b r ik e r  ............................................................. 4 — — 1 6 31 6 32 38 1 150 335.7 0.9 4 0 .o 2 469.9 2 510.8 3 839.2 25
26 b. Liha-, rasva- ja  kalatavarateollisuus —  Kött-, jett- och fislcvaru-
industri .......................................................................................................................... 116 2 — 24 5 727 - 478 753 483 1 2 3 6 1 84 3125 18  050.2 81 745.6 1 5 7 9 .1 58 798.0 142 122.7 210 173.9 26
27 8 M a rg a r iin ite h ta a t  —  M a rg a rin fa b r ik e r  ................................' ........................... 13 2 — 3 2 114 109 1 1 9 111 230 72 1 616 2 714.2 488..1 1 222.3 44 749.2 46 459.6 73 158.6 27
28 9 M a k k a ra te h ta a t  —  K o rv fa b r ik e r  .......................................................................... 94 — — 21 —- 539 121 560 121 681 74 1 2 6 4 12 788.6 75 451.8 323.2 5 242.5 81017.5 113 121.6 28
29 10 S ä i ly k e te h ta a t  —  K o n s e r v f a b r ik e r ....................................................................... 8 — — 3 60 197 60 200 260 25 224 1 646.1 3 667.1 33.6 2 271.2 5 971.9 14 266.7 29
30 11 S u o li liik k e e t —  T a rm ren sn in g s fa b r ik e r  ............................................................. 1 — — — 14 51 14 51 65 13 21 901.3 2 138.6 — 6 535.1 8 673.7 9 627.0 30
31 c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Socker-, choklad- o. a. d.
industri ......................................................................................................................... 52 — 15 41 801 1 087 816 1 1 2 8 1944 2 9 2 5 007 25  956.1 25 908.2 36 013.3 340 561.2 402 482.7 524 259.6 31
32 12 R a a k a s o k e r i te h ta a t  —  R å s o c k e rb ru k  ............................................................... 1 — — — 63 9 63 9 72 12 890 1 914.1 24 800.0 24 800.0 36 900.0 32
33 13 S o k e r ite h ta a t  —  S o c k e r b r u k ..................................................................................... 4 — 1 — 487 213 488 213 761 50 2 145 11 979.5 ___ 27 282.4 194 427.9 221 710.3 272 926.2 33
34 14 S i ira p p ite h ta a t  —  S ira p s fa b r ik e r  .......................................................................... 1 — ___ — — 16 4 16 4 20 5 55 178.8 — 1 850.6 — 1 850.6 2 949.0 34
35 15 M a k e is te h ta a t  •—  K a ra m e ll-  o ch  c h o k la d fa b rik e r  .................................. 18 — — 8 38 136 706 144 744 888 149 1392 8 596.8 283.5 6 445.2 24 558.6 31287.3 64 633.1 35
36 16 H illo - ja  m e h u te h ta a t  —  S y lt -  och  s a f t fa b r ik e r  ..................................... 9 — 1 22 29 23 29 52 19 70 482.3 512.0 330.1 800.7 1 642.8 3 982.0 36
37 17 K a h v ip a a h tim o t  •—  K a ffe ro s te r ie r  ....................................................................... 16 5 3 62 104 67 107 174 54 383 2 550.4 302.2 10 5.0 117 938.1 118 345.3 138 219.4 3 7
38 18 S ik u r ite h ta a t  ■—  C ik o r ie fa b r ik e r 5) ....................................................................... 3 — — 15 22 15 22 37 3 72 254.2 10.5 2 835.9 2 846.4 4 649.0 38
gemensamma med en annan fabrik, 
andra fabriker.
och för två arbetarna gemensamma med andra fabriker.
arbetarna och drivkraften och för en drivkraften gemensam med en annan fabrik,
fabrik.
4) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften
2) Kahdella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tchta den kanssa. —  Fö två fabriker drivkraften gemensam med
3) Yhdellä tehtaalla käyttövoima ja  kahdella työväki yhteiset toisten tehtaiden kanssa. —  För en fabrik drivkraften
4) Neljällä tehtaalla työväki ja  käyttövoima ja  yhdellä käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För fyra fabriker
5) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — F’ör en fabrik drivkraften gemensam med en annan
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Taulu 2 . t . 1 9 3 2 . Tabell 2 . å r  1 9 3 2 .
Työpaikkojen 
luku. 
A
ntalet 
arbetsställen. 
Nombre 
de 
lieux 
de 
travail.
j 
! moins de 15 ans.
Työntekijäin keskimääräinen luku:
Arbetare i medeltal: 
Nombre moyen d’ouvriers âges de:
M
uuta 
henkilökuntaa. 
Övrig 
personal. 
Autre 
personnel.
V
älittöm
ästi 
tehdaskoneita 
käyttävä 
voim
a. 
Hv. — 
D
rivkraft 
för 
om
e­
delbar 
drift 
av 
m
askiner. 
H
kr. 
Foree m
otr. directem
.em
pi.C
hev.-vap.
Työntekijäin 
palkkaus. 
A
rbetarnas 
avlöning. 
Salaire des ouvriers.
Raaka-aineiden arvo: — Råämnenas värde: 
Valeur des matières premières: Tuotannon 
bruttoarvo. 
Tillverkningens 
bruttovärde. 
Valeur 
brute 
de 
la 
fabrication.1
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .
Groupe et genre d'industrie. *
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises:
U
lkom
aiset 
raaka- 
aineet 
ja 
puolivalm
iit 
teollisuustuotteet. 
U
tländska 
råäm
nen 
och 
halvfabrikat. 
M
atières 
premières 
et produits mi-achevés 
étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
|15 
1
15 15—
18 
V.
Ifi—
1« 
âr
fyllda 
18 
âr. 
18 
ans 
révolus.
18 
vuotta 
j 
täyttäneitä.
yhteensä.
summa.
total.
K
aikkiaan 
työntekijöitä. 
A
rbetare 
inalles. 
Ensem
ble.
v.  
nuorem
p.
rW 
K 
4r
—
18 
ans.
raaka-aineet.
råäm
nen.
matières
premières.
puolivalm
iit
teollisuus­
tuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
m.
m.
h.
n.
kv.
/ .
m.
m.
h.
n.
T
m.
m.
h.
n.
kv.
/ .
m.
m.
h.
n.
kv.
/ . 1 000 Smk. — 1 000 Fm k. — J 000 marcs.
1 X I d. Juoma- y .m .s. teollisuus ■— Dryckes- o. a .d . industri ........................ 115 7 .9 3 813 621 823 624 1447 292 4 779 18 058.2 2 962.1 52 016.1 20167.6 75 145.8 180 684.7 i
2 19 Kivennäisvesi- ja  virvoitusjuomatehtaat •— Mineralvatten- och
läskdrycksfabriker.................................................................................. 43 1 — 4 — 115 180 120 180 300 68 248 3 915.2 64.4 1 975.8 3 097.7 5137.9 18 416.0 2
3 20 Mallasjuomapanimot ■— Maltdrycksbryggerier .................................... 59 — — 3 ■> 516 363 519 365 884 166 2 455 10 814. s 363.3 8 487.9 8 583.8 17 435.0 53 421.0 3
4 21 Hiiva- ja  väkiviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker1) ................ 6 — 2 — 136 51 138 51 189 48 1657 2 536.8 2 534.4 20 830.5 1 575.1 24 940.0 45 684.0 4
5 22 Viinatehtaat —  Brännvinsbrännerier2) ................................................... 4 — — — 1 30 26 30 27 57 8 63 523.0 — 18 739.4 4 209.1 22 948.5 52 132.2 5
6 23 Muut väkijuomatehtaat —  Andra spritdrycksfabriker1) .................. 1 — — — — — — — — — — — — 1 819.2 2 701.9 4 521.1 6 667.4 6
7 24 Sulfiittiväkiviinatehtaat —• Sulfitspritfabriker..................................... 2 — " " — __ 16 1 16 1 17 2 356 268.4 163.3 — 163.3 4 364.1 7
8 e. Tupakkateollisuus —  Tobaksindustri ............................................................................ 8 ___ 2 7 276 1436 278' 1443 1721 143 1175 18 648.8 25 278.2 139173.6 164 451.8 241043.2 8
9 25 Tupakkatehtaat —  Tobaksfabriker ......................................................... 8 — 2 7 276 1436 278 1443 1721 143 1175 18 648.8 25 278.2 139173.6 164 451.8 241043.2 9
10 X I I V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteoilisuus— Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 267 19 1 2 435 203 2 454 204 2 658 685 28 470 42 673.5 - - 180.6 15 575.8 15 756.4 297 306.9 10
11 1 Kaasutehtaat —  Gasverk ........................................................................... 14 ___ ___ __ 342 7 342 7 349 104 1342 6 923.5 180.6 15 575.8 15 756.4 52 386.0 11
12 2 Sähkölaitokset —  Elektricitetsverk3)4) ................................................... 233 — __ 17 1 1884 187 1901 188 2 089 507 21664 31 754.8 — — 194 656.0 12
13 3 Vesijohtolaitokset —  Vattenledningsverk .............................................. 20 — — 2 — 209 9 211 9 220 74 5 464 3 995.2 — — 50 264.9 13
14 X I I I Graafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i ................................. 197 12 3 241 45 2 981 1658 3 234 17 0 6 4 940 674 5 529 85 955.6 78 011.9 7 675.6 85 687.5 222 562.3 14
15 1 Kirjapainot —  Boktryckerier4) ................................................................ 171 9 3 212 40 2 533 1390 2 754 1433 4187 612 4 684 73135.0 66 678.9 2 377.6 69 056.5 181 941.8 15
16 2 Kivipainot —  Stentryckerier....................................................................... 15 — — 9 2 277 235 286 237 523 36 582 8 560.1 6158.4 1 968.8 8127.2 22 054.9 16
17 3 Syvennyspainot — D juptryckerier............................................................ 2 — — 8 2 60 28 68 30 98 4 228 1835.5 5043.7 2 419.4 7 463.1 12 111.3 17
18 4 Kemigraafiset laitokset —  Kemigrafiska inrättningar5) .................. 9 3 12 1 1 1 1 5 126 6 132 22 35 2 425.0 130.9 909.8 1040.7 6 454.3 18
19 X IV Edellisiin ryhm iin kuulum aton teollisuus —  Industri, som
ej ä r a tt hänföras till föregående grupper .................. 7 — — — — 34 23 34 23 57 9 64 737.4 108.2 790.9 899.1 2 809.7 19
20 1 Lelutehtaat —  Leksaksfabriker ................................................................ 4 ___ ___ __ 15 10 15 10 25 3 33 308.6 37.0 235.6 272.6 649.3 20
21 . 2 Leimasintehtaat —  Stämpelfabriker ....................................................... 1 — — 6 5 6 5 11 5 8 142.2 — 14.2 49.8 64.0 899.9 21
22 3 Koulutarviketehtaat —  Fabriker för skolutensilier........................ 1 ___ ___ ___ — 3 8 3 8 11 1 14 252.0 ___ 21.0 480.5 501.5 1104.5 22
23 4 Kampatehtaat —■ K am fabriker.................................................................. 1 — _ _ 10 — 10 10 — 9 34.6 — 36.0 25.0 61.0 156.0 23
24 K aikki teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industrier 3 371 89 28 2 733 1690 74 861 47 821 77 683 49 539 127 222 10 664 607 614 1397  443.5 1686  819.2 1 247 745.6 2 055 342.5 4 989 907.3 9 556 221.» 24
’ ) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik arbetarna och drivkraften gemensamma med en annan fabrik.
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  kahdella käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För en fabrik arbetarna och för två drivkraften gemensamma med andra fabriker.
3) Viidellä tehtaalla työväki yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För fem fabriker arbetarna gemensamma med andra fabriker.
4) Sähkölaitoksien tuotantoarvo ei ole verrannollinen aikaisempien vuosien vastaavaan lukuun. Vrt. tekstiosaston siv. 4. —  Produktionsvärdet för elektricitetsverken är icke jämförbart med motsvarande siffra för tidigare år. Jfr. text­
avdelningen, sid. 4.
5) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker arbetarna och drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1932. — Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1932.
T ableau  3. Force motrice p ar genres d ’industries en 1932.
T e oi s u u s r y h m ä  ja  - la ji .  
I n d u s t r i g r u p p  o ch  -a rt. 
Croupe et genre d’industrie.
.
M
P r im ä ä r i
P r im ä rMoteurs
m o o t t o r i t :
m o to re r :primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: Re la force des moteurs primaires employés:
Sähkö-
moottorit.
Elektriska
motorer.
Électro­moteurs.
Tehdaskoneiden 
ja 
-laitteiden 
välittöm
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käyttöön 
teh. hv. — 
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m
a­
skiner 
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apparater, eff. hkr. — 
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m
otrice 
directem
ent 
em
ployée, 
chev.-vap. eff.
Vesimoottorit. 
Vattenmotorer. 
oteurs hydrauliques.
Höyrymoot 
Ångmoto 
Moteurs à va
torit.
rer.peur.
biinit.
biner.
bines.
Öljy- ja kaasu- 
moottorit.
Olje- och gas- 
. motorer. -
Moteurs à combustion.
Yhteensä.
Summa.
Total.
koneiden välittömään käyttöön, 
för omedelbar drift av maskiner. 
directement pour actionner des machines.
sähkögeneraattorien käyttöön, 
för drivande av elektricitetsgene- 
ratorer. — pour actionner des géné­rateurs électriques.
Vesipyörät.
Vattenhjul.
Roueshydrauliques.
Turbiinit.
Turbiner.
Turbines.
Mäntäkoneet.
Kolvmaskiner.
Machines à piston.
Tur
Tur
Tut
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit. 
Vattenhjul 
och 
-turbiner. 
Roues et turbines 
hydrauliques.
H
öyrykon. ja 
-turbiinit. 
Ångm
askiner 
o. -turbiner.
Machines et turbines 
à vapeur.
öljy* 
j^ 
kaasum
oottorit. 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
Moteurs à combustion.
Yhteensä.
Sum
m
a, 
j 
Total. 
!
Vesipyörät 
ja 
-turbiinit.
; Vattenhjul 
och 
-turbiner.
Roues et turbines 
hydrauliques.
j 
H
öyrykon. ja 
-turbiinit.
! Ångm
askiner 
o. -turbiner. 
Machines et turbines 
à vapeur.
öljy- 
ja 
kaasum
oottorit. 
1 
Olje- 
och 
gasm
otorer. 
Moteurs 
d combustion.
I 
Yhteensä.
Sum
m
a.
Total.
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. t
Luku.
! 
À
ntal.
! 
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. t
Luku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
. Chev.-vap. t
Luku.
A
ntal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. t
Luku.
Antal.
Nombre.
Teh. hv. 
Eff. hkr.
Chev.-vap. t
Luku.
A
ntal.
N
om
bre.
I 
Teh. hv.
I 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.
Luku.
Antal.
Nombre.
I 
Teh. hv.
! 
Eff. hkr.
Chev.-vap. eff.
1
’■ft. ’41. iff. ,
11. -11. Teh. hv. -—Eff. hkr. — Chev.-vap. elf.
1 I M alm innosto ja  rik astam in en  —  M alm uppfordring och
an rikn in g  ........................................................................................... - - — - — - — — - - — _ — — — — — — 89 2 964 2 964 i
2 i Kupari- y.m. kaivokset Koppar- o.a. gruvor — — — — — — — - - — - - - — - - — — __ 30 975 975 2
3 2 Rikastustehtaat — Anrikningsverk ......................................................... — — — ' " " 59 1 989 1989 3
4 I I Sulato t v. m . s. m etallien  ja lostu sla itok set —  S m ält- o. a. d.
m etallförädlingsverk .................................................................... H 16» 34 2 907 7 2 218 — — 3 310 50 5 600 1 353 2 218 30 3 601 1719 _ 280 1999 1120 11267 14 868 4
5 a. Metallien valmistaminen —  Beredning av metaller........................ — __ __ __ __ — — — — — 49 427 427 5
6 1 Sähköuunit —  Elektriska ugnar ............................................................. - - — — — — — — __ — — — - - — — — — — 49 427 427 6
7 b. Metallien jalostaminen—Förädling av metaller............................. 6 165 34 2 907 7 2 218 __ •> 310 50 5 600 1353 2 21S 30 3 601 1 7.19 280 1999 1071 10 840 14 441 7
8 1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
a v  j ä r n  o c h  s t å l  ...................................................................... 6 165 34 2 907 7 2 218 — 3 310 50 5 600 1353 2 218 30 3 601 1 719 - - 280 1999 828 10169 13 770 8
9
10
2
3 Martinlokse vSähkösulatusuunit —  Elektriska mältugnar x) ...................................
— 5 360 — — — 5 360 300 __
300 60 — — 60 106
69
1074
549
1374
545
9
10
11 4 Valssilaitokset ■— Valsverkx) .................................................................... __ — — 4 2 000 [ — __ 4 2 000 — 2 000 — 2 000 — 86 3 354 5 354 11
12 5 Naula- ja  rautalankatehtaat ynnä metallikutomot —  Spik- och !
järntrådsfabriker jäm te metallduksväverier1) ............................... — — 16 1 752 138 — i 3 310 21 2 200 518 138 30 686 1234 — 280 1 514 121 1875 2 561 12
13 6 Ilevosenkenkätehtaat —  I l ä s t s k o f a b r i k e r ........................................ — — — — — — — ! ' — — — — — — — — - — .— — — 10 146 146 13
14 7 Muut karkea- ja  mustataetehtaat •— Övriga grov- och svartsmi- i
desfabriker 2) ...................... ................................................................... 6 165 2 75 — __ ! 8 240 215 — — 215 25 25 81 1154 1369 14
15 8 Metallinappitehtaat •— Metallknappfabriker ........................................ — — 1 25 — — 1 — 1 25 25 - — 25 — — — — — 25 1516 9 Neulatehtaat —  Nålfabriker ...................................................................... — — — — - — — 1 — — — — — — - - — 6 22 22 16
17 10 Rautasänkytehtaat —  Järnsängsfabriker .............................................. — — — — — 1 — — — — — - - — — — —■ — 28 177 177 17
18 11 Joustintehtaat — Fjäderfabriker ............................................................. — — 9 50 — — — 2 50 50 — — 50 — — 24 150 200 18
19 12 Kassakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker .......................................... — - - — — — — — — — — — — — — — 10 61 61 19
20 13 Lukkotehtaat —  L åsfabriker...................................................................... — — 1 50 1 80 --- — 2 130 50 80 — 130 — — — — — — 136 20
21 14 Vaski-, lakki- ja  levysepäntehtaat ■— Bleck-, plåt- och koppar-
slagerier..................................................................................................... — — — — — — — — — - - — — ■— .— — — — 182 639 639 21
22 15 Galvanoimis- ja  emaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje-
ringsfabriker .......................................................................................... — — — --- . — — — ■—- — — - - — — ■— — — — 17 50 50 22
23 16 Viilatehtaat — Filfabriker ........................................................................ __ 1 25 --- __ - - — — 1 25 25 — — 25 — — — — 8 113 138 23
24 17 Sahanterätehtaat ■— Sågbladsfabriker..................................................... — — — — — --- — — — — — — — — — — — - — — 23 308 308 24
25 18 Kaide- 1. pirtatehtaat — Vävskedsfabriker .......................................... - — - — _ --- —• — — — — — — — --- - — — — — 2 10 16 25
26 19 Veitsi-, puukko- y. m. s. hienotaetehtaat —  Kniv- o. a. d. finsmi-
desfabriker .............................................................................................. - - — 6 570 — — — 0 570 170 -- — 170 400 — — 400 55 487 657 26
27 2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  —  F ö r ä d l i n g  a v
ö v r i g a  m e t a l l e r  ...................................................................... — — — .--- — - — — — — — — — — — — — 243 671 671 27
28 20 Haulitehtaat —  Hagelfabriker .................................................................. - - — — — — — — — — — — — — — 1 5 5 28
29 21 Messinki- ja  tinavalimot •— Mässings- och tenngjuterier ................ _ _ — — ------- — — — — — — — — — — — 11 45 45 29
30 22 Tuubitehtaat —  Tubfabriker .................................................................... — 4 16 16 30
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
2) Kolmella tehtaalla käyttövoima yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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Taulu 8 . v . 1 9 3 2 . Tabell 3 . å r  1 9 3 2 .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
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N
om
bre.
Teh. 
hv. 
Eff. 
hkr. 
C
hev.-vap. 
eff.Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff. i
X I I  23 Alumiiniteostehtaat —  Aluminiumvarufabriker................................... 9 39 39 1
2 24 Taidetakomot —  Konstsmiderier.............................................................. __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ — 22 84 84 2
3 25 Kultasepäntyöpajat —  Guldsmedsverkstäder ..................................... — — — - - - _ - - — — — — - — 196 482 482 3
4 I I I Konepajat —  Mekaniska v erkstäd er........................................... 4 200 0 645 28 1129 1 75 25 1618 67 3 667 160 616 473 1249 685 588 1145 2 418 5 237 39 631 40 880 4
5 1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistämöt —  Gjuterier, mekaniska
verkstäder och skeppsvarv *) ......................................................... 9 645 20 987 — 18 1524 47 3156 160 489 379 102$ 485 498 1 145 2128 3 350 28 325 29 353 à
6 2 Kaapelitehtaat ■— Kabelfabriker .............................................................. — — — — __ — ___ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ — 73 766 766 6
7 3 Sähkökone- ja laitetehtaat —  Fabriker för tillv. av elektriska ma­
skiner och apparater ........................................................................... — — __ — 1 75 — __ 1 75 — __ 75 75 322 1266 1266 7
8 4 Sähkölaitteiden kuntoonpanolaitokset —  Elektr. installationsverk . — — — — — __ __ __ __ . _ __ __ __ _ _ __ __ — 62 220 220 8
9 5 Putkijohtojen asettamisliikkeet •— Affärer för installering av rör­
ledningar *) ............................................................................................. — __ __ __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ — 49 138 138 y
10 6 Autokorjaamot •— Automobilreparationsverkstäder'........................... __ — — _ __ __ — — — — — __ . - __ — 162 354 354 10
11 7 Itsenäiset korjauspajat —  Självständiga reparationsverkstäder . . — __ — — 3 93 — — 3 42 6 135 — 93 42 135 — — — 589 3 716 3 851 i i
12 8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat —  Reparations­
verkstäder i samband med andra fabriker2) ............................. 4 200 - — 5 49 — — 4 52 13 301 — 34 52 86 200 15 — 215 630 4 846 4 932 12
13 IV Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri ......... — __ 1 20 — — _ - 1 20 ___ 20 __ 20 .__ ___ — __ 99 259 279 13
14 1 Pianotehtaat — Pianofabriker .................................................................. __ T ___ ___ ___ _ _ _ 19 36 36 14
15 2 Urku- ja urkuharmoonitehtaat ■— Orgel- o. orgelharmoniumfabriker — — 1 20 ___ - - 1 20 ___ 20 — 20 — .— '.— — 11 68 88 15
16 3 Radiokojetehtaat •— Tillverkning av radioapparater ...................... — — — — — — - - — __ — — — — — — — — 20 21 21 16
17 4 Hienomekaaniset tehtaat — Finmekaniska verkstäder.................... — — — — _ _ _ _ — — — — — — — — — 49 134 134 17
18 V K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas-
och torvindustri.......................................................................... — 1 70 53 2 759 1 60 39 1439 94 4 328 — 2 340 964 3 304 70 479 475 1024 1414 27 533 30 837 18
19 a. K ivi- ja  kivitavarateollisuus —  Sten- och stenvaruindmtri ___ __ ___ 22 1241 1 60 24 859 47 2160 __ 966 589 1555 — 335 270 605 442 7 297 8 852 19
20 1 Kivilouhimot, murskaus-, hakkuu- ja hiomistehtaat —  Stenbrott,
krossningsverk, huggerier och sliperier ........................................ — - — 9 208 — — 8 338 17 546 - - 128 288 416 — 80 50 130 174 1660 2 076 20
21 2 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot —  Kalkstens-
och marmorbrott samt -krossningsverk ..................................... — — — — 4 460 1 60 7 131 12 651 - 460 71 531 — 60 60 120 105 3 302 3 833 21
22 3 Marmoriteostehtaat •— Tillverkning av marmorvaror ...................... ___ __ __ __ __ — — ‘— — — — — — — 9 90 90 22
23 4 Kalkkitehtaat ja -polttimot —  Kalkbruk och -brännerier ............ — __ — 3 148 __ 7 200 16 348 — 33 40 73 — 115 160 275 65 902 975 23
24 5 Muurauslaastitehtaat ■— Murbruksfabriker............................................ — ._ ___ — __ __ __ __ __ __ __ — — — — — — 38 638 638 24
25 6 Kalkkitiilitehtaat —  Kalktegelbruk 1) ..................................................... — — .— 3 280 ___ __ 2 190 5 470 __ 200 190 390 — 80 — 80 10 48 438 25
26 7 Liitutehtaat •— Kritfabriker ...................................................................... — — __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ — — __ __ — — — 6 30 30 26
27 8 Vuolukivi- (talkki-) myllyt —  Täljstens (talcum-) k varn ar........... — __ — — — — __ __ __ __ __ — — __ — — — 8 370 370 27
28 9 Aspestilouhimot ja -tehtaat —- Asbestbrott och -fabriker .............. — — 3 145 ! __ __ 3 145 — 145 — 145 — — — — — — 145 28
29 10 Keinotekoisten kivien valmistus —  Tillv. av konstgjorda stenar — __ — __ _  ! _. __ __ __ __ — — — — — — — 6 27 27 29
30 11 Kipsitavaratehtaat •— Gipsvarufabriker ................................................ — — — — —  ! — __ ■ — __ __ — . — — — 3 16 16 30
31 12 Eristysainetehtaat •— Fabriker för tillv. av isoleringsmassa......... — — — — ■ — — — — — — - - - - — - 7 — — 18 214 214 31
*) Y h d ellä  teh taa lla  käyttövoim a yhteinen to isen  teh taan  kanssa. ■—  F ö r en fabrik  drivkraften gemensam med en an - nan fabrik .
2) K ahdella » » » to isten  tehtaiden kanssa. —  F ö r tv å  fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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T e o llis u u s t ila s to  v. 1932.
Taulu 3 . v . 19 3 2 . Tabell 3 . år 1932 .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l aj i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  -art .  
Groupe et genre d’industrie.
P r i m ä ä r i -  
P r i mä r -  M oteurs
m o o t t o r i t :
mo t o r e r :primaires:
Primäärimoottorien voimasta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: De la force des moteurs primaires employés:
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moottorit.
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A
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1
Teh. hv. 
Eff. hkr. 
Chev.-vap. eff.Teli. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
1 V b. Savi- ja savitavarateollisuus —  Ler- och lervaruindustri............. 21 1305 12 440 33 1745 1161 350 1511 144 90 234 748 18 438 19 949 1
2 13 Tiilitehtaat —  Tegelbruk x) ........................................................................ — — --- 20 1281 — __ 10 395 30 1676 1161 305 1466 — 120 90 210 247 4 993 6 459 2
3 14 Kaakelitehtaat —  Kakelfabriker ............................................................. — — --- — — ---- __ __ __ - __ — .— — — — __ 43 305 305 3
4 15 Porsliini- ja  fajanssitehtaat —  Porslins- och fajansfabriker ......... — ■— — --- — — —  ■ __ __ __ — __ — — — — — — 203 1149 1149 4
5 16 Saviastiain valmistuslaitokset ■— Tillverkning av lerkärl ............. — — — — — ---; __ 1 40 1 40 — 40 40 — — - - — 9 50 90 5
6 17 Porsliinimaalaamot —  Porslinsmålerier ................................................ — — - - — — — ; __ __ __ __ __ — — — — — 3 5 5 fi
7 18 Sementtitehtaat —  Cementfabriker ......................................................... — — — — — ! __ — — __ — — — — - — — 177 11 529 11529 7
8 19 Sementtivalimot —  Cementgjuterier1) .................................................. — — — ___ 1 24 — i --- 1 5 2 29 — 0 5 — 24 — 24 61 .326 331 8
9 20 Asfalttitehtaat —  Asfaltfabriker ............................................................. _ — — — —  ? — — — — ...... __ — — — — — 5 81 81 9
10 c. Lasiteollisuus — Glasindustri ............................................................... __ 1 70 __ __ f  _ _ _ 2 115 3 185 __ __ __ 70 __ 115 185 187 1102 1102 10
11 21 Lasitehtaat —  G lasbruk............................................................................... __ __ 1 70 __ __ __ 9 115 3 185 __ 70 115 185 154 960 960
12 22 Lasinleikkaamot ja  kuvastintehtaat •— Glasmästarverkstäder J) — — — — — ■- — — - — - 33 142 142 12
13 d. Tmveteollisuus— Torvindustri............................................................. __ _ _ 10 213 __: / 25 11 238 213 25 238 _ __ __ 37 696 934 13
14 23 Polttoturvetehtaat —  Bränntorvfabriker .............................................. — — 1 45 — __ — 1 45 — 45 — 45 __ — 22 456 501 14
15 24 Turvepehkutehtaat —  Torvströfabriker .............................................. — — — — 9 168 — 1 25 10 193 — 168 25 193 — --- 15 240 433 15
16 VI K em iallin en  teollisuus —  K em isk  industri .............................. — — 5 200 19 987 2
i
! 21 6 362 32 1570 200 515 232 947 493 130 623 621 7 839 8 786 16
17 a. Värien y. m. s. valmistus ■— Tillverkning av färger o. a.d........... — 4 130 — — — 3 210 7 340 130 — 100 290 50 50 86 519 809 17
18 1 Kimröökkitehtaat —  Kimröksfabriker .................................................. — .— 1 30 — — — ' --- — — 1 30 30 — — 30 — — — — — 30 18
19 2 Lakka-, vernissa-, väri- ja  polituuritehtaat ■— Lack-, ferniss-, !
färg- och polityrfabriker.................................................................... — 3 100 — — — 3 210 6 310 100 — 160 260 50 50 86 519 779 19
20 b. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto —  Tillverkning av olje- och 1fettfabrikat................................................................................................ — — 3 82 3 82 — 82 — 82 — • — — 102 619 701 20
21 3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat-— Smörj- o. a. d. o ljefabriker........... — , — — — — — — ; — — — — — - — — — — 17 83 83 21
22 4 Kynttilätehtaat •— Ljusfabriker ............................................................... — — 1 35 • — --- --- 1 35 ■— 35 — 35 — — 3 4 39 22
23 0 Saippua- ja  suopatehtaat •— Tvål- och såpfabrikerx) .................... — — 2 47 — — — 2 47 — 47 47 — — — 82 532 579 23
24 c. Lannoitusaineteollisuus —  Tillverkning av gödningsämnen......... — 1 70 1 15 __ _  - 2 85 ___ 70 — 70 — 15 15 38 650 720 24
25 6 Luujauhotehtaat ja  apulantamyllyt —  Benmjölsfabriker och bi-
gödselkvarnar ....................................................................................... — — 1 70 1 15 — — 2 85 70 — 70 — 15 — 15 10 165 235 25
26 ( Superfosfaattitehtaat ■— Superfosfatfabriker ....................................... — — - - — I — — — — - - — — ___ ■ — 28 485 485 26
27 d. Kuivatislauslaitokset —  Torrdestillationsverk ................................... — 4 40 1 ! 6 ' 7 2 6 48 37 2 39 — 9 9 12 55 94 27
28 8 Tärpätti-, terva- ja  pikitehtaat — Terpentinfabriker, tjärbränne- !
rier och beckbruk................................................................................. — 4 40 1 i 6 1 2 6 48 37 *> 39 — 9 — 9 12 55 94 28
29 10 Sahojen yhteydessä olevat sysien valmistuslaitokset —  Kolmilor
i samband med sågar 2) .................................................................... — — - — — — - — ___ — — — — — — — — — — — 29
30 e. Räjähdys- ja sytytysaineteollisuus ■—Tillverkning av spräng- ochtändningsämnen..................................................................................... — — 7 70 S 639 — ! — 7 80 1» 789 70 170 — 240 — 469 80 549 126 1018 1258 30
31 11 Dynamiittitehtaat —  Dynamitfabriker .................................................. _ — — — 1 40 — I _ 1 80 2 120 — — — — 40 80 120 21 140 140 31
32 12 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker.................................................. — 1 70 7 599 — — — 8 669 70 170 240 - - 429; — 429 105 878 1118 32
J) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. —  För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) 26:11a » » » sahojen kanssa. — För 26 fabriker drivkraften gemensam med sågar.
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!//■ stt. Teh. hv. —  Eff. hkr. — Chev.-vap. eff. ■>
1 VI f. Muu kemiallinen teollisuus—  Övrig kemisk industri . . . . . . . . . 156 7 70 4 226 156 70 226 257 4 978 5 204 1
2
3
4
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Klooritehtaat —  Klorfabriker....................................................................
Kloraattitehtaat —  Kloratfabriker .........................................................
Suolahappotehtaat —  Saltsyrefabriker ..................................................
- -
—
-
—
11 __ = - - — - - — — —
82
14
2
3 712
188
4
3 712 
188 
4
2
3
4
5
6
Hiilihappotehtaat —  Kolsyrefabriker ..................................... ...............
Soodatehtaat —  Sodafabriker ....................................................................
— — — — % 120 - — — __
2 120
__
120
—
120 —
__ __ __
2
1
15
14
135
14
5
6
7
8 
9
10
11
12
Rikkihappotehtaat —  Svavelsyrefabriker..............................................
Vesilasitehtaat —  Vattenglasfabriker 1) ................................................
Lääke- ja n. s. teknokemialliset tehtaat — Medicin- o. s. k. tek-
nokemiska fabriker...............................................................................
Kaseiinikuivaamot —  Torkinrättningar för kasein ...........................
Tekomassatehtaat —  Konstmassefabriker...........................................
Muut kemialliset tehtaat — Övriga kemiska fabriker ....................
- - -
—
i 36
-
1 70 1
1
70
36 36
70 70
36
-
- -
-
47
6
80
7
16
500
51
339
48
107
570
51
339
48
107
36
7
8.
9
10
11
12
13 V II N ahk a-, kum i- ja  karvateollisuus —  L äd er-, gum m i- och 
hårindustri ......................................................................................... i 50 37 1143 2 400 40 1593 1193 ___ 1193 50 350 400 1257 11302 12 495 13
14
15
16
1
2
a. Nahka- ja  turhisteollisuus — Läder- och pålsverksindustri..............
Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat —  Läderfabriker och garverier 
Turkistehtaat ja -värjäämöt-— Pälsverksfabriker och -färgerier .
32
29
3
861
767
94 E -
32
29
3
861
767
94
-
761
667
94 ___
761
667
94 __
100
100
100
100
470
440
30
4 251 
4136  
115
5 012 
4 803 
209
14
15
16
17
18 3
5. Nahkatavarateollisuus■— Lääervaruindustri ........................................................
Jalkinetehtaat — Skofabriker....................................................................
- - — _ 4 32 - ; - — — 4 32 32 — 32 ___ __ LE
439
332
2 014 
1568
2 046 
1568
17
18A 
O 
H 
o 
i-h 
<n
4
5
6 
7
Satulsepänh dmkriSalkku- ja laukkutehtaat •— Väs - och portföljfabriker ................
Konehihnatehtaat (nahka-) •— Maskinremsfabriker (läder-)............
Hansikas- y. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk- o. a. d. bekläd- 
nadsvarufabriker...................................................................................
—
- -
2
2
17
15
- - _ -
2
2
17
15
-
17
15
17
15
- -
60
18
12
17
301
22
74
49
318
22
74
64
19
20 
21
22
23
24
25
8
9
c. Kumitavarateollisuus —  Gummivaruindustri .....................................................
Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ..........................................
Kumitavarakorjaamot —  Reparationsverkstäder för gummivaror
- -
i
i
50
50
1
1
250
250
2
2
400
400
4
4
700
700
400
400 -
400
400
50
50
250
250
—
300
300
308
282
26
4 843 
4 814
29
5 243 
5 214 
29
23
24
25
26 d. Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus —  Hår-, borst- och ta- 
gelvaruindustri .................................................................................................................................... _ _ _ ___ _ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 40 194 194 26
27
28
10
11
Harja- ja sivellintehtaat •— Borst- och penselfabriker ....................
Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ......................................................... — - - - - - - - - - - - - - - — -
36
4
183
11
183
11
27
28
29 V III K u tom a- ja  raatetustayarateollisuus —  Textil- och be- 
kläd nadsyaruind ustri.................................................................... 25 9 909 23 2 757 12 13 577 3 183 63 26 426 1659 2178 83 3 920 8 250 14156 100 22 506 6 975 33178 37 098 29
30
31
32
33
34
35
1
2
3
4
5
a. Kehruu- ja  kutomateollisuus —  Spinn- och vävindustri .....................
Pellavanpuhdistuslaitokset ■— Linskäktericr .......................................
Tekovillatehtaat ■— Konstullfabriker.......................................................
Villatehtaat ■— Yllefabriker........................................................................
Puuvillatehtaat •— Bomullsfabriker .........................................................
Pellavatehtaat — Linnefabriker ...............................................................
Z
___
22
1
12
5
4
9 689 
15
1124  
515 0  
3 400
13
1
7
5
2354
75
281 
1 998
12
5
7
13 577
1300  
12 277
1
75
75
48
2
25
17
4
25 695 
90
2 780 
19 425
3 400
1489
15
724
750
1 810 
75
110
1625
75
75
___
3 374 
90
909 
2 375
8 200
400 
4 400 
3 400
14121
1471
12 650
-
22 321
1871  
17 050 
3 400
5 979 
6 
4 
946 
4 428 
430
29 855 
73 
85 
7 610 
19856  
1936
33 229 
163 
85 
8 519 
22 231 
1936
30
31
32
33
34
35
J) Yhdellä teh taalla  käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. —  F ö r en fabrik  drivkraften gemensam med en an- nan fabrik .
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1 V II I  6 JNFauhakutomot —  Bandväverier............................................................... _ _ __ ___ ___ __ 146 218 218 1
2 7 Matto- ja  nukkakangaskutomot ■— Matt- ooh plyschväverier . . . . — - - — — — - - — — — — — — — — - — 1 9 77 77 *
3 b. P un om ateollisuus —  T vin n in du stri ........................................................... __ __ ___ ___ ___ ___ __ __ __ — — — — 44 423 423 3
4 8 Köysitehtaat —  Repslagerier .................................................................... ■ - — — — — — __. __ — - — — — — —- — — 32 416 416 4
5 9 Nyörinpunomot — Snörmakerier ......................................................... — — — — - — — — — — — — — - - — _ 12 7 7 0
6 c. V aatetu stavarateo llisu u s—  B e k lä d n a d sv a ru in d u s tr i ........................... __ __ 1 50 10 403 __ __ / 12 461 __ 368 8 376 50 35 — 85 797 1 771 2147 6
7 10 Trikoon- ja  sukankutomot —  Trikot- och strum pväverier............ __ — __ ___ — __ __ — — — — — — — — — — 436 993 993 7
8 11 Paita- y. m. s. tehtaat — Skjort- o. a. d. fabriker 2) ........................ — — — — — __ ___ — — — — — — — - — 133 243 243 8
9 12 Olkaintehtaat —  Hängselfabriker3) ........................................................... — — — — — — . - __ — — — — — — — — — -—■ — — — y
10 13 Kureliivitehtaat — K orsettfabriker......................................................... — — — - - — — i __ ___ — — — - - — ' — - - — — — 12 20 2 0 10
11 14 Pukutehtaat ja  räätälintyöpajat ■— Beklädnadsfabriker och skräd­
derier ......................................................................................................... — — — __ __ __ __ __ __ __ — — .— — —• — 137 179 179 i l
12 15 Ompeluliikkeet ■— Syatelierer .................................................................... — - — - — — — __ __ __ — __ — — — ----- — 13 16 16 12
13 16 Kaulusliinatehtaat ■— Kravattfabriker 3) .............................................. — — — — — __ __ __ __ — . - — — — — — 10 18 18 13
14 17 Hattutehtaat ■— H attfabrik er.................................................................... __ __ __ 2 155 __ __ __ __ 2 155 120 — 12 0 — 35 35 14 24 144 14
15 18 Lakkitehtaat •— Mössfabriker .................................................................... __ __ __ — __ __ __ __ __ — — — — — 16 29 29 15
16 19 Huopatavara- y. m. s. tehtaat —  Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . - - 1 50 s 248 — — 1 8 10 306 248 8 256 50 50 26 249 505 16
17 d. M uu tähän kuuluva teollisuus —  Övrig hithörande industri . . . __ __ 2 170 __ ___ 7 100 3 270 170 . _ __ 170 . 100 1 0 0 155 1 1 2 9 1299 17
18 21 Tilke- ja  täpetehtaat —  Drevfabriker .................................................. — 2 170 - - __ __ 2 170 170 — 170 — — — — 14 251 421 18
19 22 Vanutehtaat (lumppu-) ■— Vaddfabriker (lu m p -)............................... — — — - — __ 1 100 1 100 __ .— — — — 100 1 0 0 27 306 306 19
2ft 23 Verkkotehtaat —  N ätf a b r ik e r .................................................................... __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ — — — — 7 36 36 20
21 24 Pitsitehtaat —  Spetsfabriker...................................................................... - — - . - __ __ __ __ __ __ — — - 35 139 139 21
22 25 Purjetehtaat ■— Segelfabriker .................................................................... — — - - — — __ — — - — — — — 24 20 2 0 22
23 26 Konehihnatehtaat (vaate- ja  balata-) •— Maskinremsfabriker (tyg-
och balata-) ............................................................................................ . — - __ __ ___ __ __ __ ---: — - — 19 299 299 23
24 27 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat •— Paraply- och parasollfabriker . . —. — __ — __ __ __ - - — --- — — __ 5 11 11 24
25 28 Kierrekaihdintehtaat — Rullgardinsfabriker...................................... — — —■ — - - __ __ — — --- — — — ___ 7 15 lo ,2 5
26 29 Värj äämöt —  Färgerier ............................................................................... — — — — __ — — — — — — — — - _ — 17 52 52 26
27 IX Paperiteollisuus —  P ap p ersin d u stri................................................ — - - 186 68 987 41 10 650 12 17 038 4 85 243 96 760 57 957 11575 45 69 577 11030 16113 40 27183 6 743 215 806 285 383 27
28 a. Puuvanuke- ja  paperiteollisuus — Trämasse- och pappersindustri - 186 68  987 39 1.0 555 11 1 6  888 7 40 237 96 470 5 7 9 5 7 11 480 69 437 11 030 15 963. 40 27 033 5  945 2 1 4 1 4 7 283 584 28
29 1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat —  Träsliperier och pappfabriker *) . . __ 150 61012 13 4 600 2 5 700 165 71 312 51492 5 700 57192 9 520 4600: — 14120 1201 80 617 137 809 29
30 2 Sulfiittiselluloosatehtaat ■— Sulfitcellulosafabriker ............................. — 0 900 — — 6 10115 1 40 12 11055 400 1200 . . . . 1600 500 8 915 40 9 455 . 2 114 57 031 58 631 30
31 3 Sulfaattiselluloosatehtaat •— Sulfatcellulosafabriker ........................... — — .— 5 2 410 2 515 7 2 925 ___ 1035 1035 __ 1 890 — 1890 1038 18 268 19 303 31
32 4 Paperitehtaat —  Pappersbruk .................................................................. — ■ — 31 7 075 21 3 545 1 558 __ _ 53 11178 6 065 3 545 — 9 610 1010 558 — 1568 1 592 58 231 67 841 32
33 b. Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus —  Pappers-, papp-
och kartongvaruindustri ...................................................................... — — — 2 95 1 150 •> 45 6 290 ___ 95 45 140 __ 150\ 150 798 1 6 5 9 1799 33
34 0 Asfalttihuopatehtaat —  A sfaltfiltfabriker.............................................. — — — — — ___ __ __ __ __ — 18 85 85 34
35 6 Tapettitehtaat — Tapetfabriker............................................................... ■— - — 0 95 1 150 ___ 3 245 ___ 95 ___ 95 150! 150 41 132 227 35
3 6 7 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat — Kuvert- och påsfabriker . . - - — — - — — _ __ ___ ___ _ _ __ .. ._ — — _ _ — 40 107 197 36
37 8 Rasia-, laatikko- ja  kotelotehtaat sekä kirjansitomot ■— Ask-,
låd- och kartongfabriker samt bokbinderier *) .................... — — - - — — — 3 45 3 45 — — 45 45 — — — — 589 955 1 0 0 0 37
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. ■— För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
2) Kolmella » » » toisten tehtaiden kanssa. — För tre fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
3) Kahdella » » » » » — » två » » » » » »
4 6 4 7
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1 IX  9 Tekokukkatehtaat ja  seppelsitomot —  Kransbinderier och till­
i'
verkning av konstgjorda blom m or................................................ — — — — — — — — ■ — — — — — — — — — — 2 2 2 l
2 10 Muut paperinjalostustehtaat —  Övriga pappersförädlingsfabriker __ — — — — — — — — — — — — 108 378 378 2
3 X Puuteollisuus —  Träindustri ............................................................. 3 135 87 3 767 382 43 222 20 3 009 27 1455 519 51 588 3 259 31962 1330 36 551 643 14 269 125 15 037 5 785 77 893 114 444 3
i a. Sahaus- ja höyläysteollisuus— Såg- och hyvlingsindustri ......... 3 135 82 3 549 348 39 252 15 2 578 24 7 384 472 46 898 3119 291461259 33 524 565 12684 125 13 374 ■3515 60862 94 386 45 1 Sahat ja  höyläämöt —  Sågverk ocb hyvlerier ................................... 3 135 80 3 474 332 36 797 13 1 728 20 1-321 448 43 455 3 044 29051 1196 33 291 565 9474 125 10 164 2 610 50 332 83 623 5
6 2 Halkosahat — V edsågar............................................................................... — .— — — — — — — --- — — — — — — — — — — — 87 748 748 6
7 3 Lastuvillatchtaat ja  pärehöyläämöt —  Träullfabriker och pärt-
hyvlerier ö  .............................................................................................. — — 2 75 — — — — 4 63 6 138 7o — 63 138 — — — — 13 234 372 7
8 4 Faneeri tehtaat •— Fanerfabriker............................................................... — — 16 2 455 2 850 18 3 305 — 95 95 — 3 210 — 3 210 805 9 548 9 643 8
9 i .  Puunvalmisteteollisuus —  Tråvarufabrikation................................... _ _ __ 5 218 34 3 970 5 . 431 3 71 47 4 699 140 2 816 71 3 027 78 1585 1663 2270 17 031 26 058 g
10 5 Puulaiva- ja  veneveistämöt —  Skepps- o. båtvarv för fartyg av trä — ■— — 1 8 — ! — — — 1 8 — 8 — 8 — — — 36 179 187 10
11 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat —  Snickerier och möbelfabriker ^ — 3 148 10 926 2 ; 56 1 11 16 1141 70 706 i l 787 78 276 354 1372 7 661 8 448 i l
12 7 Rulla- ja  nappulatehtaat —  Rull- ocb p innfabriker........................ — — — 11 829 2 ! 125 — — 13 954 615 _ 615 — 339 339 324 3 240 3 855 12
13 8 Imuketehtaat —  Munstycksfabriker ....................................................... — - — — — — — — — —- — — — — - — — — — 32 162 162 13
14 9 Muut sorvaustehtaat •— Övriga svarverier .......................................... — — — — — — — — — -— — — — — — — — — — 5 .38 38 14
IS 10 Pyörätehtaat —  Hjulfabriker .................................................................... — — — — 1 140 j — — 1 149 — — — — — 140 — 140 31 330 330 15
16 11 Ajoneuvotehtaat •— Åkdonsfabriker ....................................................... — — — — — j — — — — — — — — — — — — 35 151 151 16
17 12 Autokoritehtaat ■— Automobilkarosserifabriker................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — 53 224 224 17
18 13 Tynnyritehtaat •— Tunnbinderier 2) ......................................................... — — — — 1 25 — — — 1 25 - — 25 — 25 — — — — 12 238 263 18
19 14 Laatikkotebtaat —  Lådfabriker x) ........................................................... — — 1 30 4 1 840 — — — — 0 1879 30 1 260 — 1296 — - 580 — 580 235 3 929 5 219 19
20 15 Suksitebtaat •— Skidf a b r ik e r...................................................................... — — — 4 93 — — — — 4 93 — 93 — 93 - - - — — 24 199 292 20
21 16 Lesti- ja  puuvarsitebtaat —  Läst- och träskaftfabriker ................ 1 40 1 9 — — 1 20 3 69 40 9 20 69 — — — — 48 205 274 21
22 17 Kehys- ja  listatehtaat —  Ram- och listfabriker ............................... — — — — — — : — — — — — — — — — — — — 47 229 229 22
23 18 Tulitikkusäletehtaat ■— Tändstickssplintfabriker ............................... — — — — 1 100 1 ! 250 — — 2 356 — 100 — 160 — 250 — 250 15 •236 336 23
24 19 Korkkitehtaat ■— Korkfabriker ............................................................... — — ..._ — — ___ — 1 40 1 46 — — 40 46 — - — 1 10 50 24
2 S X I R avin to- ja  nautintoaineteollisuus —  Närings- och njut- !
nin gsm ed elsindu stri....................................................................... — — 1 75 66 4191 7 836 16 904 96 6 606 75 2 315 334 2 724 2 712 570 3 282 3135 22 793 25 517 25
26 a. Viljatavarateollisuus■—Spannmålsvarutillverkning........................ __ 1 75 5 403 6* 225 12 703 75 258 225 558 — 145 — 145 1013 10 873 11431 2 fi
27 1 Jauho- ja  suurimomyllyt —  Mjöl- ocb grynkvarnar1) .................... — 1 75 5 403 — — 4 119 19 597 75 258 119 452 — 145 — 145 282 7 957 8 469 27
28 2 Väkirehumyllyt — Kraftfoderkvam ar..................................................... — — — — — — — — 1 100 1 lüü — — 100 lüü — — — — 26 256 356 28
29 3 Mallastehtaat —  Maltfabriker 3) ............................................................... — — — — — — — : — — — — — — — — — — — — — 21 195 195 29
30 4 Tärkkelystehtaat —  Stärkelsefabriker.................................................... — — — — ; — — — — — — — — — — — — 11 160 160 30
31 5 Leipätehtaat ja  leipomot — Brödfabriker och bag erier.................. — — — — — 1 6 1 6 — 6 6 — — — — 637 1 928 1 934 31
32 6 Keksitehtaat —  K äxfabriker...................................................................... — — - - — — — — — — — — — — — — — — — — 20 227 32
33 7 Makaroonitehtaat —  M akaronifabriker................................................... — — - - — — — — — — — — — — — — — — — 16 150 150 33
34 b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus ■— Kött-, fett- och fiskvan:-industri..................................................................................................... ____ ____ — 2 210 ____ .— 8 129 16 339 — — 109 109 — 210 20 230 468 3 016 3125 34
35 8 Margariinitehtaat —  Margarinfabriker .................................................. — — 2 210 — — 1 60 * 270 — — 60 60 210 j — 210 230; 1 556 1616 35
J ) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Kahdella » » ” » toisten tehtaiden » — » två fabriker » gemensam med andra fabriker.
3) Neljällä » » » » » » — » fyra » » » » » »
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1 X I  9 M a k k a ra te h ta a t  —  K o rv fa b r ik e r  ......................................................................... 3 30 3 30 30 30 _ _ __ __ 186 1 2 3 4 1 2 6 4 i
2 10 S ä i ly k e te h ta a t  •—  K o n s e r v f a b r ik e r ....................................................................... — — — — — —  ! — 4 39 4 39 — 19 19 - - — 20 20 48 205 224 2
;î 11 S u o li liik k e e t  •—  T arm ren sn in g s fa b r ik e r  ............................................................ — — — — — --- ! — — 21 21 3
! 4 c. S okeria , su k laa - y. m . s. teo llisuus —  S ocker-, choklad- o. a . d.
i n d u s t r i ................................................................................................................ __ __ — 30 2  342 1 500 — — 31 2 842 — 1 042 ■— 1 0 4 2 — 1 8 0 0 — - 1 800 602 3 965 5 007 4
5 12 R a a k a s o k e r i te h ta a t  —  R å so c k e rb ru k  ............................................................... — __ __ 5 545 — __ — — 5 545 — 120 — 120 — 425 425 51 770 890 5
; (i 13 S o k e r ite h ta a t  —  S o c k e r b r u k .................................................................................... - - __ — 22 1 732 1 500 — — 23 2 232 — 867 — 867 — 1 3 6 5 1 365 172 1 2 7 8 2 1 4 5 6
7 14 S iira p p ite h ta a t  —  S ira p s fa b r ik e r  .......................................................................... — — — — — — - - — — — — — — - - — 3 55 55 7
1 8 15 M a k e is te h ta a t  —  K a ra m e ll- o ch  c h o k la d fa b r ik e r ................................... - - —
— — — - - — — — — " — — ■ — — 232 1 3 9 2 1 392 S
] 9 .16 H illo -  j a  m e h u te h ta a t  ■—  S y lt -  och  s a f tfa b r ik e r  ..................................... — — — 1 0 — — — 1 5 — 5 — 3 -  - — — — 22 65 70 y
ilO 17 K a h v ip a a h tim o t  •—  K a ffe ro s te r ie r  ....................................................................... — — - - — •— — — — — — — - - — — — - - — 117 383 383 10
| u 18 S ik u r ite h ta a t  —  C ik o r ie fa b r ik er  1) ....................................................................... — — — 2 60 — ! - — 2 60 — 50 — 50
— 10 — 10 22 72 i l
*12 d. J u o m a -  y .m . s .  teollisuus  —  D ryckes- o . a . d .  industri  ................. __ __ .__ 28 1 2 0 4 3 m 0 550 33 1 7 9 0 983 — 983 257 550 807 658 3 796 4 779 12
13 19 K iv e n n ä is v e s i-  j a  v irv o itu s ju o m a te h ta a t -— M in e ra lv a tte n - och
lä s k d r y c k s f a b r ik e r ................................................................................................. — — — — — — — — — — — — — — — — — 131 248 248 13
14 20 M a lla s ju o m a p a n im o t ■—  M a ltd ry ck sb ry g g er ie r  .......................................... — — 23 884 3 36 — — 26 920 833 — 833 — 87 — 87 353 1 622 2 455 14
15 21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat Jäst- och spritfabriker — — - - 5 320 — — 2 550 7 870 150 - - 150 170 550 720 145 1 507 1 6 5 7 15
1 (î 22 V iin a te h ta a t  —  B rä n n v in sb rä n n e r ie r2) ............................................................. —■ — — — — — — i — — — — --- - - — — — — .— — 7 63 6 3 lt>
! 17 23 M u u t v ä k iju o m a te h ta a t  —  A n d ra  sp r itd ry ck sfa b rik e r1) ..................... — — - - — — 1 __ — — — — — — — ■— - - — — 17
•18 24 S u lfiit t iv ä k iv i in a te h ta a t  —  S u lf i t s p r i t f a b r ik e r ............................................. . — — — - - — — — — — — - — — — 22 356 356 18
19 e. T u p akka teo llisu u s  —  T obaksin d u str i  ........................................................ __ __ / 32 3 300 __ __ 4 332 32 — 32 300 300 394 1 1 4 3 1 1 7 5 10
20 25 T u p a k k a te h ta a t  —  T o b a k s fa b r ik e r  .................................................................... — — - 1 32 3 ; 300 — 4 332 - - 32 32 300 — 300 394 1 1 4 3 1 1 7 5 20
X I I V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  Belys­
nings-, kraftöverförings- och vattenledningsindustri 1 250 311 317 849 92 11002 106 258 690 60 7 515 570 595 306 153 1647 282 2 082 317 946 268 045 7 233 593 224 1204 26 388 28 470 21
■ 22 1 K a a s u te h ta a t  ■—  G a s v e rk  ......................................................................................... — __ __ — 38 202 1 35 _ _ __ 39 237 __ 237 — 237 __ — 129 1105 1342 22
23 2 S ä h k ö la ito k s e t  —  E le k tr ic ite ts v e r k  .................................................................. 1 250 307 317 396 51 1.0 620 104 255 655 46 <6 973 509 590 894 — 1260 — 1260  317 646 265015 6 973 589 634 950 20 404 21 664 23
j 24 ;i V e s i jo h to la ito k s e t—  V a tte n le d n in g sv e rk  ....................................................... ; — — 4 453 3 180 1 3 000 14 542 22 4175 153 150 282 585 300 3 030 260 3 590 125 4 879 5 464 24
! 2 5 X I I I Graafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i ................................. __ — __ __ — __ __ - __ — — — 2 157 5 529 5 529 25
20 i K ir ja p a in o t  —  B o k try c k e r ie r  x) ............................................................................ i — — — — - — : __ __ — — — — — — — 1 812 4 684 4 684 20
12 7 2 K iv ip a in o t  —  S t e n t r y c k e r ie r .................................................................................... — — — — — — ! — — — — ■— — — — — 220 582 582 2 7
■28 3 S y  v e n n y s p a in o t —  D ju p t r y c k e r ie r ....................................................................... — —- — — — — _ — — — - — ■— —■ — 87 228 228 28
2 9 4 K e m ig ra a fis e t  la ito k s e t  ■—  K e m ig ra fis k a  in r ä ttn in g a r  - ) ..................... —- _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — 38 35 35 21)
30 X IV Edellisiin ryhmiin kuulum aton teollisuus —  Industri, som
ej ä r  att hänföras till föregående grupper .................. , - — — — _ _ — — — — — - - _ - - — — — — 41 64 64 30
31 1 L e lu te h ta a t  ■—  L e k s a k s fa b r ik e r  ............................................................................ — — — — — — i _ ___ _ __ _ _ __ .... _ ___ — — 15 33 33 31
32 2 L e im a s in te h ta a t  —  S tä m p e lfa b r ik e r  .................................................................................. i — — — - - — ___ — ___ ____ ____ — ____ — - — — — 20 8 8 32!
33 3 K o u lu ta r v ik e te h ta a t  —  F a b r ik e r  fö r  s k o lu te n s ilie r  .......................... — - - — — — __ __ __ __ __ _ _ __ — .— — — — 4 14 14 33
34 4 K a m p a te h ta a t  —  K a m f a b r ik e r ............................................................................... ............. — — — — — ' — — — — — — — — — — — — 2 9 9 34
35 Kaikki teollisuudet yhteensä —  Summ a för alla industrier 14 750 060 404 459 749 î 80 078 163! 1293 706 183 13 871 1 769 792 864 64 816 56 579 3 773 125 168 340 393Î317 205 10 098 667 696 35 877 482 446 607 614 35*
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoima yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en iabrik drivkraîten gemensam med en an- nan fabrik.
3) Kahdella » » s toisten tehtaiden » — För tvà fabriker » t t aiulra fabriker.
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Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1932. — Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1932.
T ableau  4. M atures 'premières et produits d’industrie par genres d ’industries en 1932.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produh 0 
1 
£1 uits:
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .  
li e n ä m n i n g.
Nom, des matières premières.
M
ittayksikkö.
; 
M
åttenhet.
I 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: 1 Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
: Matières premières et pro- 
, duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i.
B e n ä m n i n g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
j
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
l 000 
m
arcs.
raaka-
råän
matières
aineet.
men.
premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
M
äärä.
3Iängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
J 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
I 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
I Malminnosto ja  rikastami­
nen — Malmuppfordring
och anrikning .................. 8 632.0 — — 8 632.0 27 734.9
1 Kupari- y. m. kaivokset — K iv e ä  ja  malmia yhteensä — R aalm iiK ihitia: —  Råmalm:
Koppar- o. a. gruvor Sten och malm tillsammans . . t 193 274 --- — — — 193274 — 4 .2 %  kuparia —■ koppar, 25.8 %
rikkiä — svavel ............. ................. t 158 300 6 732.0
1.4 %  kuparia —  koppar, 1.8 %  lyi­
jyä - - bly, 5 .8 %  sinkkiä — zink 24 000 1 900.0
2 Rikastustehtaat — Anrik­ R a a k a m a lm ia —  R åm alm ............... 182 300 8(532.0 182 300 8 632.0 K u p a r ir ik a s te ita :—  Kopparkoncentrat:
ningsverk 1 19 .o %  kuparia —  koppar ............... 24 910 12 675.2
i 19. 8 %  ,) — » ............... 1287 1 030.6
RikkikiisuriUastetta: — ■ Svavclkiskon-
centrat:
4 3 .3 %  rikkiä — svavcl .................... » 36 240 4 225.1
Sinkkirikastetta: —  Zinklsoncentrat:
50 .o %  sinkkiä — z in k ...................... )> 1 750 875.0
Lvijyrikastetta: — Blykoncentrat:
5 0 .0 %  lyijvä — Mv .......................... 594 297.0
II Sulatot y. m. s. metallien
jalostuslaitokset — Smält-
o. a. d. metallförädlings-
v e rk ...................................... 16 400.6 94 303.3 69 604.1 180 368.0 339 950.1
i Sähköuunit —  Elektriska M a lm e ja  —  M alm er........................ » 918 45.9 - 1500 7 600.0 2 418 7 645.9 T a k k ira u taa —  T ack järn ........................ 6 754 5 778.6
ugnar Romua — Skrot ............................. ;> 5 353 1 328.3 »— 1 900 830. o 7 253 2 158.3 Ferroseoksia — Ferrolegeringar......... 6 917 28 035.7
Kuonaa ja  kalkkikiveä — Slagg
och kalksten ................................. » 1058 46.3 — — — — 1058 46.3
Kvartsia —  Kvarts ........................ » 14 000 1 550. o — — 500 70.0 14 500 1 620.o
Koksia ja  puuhiiliä —  Koks och
träkol .............................................. — — - — 1 518.6 — 1 600. o — 3 118.6
Elektroodeja —  Elektroder ........... kpl — St; — — — 82 287.0 82 287.0
Sekalaista —  Diverse ...................... — 40. o — 2 601.0 — 2 641.0
2 Martinilaitokset — Martin- T a k k ir a u t  a a  —  Tackj ärn ............... t 1 9 2 9 1861.2 5 239 4 730. o 7168 6 591.2 V alfln teita  —  Göt ................................. » 33 037 31 825.3 :
verk Rautamalmia —  Järnmalm ........... » - 225 11.3 — — 240 69. G 465 80.9 Teräsvalutavaroita —  Stålgjutgods . . »' 439 2 671.4
Romua •— S k ro t ................................. » 28 655 11 870.1 — — 1 500 458.7 30 155 12.328.8
Mangani- ja  piirautaa —  Ferro-
mangan och ferrosilicium . . . . — 67 231.0 264 600.5 331 831.5 -
Alumiinia —  Alum inium ............... » — — — 1 21.8 1 21.8
Kalkkikiveä —  K alk sten ............... » 180 9 115.7 — — 44 11.0 1 853 126.7
Antrasiittia ja  puuhiiliä — Antra-
cit och t r ä k o l................................. _ — — 37.7 - - 171.4 — 209.1
5 2 5 3
Taulu 4 . v. 1932. Tabell 4. år 1932.
I
R a a k a • a i n e e t: — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e 0 r e m i è r e Tuotteet: — Produkter: — Produits:
1
Kotimaiset: — Inhemska 
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
; Teollisuusryhmä ja  -laji.
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
N' i m i. 
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och
halvfabrikat. !
M atières prem ières et p ro ­
duits m i-achevés étrangers.
yhteensä.
Summa.
T otal. K i m i. 
B e n ä m n i n g .
N om  du produit.
U
nité 
de 
m
esn
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
-
Määrä.
Mängd.
Q uantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä, j 
Mängd, j
Quantité, j
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
V aleur,
1 000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
\rc.
I I  3 Sähkösulatusuunit —  Elek­
triska smältugnar
R au tam alm ia— Järnmalm ...........
Takkirautaa —  Tackjärn ................
Romua —  S k ro t .................................
Mangani- ja  piirautaa •—  Ferro-
mangan och ferrosilicium...........
Metalliseoksia —  Metallegeringar .
Elektroodeja —  Elektroder ...........
Kalkkikiveä, puuhiiliä y. m. —
Kalksten, träkol m. m....................
Sekalaista — D iverse........................
t
»
»
kg
t
2 065 945.7
44.0
13 56.0
_
10.0 
100.O
i
26
75
41
20 924
8
15.3
87.8
88.1
98.7
179.8
90.2
153.3
26 
75 
2 065
54 
20 924 
8
15.3
87.8
945.7
144.1 
98.7
179.8
144.2
253.3
Teräsvalutavaroita — Stålgjutgods . . . t 1 250 7 864.7
i
4 Valssilaitokset —  Valsverk Billetsiä — Billets ..............................
Martinivai anteita —  M artingöt...
t
» 32 493  31 874.5
8 347 8 391.9 8 347 
32 493
8 391.9 
31 874.5
Ainerautaa  ynnä kanki- ja  muoto- 
rautaa — "Ämnesjärn samt stång- 
och fasonjärn ..................................... » 33 604 53 695.0
5 Naula- ja  rautalankatehtaat 
vnnä metallikutomot — 
Spik- och järntrådsfabri- 
ker jämte metallduks- 
väverier
A inerautaa  (myös lankarautaa) — 
Änmesjärn (även trådjärn) . . . .  
Galvanoitua rautalankaa — Galva- 
niserad jä rn tråd ............................. »
- - 23 642
85
44 836.5 
288.3
j 3 061 
! 143
6 628.8 
481.3
26 703 
228
5 1 1 6 5 .3  
769.6
R au talan kaa— Järntråd ......................
Aitauslankaa —  Stängseltråd...............
Vannerautaa — Bandjärn ....................
»
»
»
»
10 741
2 244 
2 244 
8 023
24 676.1 
7 977.3 
4  348.9 
2 9  669.8
Kupari- v. m. mctallilankaa 
Koppar- o. a. metalltråd ........... 1 1 1 3 .0
i
763.3 1 876.3
Leikkonauloja —  K lippspik..................
Kiskonauloja — Skenspik ....................
Pärenauloja — Pärtspik ........................
Ilevosenkenkänauloja ja  jäänauloja —
Ilästskosöm och isbrodd....................
Kupari- ja  messinkinauloja — Koppar-
och m ässingsspik.................................
Nupeja —  Nubb .....................................
Muita nauloja —  Annan s p ik ...............
Muttereita, pultteja, sinkilöitä ja  niit­
te jä  — Muttrar, bultar, märlor och
nitar .......................................................
Saranoita —  Gångjärn ........................
Rautalankaseulaa ja  -verkkoa —  Järn-
trådsnät ................................................
Metallikangasta —  Metallduk .............
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1202
53
167
303
25
57
134
414
36
62
4 201.5 
207.8
604.0
2 497.0
517.7
366.1
717.0
2 147.8
187.0
590.0
3  275.9
i
6 Hevosenkenkätehtaat — 
Hästskofabriker
R autaa  ja  terästä  — Järn och stål 
Sekalaista — Diverse ..................
t
-
754 1 473.9
0.5
j 367 662.0
22.5
1121 2 135.9 
23.0
H evosenkenkiä— Ilä s ts k o r ...................
Kiskonauloja, eristäjäkoukkuja y. m. 
— Skenspik, isolatorkrokar m. m . . .
t 914 4  400.2 
624.0
7 Muut k ark ea-Ja  mustatae- 
tehtaat — Övriga grov- 
o. svartsmidesfabriker
R autaa  ja  terästä —  Järn  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä, -lankaa ja  
-putkea— Järn- och stålplåt,-tråd
och -rör ..........................................
Ruostumatonta teräslevyä —  Rost­
fri stålplåt .......................................
t
»
kg
-
2 274 
166
4 1 4 0 .6
421.7
364
227 
1 5  250
1 0 2 8 .5
723.9
457.5
2 638
393 
15  250
5 1 6 9 .1
1 1 4 5 .6  
457.5
Kettinkejä ja  ketju ja — Kättingar och
k ed jo r.......................................................
Konetakeita —  Maskinsmide ...............
t
»
401
674
2 261.0 
1 608.9
5 4
Taulu 4 . v . 1932 . Tabell 4 . å r 1932.
(
R a a k a - a i n e e t:  —  R å ä m n e n :  —
Kotimaiset: —  Inhemska 
Finlandaises:
- M a t i è r e s p r e m i è r e s :
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä. 
Summa, 
j  Total.
i
i
1
Tuotteet: — Produkter: — Produits:
i 
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
rroupe et genre d’industrie.
i  .N i m i.
P» c n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
X i m i.
P, e n ä m n i n g. 
Nom (lu produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esii
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
\ Arvo,
1 1 000 Smk. 
' Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
i Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
 ^ Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
A rvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k. 
Valeur,
\ 1 000 marcs.
ire.
I I  7 Romua — S k ro t................................. t 65 60.5
j
65 60.5 Kirveitä ja  piilukirveitä —  Yxor och
Kupari- ja  messinkilevyä, -lankaa ja i bilor ......................................................... — — 2 068.6
-putkea — Koppar- ocli mässings­ Lapioita ja  kihveleitä—  Spadar och
plåt, -tråd och -rör .................... kg — — — — ! 8 623 139.7 8 623 139.7 skvfflar .................................................. t 398 3 853.8
Yaluvaskea — -  G j utkoppar............. t — — 3 48.5 — 3 48.5 Tadikoita ja  heinähankoja —  Grepar
1 Sinkkiä, tinaa, alumiinia v. m. ; och högafflar ........................................ » 61 732.4
i —  Zink, tenn, aluminium m. m. kg — — — 1 1 417 29.1 1 417 29.4 Kuokkia —  Gräftor och hackor . . . . » 62 589.2
Puutavaraa — T räv aro r.................. — — — 478.5 ! 2.4 480.9 Aurankärkiä — Plogbillar .................... kpl — st 4 500 110.7
Sekalaista — D iverse........................ — — — — 155.2 ; 212.7 367.9 Vasaroita ja  kivitvökaluja— Hamrar
och stenbearbetningsverktvg........... t 86 879.0
Hakkuja ja sorkkarautoja — Korpar
och kofötter .......................................... » 37 320.8
Pultteja —  Bultar ................................... » 670 3 448.4
Vaski- ja  peltisepäntöitä — Koppar-
och plåtslageriarbeten ...................... •— — 247.5
Höyrykeittopatoja ja  lämpöpövtiä —
Ängkokningsgrytor och värmebord. kg 2 950 365.5
Sairaalakalustoa —  Sjukhusinredning. — — 752.0
Sekalaista — Diverse ............................ — 2 563.0
Korjauksia — Reparationer.................. 803.2
8 Metallinappitehtaat —  Me- Sinkki-  ja  rautalevyä v. m. — Zink-
tallknappfabriker ocli järnplåt m. m .......................... kg 2 093 8.0 34 027 337.0 36 120 345.9 N a p p e ja — K n appar............................... 458.0
0 Neulatehtaat —  Nålfabriker Rauta- ja  teräslankaa —  Järn- och
ståltråd ............................................ ___ — 1 383 4.8 10 524 93.8 11 907 98.6 N euloja, hakasia, hauenkoukkuja y. m.
Messinkilankaa — Mässingstråd . . » — — — 1426 2 1 .0 1426 2 1 .0 — Nålar, hakar, gäddkrokar m. m. — — 750. o
Vannerautaa —  Bandjärn ........... — — — 10 946 74.0 10 946 74.0
i Sekalaista — Diverse .................... — — — 73.0 — 13.8 86. s
10 Rautasänkytehtaat —  Jäm - Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och
sängsfabriker stålplåt ............................................ t — — — 150 299.4 150 299.4 Rautasänkyjä —  Järnsängar ............... kpl —  st 7 857 2 896.0
Ranta- ja  teräslankaa —  Järn- och Huvilasänkvjä — Villasängar ............. » 435 57.8
ståltråd ............................................ » — — 15 50. o 22 97.6 37 147.6 Jousi- v. m. patjo ja — Resår- o. a.
Rautaputkia ja  -putkenosia — madrasser .............................................. — — 667.4
— __ 139 ■ 547.0 139 547.0 Kassakaappeja —  K assaskåp............... kpl —  st 85 268.0
Kupari- ja  messinkilevyä sekä Kassaholvinsisustuksia — Kassavalvs-
-lankaa— Koppar- och mässings­ inredningar............................................ - — 780. o
plåt samt - t r å d ............................. kg - - — 3 200 48.0 3  20 0 48.0 Sairaalatarvikkeita — Siukhustillbehör ■— — 1 458.4
Kemikaaleja ja  värejä —  Kemika­ Teräsputkihuonekaluja — Stålrörs-
! lier och färger ................................. — — 79.7 — 50.0 129.7 m ö b el....................................................... ■— — 650.O
1 Kangasta — Tvg ............................. — — 116.3 — 76.0 — 192.3 Nappeja v. m. — Knappar m. m .......... — —■ 268.0
Puutavaraa — T räv aro r.................. — — 262.6 — --- — 262.6 Sekalaista — Diverse ............................ — — 795.2
Sekalaista — Diverse ...................... — 18.8 — 250.8 — 462.4 7.32.0
5 6 5 7
8
Taulu 4 . y. 1932, Tabell 4 . år 1932.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji.
Industrigrupp och -art. \  i m i 
Groupe et genre d’industrie. B e n ä m n i i i "
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet 
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: -  
Finlan
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
-  Inhemska: 
laises:
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .
B c n ä in n i n g. 
Nom du -produit.
M
ittayksikkö 
■ 
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesu
M
äärä.
M
ängd.
' 
Quantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
I I  11 Joustintehtaat —  Fjäder- Rautaa  ja  te rä s tä — Järn  ooh stål t 331 931.4 331 931.1 Jo u s t im ia — F jä d r a r ............................... t 323 2 012.6
fabriker i Sekalaista —  Diverse ...................... — — — 105.6 — 10.9 — 116.5 Autonjoustimia —  Au tomobilfj ådrar » 10 lOO.O i
12 Kassakaappitehtaat — Kas-1 Rautaa ja  terästä —  Järn och stål t 36 66.3 36 66.3 K assakaappeja ,  holvinovia y. m. —
saskåpsfabriker Rauta- ja  teräslevyä •—  Järn- och Kassaskåp, valvdörrar m. m............. kpl —  st 298 1 775.4
stålplåt ............................................ » — ___ ___ — 72 165.5 72 165.5 Autokoreja —  Automobilkorgar ......... » 73 1147.8
Lukkoja, koneenosia y. m. —  Lås, Korjauksia y.m. —  Reparationer m.m. — 383.0
maskindelar m. m ........................... ___ ___ — _ __ 69.3 — 280.6 — 349.9 Puolivalmiita tuotteita (vuoden lo­
Kahkaa ja  pegamoidia —  Läder pussa) —  Halvfärdiga varor (vid
och pegamoid ............................... .— — ____ --- 33.3 — 139.3 — 172.6 årets slut) .............................................. 298.6
Sekalaista —■ Diverse ...................... — — — 147.3 — 137.9 — 285.2
13 Lukkotehtaat — Låsfabriker R autaa  ja  terästä —  Järn  och stål t 112 206.0 66 249.9 178 455.9 L u kkoja  —  L å s .......................................... t 118 2 251.6
Kuparia ja  messinkiä — Koppar Sekalaisia takeita —  Diverse smiden » 14 354.0
och mässing..................................... » — 3 19.6 5 51.8 8 71.1
Sekalaista — Diverse ...................... — 2.4 — 146.9 ■— 142.1 — 291.1
14 Vaski-, läkki- ja  levysepän- Rautaa ja  terästä —  Järn  och stål t 206 406.0 ! 103 357.3 309 763.3 V aski-, läkki- ja  levysepäntuotteita —
tehtaat —  Bleck-, plåt- S Rauta- ja  teräslevyä •— Jäm - och Koppar-, bleek- och plåtslageri- !
och kopparslagerier ' stålplåt ............................................ » — — 234 799.9 ■ 1288 5 234.1 1 522 6 034.3 arbeten ................................................... — — 15271.1
Rautaputkia ja  -osia —  Järnrör Peltirasioita —  Bleckburkar ............... •— — 5 965.0
och -d e la r ........................................ ___ _. ___ 40.0 — 137.2 — 177.2 Rakennustakeita —  Bvggnadssmiden. •— — - 716.7
Kupari- ja  messinkilevyä —  Kop­ Alumiinivalmisteita —  Aluminmmtill-
par- och mässingsplåt ............... kg — __ — 68 399 1124.6 68 399 1124.6 verkningar.............................................. — — 216.9
Kupari- ja  messinkiputkea sekä Valmisteita ruostumattomasta teräk­
-lankaa — Koppar- och mäs­ sestä —  Tillverkningar av rostfritt
singsrör samt - t r å d ...................... » __ __ __ — 4 637 81.0 4 637 81.6 s t å l ........................................................... — — 205.3
Alumiinia ja  ruostumatonta te­ Sähkökeittokojeita —  Elektriska kok­
rästä — Aluminium och rostfritt apparater .............................................. kpl — st 1597 147.8
s t å l ..................................................... j> . - __ __ — 2 285 68.1 2 285 68.1 Valaistuskalusteita — Belysningsar­
Sinkkiä, tinaa, lvijyä v. m. — matur ....................................................... — 401.7
Zink, tenn, blv m. m.................... » — __ 1326 15.2 59427 605.3 60 753 620.5 Sotatarvikkeita —  Krigsmateriel . . . . __ — 202.7
Koneenosia tai muita valmiita osia Rehukeittimiä —• Foderkokare........... — — 280.0
—  Maskindelar eller andra fär­ Putkijohto- ja  keskuslämmitystöitä —
diga delar ........................................ __ __ - 30.8 - — 152.7 — 183.5 Rör- och värmeledningsarbeten.. . . .— — 270.0
Kemikaaleja ja  värejä — Kemi­ Korjauksia —  R eparationer................. — — 1 307.1
kalier och färger............................. --- — — — 111.9 58.5 - - 170.4 Sekalaista — Diverse ............................. — — 257.6
Sekalaista — Diverse ...................... __ “ 0.8 — 276.8 — 384.5 — 662.1
15 Galvanoimis- ja  emaljoimis- R autaa  ja  terästä —  Järn  och stål kg 12 322 33.3 9 250 31.0 21 572 64.3 Galvanoituja sankoja, soikkoja ja
teh taa t—  Galvaniserings- ! Rauta- ja  teräslevyä •— Järn- och rikkalapioita — Galvaniserade äm- tusina —
och emaljeringsfabriker 1 stålplåt ............................................ » — — .— — 206 989 627.1 206 989 627.1 bar, baljor och sopskyfflar.............. dussin 8 709 991.9
Rauta- ja  teräslankaa ■— Jäm - och Em aljoituja talousastioita — Emal-
ståltråd ............................................ » ___ ___ _ 23 720 56.0 3 000 8.0 26 720 64.0 jerade hushållskärl ............................. kpl —  st 85171 1 227.0
Sinkkiä, tinaa ja  lyijyä •— Zink, Sekalaista -  D iverse............................... ■— — 47.3
tenn och bly ................................. » — — — — 41 807 215.6 41 807 215.6
1 Kemikaaleja —  Kemikalier ........... — — — 36.5 — 432.6 — 469.1
j Sekalaista — Diverse . . .................. — — — — 41.3 , _ _ 10.6 — 51.9
5 8 5 9
Taulu 4 . v. 1932 . Tabell 4 . år 1932.
R a a k a - a i n e e t :  — R å à m n e n : —  M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produk ,er: — Produits
1
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i 11 g.
N om  des m atières prem ières.
R ^ p
S 5- ?r
Kotimaiset:
F in la
raaka-aineet, 
råämnen. 
m atières prem ières.
— Inhemska: 
n daises:
S puolivalmiit 
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro­
duits m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
i 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
; 
M
ängd.
Q
uantité.
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
I I  16 Viilatehtaat —  Filfabriker Terästä —  S t å l .................................... kg
: ;
1 ’ 47 500 400. o 47 500 400.0 V i i l o j a  —  F i la r .......................................... kpl — st 32 388
i1
1 571.2 !
Sinkkiä, tinaa ja  lyijvä — Zink, i Teroitettuja viiloja — Omhuggna filar —  * — 580.3
tenn och bly ................................. » — — 450 i 3.5 ! 850 5.0 1 300 8.5
1 .Sekalaista - Diverse ...................... 87.0
!
87.0
!
17 Sahanterätehtaat — Såg- Rautaa  ja  terästä — Järn och Sirkkeli- ja  raamisahanteriä —  Cirkel-
j !
bladsfabriker s t å l ..................................................... t __ 18 52.1 33 344.2 51 896.3 och ramsågblad ....................................... kpl— st ; 12 761 1 792.1
Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och Koneenteriä —  Maskinbett ................... » 6 544 871.3 S
stålplåt ..................................................... » __ __ __ 73 564.2 73 564.2 Halko- ja  tukkisahanteriä —  Ved- ocli ! 1
Sekalaista —  Diverse ........................ __ __ 42.4 ! ---- 82.0 — 124.4 timmersågblad ............................................. » 17 382 210.9
Korjauksia —  Reparationer..................... — — 2 1 .1
1
]
Sekalaista —  Diverse .................................. 330.5
18 Kaide- 1. pirtatehtaat — R autalankaa  —  Järntråd ............... kg 3 000 73.0 3 000 73.0 K a ite ita —  Vävskedar............................ kpl —  st : 6 700 153.0
V ävs kedsf abriker Sekalaista —  Diverse ...................... — — — 15.0 — — 15.0
19 Veitsi-, puukko- y. m. s. hie­ Rautaa  ja  terästä —  Järn och stål t I l l 317.3 149 1012.9 260 1 330.2 Veitsiä, haarukoita, saksia y. m. hieno-
no taetehtaat —  Kniv- o. Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och takeita — Knivar, gafflar, saxar
a. d. finsmidesfabriker ståltråd ........................................... kg __ __ 4 109 11.4 39000 156.0 43109 167.4 o a finsmide • — ! — 9 921.7
Muita metalleja —  Andra metaller __ _ __ — 113.9 — . 113.9
Romua —  S k ro t ................................. t 32 161.8 _ 1 9.2 33 171.0
Galaliittiä. selluloidia ja  oboniittiä
—  Galalit, celluloid och ebonit _ _ 16.5 — 29.5 — 46.0
Sekalaista — Diverse ...................... — — — 347. s — 331.0 678.8
20 Haulitehtaat — Hagelfabri- L y ijy ä —  Bly ...................................... t 185 645.4 185 645.4 H aulia  —  H agel........................................ t 173 922.8
ker Kemikaaleja — Kemikalier ........... _ __ ! 5 117.2 o 117.2 Lyijykkoitä ja  laakorimetalleja ■—  Bly-
I plomber och lagormotall ...................... kg 14 698 86.8
21 Messinki- ja  tinavalimot — R om u a— Skrot ........................................ kg 27 360 j 138.7 i —
— 27 360 ■ 138.7 M essinkivaluvalmisteita—Mässingsgjuto _  i _ 461.4
Mässings- och tenngjute- 
rier
Metalleja Metaller 53.0 i 95.5 — 148.5 Rakennusvaluvalmisteita, valjassolis- tuksia y. m. —  Byggnadsgjute, sel-
!
i donsbeslag m. m....................................
599.6
22 Tuubitehtaat — Tubfabriker L y ijyä  ja  tinaa. — Bly och te n n .. kg —  ! 10 448 223.7 10 448 223.7 T u u beja— T u b e r ..................................... kpl — st j 2 108 537
925.4
Lvijvromua — B lv sk ro t.................. » 24 100 ! 60 .3 ' — 2 4 1 0 0 60.3 Kapseleita ■— K ap slar............................ » [ 1 2 0  0 0 0
30. o
23 Alumiiniteostehtaat — Alu- 
miniumvarufabriker
Alumiinilevyä ja  -lankaa — Alu­
miniumplåt och -tråd ...............
j
_ 1 1 5 0 .o 1150.0 Alumiinitavaroita — Aluminiumvaror 2 093.0
Rautalevyä, -lankaa v. m . — i i Galv. ja  tinattuja ämpärcitä •— Galv. ;
Järnplåt och -tråd m. m............. —  : ---; - -
_ 145.0 145.0 och förtennade ä m b a r ...................... 1
Sinkkiä, tinaa ja  lyijyä — Zink, j
tenn och blv .................................
>
— — ! ~ 54.0 o4.o
6 0 6 1
Taulu 4. v. 1932 . Tabell 4 . år 1932 .
R a a k a - a i n e e t:  — R å à m n e n:  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
;
Kotimaiset: — Inhemska:
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet j a puolivalmiit teollisuus- ;
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k.
Teollisuusryhmä ja  -laji. !
Industrigrupp och -art. V iin i .
Groupe et genre d'industrie. B e n ä m n i n <r
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières p rem ières et p ro ­
duits m i-achevés étrangers.
Summa.
T otal., Ni m i .
B e n ä m n i n g .
N om  du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 009 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
V aleur,
J  000 m arcs.
24 Taidetakomot —  Konst- K u p ar ia , messinkiä, tinaa y .m . 
smiderier i metalleja — Koppar, mässing, 
tenn o. a. metaller .................... 258.3 1 3 2 5 .5 1 583.8
Taidetakomotuotteita —  Konstsmides- 
arbeten ................................................... 4 731.2
25 Kultasepäntyöpajat —  K u lta a — G uld...................................
Guldsmedsverkstäder Hopeaa —  S ilv e r ...............................
Muita metalleja —  Övriga metaller 
Sekalaista —  Diverse .........................
g
»
_
__
- 61.0
147 282 
9 1 8 2  916
4 487.8 
5 1 2 2 .1  
261.1 
653.5
147 282 
9 1 8 2  916
4 487.8 
5 1 2 2 .1  
261.1 
714.5
Kultatöitä —  Arbeten av guld ............
llopeatöitä — Arbeten av silver . . . .  
Valmisteita muista metalleista —
Arbeten av andra m etaller..............
Korjauksia —  Reparationer..................
Sekalaista -  Diverse .............................
g
»
139  651 
9 0 1 2  877
6 1 9 7 .8  
12 410.2
1 630.4 
1 233.3 
538.4
III Konepajat —  Mekaniska 
verkstäder ........................... 8 944.3 106172.6 190 751.5 305 868.4 729 978.1
1 Valimot, konepajat ja  rauta- T akkirau taa  —  Tackj ärn ............... t 1 4 8 5 1 357.7 8 638 
81
14
8 1 0 4
7 315
80 411
153 852
57 659
42 854 
108 700
378 972 
10 343
2 160 
7 593
7 690.2 10 123 9 0 4 7 .9
3 707.2
14 4 0 6 .2  
26 317.2 
18  271.4
456.6
4 253.9
2 290.2
974.5
561.9 
1 395.3
574.8
4 800.3 
326.3
26 338.4
3 724.1
166.7
5 235.6
M aanviljelys- ja  meijerikoneita ja  -la it­
teita sekä niiden osia. —  Jordbruks- och 
mejerimaskiner samt -apparater och 
delar av dylika.
Oja-auroja —  Dikesplogar.....................
Pelto- ja  jankkoauroja —  Åker- och
alvplogar................................................
Kiekkojyriä —  Ringvältar ..................
Äkeitä —  Harvar .................................
Kylvökoneita —  Såningsmaskiner . .  
Niittokoneita —  Slåttermaskiner . . . .  
Hevosharavia —  H ästräfsor................
kpl — st
»
»
190 114.5
laivaveistämöt —  Gjute- Romua —  S k ro t.................................
rier, mekaniska verkstä- j Valutavaraa (jalostamat.) — Gjut-
der och skeppsvarv gods (obearbetat) ........................
Rautaa ja  terästä —  Järn  och
stål ....................................................
Rauta- ja  teräslevyä —  Järn- ochstålp
»
7 714 3 655.3
2 749
3 920
75 
41 055
53 511 
43 079
766
14 207.3 
8 1 1 7 .8
378.9
148.0 
139.2
516.9
287.0 
9 994.7
1 443.9 
1 3 1 1 .6
51.9
198.9 
1 8 1 9 9 .4  
17 892.5
308.0
4 1 1 4 .7
2 290.2  
974.5
561.9 
878.4
4 513.3 
326.3
16 343.7
2 280.2 
166.7
3 924.0
7 795 
2 763 
12 024 
7 390 
121 466
153 852
57 659
42 854 
162 211
116 385
422 051 
10 343
2 926 
7 593
2 072 
136
2 680 
254 
165 
180 
804 
322 
308
454
3 000
42
767.0
121.1
1 976.0
317.4 
432.9
253.0 
4 266.8
423.5 
206.3
437.5 
414.7
2 250.0
1 998.3
196 .^5
118.0
1 391.9
2 354.2
3 203.2
180.0 
300. o
Rauta- ja  teräslankaa —  Järn-
och ståltråd ....................................
Rautaputkia ja  -putkenosia —
Järnrör och -rördelar..................
Kupari- ja  messinkilevyä— Koppar-
och m ässingsplåt...........................
Kupari- ja  messinkiputkea —  Kop­
par- och mässingsrör ..................
Kupari- ja  messinkilankaa—  Kop­
par- och mässingstråd ...............
Valuvaskea —  Gjutkoppar ...........
Valuvaskiromua —  Gjutkoppar-
skrot .................................................
Sinkkiä,tinaa, lyijyä y . m.—  Zink,
tenn, bly m. m ................................
Alumiinilevyä —  Aluminiumplåt.. 
Koneenosia y. m .s. — Maskindelar
m . m. d................................................
Rautatieveturin ja  -vaununpyöriä 
sekä niiden osia —  Hjul för loko­
motiv och järnvägsvagnar samt
delar av dvlika .............................
Ratakiskoja —  Räls ........................
Polkupyörän osia —  Delar tor ve­
locipeder ..........................................
k g
k g
»
»
f>
»
»
kpl— st 
kg
116 385 574.8
Puimakoneita —  Tröskverk ...............
V iljanlajittelijoita —  Sädessorterare . .  
Viskuukoneita —  Kastmaskiner . . . .  
Viljankuivauslaitteita —  Sädestorkare 
Silppukoneita —  Hackelsemaskiner . .  
Lypsykoneita — Mjölkningsmaskiner . 
Muita maanviljelyskoneita ja  -laitteita 
—  Övriga jordbruksmaskiner och
apparater ..............................................
Maanviljelystyökaluja —  Arbetsred­
skap för lantbruk.................................
Silaheloja —  Selbeslag.............................
Maanviljelyskoneiden ja  -laitteiden 
osia —  Delar av jordbruksmaskiner
och -ap p arater.....................................
Separaattoreita ja  kirnuja — Separa­
torer och kärnor .............................
Muita meijerikoneita ja  -laitteita — 
Övriga mejerimaskiner och -appa­
rater .......................................................
Meijerikoneiden ja  -laitteiden osia — 
Delar av mejerimaskiner och -appa­
rater .......................................................
Maito- ja  kermasäiliöitä — Mjölk- och 
gräddbehållare .....................................
»
»
kpl — st 
k g
kpl — st
6 2 6 3
Taulu 4 . v. 1932 . Tabell 4 . å r  1932.
R a a k a - a i n ee t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaisët: — Inhemska: Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur brute, 1 000 marcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie. N i m i.B e 1 il m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité de mesure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produitsmi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité de mest
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 ynarcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.V aleur,1 000 marcs.
5.ire.
I l l  1
i
Hissikoreja ja  -moottoreita — Hiss­
korgar oeil -motorer ....................
Moottoreita ja  generaattoreita -
Motorer och generatorer.............
Puutavaraa —  T räv aro r..................
Kemikaaleja ja  värejä — Kemi­
kalier och färgcr ...........................
Sekalaista — Diverse ......................
«
4 683.8
2121.0
754.2 
6 746.5
3 333.2 
16 635.s
4158.7
889.0
4 387.6 
15 927.6
2121.0
4 912.9 
7 635.5
7 720.8 
37 247.2
Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja -laitteita sekä niiden osia. — Arbets­redskap, kraft- och arbetsmaskiner, samt -apparater och delar av dylika.
Alasimia —  S t ä d ......................................
Erilaisia työkaluja —  Olika arbets­
redskap ..................................................
Höyrykattiloita — Ångpannor...........
Vesiturbiineita — Vattenturbiner . .  
Polttomoottoreita —  Bränslemotorer
Puukaasuttajia — Träförgasare ___
Muita voimakoneita —  Övriga kraft­
maskiner ................................................
Välivaihtoja —  Transmissioner...........
Voimakoneiden osia —  Delar av kraft­
maskiner ................................................
Sähkökoneita ja  -laitteita —  Elektriska
maskiner och -apparater....................
Sähköjohtopylväitä ja  niiden osia — 
Elektriska ledningsstolpar och delar
av d y lik a................................................
Kivi-, savi- ja  lasiteollisuuden työko­
neita ja! -laitteita —  Maskiner och 
apparater för sten-, 1er- och glas-
in d u stri....................................................
Kemiallisen teollisuuden työkoneita ja  
-laitteita —  Maskiner och apparater
för kemisk in d u str i.............................
Puuhiomoiden työkoneita ja  -laitteita 
—  Maskiner och apparater för trä-
sliperier ..................................................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  -lait­
teita —  Maskiner och apparater för
cellulosafabriker...................................
Paperitehtaiden työkoneita ja  -lait­
teita —  Maskiner och apparater för
pappersbruk ..........................................
Puunkuorimakoneita —  Maskiner för
skalning av t r ä .....................................
Sahanraameja — Sågramar....................
Sirkkelin- ja  raamisahan teriä—Cirkel-
och ram sågblad...................................
Muita sahalaitosten työkoneita ja  
-laitteita — Övriga maskiner och
apparater för såg ar.............................
Faneeritehtaiden työkoneita ja  -lait­
teita —  Maskiner och apparater för
fanerfabriker..........................................
Muita puunjalostuskoneita —  Övriga 
maskiner för träförädlingsverk . . . .
kg
kpl —  st 
»
»
»
»
kpl — st
»
»
»
25100
63
44
857
54
11
43
5
4
5152
182.8
648.9 
3 870.5 
11 731.6 
13 492.0
991.5
110.8
1.810.3
2 230.1
590.7
586.8
340.9 
245.1
7 574.8 
5274.8
2 943.6
1 750.3 
.249.1
695.0
874.3
420.8
555.5
Teollisuustilasto v. 1932. 9
6 4 6 5
Taulu 4 . y. 1932 . Tabell 4 . år 1 9 3 2 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e î p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Srak. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Arvo,
1 000 Smk. Määrä.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeu-,
1 000 marcs.
Määrä.
Arvo,
1 000 Smk. Määrä.
Arvo,
1 000 Smk.
ire.
Mängd.
Quantité.
1000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs
Mängd.
Quantité.
Mängd.
Quantité.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Mängd.
Quantité.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
m  i
.
M yllykoneita ja  -la itte ita  —  K varn-
m askiner och -a p p a ra te r ......................
Muita tehtaiden työkoneita ja  -la it­
te ita  sekä niiden osia —  Övriga 
arbetsm askiner och -apparater för 
fabriker sam t m askindelar .............
K u ljetu s- j a  siirtovälin eitä  sekä  - la it­
teita  j a  n iiden  o s ia . —  K om m u n ikation s-  
och transportm edel sam t -red skap  och 
delar av  d y lik a .
S ilto ja  ja  rautarakenteita— B roar och
järnkonstruktioner ................................
Höyry- ja  m oottorilaivoja —  Ång-
ocli m otorfartyg .....................................
Proom uja —  Pråm ar ................................
M oottoriveneitä —  M o to rb å ta r ............
Veneitä —  B å ta r  ..........................................
Potkureita —  Propellrar ......................
L a u tto ja  —  F ä r jo r .....................................
Rau tatievetureita  —  L o k o m o tiv ___
Rau tatievau nu ja —  Järnvägsvagnar 
R au ta- ja  raitiotien vaihteita  ja  kisko- 
tu starv ik k eita  —  Järnvägs- och 
spårvägsväxlar och sken m aterial . .  
R autateiden  lum iauroja —  Snöplogar
för järnvägar ............................................
V eturinkääntölavoja —  Svängbroar
för lo k o m o tiv ............................................
Raitiovaunun pyöriä ja  -tarv ik keita  —  
H ju l och an n at m aterial för spår­
vagnar ...........................................................
Ru lla- ja  kaatovaunuja —  Ru ll- och
kippvagnar .................................................
K ä rry jä , k äsira tta ita  ja  niiden osia —
—  K ärror, handkärror och delar av 
dylika .........................................................
K elk k o ja  —  K ä lk a r .....................................
Polkupyöriä ja  niiden osia —  Veloci­
peder och -delar .....................................
A utokoreja ja  -h y tte jä  —  Autom obil-
k a ro sse rie r...................................................
A utolum iauroja— Automobilsnöplogar
Tiehöyliä —  Väghyvlare ......................
M uita tientekokoneita ja  -la itte ita  —
—  Övriga vägm askiner och -appa­
ra ter ...............................................................
V in ttu reita  ja  nostokurkia —  Vinschar
och lyftkranar ..........................................
H issejä —  I l i s s a r ..........................................
Muita kuljetuskoneita ja  -la itte ita  —  
Övriga transportm edel och -redskap
kpl — st
»
»
»
»
»
kpl — st
»
kpl — st
kpl —  st
»
»
kpl —  st
8
3 
37 
20 
89
2
4
250
4
2
6 882
49
8
71
138
901.8 
5177.4
17 932.5
48 068.1
330.0 
9 962.2
201.5
117.6
216.5 
3 222.6
20 460.1
2 261.9
740.0
341.0
550.9 
757.8
301.1
378.7
7 360.5
197.2
243.7
337.5
799.8
670.3
8 927.7
7 010.9
6 6 6 7
Taulu 4 . v . 1932 . Tabell 4 . år 1932 .
(! R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s ie m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Bruttoarvo, 
1 Ö00 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur brute, 1 000 marcs.
Teollisuusryhmä ja «laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie. X i m i. B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité de mesure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières-
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produitsmi-achevés.
X i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité de mest
M
äärä.
M
ängd.
Quantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo. 
1000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
we.
m  i
11
Kuljetuskoneiden ja  -laitteiden osia — 
Delar av transportmaskiner och 
-ap p arater..............................................
Rakennus- ja taloustarvikkeita y. m. s. 
metallitavaroiia. —  Byggnadsmaterial, hushållsartiklar o. a. d. metallvaror.
Keskuslämmityslaitteita—Centralupp-
värmningsmaterial .............................
Tuuletuslaitteita — Ventilations appa­
rater .........................................................
Putkia ja  putkijohtotarvikkeita —  Rör
och rörledningsm aterial....................
Armatuureja —  Armatur ....................
Kaminoita —  Kaminer ........................
Helloja ja  liesiä —  Hällar och
spisar........................................................
Savupeltejä —  Rökspjäll ....................
Muita kauppa- ja  rakennusvalutava- 
roita— Övrigt handels- och bygg-
nadsgjutgods..........................................
Lukkoja ja  saranoita —  Lås och gång­
järn .........................................................
Muita musta- ja  karkeatakeita — 
Andra svart- och grovsmiden . . . .
Peltiuuneja —  Plåtugnar ......................
Vaski- ja  peltisepäntöitä — Bleck- och
plåtslageriarbeten ...............................
Rautasänkyjä —  Järn sän g ar...............
Huvilasänkyjä —  Villasängar ...........
Jousipatjoja — Resårmadrasser .........
Emaljitavaroita —  E m aljv aro r...........
Höyrykeittimiä —  Ångkokare ...........
Lihamyllyjä —  K ö ttk varn ar...............
Sähkösilitysrautoj a—Elektriska stryk-
järn .........................................................
Sähköllä käypiä liha- ja  kahvimyllyjä 
— Elektriska kött- och kaffekvarnar
Mankeleita —  Manglar ...........................
Pesutvnnvreitä — T vättsåar...............
Vaakoja ja  punnuksia —  Vågar och
v ik te r .......................................................
Konevalutavaroita — Maskingjutgods 
Kupari- ja  messinkivalua — Koppar-
och mässingsgjute ...............................
Kokille ja  — Kokiller ............................
Sekalaisia rakennus- ja  taloustarvik­
keita y. m. s. metallitavaroita — Di­
verse byggnadsmaterial, hushålls­
artiklar o. a. d. metallvaror ...........
kpl—  st 
k p l— st
kpl •— st 
kpl — st
kpl — st 
kpl —  st
t
483 
63 844
239
430
11 628 
3 619 
30
154
2 729.0
13111.1
1240.1
6156.2  ! 
1 427.6
205.11
3 331.7 i
870.5 ;
11 566.4 
1 727.2
3 855.6
878.2
915.7
204.0 
175.9
107.8
4 750.0
701.2
470.8
252.2
70.0
296.0
250.0
1668.7 
9 701.4
360.6
236.8
20 116.6
68 69
Taulu 4 . y. 1 9 3 2 . Tabell 4 . å r 1932.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
i 
M
ittayksikkö.
1 
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
zsu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Arvo,
Määrä. 1 000 Smk.
, Värde, Mangd. , 1 000 7 mk.
Quantité. Valeur,
^ \ 1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
Valeur, 
i  000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
1 Arvo, 
Määrä, j 1000 Smk.
, Värde, Mangd. 1 000
Quantité. : Y N m r'1 000 marcs.
we.
m  i
2
3
Kaapelitehtaat —  Kabel­
fabriker
Sähkökone- ja  -laitetehtaat 
—  Fabriker för tillverk­
ning av elektriska maski­
ner och -apparater
K u p a r iv a ls s ila n k a a —  Kopparvals-
tråd ...................................................
Tinaa ja  lyijyä —  Tenn och b ly . .  
Rauta- ja  teräslankaa —  Järn- och
ståltråd ............................................
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . .  
Puuvillakudosta —  Bomullsväv..
Raakakumia —  Rågummi .............
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Paperia —  P a p p er.............................
Kaapelimassaa —  Kabelmassa . . . .  
Liitua —  K r it a ...................................
V a lu ia v a r o ita — Gjutgods .............
Rautaa ja  terästä —  Jä m  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä —  Järn- och
stålplåt ............................................
Kupari- ja  messinkilevyä, -lankaa 
y. m. s. —  Koppar- och mässings­
plåt, -tråd o. d................................
Dynamolankaa —  Dynamotråd . .  
Sinkkiä, tinaa, lyijyä y. m. —  Zink,
tenn, bly m .m ................................
Koneenosia tai muita valmiita osia 
—  Maskindelar eller andra fär­
diga delar ........................................
t
kg
»
»
m
kg
kg
t
»
»
»
»
t!
I
9 917
365
16
22
4
124.0
1 954.3
31.3
445.0  
85.8
9.0
719 
617 630
102 176 
23  307 
136 652 
61 240
1
119
323
110
27
12
7 221.1 
2 078.6
325.6
705.7
448.2
398.8  
92.1
112.1
55.0
6.8
381.2
1 3 9 5 .3
1 1 4 0 .5  
509.1
93.9
366.7
I
719 7 221.1 
617 630 2 078.6
1 0 2 1 7 6  325.6 
23 307 705.7 
136 652 448.2 
6 1 2 4 0  398.8
—  . 92.1 
9 917 124.0
—  112.1
—  55.0
366 1 961.1 
135 412.5
323 1 3 9 5 .3
110 1 1 4 0 .5  
4 9 954.1
16 179.7
— 375.7
M uita valmisteita. —  Övriga till­
verkningar.
Sotatarvikkeita —  Krigsmateriel. . . .  
Äänielokuvalaitteita — Ljudfilms-
apparater ..............................................
Kirkonkelloja — Kvrkklockor.............
Pumppuja ja  pumppulaitoskoneita — 
Pumpar och maskiner för pumpverk 
Tulensammutuslaitteita — Eldsläck-
ningsapparater.....................................
Bensiini- y. m. säiliöitä —  Bensin- 0. a.
cisterner..................................................
Ilmakompressoreita ja  bensiinimitta- 
reita —  Luftkompressorer och ben­
sinmätare ..............................................
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä — Gym­
nastik- och sportredskap ...............
Puolivalmiita tuotteita (vuoden lo­
pussa) —  Halvfärdiga varor (vid
årets slut) ..............................................
Korjauksia —  Reparationer...............
S  ähkö johtolankaa, kaapeleita y. m. — 
Elektrisk ledningstråd, kablar m.m.
Sähkögeneraattoreita— Elektriska gene­
ratorer .....................................................
Muuttajakoneita — Omformare .........
Sähkömoottoreita— Elektriska motorer
Muuntajia — Transformatorer ...........
Muita sähkökojeita ja  -laitteita — Öv­
riga elektriska apparater .................
Sähkökoneiden ja  -laitteiden osia —
Delar av elektriska m askiner...........
Sähkölamppuja — Elektriska lampor 
Anodi- ja  taskulampunparistoja — 
Anod- och ficklamps batterier . . . .  
Sotatarvikkeita — Krigsmateriel . . . .
kpl — st
kpl — st 
»
»
kpl — st
13
35
24
1 4 0 4
333
808  203
11 514.7
65.0
159.0
967.9
2 929.0 
4 348.5
1 429.0 
735.3
1 2 1 7 5 .3
1 2 9 8 9 5 .2
17 424.6
1 049.4 
664.5
8  346.8
3 913.3
2 971.0
2 811.2 
7 1 1 4 .8
3 300.8 
1 200.0
70 71
Taulu 4 . y. 1932 . Tabell 4. å r  1932.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: —■ Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet j a puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
8m
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom, des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
est
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
I I I  3
4 Sähkölaitteiden kuntoon- 
panolaitokset —  Elektr. 
installationsverk
Muuntajaöljyä ja  eristysaineita — 
Transformatorolja och isolerings-
ämnen ..............................................
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Sekalaista — Diverse ......................
S eka la is ia  sähköjohto- ja  eristys- 
tarvikkeita y. m. — Diverse elek­
triska lednings- och isolerings- 
tillbehör m. m.................................
— —
-
31.9
154.3
840.9
4 069.9
z
381.3 
1 410.6 
3 234.0
5126.0
-
41.3.2 
1 564.9 
4 074.9
9195.9
Elementtejä-— E le m en t........................
Hissejä —  H is sa r ...................... ...............
Sähköjohtojen kuntoonpano- ja  kor­
jaustöitä — Elektriska installations-
och reparationsarbeten......................
Puolivalmiita tuotteita (vuoden lo­
pussa) —  Halvfärdiga tillverkningar 
(vid årets s lu t).....................................
Sähköjohtojen  kuntoonpano- ja  kor­
jaustöitä — Elektriska installations- 
och reparationsarbeten ....................
kpl —  st 
»
40 275 
8
801.5
560.0
1 677.6
1 367.0
18 461.8
5 Putkijohtojen asettamisliik- 
keét —  Affärer för instal- 
lering av rörledningar
V alutavaroita—  Gjutgods .............
Rautaa ja  terästä —  Järn  och stål 
Rauta- ja  teräslevyä sekä -lankaa 
— Järn- och stålplåt samt -tråd 
Rautaputkia ja  putkien osia — 
Järnrör och rördelar ...............
t _
-
544
12
372
1 937.1 
50.2
. 76.9
1 184.8
325
24
3 365 
52 715
5 528 
84 974
1614.8
63.3
129.2
12 456.6
869
36
3 737
3 551.9 
113.5
206.1
13 641.4
820.0
91.0
496.8
10 870.8
1 978.9
2 777.1 
6 595.4
Vesi- ja  likaviemärijohtoja — Vatten-
och avloppsledningar ........................
Keskuslämmityslaitteita— Centralupp-
värmningsanordningar ......................
Tuuletuslaitteita —  Ventilationsanord-
-
-
27 524.1 
31 924.6 
849.2
Kupari- ja  messinkiputkea —  Kop­
par- och mässingsrör ...............
Kupari- ja  messinkilevyä sekä 
-lankaa— Koppar- och mässings­
plåt samt - t r å d ............................
Sinkkiä, tinaa y. m. metalleja —
Zink, tenn o. a. m etaller...........
Pannuja, radiaattoreita, koneen­
osia y. m. —  Pannor, radiatorer,
maskindelar m .m ..........................
Fajanssi- ja  emaljitavaroita —  Fa­
jans- och emaljtillverkningar. .
Armatuureja —  Armaturer ...........
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
»
»
-
15.7
35 363 142.6
8624.4
1 448.9 
249.1 
3 731.5
820.0
91.0
354.2
2 246.1
530. o 
2 528.0 
2 848.2
52 715
5 528 
120 337
Muita putkijohto- ja  peltisepäntöitä 
sekä korjauksia — Övriga rörled­
nings- och plåtslageriarbeten samt
reparationer ..........................................
Hissejä —■ H issa r .....................................
Sekalaista —  Diverse .............................
-
8212.8
400.0
295.0
6 Autokorjaamot —  Automo- 
bilreparationsverkstäder
M etalleja, autonosia y. m. —  Me­
taller, automobildelar m. m. — — — 1137.2 _ 7 543.3 — 8 680.5 Autonkorjaustöitä — Automobilrepara- t io n e r ....................................................... _ — 20 903.8
7 Itsenäiset korjauspajat — 
Sj älvständiga reparations­
verkstäder
M etalleja  y. m. — Metaller m. m. 14.7 12 349.2 — 27 966.2 40 330.1 K orja u k sia— Reparationer.................. 100 246.7
IV Hienompi koneteollisuus — 
Finare maskinindustri . . _ 1 774.7 2 353.4 4128.1
'
8 980.6
1 Pianotehtaat — Pianofabri­
ker
Pianonosia  y. m. —  Pianodelar 
m. m .................................................... _ _ 270.O 135.0 405.0
Pian oja  — Pianinon ...............................
Flyygeleitä — F ly g la r ............................
Korjauksia — Reparationer..................
kpl— st 
»
16
3
2 2 0 .0
75.0
425.0
7 2 7 3
Taulu 4 . v. 1932 . Tabell 4 . å r 1932.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: -— Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises : i Ulkomaiset raaka-aineet ja  puo’ivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d’industrie,
X  i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
Unité 
de 
m
esv
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo..
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1  000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk, 
Valeur,
1 000 ma*cs
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fmk.
Valeur,
1 000 marcs
we.
IV  2 Urku- ja  urkuharmooniteh- 
taat —  Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urku- ja  harmooninosia y. m. — 
Orgel- o. harmoniumdelar m. m. - - - 336.9 - 237.9 - 574.8
H arm ooneja— Harmonier ....................
Kirkkourkuja ja  korjauksia — Kyrko-
orglar och reparationer ....................
Sekalaista —  Diverse .............................
kpl — st
»
136
5
425.9
929.5
136.6
3 Radiokojetehtaat —  Till­
verkning av radioappa­
rater
Radio- ja  sähkötarvikkeita —Radio- 
och elektriska tillb e h ö r.............. - - - - 641.0 - 545.0 - 1186.0
Raäiovastaanottajia ja  -lähettäjiä ■—  
Radioemottagare och -avsändare . .  
Sekalaista —  Diverse ............................
- _ 1 670.0 300. o
4 Hienomekaaniset tehtaat —  
Finmekaniska verkstäder
M etalleja— M etaller........................
Sekalaista —  Diverse ......................
355.3
171.5
1 221.1 
214.1
1 576.4 
385.9
Proteeseja ja  sidetarpeita — Proteser
och bandager ........................................
Sairaala- ja  laboratoriokojeita ja  -tar­
vikkeita — Sjukhus- och laborato-
rieapparater samt tillb eh ö r.............
Opetusvälineitä ja  -kojeita — Under­
visningsmaterial och -apparater . .
Lastenvaunuja — Barnvagnar.............
Sekalaisia töitä — Diverse arbeten . .
- -
579.5
234.8
346.6 
311.4
3 326.3
V Kivi-, savi-, lasi- ja  turve- 
teollisuus —  Sten-, 1er-, 
glas- och torvindustri .. 17 887.9 6058.5 23 481.6 47 428.0 290 335.8
1 Kivilouhimot, murskaus-, 
hakkuu- ja  hiomistehtaat 
— Stenbrott, krossnings- 
verk, huggerier och slipe- 
rier
M arm oria —  Marmor ......................
Sekalaista — Diverse ...................... - - - - 25.7 -
127.6
-
127.6
25.7
K ivi-, marmori- ja  sementtitöitä •— 
Sten-, marmor- och cementarbeten - - 28 813.4
2 Kalkkikivi- ja  marmorilou- 
himot ynnä -rouhimot — 
Kalkstens- och marmor­
brott samt -krossnings- 
verk
K alkkikiveä, marmoria ja  kalkkikivi- 
jauhetta — Kalksten, marmor och 
kalkstensmäld ..................................... t 544 070 21 078.1
3 Marmoriteostehtaat —  Till­
verkning av marmor va­
ror
M arm oria —  Marmor ...................... — — — — — 768.0 — 768.0 Kiilloitettuja marmorivalmisteita 
Polerade marmortillverkningar , . . - 1 341.0
4 Kalkkitehtaat ja  -polttimot 
—  Kalkbruk och -bränne- 
rier
K alkk ik iv eä  —  Kalksten ..................
Sammuttamatonta kalkkia —
t 206 641 8 726.9
3 023 448.0
- - 206 641 
3 023
8 726.9 
448.0
Sammuttamatonta kalkkia —  OsläcktJ
kalk .....................................................................1
Sammutettua kalkkia —  Släckt kalk|
Kalkkikivijauhetta —  Kalkstensmäld 
Ruokintakalkkia —  Utfodringskalk..
t
hl
»
83 526 
92 639 
48 412
20 296.8 
2 694.3 
565.4
»
»
4 584 
19 651 
250
1 021.2 
1 287.1 
82.3
5 Muurauslaastitehtaat —  
Murbruksfabriker
Sammuttamatonta kalkkia —  /  
Osläckt k a lk .................................{
hl
*
— — 2 765
3 309
115.0
827.3 - -
2 765
3 309
115.0
827.3
Muurauslaastia —  M urbruk..................
Haponkestävää muurauslaastia —  Sy- 
refast murbruk ...................................
hl
t
267 403 
254
4 286.0 
762.9
7 4 7 5
Taulu 4 . t . 19 8 2 . Tabell 4 . å r 1932 .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s r e m i è r e s: Tuotteet : —* Produkter : —  Produits :
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  
puolivalmiit teollisuus­
Valew 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
§  a
s  1
a  ?  
1 1  
I  •-
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits 
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
est
Q
uantité.
M
äärä.
M
ängd.
M äärä.
Mängd.
Quantité,
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fmk.
Valeur,
1000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
j.tre.
V 5 Sammutettua kalkkia — Släckt
kalk ..................................................
Hiekkaa —  Sand ...............................
Lasijauhetta ja  lyijyhilsettä —
Glasmjöl och blyglete ................
Haponkestävää ldveä —  Syrefast
sten ..................................................
Vesilasia —  V atten g las....................
Sekalaista —  D iverse........................
t
m3
t
»
»
24 258 606.5
240
47
6 6 .0
76-9
13.3
217
119
434.1
112.4
6.5
240 
24 258
217
119
47
6 6 .0
606.5
4.34.1
112.4
76.9
19.S
Sammutettua kalkkia —  Släckt kalk 
Sekalaista — Diverse .............................
hl 5 593 83.9
624.8
6
7
Kalkki tiili tehtaat — Kalk­
tegelbruk
Liitutehtaat —  Kritfabriker
Vuolukivi (talkki-)myllyt — 
Täljstens (talcum-) kvar­
nar
Sammuttamatonta kalkkia —
Osläckt kalk .................................
Kalkkikiveä — Kalksten ...............
Hiekkaa — S a n d ...............................
Raakaliitu a ■— Råkrita ....................
t
»
m3
t
1434 
5 400
81.8
96.8
581 171.6
3 883 312.0
. 581 
1434 
5 400
3 883
171.6
81.8
96.8
312.0
K alkk ih iekkatiiliä  — Kalksandtegel. .Litua Kr kpl — st 
t
3 210 000 
2 750
1180.2 
1115.0
. 8 V udlukiveä — Täljsten .................... » 1 9 3 0 125.4 — — - - 1930 125.4 T a lkk ia  — Talk ........................................ 1625 490.3
9 Aspestilouhimot ja  -tehtaat 
—  Asbestbrott och -fab­
riker
Raakakiveä  —  R å s te n ...................... f> 6 632 66.3 - - - - 6 632 66.3 Sädekivikuitua  — Strålstensfiber . . . .  
Sädekivijauhoa — Strålstensmäld . . .
756
857
605.2
385.4
10 Keinotekoisten kivien val­
mistus —  Tillv. av konst­
gjorda stenar
M erkeliä  — Smärgel ........................
Magnesiittia •— Magnesit ...............
Magnesiumkloridia —  Magnesium-
klorid ..............................................
Sekalaista — Diverse ......................
kg
»
» : — _
84.0
79400 
44 200
40 500
245.0
94.5
75.0
181.7
79400 
44 200
40 500
245.0
94.5
75.0
265.7
M yllynkiviä — Kvarnstenar ...............
Myllyjä ja  myllykoneita —  Kvarnar 
och kvarnm askiner............................. - -
786.0
557.0
11 Kipsitavaratehtaat —  Gips- 
varufabriker
K ipsiä , kuonaa, kalkkia y. m. — 
Gips, slagg, kalk m. m................ - — 80.0 - 4.2 - 730.4 - 814.6
K ipsilevyjä  —  Gipsplattor....................|
Sekalaista — Diverse ............................
kpl — st 
m2
29 734 
42 485
191.9 
1 299.1 
148.3
12 Eristysainetehtaat —  Fabri­
ker för tillverkning av 
isoleringsmassa
A spestia  ja  aspestituotteita — As­
best och asbesttillverkningar . .  
Magnesiumkloridia ja  magnesiittia 
— Magnesiumklorid och magnesit 
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
»
311 200 23.3
16.4
349635 326.6
145.6
18 887 
115 000
93.3
230. o 
256.3
679 722 
115000
443.2
230.0
418.3
Eristysainetta —  Isoleringsämne . . . .
Tiivisteitä —  Förpackningar ...............
Eristyspahvia ja  -levyä —  Isolerings-(
papp och -plattor ............................ |
Haponkestäviä tiiliä ja  laattoja —
Syrefasta tegel och plattor ...........
Sekalaista —  Diverse ............................
t
kg
»
m2
918 
15155 
98 971 
7 574
i
/
1 579.0 
532.3
738.7
381.6
41.8
13
14
Tiilitehtaat —  Tegelbruk
Kaakelitehtaat —  Kakel- 
fabriker
Savea, hiekkaa ja  kvartsia — Lera,
sand och kvarts ...........................
Liitua ja  kipsiä —  Krita och gips
Metalleja — M etaller........................
Sekalaista — Diverse ..................: .
t
»
kg
640 152.1 z
66.4
530 
335 
6 388
3oo.2
49.2
82.5
53.8
1170
335 
6 388
507.3
49.2
82.5
120.2
T iiliä  —  Tegel ..........................................
Kattotiiliä —  Taktegel ..........................
Salaojitusputkia —  Täckdikningsrör. .
Sekalaista —  D iverse..............................
K aakeleita  —  K a k e l.................................
Laattoja —  Plattor .................................
Liitua —  K r it a ..........................................
kpl — st
»
49184 243 
3 438 991 
2 994 469
17 817.3 
3 858.5 
1421.0 
105.9
1087.7 
2 491.4 
130.2
7 6 77
Taulu 4 . v. 1 9 3 2 . Tabell 4 . &r 1932 .
R a a k a m a i n e e t: — R å i m n e n:  — M a t i è r e s r  e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
bvute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
prodtiits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
1  titeensa. 
Summa. 
Total. N i m i ,
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 8mk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk 
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
V 15 Porsliini- ja  fajanssitehtaat 
—  Porslins- och fajans- 
fabriker
Savea  ja  kaoliinia —  Lera o. kaolin 
Maasälpää ja  dolomiittia —  Fält-
spat och dolomit ........................
Kvartsia ja  hiekkaa—Kvarts o. sand 
Väripainoksia •— Avtrycksbilder
Kipsiä — Gips ...................................
Sekalaista —  Diverse ......................
t
»
»
arkki - ark
t
460
429
163.8
1 1 2 .0
120.5
5 555
14 
1267  
52 385 
574
2 999.8
1 0 .1
347.7
662.9
446.2
486.0
5 555
474 
1696  
52 385 
574
2 999.8
163.9 
459.7
662.9 
446.2 
606.5
Porsliini- ja  fajanssivalmisteita — 
Porslins- och fajanstill verkningar . .  
Tulenkestäviä tiiliä —  Eldfasta tegel .• - __
36105.1 
575.6
16 Saviastiain valmistuslaitok­
set — Tillverkning av 
lerkärl
Savea —  L e r a ................................... |
Kemikaaleja, mineraaleja ja  värejä 
—  Kemikalier, mineralier och 
färger ................................................
in3
t
375
265
7.5
1 2 .0 -
1.3
1 2.5
77.2
375
266
7.5
14.5
78.5
Keramiikkivalm isteita ja  saviastioita —  
Keramiktillverkningar och lerk ärl.. - 1176.2
17 Porsliinimaalaamot — Pors­
linsmålerier
P orsliin ia  ja  fajanssia —  Porsliner
och fajanser ...................................
Lasia —  Glas .....................................
Paperia ja  värejä —  Papper och 
färger ................................................
kg
» —
- 3 600 
15 000
47.0
60.0
9300 184.0 12 900 
15000
231.0
60.0
M aalattuja  porsliineja ja  fajansseja —  
Målade porsliner och fajanser . . . .  
Hiottua lasia —  Slipat glas .................
t
»
13
15
600.0
180.0
— — — — — 1 2 .0 — 1 2 .0
18 Sementtitehtaat —  Cement­
fabriker
K alkkik iv eä  — Kalksten ...............
Savea —  L e r a .....................................
Kipsiä — Gips ...................................
Hiekkaa — S a n d ...............................
t
»
m 3
202 046 
41204
2 059
6 572.7 
432.0
82.0
-
- 5 677 858.0
202 046 
41 204 
5 677 
2 059
6 572.7
432.0
858.0 
82.0
Sementtiä —  C em en t............................... ast — fat 853 534 58 287.6
19 Sementtivalimot — Cement- 
gjuterier
Sementtiä •— Cement........................j
Asfalttikakkuja, -tervaa, -pikeä 
y. m. s. — Asfaltkakor, -tjära,
-beck m. m. d....................................
Magnesiumkloridia —• Magnesium-
klorid .................................................
Rautaa — Järn  .................................
Eristyshuopaa —■ Isoleringsfilt. . . .  
Hiekkaa, kiveä ja  marmorirouhettaf 
—  Sand, sten o. krossad marmor\ 
Sekalaista —  Diverse ......................
ast - fat
säkki-säck
kg
»
»
käärö-rull
kg
m3
-
8 407 
44 073
356 588
778.6 
1137.9
211.3
32.6
147.5
75.2
17-1 782
56 300 
29399
21150
204 0
8 407 
44 073
528 370
56 300 
46 913 
2 906 
246 980 
7 678
778.6 
1137.9
415 3
Sementtitöitä — Cementarbeten ...........
Asfalttitöitä —  Asfaltarbeten...............
Solubetonia ja  solubetonitiiliä — Cell-
betong och cellbetongtegel .............
Sementtitiiliä — Cementtegel...............
m3 
kpl — st
kpl — st 
»
»
749 
106 311
1 987.6 
915.5
262.9
1 1 2 .8
225 830 
7 678
127.1
206.6
15.8
17 514
2 906
111.0
57.1
17.4
176.5
111.0
89.7
147.5
144.5
206.6 
267.5
Sementtiputkia ja  -renkaita ■— Ce­
mentrör och -ringar ..........................
Eristystöitä —  Isoleringsarbeten.........
Myllynkiviä — Kvarnstenar ................
Kattotiiliä —  Taktegel ..........................
Kaapelitiiliä —  K abeltegel....................
Sekalaista —  Diverse . . .  : ......................
264 
324 732 
20 642
2 319.8 
338. i  
273.1
321.7 
63.6
203.7
20 Asfalttitehtaat —  Asfalt- 
fabriker
A sfalttia —  Asfalt .............................
Kemikaaleja •— K em ik alier...........
Graniittihiekkaa ja  kalkkikivijau- 
hetta — Granitsand och kalk­
stensmäld ........................................
Sekalaista —  Diverse ......................
t  
' »
» 410 20.5
10
461
48.5
60.0
10.1
1164
5
1 399.3
37.4
11.4
1164  
15
871
1 399.3 
85.9
80.5
21.5
Asfalttiemulsiota —  Asfaltemulsion . . .
Asfalttikakkuja —  A sfaltkakor...........
Sekalaista —■ Diverse .............................
»
1842
1025
2 016.9 
512.5 
44.1
21 Lasitehtaat —  Glasbruk H iekkaa  — Sand ...............................
Savea — L e r a .....................................
Kalkkikivijauhetta — Kalkstens­
mäld ..................................................
Kals. soodaa — Kale. soda ...........
Glaubersuolaa — Glaubersalt . . . .
t
»
»
»
»
1689 94.5
1623 317.7
5153
268
2172
214
1071.3
250.1
4 598.1 
274.5
6 842 
268
1623
2172
214
1165.8
250.1
317.7 
4 598.1 
274.5
A kkunalasia —  Fönsterglas ..................
Kristallilasia — Kristallg las..................
Pulloja —  Flaskor ...................................
Talouslasia —  Hushållsglas ..................
Valaistuslasia — Belysningsglas .........
m 2 461 704 9262.4 
3 644.1 
17 926.9 
12 031.6 
3 722.2
7 8 7 9
Taulu 4 . y.' 19 3 2 . Tabell 4 . å r  1932 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Troupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
X llÜvCllod.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
i  Arvo,
1  1 000 Smk.
Värde, 
i  1 000 Fmk. 
i  Valeur,
1 000 marcs.
I
j Määrä.
! Mängd, 
j  Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fm k.
Valeur, 
î  000 marcs.
■re.
V 21 Potaskaa — P o tta sk a ......................
Lyijyoksiideja — B lv o xid er...........
Chilesalpietaria —  Chilesalpeter. . .  
Fluorisälpää, -vetyä ja  kryoliittiä— 
Flusspat, fluorväte och kryolit 
Sekalaista — Diverse ......................
t
»
»
»
-
75.9
—
1 2 .0
: 172 
;  67 
69
l
12 1
1030.6
496.5
168.0
377.s 
599.7
172
67
69
12 1
1030.6
496.5 
168.0
377.8
687.6
Lääkelasia —  Medicinglas ....................
Teknillistä lasia —  Tekniskt glas . . . .  
Sekalaista —  Diverse .............................
-
3 295.8 
3 470.5 
1 458.3
22 Lasinleikkaamot ja  kuvas- 
tintehtaat —  Glasmästar- 
verkstäder
E rila is ia  lasitavaroita, kemikaaleja 
y. m. — Olika glasvaror, kemi­
kalier m. m....................................... 612.3 2 307.0 2 919.3 P eilejä  y. m. —  Speglar m. m ............ 5 911.7
23
24
Polttoturvetehtaat—Bränn- 
torvfabriker
Turvepehkutehtaat — Torv­
ströfabriker
V oim apaperia y. m. —  Kraftpapper 
m. m .................................................... - — - - 15.4 __ — - - 15.4
Polttoturvetta —  B rän n to rv ....................
Turvepehkua —  T orv strö ......................
Turvepehkua — Torvströ......................|
Polttoturvetta —  Bränntorv ...............
Silendalaattoja —  Silendaplattor . . . .
t
paal - bal
»
m 3
»
kpl — st
17100 
8 500 
192 825 
3 570 
1300  
7136
1 492.9 
68.0 
1 727.6 
80.3 
39.1 
. 28.5
VI Kemiallinen teollisuus—Ke­
misk industri.................... 10 212.3 27 107.1 90 929.3 128 248.7 263 411.4
1
2
Kimröökkitehtaat —  Kim- 
röksfabriker
Lakka-, vernissa-, väri- ja  
poiituuritehtaat —  Lack-, 
ferniss-, färg- och polityr- 
fabriker
K oivuhalkoja ja  rimoja — Björk­
ved och ribbor . . ............. ..
Pellavansiemeniä —  L in frö .............
Pellavaöljyä — L in o lja ....................
Muita öljyjä —  Andra oljor .........
Etyylialkoholia —  Etylalkohol . .  
Bensiiniä, bensoolia y. m. s. —
Bensin, bensol m. m. d...............
Hartseja, lakkoja ja  vahoja —
Harts, lack och v a x ....................
Tärpättiä —  T erp en tin ....................
Muita liuottimia —  Andra lösnings-
ämnen ..............................................
Nitroselluloosaa ja  asetyylisellu- 
loosaa —  Nitrocellulosa och ace-
tylcellnlosa .....................................
Asfalttia, pikeä ja  kivihiilitervaa 
— Asfalt, beck och stenkolstjära 
Sinkki- ia lyiiyvalkoista —• Zink-
och b lv v it t .....................................
Värej ä —  Färger ......... .....................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
Lyijyä — B l y .....................................
Sekalaista — D iverse........................
m 3
kg
»
»»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
—
3 000 
102 975
90.0 
206. o
1800
3 844 
34 225 
64 754
23 144
75 878 
265
442 525
22 042 
3180
23 997
18.0
19.2
213.4
619.3
95.7
514.4 
0.7
584.6
173.4 
19.6
113.9
461.2
2 891 559 
2 094 732 
76 357
173 065
166 411
14 236
81 568
14 033
204 491
104 262 
274 107 
99232 
250 000
5 851.6 
9 970.2 
602.1
914.8
2 006.7
168.5
792.9
484.3
304.6
756.5 
1 926.0 
1 265.9
810.0
748.6
4 800
2 994 534 
2 098 576 
110 582 
64 754
196209
166 411 
90114
81 833
14 033
647 016
126 304 
277 287 
123 229 
250000
108.0
6 057.6 
9 989.4 
815.5
619.3
1 010.5
2 006.7
682.9
793.0
484.3 
889.2
929.9 
1 945.6 
1 379.8
810.0 
1 209.8
Kitnröökkiä — Kimrök ..........................
Sysiä — T räk o l..........................................
Vernissaa —  Fernissa .............................
Pellavaöljyä — L in o lja ...........................
Pellavasiemenkakkuja —  Linfrökakor
Öljvvärejä —  Oljefärger ........................
Painovärejä Trvckfärger ..................
Muita värejä Andra fä rg e r .............
Öljylakkoja — Oljelack ........................
Selluloosalakkoja — Cellulosalack . . . .
Muita lakkoja — Andra la c k e r ...........
Lyijyvalkoista —  B lv v i t t ......................
Kiilloitus vahaa — B o n v a x ....................
Puhdistusaineita —  Rengöringsmedel.
Kattovoiteita Taksmörjor..................
Sekalaista — D iverse...............................
kg
hl
kg
»
»
kg
»
»
ast — fat
70 000 
13 000
2 971137
35 419 
•2 027 566 
555 260 
96 400
242 522 
101 586 
133 322 
284 965 
81050 
231 933 
3188
150.0 
78.0
19349.9
209.9
3 339.2 
7 763.3 
1.367.0
666.9
4 751.2 
3196.7
1 836.6
2 024.7 
1 537.1 
1 112.6
605.0 
1 025.1
3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat 
—  Smörj- o.a.d. oljefabri- 
ker
Öljyjä ja  rasvoja — Oljor och fett
Kemikaaleja —  Kemikalier ...........
Sekalaista —  Diverse ......................
t
» -
E
16
9
66.2
32.5
9.7
3 574 
19
8 565.1 
62.5
3 590 
28
8 631.3 
95.0 
9.7
Öljyjä ja  rasvoja — Oljor och fett . .  
Teknillisiä tuotteita — Tekniska artik­
lar .............................................................
t
kg
3 649 
21491
12 017.5 
146.7
■ 4 Kynttilätehtaat —  Ljus- 
fabriker
S tea riin ia■— Stearin ........................
Parafiinia — P a ra ffin ......................
Sekalaista — Diverse ......................
kg 
» ;
--
—  : -
172.0
216 360 
130 630
2 492.8 
694.9 
118.4
216 360 
130 630
2 492. s 
694.9 
290.4
Kynttilöitä —  L ju s ................................... » 344 010 5 801.7
8 0 8 1
T eo llisu u s t ila s to  v. 1932.
Taulu 4 . y. 1 9 3 2 . Tabell 4 . år 1932.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits: j
....!
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: ii
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat |
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
uneensa.
Summa.
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, I 
1 000 Smk.
Värde, | 
1 000 Fmk. : 
V aleur,
1 000 marcs. \
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 mares.
ire.
V I 5 Saippua- ja  suopatehtaat — 
Tvål- och såpfabriker
Palmu- ja  kookosöljyä — Palm-
och kokosolja .................................
Talia, ihraa ja  luurasvaa — Talg,
ister och b e n fe tt ..........................
Muita rasvoja ja  öljyjä —  Andra
fettarter och o ljo r ........................
Mäntyöljyä —  T a llo l ja ....................
Hartsia —  Harts ...............................
Kaustiksoodaa ja  kalilipeää —
Kaustiksoda och kalilut ...........
Kals. soodaa —  Kale. soda ...........
kg
»
»
»
»
»
»
492 463 2 623.9 7 035
52 492 
983 260 
17 500
671 046
101 775
29.1
265.1 
1 592.9 
36.9
1 976.6
131.7
1002 444
786 894
840 292
483 562
103 962 
755 870 
62 200
6 044.6
4 435.5
4 856.3
1421.0
402.2 
1 521.6 
115.6
1 002 444
1 28 6  392
892 784 
983 260 
501 062
775008 
755 870 
163 975
6 044.6
7 088.5
5121.4 
1 592.9
1 457.9
2 378.8 
1 521.6
247.3
P esu saippu aa— B y k tv å l......................
Hienosaippuaa —  Fintvål ....................
Saippuahiutaleita —  Tvålflingor .
Pesujauheita — Tvättpulver ...............
Suopaa — Såpa ........................................
Puhdistuspulveria — Putspulver.........
Kristallisoodaa — Kristallsoda ...........
Glvseriiniä —  Glycerin ...........................
Lysoolia — L y s o l.....................................
Mäntyöljyvernissaa —  Talloljef emissä
Pikeä —  Beck ..........................................
Kynttilöitä — Lius .................................
kg
»
»
»
>
»
»
»
»
»
»
laat - låd
5 249858 
257 228 
22 000 
657 793 
1 627 975 
145324 
949075 
53 521 
127 541 
21 353 
403 282 
950
26158.5
5 862.9
385.0 
3 729.0
6 717.4
345.2 
1016.1
349.2
510.2 
85.2
504.0
290.1
Hajusteita —  Parfymessenser . . . .
Kresoolia — Kresol ..........................
Sekalaista — D iverse........................
)>
» - _ 84.8
3 327 
37 123
927.0
209.6
501.9
3 327 
37 123
927.6
209.6
586.7
Kiilloitusvahaa — Bonvax ..................
Sekalaista — Diverse .............................
Lg 12 682 171.2
271.3
6 Luujauhotehtaat ja  apulan- 
tamyllyt —  Benmjölsfab­
riker och bigödselkvar- 
nar
Luita  —  B e n ........................................
Erilaisia lannoitusaineita — Olika
gödningsämnen .............................
Bensiiniä —  Bensin ........................
Sekalaista — Diverse ......................
kg
t
kg
2 082 326 1 204. o
- 15.0
108 
29 575
220.7
118.3
73.5
2 082 326
108 
29 575
1 204.0
220.7
118.3
88.5
Luujauhoja  — B en m jö l...........................
Luuliimaa — B en lim ...............................
Luurasvaa —  B e n fe t t .............................
Luurouheita —  Ben gryn ........................
Liimaluita —  L im b en .............................
Lannoitussekoituksia —  Gödselbland-
kg
»
»
»
t
363 800 
193 078 
172 561 
27 350 
155 250
107
359.3 
1 161.4 
666.2 
47.5 
214.2
277.0
7 Superfosfaattitehtaat —  Su- 
perfosfatfabriker
Raalcafosfaattia  ■— Råfosfat ...........
Rikkihappoa —  Svavelsyra ...........
t
— 11815 5 824.8
24 572 14 374.0 24 572 
11 815
14 374.0 
5 824.8
Superfosfaattia —  Superfosfat .............
Kotkafosfaattia — K o tk afo sfa t...........
»
»
12 549 
25 720 j  25 525.4
8 Tärpätti-, terva- ja  pikiteh- 
taat — Terpentinfabriker, 
tjärbrännerier och beck- 
bruk
Tervapuuta— Tjärved ....................
Raakatärpättiä — Råterpentin . . .
Tervaa —  T jä r a .................................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
m3
kg
tynn-tunn
kg
37 536 1 380.1
422 329 
392 
6 670
804.3
77.1
13.1 3 215 11.5
37 536 
422 329 
392 
9 885
1 380.1
804.3
77.1
24.6
Tervaa  —  Tjära ..................................... |
Raakatärpättiä —  R återpen tin ...........
Puhdistettua tärpättiä —  Renad ter­
pentin .....................................................
Pikeä —  B e c k ............................................
Sysiä —  Träkol ........................................
Pikiöljyä, tervavettä, puuhappoa y. m. 
—  Beckolja, tjärvatten, träsyra m.m.
tynn - tunn
kg
»
»
»
1113
410 
1 159262 
225161
513 457 
69326 
13 525
67.5
1 596.6 
584.9
2 582.8 
269.3 
735.8
97.6
9 Itsenäiset sysien valmistus- 
laitokset •— Självständiga 
kolmilor
Puunjätteitä y . m .— Vedavfali m . m . m 3 6 455 51.9 — — 6 455 51.9 Sysiä  —  Träkol ........................................ m 3 3 975 288.5
10 Sahojen yht. olevat sysien 
valmistuslaitokset — Kol­
milor isamband med sågar
Puunjätteitä y. m.—Vedavfall m.m. » 68 876 324.9 — — - — 68 876
i
324.9
I
S ysiä  —  Träkol ........................................ » 25 585
I
1 020,2
11 Dynamiittitehtaat —■ Dyna­
mitfabriker
Ammonium nitraattia ■— Ammo-
niumnitrat .....................................
Glyseriiniä — Glycerin ....................
Typpihappoa — Salpetersyra . . . .
t
»
»
-
-
-
- 266
63
209
1 508.2 
537.7 
908.3
266
63
209
1 508.2 
537.7 
908.3
Dynamiittia —  D y n am it........................
Kantopommeja — Stubbomber...........
Rikkihappoa —  Svavelsyra ..................
t
»
»
376 
! 126
159
9201.6 
1 363.9 
103.6
8 2 8 3
Taulu A. v. 1932 . Tabell 4 . å r  1932.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R i a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
mesure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
mesure.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 1 000 
m
arcs.
raaka-
råäm
matières
aineet.
nen.
premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
( Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
J  000 mares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Väkevää rikkihappoa —  Koncen­
trerad svavelsyra ........................ t — — 216 256.9 — — 216 256.9 Glaubersuolaa — G laubersalt............... kg 103 200 72.2
Kollodiumpuuvillaa — Collodium- Ruutia — K r u t .......................................... » 9800 77.7
b o m u ll.............................................. » — 9 330.2 .— — 9 330.2
Sekalaista —  Diverse ...................... — — — — 40.9 — 822.1 863.0
12 Tulitikkutehtaat —  Tänd­ H aapaa  ja  koivua — Asp och ! r
sticksfabriker björk ............................................... j 3 — f3 604 596 4 305.9 ■— — __ __ 604 596 4.305.9 T ulitikkuja  —  Tändstickor..................) à 1000
Tulitikkusäleitä — Tändsticks- X rasiaa - ask 320162 32 067.9
splint ................................................ mille — — 843 000 168.6 ___ __ 843 000 168.6
Kahumkloraattia —  Kaliumklorat kg — — 196 757 1 360.4 14 819 103.0 211 576 1 463.4
Fosforia ja  fosforihappoa — Fosfor
och fosforsyra ............................... » — — — — 34 315 546.1 34 315 546.4
Parafiinia —• Paraffin ...................... » — — —■ — 204 878 809.8 204 878 809.8
Muita kemikaaleja —  Andra kemi­
kalier ................................................ )> — — 16 658 14.3 115 763 640.2 132 421 654.5
Liimaa —  Lim ................................... » — — — — 40 816 548.5 40 816 548.5
Peruna- y. m. jauhoja —  Potatis-
o. a. mjöl ........................................ » — 5474 17.9 59434 256.7 64 908 274.6
Paperia ja  pahvia —  Papper och
p ap p ................................................... » — — 454 754 1 908.8 — 454 754 1 908.8
Nimilippuja — Etiketter ............... --- — — 854.7 — — — 854.7
13 Klooritehtaat —  Klorfabri- Keittosuolaa —  Koksalt .................. t __ — __ __ 5 733 1 345.2 5 733 1 345.2 Elektrolyyttistä klooria —  Elektroly-
ker Kalkkia —  K a lk ................................. )> — — 2 987 924.7 __ — 2 987 924.7 tiskt klor .............................................. t 2 841 11 447.4
Kals. soodaa — Kale. soda ........... » — - - — — 13 18.9 13 18.9 Kaustiksoodaa: —  Kaustiksoda:
Sekalaista — D iverse........................ --- — — — — __ 61.9 — 61.9 kiinteätä —  i fast form .................... » 2 977 7 591.6
liuoksena (kuivaa painoa) —  i lös­
ning (i torrtänkt vikt) .................... » 362 542.9
14 Kloraattitehtaat ■— Klorat- K lorkalium ia  —  Klorkalium ......... t — __ __ 531 1169.8 531 1169.8 Kalium kloraattia —  Kaliumklorat . . )> 880 4 837.8
fabriker Suolahappoa ■— Saltsvra ............... » __ — 39 50.4 — 39 50.4 Kloraattibrikettejä — Kloratbriketter » 240 2 161.8
Klorbariumia —  Klorbarium . . . . » — — — — 37 i 83.4 37 83.4
Kaliumbikromaattia •— Kalium-
b ik ro m at.......................................... » — — — — 13 117.0 13 117.0
15 Suolahappotehtaat —■ Salt- Keittosuolaa — K o k sa lt.................... » — — — ___ 569 136.6 569 136.6 Suolahappoa — S a lts y ra ........................ » 963 850.3
syrefabriker Rikkihappoa —  Svavelsyra ........... » — 505 213.3 — 505 213.3 Glaubersuolaa —  G laubersalt............... » 664 427.6
16 Hiilihappotehtaat — Kol- K ok sia  —  Koks ................................. » — — — 392 117.6 392 117.6 Ju oksevaa  hiilihappoa —  Flytande
syrefabriker kolsyra..................................................... » 358 1 648.7
17 Soodatehtaat ■— Sodafabri­ K als. soodaa — Kale. soda ........... » — _ _ __ 85 178.5 85 178.5 Kristallisoodaa —  Kristallsoda ........... » 233 287.0
ker Glaubersuolaa —  Glaubersalt . . . . » — — — — 5 4.6 5 4.6
18 Rikkihappotehtaat — Sva- Rikkikiisua  — Svavelkis ............... » 12 335 2 158.6 ___ __ 12 335 2 158.6 Rikkihappoa  — Svavelsyra.................... » 15290 8 776.5
velsyrefabriker
19 Vesilasitehtaat —  Vatten­ H iekkaa  — Sand ............................... » iVHi 25.6 - __ 645 104.0 841 129.6 V esilasia  —  V atten glas.......................... )> 1167 1 577.2
glasfabriker Soodaa —  Soda ................................. )> — — - — 394 725.0 394 725.0
Raakalasia — Råglas ...................... » — — — __ 97 148.2 97 148.2
Glaubersuolaa — Glaubersalt . . . . » . _ — — _ 62 39.0 62 39.0
8 4 85^
Taulu 4 . v. 1932 . Tabeli 4 . å r 1932.
R a a k a - a i n e e t: — Rå i m n e n:  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: :— Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 1 000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji.
; Industrigrupp och -art.
; Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö). 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matiè es premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Ni mi .  j 
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
Quantité.
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
; Arvo,
1 1 000 Smk. 
i Värde,
1 1 000 Fmk. 
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
MäaJrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
ire.
j
; v i  20
[ %
i
i
!
i
Lääke- ja  n. s. teknokemial- 
liset tehtaat —  Medicin- 
och s. k. teknokemiska 
fabriker
Mehusteita ja  eteerisiä öljyjä — 
Essenser och eteriska oljor . . . .  
Rasvoja, rasvaöljyjä sekä rasva­
happoja —  Fett, fettoljor och
fettsyror ..........................................
Alkoholia ja  alkoholipitoisia aineita 
—  Alkohol samt alkoholhaltiga
ämnen ..............................................
Sokeria ja  siirappia — Socker och
s ira p ..................................................
Rohdoksia —  D rogcr........................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
Hartseja ja  vahoja — Hartser och 
v a x .....................................................
kg
»
kg
»
-
GO 388 
21 600
4 882
37.2 
62.6
1 246.0
110.8
224.9
17.2
138
11070
74 637
41050 
11 573 
374
32 889
280.7
549.7
3.2
74.6 
2 177.2
659.0
357.7 
921.2
178.1
187.0
742.4
60 526
32 670
74 6.37
45 932 
11 573 
374
37 874
317.9
612.3
1 249.2
185.4
2 402.1 
659.6
374.9 
921.2
178.1
206.2 
2 628.9
Suuvesiä — Munvatten ...................... j
Hammastahnaa ja  -pulveria —  Tand-
pasta och -pulver.................................
Hius- ja  hajuvesiä — Hårvatten och)
parfymer ..............................................I
Ihovoiteita — Hudkrämer ....................
Hedelmä- ja  terveyssuoloja — Frukt-
och hälsosalter .....................................
Lääkkeitä — M ediciner..........................
Etikkaa — Ättika................................... j
Lysoolia — L y s o l.....................................
Kumiliimaa — Gummilim ....................
Muita liimoja — Andra lim arter.........
Mustetta —  B lack...................................|
Kenkävoiteita —  Skokräm ............... |
Kiilloitusvahaa — B o n v a x ....................
Puhdistusaineita —  Rengöringsmedel.
Värejä —  Färger .....................................
Galeenisia preparaatteja — Galeniska
preparat ..................................................
Sekalaista — D iverse...............................
i
kg
»
1
kg
kg
1
kg
»
»
»
1374  
32 270
10 559 
7 410 
69092
9102
106 
28 468 
76 255 
20 601 
90 849
1
/
405.4 
1292.8
1 455.4 
74.3 
3 262.2 
1 482.9
130.6 
7 409.9
739.2
469.4 
223.0 
.384.7
»
Hajusteita —  Parfymer ..................
Liimoja ja  liima-aineita — Lim och
lim äm nen.........................................
Sekalaista — D iverse........................
»
»
- -
4 985 19.2 
1 886.5
»
1
kg 
laat -låd
kg
»
»
33 080 
12 920 
108 868 
4 680 
12 557 
55 928 
19418
577.8
410.2
2 716.2 
.374.4 i 
182.5 
444.7
1 686.1
548.4 '
3 496.5
21 Kaseiinikuivaamot —  Tork- 
inrättningar för kasein
K v a r k k ia — K v a r k .......................... kg - - 437 250 502.8 - - 437 250 502.8 K aseiin ia  — K a se in ................................ kg 159 726 910.5
22 Tekomassatehtaat —  Konst- 
massefabriker
K ase iin ia  —  Kasein ........................
Selluloosa-ainetta — Cellulosa- 
ämne ................................................
» — — 24 500 230.0
120.6
161.0
— 24 500 230.0
120.0
Sarveisainetta —  H ornäm ne..................
Selluloidituotteita —  Celluloidtillverk- 
ningar ....................................................
(> 19000 440.0
216.0
Sekalaista —  D iverse........................ — — 97.0 — 258.0 Nappeja — K n ap p ar.............................. krossi-gross 42 000 1150.0
Valaistuskalusteita —  Belysningsarma­
turer ........................................................
Sekalaista —  Diverse ............................
kpl ■— st 5000 300. o 
64.0
23 Muut kemialliset tehtaat — 
Övriga kemiska fabriker A m m om alia  — Ammonal............... kg - - 56 000 224.0 - - j 56 000 224.0 Trotyyliä —  Trotyl ................................. kg 33 000 660.0
V II Nahka-, kumi- ja  karva- 
teollisuus — Läder-, gum­
mi- och hårindustri ___ 33 098.O 82 «25.4 112 877.3 228 000.7 413 976.1
1 Nahkatehtaat ja  nahkurin- 
työpajat —  Läderfabri- 
ker och gar verier
Vuotia  ja  nahkoja —  Hudar och
skinn .................................................
Parkitusaineita —  Garvämnen . . .  
Liimalappuja —  Limlappar ........... kg
-
24 687.2 
1 869.6
938 700
1 507.1 
448.4 
248.6
- 46 081.8 
18 014.7
938 700
72 276.1 
20 332.7 
248.6
N ahkaa  —  L ä d e r .....................................
Saappaita ja  työkenkiä — Stövlar o. 
arbetsskor .............................................. 13 708
j 128 707.7 
1 147.5
8 6 8 7
Taulu 4 . t . 1 932 . Tabell 4 . å r 1932 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
: Yhteensä.
Summa.
Total.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
1 Ni m i .
B e n ä m n i n g .
! Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet. 
i 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esn
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
i
i
Määrä.
Mängd.
Quantité.
! Arvo, 
i 1 000 Smk.
Värde, 
i 1 000 Fmk. 
I Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk. 
Värde,
; 1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
V I I 1
■
•
Lapikkaita —  Pjäxor .............................
Rukkasia —  Handskar ...........................
Villoja ja  karvoja —  UH och hår . .
Liimaa —  Lim ..........................................
Sekalaista —  Diverse .............................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) - Av uppdragsgiva­
rens råmaterial förfärdigade produk­
ter (råvarans värde icke medräknat)
paria - par
»
i
10 582 
354 500
949.2 
3 856.1
273.8
595.7
873.3
1 964.2
2 Turkistehtaat ja  -värjäämöt 
—  Päls ver ksfabriker och 
-färgerier
N ahkoja  —  Skinn .............................
Sekalaista — Diverse ...................... - -
3 085.9 - 46.0
72.5
- 285.0
91.7
- 3 416.9 
164.2
V ärjättyjä ja  muokattuja nahkoja — 
Färgade och bearbetade skinn . . “ - 6 745.0
3 Jalkinetehtaat —  Skofabri- 
ker
Päållis- ja  vuorinahkaa— Ovan-/
och foderläder............................. 1
Pohjanahkaa (randinahka mukaan 
luettuna) —  Sulläder (randläder
medräknat) .............................
Kangasta —  T y g ...............................
Sekalaista — Diverse ......................
i 2— f2 
kg
m
-
-
3 397 0 9 8  
37  889
872 981 
37 5  731
2 5 3 7 0 .5
1 262.5
20 575.7
2 797.2 
7 421.6
1 263  741
2 641 
32 529
1 4 1 6 0 .1
62.7 
547.1 
4 615.5
4 660 839  
37  889
875 622 
4 0 8  260
39  530.6 
1 2 6 2 .5
20 638.4 
3 344.3 
12 037.1
K en k iä : —  Skodon:
miesten —  h e rr .....................................
naisten —  d a m .....................................
lasten — b a r n ........................................
Saappaita —  S tö v la r ...............................
Lapikkaita —  Pjäxor .............................
Aamukenkiä ja  sandaaleja —  Tofflor
och sandaler..........................................
Urheilukenkiä —  Sportskodon ...........
Muita jalkineita —  Övriga skodon . .  
Säärystimiä ja  käsineitä —  Damas­
ker och handskar.................................
Jalka- ja  pesäpalloja y. m. sekalaisia 
tuotteita —  Fot-, och bobollar o. a.
diverse tillverkningar.........................
Korjauksia —  Reparationer..................
paria - par
»
»
)>
346 942 
819  656 
194  683 
156  866 
65 710
1 0 9 1 5 0  
25  925 
1 4 8 7
5 256
32 555.2 
63  203.0  
9 6 5 3 .7  
1 9  717.1 
5  970.8
3  811.3 
1 909.1 
142.1
86.5
491.9
414.0
4 Satulasepäntehtaat —  Sadel- 
makerier
V uotia  ja  nahkaa — Hudar och
läder ..................................................
Värejä, kemikaaleja, kangasta, luk­
koja, solkia y. m. s. —  Färger, 
kemikalier, tyg, lås, spännen 
m. m. d..............................................
- 2 910.1
9.9
- 1 1 8 1 .0  
2 520.2
- 1 305.O 
634.9
5 396.1 
3 164.4
Satulasepäntöitä, matkalaukkuja y. m. 
—  Sadelmakeriarbeten, resväskor 
m. m.......................................................... - 14 931.7
5 Salkku- ja  laukkutehtaat ■— 
Väsk- och portföljfabriker
N a h k a a ■— L ä d e r ...............................
Kangasta, nappeja, lukkoja y. m. 
—  Tyg, knappar, lås m. m..........
—
_ _
— 999.2
613.5
; ■ — 800.6 
1 290.1
1 799.8 
1 903.6
Laukku ja, lompakoita, kukkaroita y.m. 
—  Väskor, plånböcker, portmonnäer 
m. m........................................................... _ _ 6 871.1
6 Konehihnatehtaat (nahka-) 
—  Maskinremsfabriker 
(läder-)r) j Konehihrmja —  Maskinremmar ........... — 1 554.2
H Yhteinen  kulutus toisen teh taan  kanssa. —  Råäm nena gem ensam m a med en annan fabrik.
8 8 8 9
Taulu 4 . v . 1982 . Tabell 4 . år 1932.
R a a k a - a i n e e t :  — R å å m n e n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: ■—■ Inhemska: 
F in lan d a ises : ! Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
duits m i-achevés étrangers.
Bruttoarvo, 
I 000 
Sm
k.
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat. 1
produits  
m i-achevés. ■
Summa.
T otal. Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk. 1 
Värde,
1 000 Fmk. j 
V aleur ,
1 000 m arcs . j
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 8mk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs .
we.
VII 7 Hansikas- y. m. s. puku- 
tavaratehtaat —  Handsk- 
o. a. d. bekladnadsvaru- 
fabriker
N ahkaa  y. m. —  Läder m. m .......... 16.0 3 615.1 4 303.3 7 934.4 Työ- y. m. hansikkaita— Arbets- o. a.
handskar................................................
Nahkapukuja —  Läderkostymer.........
Lakkeja y. m. turkistavaroita—Mössor
o. a. skinnvaror...................................
Sekalaista — Diverse ............................
paria-par 
kpl— st
52 6 1 8 1  
3 1 4 3
10 913.4 
1 343.1
5 408.1 
423.7
8
9
Kumita varatehtaat —  Gum- 
mivarufabriker
Kumitavarakorjaamot — 
Reparationsverkstäder 
för gummivaror
R aakaku m ia  —  Rågummi ..............
Kutomatuotteita —  Textilvaror . . 
Kivennäisaineita ja  kemikaaleja —  
Mineralier och kemikalier ___
Liuotusaineita — Lösnings ämnenj^
Värejä —  Färger ...............................
Sekalaista —  D iverse........................
R aakakum ia, kangasta, kumilii­
maa y. m. —  Rågummi, tyg, 
gummilim m. m ..................................
kg
kg
kg
-
-
1 1 0 9 1
9 822.4
204.2
67.4
2 606.6
99.5
713 556
166 447 
50 000 
137 420
6 243.7
2 967.3
4 636.5
937.2 
173.0
585.2
3 412.2
584.4
713 556
177 538 
50  000 
137 420
6 243.7 
12 789.7
4 840.7 
1 0 0 4 .6  
173.0 
585.2 
6 018.8
68.3.9
Kalosseja  —  Galoscher ..........................
Päällyskenkiä —  Ytterkängor.............
Kesäkenkiä —  Som m arskor.................
Urheilukenkiä —  Sportskodon.............
Muita kumi jalkineita —  Andra gummi­
skodon ....................................................
Kumikorkoja ja  -pohjia— Gummi-(
klackar och -sulor............................ /
Kumipalloja —  Gummiboilar...............
Polkupyörän päällys- ja  sisärenkaita 
—-Velociped yttre- och inreringar.. 
TeknHlisiä kumituotteita— Tekniska/
gummiartiklar..................................... /
Sekalaista —  Diverse ............................
K orjauksia  —  Reparationer..................
paria - par
»
»
»
»
»
kg
tus — duss
kpl — st 
kg 
m
579 446 
488  5 0 9  
344 223 
4 6 9 0 0 8
.57 880 
3 1 7 5  822 
48 973 
10 400
339  547 
426 307 
31 002
1 1 0 5 7 .8  
22 223.7 
9 1 5 8 .0  
7 789.3
3  112.4 
6 904.3 
932.4
771.7
5 446.5 
11 756.2
702.8 
1 032.5
1 971.1
10 Harja- ja  sivellintehtaat —  
Borst- och penselfabriker
H arjaksia , jouhia, juuria, kuituja 
y .m.^ Borst, tagel, rot, fiber m.m.
Tarvepuuta — T räv irk e ..................
Sekalaista — Diverse ......................
-
-
323.1
-
237.5
227.2
81.5
- 947.8
151.1
- 1 508.4 
227.2 
232.6
H arjoja  ja  siveltimiä — Borstar och 
penslar.................................................... - - 6 038.7
11 Jouhikehräämöt —  Tagel- 
spinnerier
J o u h ia  ja  harjaksia —  Tagel och 
borst ................................................. t 13 196.8 - 8 46.4 21 243.2 Jou h ia  —  Tagel ....................................... t 18 566.2
V III Kutoma- ja  vaatetustavara- 
teollisuus — Textil- och 
beklädnadsvaruindustri . . 26 786.7 150 «19.8 332 537.6 509 344.1 1914176.5
1 Peliä vanpuhdistuslaito kset 
—  Linskäkterier
Pellavanvarsia  — Linstänglar . . . . kg 905  224 1 477.7 — _ __ — 905 224 1 477.7 Pellavaa —  I i n ..........................................Rohtimia —  B l å r .....................................
kg
»
117 704
1 0 8 1 6 6
1 1 8 7 .3
324.5
2 Tekovillatehtaat ■— Konst- 
ullfabriker
Lum ppuja ja  villaa — Lump och 
u l l ....................................................... 290.0 __ 110.0 — 400.0
Tekovillaa —  K o nstu ll............................
Flokkia — Flock .....................................
t
»
50
60
500.0
210.0
3 Villatehtaat •— Yllefabriker Villaa : — UH:
a) omaa •— e g e n ............................
b) asiakkaitten -— kundernas . .
kg
»
451 268 
38  220
9 529.1 
1 0 7 1 .6
- - 1 545 842 58 898.0 1 9 9 7 1 1 0
38 220
68 427.1 
1 071.6
V illalankaa  —  Ullgarn ..........................
Siitä myytäväksi: —  Därav tili avsalu: 
Kehrättäväksi jätettyä lankaa —  I 
kommission spunnet g a rn ...............
kg
»
2 733 359  
857 582
182 547
57 715.3 
54 2 8 .7
9 0 91
Taulu 4 . r .  1932 . Tabell 4 . å r 1932.
1 R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
1
1
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esi
Kotimaiset: — Inhemska*.
F in la n d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières p rem ières et p ro­
duits m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T otal. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Now du produit.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Troupe et genre d ’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produ its
mi-achevés.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
' Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 OOO F m k .
V aleur,
1 000 m arcs.
V I I I  3 Tekovillaa, lumppuja, nukkavillaa: Villakudoksia —  Yllevävnader ........... kg 1 964 329 191 468.1
—  Konstull, lump, shoddy: Kudottavaksi jä tetty jä  kudoksia —1 ; a) omaa —  eg en ............................ kg 772 611 4 850.9 248 804 4 817.4 1 021 415 9 668.0 I kommission inlämnade vävnader » 1 3 0 7 45.7
j b) asiakkaitten — kundernas . . » 142 621 1 690.1 — __ — 142 621 1 690.1 Puuvilla- ja  tekosilkkikankaita —
i Puuvillaa ja  puuvillajätteitä — Bomulls- och konstsilkestvger......... » 5 9 4 4 0 2 808.1
i Bomull och bomullsavfall........... » — — — 74 672 592.0 74 672 592.0 Vanua —  V ad d ......................................... » 1 3 3 5 26.0
Tekosilkkiä —  Konstsilke ............. » — — — 7 4 0 0 170.2 7 400 170.2
Kutomossa käytetty: —  I väveriet
använt:
i Villalankaa, omassa kehräämössäi valmistettua —  Ullgarn, av egen
tillverkning..................................... » — — 1 875  111 — — — 1 875 111 —
j Villalankaa, ostettua •—  Ullgarn,
inköpt .............................................. » — —. 108 175 10 270.7 210 911 19 569.9 319 086 29  840.6
j Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . » — —. 93 226 3 413.4 26 495 1 219.1 119  721 4 632.5
Tekosilkkilankaa — Konstsilkes-
j g a rn ................................................... » — — 1200 111.2 3 3 1 9 3 4 1 5 8 .4 34 393 4 269.6
1 Värejä, kemikaaleja, oleiinia y.m.s.
— Färger, kemikalier, olein o. d. — .--- - 590.6 14 242.9 14 833.5
4 Puuvillatehtaat —  Bom­ Puuvillaa  —  B o m u ll....................... kg 7 459  871 96 452.2 7 459  871 96 452.2 L ankaa , tavallista —  Garn, vanligt .. » 6 633 206 __
ullsfabriker Kutomossa käytetty, omassa keh­ Ompelulankaa —  Sytråd ...................... » 5 9 3 3 0 ---
räämössä valm. lankaa: ■—  I  vä­ Merseroitua lankaa —  Merceriserat1 veriet använt garn av egen till­ g a r n ....................................... ............ » 68 019 ----
j verkning: Näistä myytäväksi: - Därav tili avsalu:
a) tavallista —  v a n lig t ............... » — — 4 928 703 ---- --- — 4 928 703 — Lankaa, tavall. •— Garn, vanligt . . . . » 1 704 503 53 095.1
b) merseroitua— merceriserat. . » — — 4 981 — ----- — 4 981 Ompelulankaa —  Sytråd ...................... » 5 9 3 3 0 6 678.0
Ostettua puuvillalankaa ■—  Bom­ Merseroitua lankaa —  Merceriserat
ullsgarn, in k ö p t............................. » — — 51 373 1 401.8 67 283 3 1 4 9 .2 118 656 4 551.0 g a r n ......................................................... . » 63 038 2 700.9
Ostettua puuvillalankaa, merse­ Imiteerattua lankaa —  Imitatgarn.. » 81 601 811.9
roitua —  Bomullsgarn, inköpt, Puuvillakudoksia —  Bomullsvävnader » 4 831 340 248  306 .8
merceriserat ................................... » _ — 500 25.0 __ — 500 25.0 Villakudoksia —  Yllevävnader ........... » 4 7 1 5 9 4 904.5
Ostettua tekosilkkilankaa— Konst- Vanua —  V a d d ............................................................. » 1 9 9 1 7 7 2 390.7
silkesgarn, inköpt ........................ » — — 3  232 515.4 3 232 515.4 Trasselia — Trassel ................................ » 28 226 192.9
Ostettua pellavalankaa ■— Linne­
garn, inköpt .................................... » — — — — 5 0 0 0 125.0 5 0 0 0 125.0
Ostettua villalankaa — Ullgarn,
inköpt ...................................................................... » — — — . -— 4 8 1 1 5 3 500.4 4 8 1 1 5 3 500.4
Värejä, kemikaaleja y. m. s. — F är­
ger, kemikalier o. d....................... 819.8 — 14 067.0 14 887.4
5 Pellavatehtaat —  Linne­ Pellavaa: —  Lin: Pellavalankaa: —  Linnegarn:
fabriker a) omaa — e g e t ............................. kg 1 7 2 1 7 8 2 046. o ___ _ 240 713 2 166- 8 412 891 4 212.8 a )  omaa —  e g o t ................................... » 436 668 -----
b) asiakkaitten —  kundernas . . » 291 726 3 210.5 — 291 726 3 210.5 b) kehrättäväksi jätettyä lankaa —
Rohtimia —  Blår ............................. » 197 322 829.6 — — 96 675 723.4 293 997 1 553.0 i kommission spunnet garn ........... » 172 290 5047.8
Hamppua —  H am pa......................... » — — — 37 652 249.0 37 652 249.0 Hamppulankaa —  Iiam p g arn ............. » 43 030 —
Ju tea —  J u t e ...................................... » — — — — 546 732 2 215.5 546 732 2 215.5 Jutelankaa —  Jutegarn ........................ » 419 437
9 2 9 3
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s :
1
Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
troupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja ] puolivalmiit teollisuus-
Yhteensä.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esi
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
F  aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur.
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
i.ire.
V I I I 5 Kutomossa käytetty, omassa keh­ Näistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
räämässä valmistettua lankaa: Pellavalankaa —  Linnegarn.................. kg 254 375 4 588.2
— I väveriet använt garn av Hamppulankaa —  H am pgarn............. » 39 561 600.6
egen tillverkning: Jutelankaa — Jutegarn ........................ )> 106 072 1 338.9
a) pellavalankaa ■— linnegarn . . kg __ _ 182 293 — — 182  293 — Pellavakudoksia: —  Linnevävnader:
b) hamppulankaa •— hampgarn » — — 3 469 — — — 3 469 a) omia —  e g n a ................................... » 177 780 8 342.0
c) jutelankaa •— ju teg a rn ........... — — 313 365 .— — — 313 365 — b) asiakkaitten — kundernas ......... » 10 229 631.8
Ostettua puuvillalankaa — Inköpt Jutekudoksia —  Jutevävnader ........... » 307124 5 261.5
bomullsgarn ................................... » — — 41 845 1 010.9 ___ __ 41 845 1 010.9 Puuvillakudoksia —  Bomullsvävnader » 33165 1 498.4
Värejä, kemikaaleja v. m. — Fär­ Tilkkeitä •— D re v ..................................... ---- — 583.8
ger, kemikalier o. a....................... — — 68.4 — 571.8 — 640.2
6 Nauhakutomot — Band- V illa - ,  puuvilla-, jute-, tekosilkki-
vaverier y. m. lankaa —  Ull-, bomulls-,
jute-, konstsilkos- o. a. garn . . kg — — 46 747 1 611.4 51 773 2 289.1 98 520 3 900.5 N auhaa  —  Band ...................................... --- — 11 907.2
Kumilankaa ■—  Gum m iträd........... » — — — . 1 15 972 1 604.8 15 972 1 604.8 Kengännauhoja —  Kängsnören ............. krossi-gross 14130 309.3
Sekalaista ■— Diverse ........................... _ _ — — 320.3 — 495.8 — 816.1
7 Matto- ja  nukkakangas kuto­ Koolcoslankaa—  Kokosgarn ............. kg ___ ___ ___ ___ 133 655 894.5 133 655 894.5 Kookosmattoja —  K okosm attor........... t 120 1 916.5
mot —  Matt- och plysch- Villa- ja  karvalankaa —  Ylle- och Mattoja, huonekalukankaita y. m. s.
väverier hårgarn ............................................ » — — 11094 472.-2 6 060 302.6 17154 774.8 — Mattor, möbeltyger o. a. d........... — — 3 324.2
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . » — — 17 073 741.8 775 49.7 17 848 791.5
Tekosilkkilankaa — Konstsilkesgarn » — — — — 1 796 176.5 1 796 176.5
Jute- ja  pellavalankaa —  Jute- och
linnegarn.......................................... » — - - 6 500 1 2 1 .0 1200 15.0 7 700 136.0
Värejä —  Färger ............................... — — — — — 108.6 108.6
8 Köysitehtaat — Repslage- Hamppua, manillaa y. m . s. —
ner llampa, manilla o. a, d................ t _ _ — — — 1316 5 662.4 1316 5 662.4 Köyttä ja  köysiteoksia —  Rep och
Lankoja —  Garn ............................... » ■— — 1 19.7 23 148.9 24 168.6 reptillverkningar ................................. t 1 4 0 9 10 942.1
Sekalaista — D iverse........................ 183.5 — 22.5 — 206.0
9 Nyörinpunomot —  Snörma- Lankoja y. m. — Garn m. m.......... 77.8 57.0 134.8 Nyöriä, hapsuja, nauhoja y. m. —
kerier l ) Snören, fransar, band m. m............. 964.8
10 Trikoon- ja  sukankutomot K am palankaa  — Kamgam ........... kg ___ ___ 169096 13 268.0 137129 12144.8 306 225 25412.8 tus-duss 130 958 23 803.2
—  Trikot- och strump- Karstalankaa —  Kardgarn ........... » — -- 90102 2 356.5 220 7.9 90 322 2 364.4 kg 135334 13 560.3
vavener Puuvillalankaa: —  Bomullsgarn: tus-duss 142 120 23 200.5
tavallista —  vanligt .................... » — — 399 662 11135.8 87 926 2 976.5 487 588 14112.8 » kg 39652 6 523.6
egyptiläistä —  egyptiskt ........... » — — 27 744 840.7 5 334 211.9 33 078 1 052.6 tus-duss 8 952 2 571.5
merseroitua —  merceriserat . . . . » — — 21 257 1 312.8 98 959 6 531.1 120 216 7 843.9 kg 500 170.8
Tekosilkkilankaa —  Konstsilkes­ puuvillaisia —  av b o m u ll............... / tus-duss 163 024 14 598.4garn .................................................. » — — 440 53.9 98 718 11 612.2 99158 11 666.1 kg 34 852 3 060.9
Silkkilankaa — Silkesgarn ............. » — — — — 400 190.0 400 190.6 sekalaisesta langasta— av blandat/ tus-duss 9 903 1404.2
garn ..................................................................\ kg 6 590 836.3
9  Yhdellä tehtaalla kulutus yhteinen toisen tehtaan kanssa.—För en fabrik råämnena gemensamma med en annan fabrik.
9 4 9 5
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R a a k a - a i n ee t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: Finlandaises: j Ulkomaiset raaka-aineet ja 
i  puolivalmiit teollisuus- Bruttoarvo, 1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
Valeur brute, 1 000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et'genre d’industrie. Ni mi .B e n ä m n i n g .
Nom îles matières premières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
Utiité de mesure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produitsmi-achevés.
! tuotteet.
: Utländska råämnen och 
! halvfabrikat.
Matières premières et pro- } duits mi-achevés étrangers.
\ nteensa. 
Summa. 
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
Unité de mesn
M
äärä.
M
ängd.
Quantité,
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, ! 
1 000 Fmk.Valeur, | 1 000 marcs. 1
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo.
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.Valeur,1 000 marcs.
\re.
V I I I 10 Lankoja villasta, puuvillasta ja  
tekosilkistä —  Garn av ull, bom­
ull och konstsilke ........................
Ompelulankaa —  Sytråd ...............
Kankaita ■— Tyger ......... .................
Nauhaa ja  pitsiä —  Band och 
sp etsa r ..............................................
kg
' —
8 189 465.9
181.4
707.3
1012.8
5 389 556.5 
1200.6
135.1
262.5
13 578 1 022.4 
1 382.0 
842.4
1275.3
Pukuja, takkeja, liivejä y. m.: — 
Kostymer, rockar, västar o. a.:
villaisia — av y l le .................................
tokosilkkisiä — av konstsilkc .........
puuvillaisia- ja  sek. langoista — av
bomulls- och blandat garn...............
Käsineitä, kaulahuiveja, lakkeja y.m.s.: 
— Vantar, halsdukar, mössor o. a. d.:
villaisia — av ylle.................................
puuvillaisia —  av bom ull....................
tekosilkkisiä —  av konstsilke...........
Ompelulankaa — Sy tråd ........................
Kankaita — T yg er...................................
Muita teoksia — Andra tillverkningar 
Värjäystä — Färgning............................
/ tus-duss 
1 kg 
i tus-duss 
\ kg 
( tus-duss
11676 
49215 
104 
1 500 
6 788
8 698.3 
7 887.2 
190.6 
857.6 
1 655.4
Nappeja, solkia y. m. ■— Knappar,
spännen m. m..................................
Värejä ja  kemikaaleja •— Färger
och kem ikalier...............................
Sekalaista —  Diverse ......................
—
- -
429.0
107.3
499.0
-
133.3
3 257.5 
102.6
—
562.3
3 364.8 
601.6
l  kg
/ tus-duss
l  kg
f  tus-duss 
\ kg 
t tus-duss 
». kg 
»
14 965
8 872 
4 048 
3 373 
86 
3 679 
820 
15400
3 170.2
1477.0
871.1
239.3 
12.8
715.3
171.2 
1 802.7
8146.0 
4107.9
228.6
i i Paita- y. m. s. tehtaat — 
Skjort- o. a. d. fabriker Kankaita y. m. —  Tyger m. m . . . _ _ __ — 17 072.8 _____ 6 403.3 23 476.1
Naisten ja  miesten alusvaatteita y. m. 
—  Dam- och herrunderkläder m. m. - — 37 480.2
12 Olkaintehtaat — Hängsel- 
fabriker Kangasta — Tyg ...............................Kuminauhaa —  Gummiband . . . .
Nahkaa — L ä d e r ...............................
Metallisolkia, huopaa y. m. —  Me­
tallspännen, filt m. m...................
Kankaita y. m. — Tyger m. m. . .
ni
»
j 2— f2 z
13 290 
184150 
18 420
225.9
637.0
90.2
19 920 104.3
13290 
204 070 
18 420
225.9
741.3
90.2
Olkaimia ja  sukkanauhoja —  Ilängslen
och strum peband................................
Vöitä, kureliivejä y .m. —  Bälten, kor­
setter m. m.............................................
tus-duss 15148 1 387.8 
869.8
13 Kureliivitehtaat — Korsett- 
fabriker — — —
8.0 
2 184.9 —
248.3
1003.6 -
256.3
3188.5 Kureliivejä y. m. —  Korsetter m. m. . . — _ 5 363.7
14 Pukutehtaat ja  räåtälintyö- 
pajat —• Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
Kankaita y. m. — Tyger m. m. . . — - - 6 1 166.G - 22 398.1 - 83 564.7 Vaatteita —  Kläder ................................. _ _ — 124 090.6
15 Ompeluliikkeet —• Syatelie- 
rer
Kankaitay. m. — Tyger m. m. — — — — 5 974.7 ! — 6 728.4 — 12 703.1 Takkeja, pukuja y. m. —  Kappor, kläd- ningar m. m............................................ - 20 401.9
16 Kaulusliinatehtaat —■ Kra- 
vattfabriker
Silkki-, villa- ja  puuvillakankaita 
•— Siden-, ylle- och bomullstyger 
Sekalaista — Diverse ...................... -
- - 71.3
167.7
!
2 925.8 
33.9 -
2 997.1 
201.6
Solmioita —  Kravatter ..........................
Olkaimia —  H ängslen............................
Säärystimiä D am asker......................
-
- 4 274.5 
390.0 
150.6
17 Hattutehtaat — Hattfabri- 
ker
Hattuhuopaa— H a ttf i l t ..................
Kankaita ja  nauhaa —  Tyger och 
ban d ...................................................
kpl — st — — 8 500 133.4
17.6
35 348 951.8
373.0
43 848 1085.2
390.6
Huopahattuja —  F ilth a tta r ...................
Korsihattuja —  S trå h a tta r ...................
Sekalaista Diverse ............................
tus-duss
»
11 555 
5 523
5 633.3 
3 013.5 
125.5
Olki-, nauha- y. m. palmikoita —
Halm-, band- o. a. f lä to r...........
Villaa — U l l ........................................
Uikihihnoja •— Svettrem m ar.........
Kemikaaleja, värejä y. m. s. —
Kemikalier, färger o. a. d...........
Sekalaista —  Diverse ......................
kg
-
-
14.0
30.7
12 680
,
875.8
507.2
119.4
149.0
188.7
12 680
875.8
507.2
119.4
163.0
219.4
18 Lakkitehtaat — Mössfabri­
ker
Kankaita, nahkoja, vanua y. m. •— 
Tyger, skinn, vadd m. m........... — — 4 730.3 2 417.0 — 7147.3
Lakkeja, turkiksia y. m. — Mössor, 
skinnvaror m. m.................................... — — 11 454.2
9 6 9 7
Taulu 4 . v. 1 9 3 2 . Tabell 4 . å r 1982 .
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R a a k a - a i n Be t :  — R å à m n e n : — M a t i è r e s  p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska:
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
duits m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T otal. N i m i.
B o n ä in n i n g. 
N om  du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
oupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
dc- 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Sm k.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
j
Määrä. 
Mängd. ! 
Quantité.
Arvo,
1 000 Sink.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 8mk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
re.
VTTM 9l Duona,ta,v a ra - v . m . s. teh - V illaa  —  U l l ........................................ kg 5 0 1 8 3 8 8 2 .0 2 7  6 5 9 77-842 1 4 3 8 .9 H uopajalkineita  —  Filtskodon............. paria - par 51 911 2 5 1 8 .9
taat —  Filtvaru- o. a. d. Sekalaista —  Diverse......................... — 4 .5 5 .9 10 .4 Huopia v . m. —  Filtar m. m................. — 4 1 2 .1
fabriker
20 Sadetakkitehtaat —  Regn- K an gasta—  T y g er............................ — __ _ _ __ 2 5 1 .7 _  _ __ 2 5 1 .7 Sadetakkeja  —  Regnrockar.................... kpl —  st 4  6 9 5 5 3 1 .4
rocksfabriker Sekalaista — Diverse ...................... — — — __ 1 5 .1 — 4 4 .2 59 .3 Sekalaista —  D iverse............................... ■— — 8 5 .5
21 Tilke- ja  täpetehtaat — Puuvillajätteitä v. m. s. —  Bom­ Rakennustäppeitä —  Byggnadsdrev . . kg 9 6 8  8 91 9 2 4 .8
Drevfabriker ullsavfall o. a. d .................................... kg 92 9 0 0 2 8 2 .8 — — 8  0 0 0 4 0 .0 1 0 0  9 0 0 3 2 2 .8 Villanukkaa — Y lleflock........................ » 4 6  4 7 3 1 3 9 .4
Sekoitettuja lumppuja •— Blandad Trasselia —  T ra sse l................................. » 96  2 6 0 6 4 2 .2
lump ................................................ )> 3 7 0  5 0 5 2 3 9 .1 — — 71 2  6 2 2 5 1 4 .0 1 0 8 3 1 2 7 75 3 .1 Sekalaista —  D iverse............................... — — .8.2
Vanua  —  V ad d ......................................... kg 91 912 8 5 8 .8
22 Vanutehtaat (lumppu-) — Lum ppuja  —  Lump ........................ t 521 3 8 7 .3 — — 1 5 91 .2 5 3 6 4 7 8 .5 Kemiallisesti puhdistettua vanua —
Vaddfabriker (lump-) Puuvillaa ja  puuvillajätteitä — Kemiskt renad vadd ........................ » 2 9  7 3 5 1 1 8 6 .4
Bomull och bomullsavfall . . . . » - — — 1 9 3 1 1 6 9 .3 1 9 3 1 1 6 9 .3 Maitovanna —  Mjölkvadd .................... pkt 2 4 6  8 8 0 1 7 7 7 .1
Sidekangasta —  Förbandstyg ----- ni --- — 1 0 1 1 8 5 2 4 1 .6 11  3 0 7 4 5 .0 11 2  4 9 2 2 8 6 .0 Flokkia —  Flock ..................................... kg 1 6 6  73 0 5 0 9 .5
Puuvillakangasta —  Bomullstyg . . » --- — 4  5 9 0 1 9 .3 __ __ 4  5 9 0 1 9 .3 Tilkettä —  Drev ..................................... » 3 1 3  9 0 0 2 7 8 .7
Villalankaa —  Ullgarn ........................ kg --- • — — — 5 6 0 3 4 .4 5 6 0 3 4 .4 Vatiinia —  V a tin ............................................. m 6  92 1 2 0 6 .4
Puuvillalankaa —  Bomullsgarn . . . » --- — 58 6 1 9 .5 __ __ 58 6 1 9 .5 Siteitä —  Förban d ................................... — — 1 0 6 9 .1
Voimapaperia — Kraftpapper . . . . — _ — — 1 6 .9 — — — 16 .9 Tiivistyslistoja — Tätningslister . . . . — 2 3 8 .8
Sekalaista — Diverse ............................ — — 1 0 9 .0
23 Verkkotehtaat — Nätfabri- Lan koja  — Garn ............................... kg — — — — 1 8  4 2 1 8 8 6 .8 1 8  42 1 8 8 6 .8 V erkkoja  —  N ä t ........................................ __ — 1 5 5 7 .3
ker Sekalaista — Diverse ...................... ’--- — — — — — 4 .7 — 4.7
! 2 4 Pitsitehtaat —  Spetsfabriker Puuvilla-, pellava- y. m. lankaa —
Bomulls-, linne- o. a. garn . . . . kg --- — 2 5  4 5 9 1 2 9 9 .9 4  0 8 5 3 2 6 .4 2 9  54 4 1 6 2 6 .3 P itsejä  —  Sp etsar..................................... -— 2 7 3 4 .4
Sekalaista •— Diverse ...................... --- _. — 6 0 .4 — — 6 0 .4 Uutimia —  G ardiner............................... — 1 7 0 5 .5
25 Purjetehtaat —  Segelfabri- Purjekangasta  y. m. —  Segelduk
ker m. m.................................................... --- — — 1 1 6 0 .2 — 1 3 3 .4 — 1 2 9 3 .0 Purjetöitä —  Segelarbeten .................... — 2 4 2 0 .0
26 Konehihnatehtaat (vaate-ja H ihnakudontaa—  Remvävnad . . . t — — __ — 63 1 5 6 0 .0 6 3 1 5 6 0 .0 Balata- ja  kumihihnoja —  Balata- och
balata-) —  Maskinrems- Balataa, kumia y. m. —  Balata, gummiremmar ..................................... t 76 6  2 9 1 .5
fabriker (tyg- o. balata-) gummi m. m.................................... » --- — - — 80 1 4 5 2 .0 80 1 4 5 2 .0 Karvahihnoja —  H årrem m ar............... » 1 74.0
Sekalaista — Diverse ...................... - - — 1 5 .8 — 73 .0 — 8 8 .8 Tiivisteitä — Packningar ...................... » 10 1 6 2 .1
Tilaajan raaka-aineista ■ valmistetut
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) .................................................... — — 1 5 7 .6
2 7 Sateen- ja  päivänvarjoteh- K an ka ita , kehikko ja  y. m. — Tyger, Sateen- ja  päivänvarjoja sekä keppejä
taat — Paraply- och para- stommar m. m................................. --- --- — 1 5 .5 .— 7 1 1 .1 — 7 2 6 .6 —  Paraplyer och parasoller samt
sollfabriker k äp p ar..................................................... __ — 1 6 7 4 .8
28 Kierre kaihdintehtaat — Kangasta, keppejä y. m. —  Tyg, K ierrekaihtim ia, markiiseja y.m .s. —
Rullgardinsfabriker käppar m. m.................................... --- — — — 6 3 5 .7 — 8 5 .0 — 72 0 .7 Rullgardiner, markiser o. a. d. . . . — — 1 2 3 4 .7
2 9 Värjäämöt —  Färgerier V ärejä, kemikaaleja y. m. — Fär­ Värjäystä, valkaisua ja  kemiallista
ger, kemikalier m. m.................... — — - — 1 0 8 .7 — 7 1 2 .6 — 8 2 1 .3 pesua —  Färgning, blekning och
kemisk tvätt ........................................ — ! — 4  0 2 1 .4
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Taulu 4 . v. 1982 . Tabell 4 . å r  1932.
j
R a a k a  - a i  n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i. 
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
duits mi-achevés étrangers.
y hteensa. 
Summa. 
Total. Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
ittayksikkö
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Sink.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä,
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur ,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000  m ares.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
F aleur, 1000 m arcs.
we.
IX Paperiteollisuus —  Pappers­
industri ............................... 543 820.3 419 555.1 208 665.6 1 172 641.0
.
2 456  934.9
1
2
Puuhiomot ja  pahvitehtaat 
—  Träsliperier och papp- 
fabriker
Sulfiittiselluloosatehtaat —  
Sulfitcellulosafabriker
H iom apidta: —  Slipvcd:
kuusta —  g ra n .............................^
mäntyä —  tall ...............................
haapaa —  a s p .................................
Jätepuuta - -  T r ä a v f a l l ......................
Selluloosaa —  Cellulosa...................
Jätepaperia —  Pappersavlall. . . .
Lumppuja •—  Lump ........................
Puuvanuketta —  T räm assa ...........
Sekalaista —  Diverse ......................
Selluloosapuita: —  Cellulosaved: 
kuusta— g r a n .............................|
p.-m 3—
Im3 !)
»
t
»
»
»
p.-ni3— -
lm 3 !)
»
1 587 258
16 502 
24 5,39 
13 184
3 892 
524
4 148 460
51 482
123 395.6
914.2 
1 422.0 
515.7
1 577.3 
522.4
346 937.7
2 753.5
9 960 
1 268
8179.7
719.6 
1144.5
146 385
3 471.2 
16102.0
1 587 258
16 502 
24 539 
13184 
9 960 
3 892 
524 
1268
4 294 845 
51482
123 395.6
914.2 
1 422.0 
515.7 
8179.7
1 577.3 
522.4 
719.6
4 615.7
363 039.7
2 753.5
Puuvanuketta, märkää — Trämassa,
våt 4).................... ...................................
Puuvanuketta, kuivaa — Trämassa,
to r r ...........................................................
Valkoista puupahvia ja  kartonkia —
Vit träpapp och karto n g ....................
Ruskeata värjäämätöntä puupahvia ja 
kartonkia — Brun naturfärgad trä-
papp och k arto n g ...............................
Selluloosaa sisältäviä parempia kar- 
tonkilaatuja —  Bättre sorter kartong
innehållande cellulosa..........................
Lumpuista ja  jätepaperista val­
mistettua pahvia ja  kartonkia — 
Av lump och pappersavfall till­
verkad papp och k a rto n g ...............
Muita la jeja  sekä insuliittia — Andra
tillverkningar samt in s u lit ...............
Käärepaperia —  Omslagspapper . . . .
Sulfiittiselluloosaa, valkaistua — Sul-
fitcellulosa, b lekt1) ............................
Sulfiittiselluloosaa, valkaisematonta:— 
Sulfitcellulosa, oblekt: 4)
a) vahvaa — stark .............................
b) helposti valkaistavaa —  lätt 
blekbar ........... .......................................
Sulfiittihappoa, -liimaa ja  -lipeää —
Sulfitsyra, -lim och - lu t ....................
Tekosilkkiä — Konstsilke ....................
t
»
»
»
)>
»
»
»
»
348 205 
45 015 
36140
16 676
5 895
1445
10 470 
1 854
109 267
207 734.0 
34 887.9 
53 311.7
29311.5
10 302.7
4135.0
23 254.8 
2 593.6
221 596.2
Rim oja —  Ribbor ............................
Kalkkikiveä —  Kalksten ...............
Kalkkia — Kalk ...............................
Klooria —  Klor .................................
Kloorikalkkia —  K lo rk a lk .............
R ikkiä —  Svavel ...............................
Rikkikiisurikastetta — Svavelkis-
koncentrat .................................
Muita kemikaaleja —  Andra ke­
mikalier ............................................
»
t
»
»
»
»
109 361 11 013.4
45 313
1 778 
1369
1694
1 987.5
540.5 
6 603.4
268.0
74.5
2 000
1658  
8 364 
76 535
166.0
1229.0 
12 162.9 
112101.1
27.3
45 313 
111 361 
1 778 
3 027 
8 364 
76 5.35
1694
1 987.5 
11179.4 
540.5 
10 832.4 
12162.9 
112 101.1
268.0
101.8
» 471 760 
57 615
618 832.8
86 988.6
151.6
189.1
3 Sulfaattiselluloosatehtaat — 
Sulfatcellulosafabriker
Selluloosapuita: —  Cellulosaved:
m äntyä — ta li............................... j
kuusta — g r a n ...............................
haapaa — a s p .................................
Rim oja —  Ribbor ............................
Hakkeita — Flis ...............................
Glaubersuolaa —  Glaubersalt . . . .
Kalkkia — K a lk .................................
Klooria — Klor .................................
Kaustiksoodaa —  Kaustiksoda . . .
Kals. soodaa — Kale. s o d a ...........
Kalkkikiveä — Kalksten ...............
Rikkihappoa — Svavelsyra ...........
p.-m3— 
lm 3 !)
»
»
»
»
t
»
»
»
»
»
»
903 521
18 000 
10 239
3 750
50 510.5
1 260.0 
625.9
330.0
_
99 711 
1 196 275 
741 
60 874 
1632 
382
1310
2 512.6 
31 224.1
518.7 
17 960.7
5 577.6
590.8
1 421.4
35 398
139 
2 02.3
24 287.5
184.9
174.0
903 521
18 000 
10 239 
99 711 
1 196 275 
36139 
60 874 
1 632 
382 
139 
5 773 
1310
50 510.5
1 260. o 
625.9
2 512.6 
31 224.1 
24 806.2 
17 960.7
5 577.6
590.8
184.9 
504. o
1421.4
Sulfaattiselluloosaa, valkaistua —  Sul-
fatcellulosa, blekt 4 ) ..........................
Sulfaattiselluloosaa, valkaisematonta: 
—  Sulfatcellulosa, oblekt:
a) vahvaa —  stark .............................
b) helposti valkaistavaa —  lätt 
blekbar ...................................................
Tärpättiä — T erp en tin ..........................
Suopaa ja  juoksevaa hartsia — Såpa 
och flytande harts ............................
t
»
»
»
»
31 507
180 164
19269
879
4 335
51 644.4
212 792.7
30 108.4 
1 757.7
4 873.6
*) Puolipuhtaaksi kuorittuna. — Halvbarkat. l) Kuivaa painoa. — I torrtänkt vikt.
1 0 0 1 0 1
Taulu 4 . y. 1932 . Tabell 4 . år 1932.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s:
raaka-aineet ja ; 
it teollisuus- 
tteet.
råämnen och 
fabrikat. ;
ornières et pro- ■ 
levés étrangers.
Tuotteet: — Produkter: — Produits:
; 
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
j 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k.
! 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaisetpuolivalmi
tuo
Utländska
halv
Matières pr 
duits mi-ac)
Yhteensä.
Summa.
Total.
j
Ni mi .  j 
B e n ä m n i n g .  | 
Nom du produit. J
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet, 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk, 
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk, 
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
IX  4 Paperitehtaat —  Pappers­ H iottu a  puuvanuketta, omaa val­ L u om w n ru skeata  paperia mek. puu-
bruk mistetta — Slipad trämassa, vanukkeesta —  Naturbrunt papper
egen tillverkning........................... t — __ 196 686 114 288.3 — — 196686 114 288.3 av mek. träm assa............................... t 5 987 11 500.3
ostettua —  in k ö p t........................ » — __ 8 461 6 690.1 — — 8 461 6 690.1 Paperia, jonka selluloosapitoisuus on
Sulfaattiselluloosaa, omaa valmis­ alle 50 % : —  Papper med en cellu-
tetta — Sulfatcellulosa, egen losahalt understigande 50 % :
tillverkning ..................................... > — 38 996 41 910.6 — — 38 996 41 910.6 a) sanomalehtipaperia —  tidnings­
ostettua •— in k ö p t........................ » — __ 2 697 3 579.0 — — 2 697 3 579.0 papper ..................................................... » 234 789 417 620.5
Sulfiittiselluloosaa, omaa valmis­ b) muuta —• annat ............................. » 20 320 49 591.9
tetta —  Sulfitcellulosa, egon till­ Mek. puuvanuketta sisältävää keskil.
verkning .......................................... » __ 70 082 88134.4 — — 70 082 8 8 134.4 paperia —  Papper av medelkvalitet,
ostettua — in k ö p t........................ » — 26 715 40 144.7 — — 26 715 40 144.7 innehållande mek. trämassa ........... » 9 936 31 309.9
Olkiselluloosaa — Halmcellulosa. . » — — —. 45 138.0 45 138.0 Mek. puuvanukkeesta vapaata paperia:
Lumppuja — Lump ........................ » 969 1 306.4 — — 1214 5 330. o 2183 6 636.4 —• Papper, fritt från mek. trämassa:
Jätepaperia — Pappersavfall. . . . » 1863 715.5 — — — — 1 86.3 715.5 a) yksinomaan sulfaattiselluloosasta i
Kloorikalkkia —  K lo rk a lk ............. » — --- — .— 249 348.2 249 348.2 valm. paperia (voimapap.) —  enbart
Muita kemikaaleja — Andra ke­ av sulfatcellulosa tillverkat papper
mikalier ............................................ » __ — 2 378 1 918.6 ! 9279 10 154.2 11 657 12 072.8 (kraftpapper) ....................................... » 35285 85 941.8
Värejä — Färger ............................... » __ __ ' 164 3 996.7 164 3 996.7 b) voipaperia (greaseproofia) —
Hartsia —  11 arts ............................... » — — .— 1235 3 439.9 1235 3 439.9 smörpapper (greaseproof).................... » 11 281 44 859.0
Sekalaista — Diverse ...................... — — --- — 705.9 ; — 3151.2 — 3 857.1 c) muuta mek. puuvanukkeesta
vapaata paperia —  annat papper,
som icke innehåller mekanisk trä­
massa........................................................ » 19143 82 758.8
Paperia, jonka valinist. on käytetty
lumppuja väh. 75 %  —  Papper,
till vars tillverkning använts minst
75 %  lu m p ............................................ » 1635 22 581.9
Selluloosavanua —  Cellulosavadd . . . . » 136 1 017.2
5 Asfalttihuopatehtaat — As- Raakahuopaa  — Råfilt ............... t 767 2 667.8 767 2 667.8
Katto-, eristys- ja  vuoraushuopaa —• 
Tak-, isolerings- och förhydningsfilt 249675 8175.7faltfiltfabriker Raakapahvia — Råpapp ............... » — 147 496.9 — — 147 496.9 Kattovoiteita Taksmörjor 4090 853.2
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä ( 
y. m. s. — Asfalt, stenkolstjärax » - 1 2 7 9860
938.5 2 098 2 790.4 3 377 3 728.9 
158 2
Katto- ja  eristyslakkaa — Tak- ochisolerngack
t
i
175 250.0
beck o. a. d.....................................[ Bitumi- ja  korkkilevyä — Bitum- och 
korkp lattor............................................Sekalaista — Diverse ...................... — 20.2 271.8 — 74.0 — 366.0 m 2 6 981 199.7
Sementtitöitä y. m. — Cementarbeten
m. m.......................................................... — 294.9
6 Tapettitehtaat — Tapet­ P a p e r ia  — P ap p er............................. __ __ __ 2 356.5 __ — — 2 356.5 Tapetteja ja  reunuksia —  Tapeter och / kg 111 700 1 436.1
fabriker Värejä y. m. — Färger m. m ............ — 448.6 676.1 1124.7 bård .......................................................( käärö - rulle 2 417 826 9102.6
7 Kirjekuori- ja  paperipussi- P aperia  ja  pahvia — Papper och Paperipusseja  —  Papperspåsar ........... __ . 10 382.6
tehtaat —  Kuvert- och p a p p .................................................. — — — — 7 419.9 — 50.4 — 7 470.3 Kirjekuoria —  Kuvert .......................... — I — 1 890. o
påsfabriker Liima-aineita y. m. — Limämnen Sekalaista —  Diverse ............................ — — 420.6
m. m.................................................... - — — — 113.3 — llO.o — 223.3
1 0 2 1 0 3
Taulu 4 . y. 1 9 8 2 . Tabell 4 . år 1932 .
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e » p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: —- Inhemska: 
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
duits m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T otal. Ni mi .
B o n ii m n i n g.
N om  du produ it.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000. Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
! Arvo, 
Määrä. 1000 Smk.
1 Värde, Mangd. j100o Fmk.
Quantité. \ Y jY eur’^ ! 1 000 m arcs.
Määrä,
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
IX  8 Rasia-, laatikko- ja  kotelo- P aperia , pahvia, kangasta, nahkaa Kirjansitomotöitä —  Bokbinderiarbeten _ _ __ 34 498 .2  !
tehtaat sekä kir j ansitomot y. m. —  Papper, papp, tyg, läder Koteloita, rasioita y. m. —  Kartonger, !
—• Ask-, låd- och kartong- m. m................................................... ■— —. — 14 859.5 — 4 516.1 — 19  375.9 askar m. m.............................................. — 24 478.8
f abriker samt bo kbinderier
9 Tekokukkatehtaat ja  seppel- K a n k a i t a , rejä,kemikaalejay. m. Seppeleitä, kukkia y. m. —  Kransar, j
sitomot —  Kransbinderier — Tyg, färger, kemikalier m. m. — —- — — 696.3 — 332.6 — 1 028.9 blommor m. m....................................... .— — 1 828.1 I
och tillverkning av konst­
gjorda blommor
10 Muut paperinjalostusteh- P aperia  ja  pahvia —  Papper och Paperinjalostusta —  Förädling av
taat — Övriga pappers- p a p p .................................................. — — — — 11 643.0 — 50.3 — 11 693.3 pap p er ........................................................... — — 8 306.5
förädlingsfabriker Värejä, kemikaaleja v. m. —  Fär­ Kromopaperia —  Chromopapper . . . . rnsia- ris 10 230 3 1 5 8 .2  i
ger, kemikalier m. m.................... — —. — — 789.6 — 601.3 — 1 390.9 Paperisäkkejä ja  -pusseja —  Pappers-1 t 104 735.0
säckar och -påsar ............................ 1 mille 30 515 7 636.7
Vuoraushuopaa —  Förhydningsfilt . . käärö - rulle 142 841 1 580.1
Sekalaista — Diverse ............................. — — 60.0
X Puuteollisuus —  Träindustri 792 545.1 73 460.4 64 947.7 9.30 953.2 1 593 198.2
1 Sahat ja  höyläämöt —  Såg­ I. Oinaan sahaukseen käytetty!— I .  Höyläunmtöntä suurtavaraa. —  Icke
verk och hyvlerier För egen försågning använts: i hyvlat grovvirke.
mäntytukkeja —  tallstock —  kpl A. Omista tukeista. —  Av egen stock.
— st 28 083 447 .......................... !. j 3 _ f 3 141 040 836 49 9  016.!) — — 5 4 5 9 6 5 8 19  591.1 146 500 494 518 608.3 a) Mäntyä: — Av tali:
kuusitukkeja — granstock —  kpl lankkuja — plankor............................ std 27 466 45  752.9
— st 8 2 2 1 5 3 6  .............................f. » 4 3  802 778 154 394.0 — — 1 754 027 6 896.6 45 556 805 161 291.2 soiroja —  b a tten s................................. » 84 794 127 472.1
koivutukkeja — björkstock —  kpl kapeasoiroja —  scantlings ............... » 94 238 128 827.4
— st 490 834 .................................... » 1 870 822 6 247.7 — — — — 1 870 822 6 247.7 lautoja —  b rä d e r ................................. » 1 4 8 6 1 7 224 236.2
tukkeja muista puulajeista — parruja —  sparrar ............................... > 2 790 3 755.8
stock av andra träslag — kpl kvinttaa —  k v in ta ............................... » 124 948 1 3 9 3 9 5 .7
— st 4 1 6 8  .................  . .  .. » 17 055 39.8 — 22 839 900. o 39  894 939.8 hylkytavaraa —  utsk o ttsv ara ......... » 48  224 32 665.7
b) Kuusta: —  Av gran:
I I .  Vieraaseen (rahti-) sahaukseen lankkuja —  plan kor............................ » 12 944 20 891.8
käytetty: —  För främmande soiroja —  b a tten s................................. » 33 492 46 411.6
(frakt-) sågning använts: kapeasoiroja —  scantlings ............... » 20 962 26 283.8
mäntytukkeja — tallstock ■— kpl lautoja —  b rä d e r................................. » 76 969 102 909.0
—  st 313 241 ................................. » 1 334  211 3 429.9 — .— : — — 1 334 211 3 429.9 parruja —  sparrar ............................... » 542 633.2
kuusitukkeja — granstock —  kpl
776 836 2 204.9
!
776 836 2 204.9
kvinttaa —  k v in ta ...............................
hylkytavaraa —  utskottsvara .........
»
>
15 546 
1 1 0 4 6
1 5  570.3 
7 713.6
koivutukkeja — björkstock •— kpl c) Koivua: —  Av björk:
—  st 5 455 ..................................... 23 956 68.2 •— — — — 23 956 68.2 lankkuja —  p lankor............................ » 254 385.1
tukkeja muista puulajeista — soiroja —  b a tten s ................................. » 464 826.9
stock av andra träslag — kpl kapeasoiroja —  scantlings ............... » 320 470.2
—  st 2 339 ......................................... » 11 394 32.6 — — — — 11 394 32.6 lautoja —  b rä d e r................................. » 2 490 3 1 5 9 .1
kvinttaa —  k v in ta ............................... » 7 7.7
hylkytavaraa —  u tsk o ttsv ara ......... » 12 8.6
d) Muita puulajeja: —  Andra träslag:
lankkuja — plankor............................. » 50 500. o
lautoja —  bräder ................................. » 21. 321.5
parruja —  sparrar ............................... » i 47 398.0
hylkytavaraa —  utskottsvara ......... » ; 30 22.5
1 B. Vieraista tukeista (rahtisahausta) —
r Av främmande stock (fraktsågning) » 7 964 8 674.0
1 0 5
Taulu 4 . v. 1932 . Tabell 4 . år 1932 .
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: - -  Produits :
Kotimaiset: —  Inhemska:
F in la n d a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro­
duits m i-achevés étrangers.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k.
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
Summa.
T otal. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N om  du -produit.
U
nité 
de 
m
esv
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeu»,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
tre.
X  1
1
1
!
1
I I .  H ö y lä t ty ä  s u u r ta v a r a a .  —  H y v la t
g ro v v irk e .
A . O m ista  tu k e ista . —  A v  egen stock .
a ) M ä n ty ä : —  A v  ta ll:
lan k k u ja  —  p la n k o r ..................................
so iro ja  —  b a t t e n s ........................................
k ap easoiro ja  —  scan tlin gs ..................
la u to ja  —  b r ä d e r ........................................
k v in tta a  —  k v i n t a .....................................
h y lk y ta v a ra a  —  u ts k o tts v a ra  ...........
b ) K u u sta : —  A v  gran :
lan k k u ja  —  p la n k o r ..................................
so iro ja  —  b a t t e n s ........................................
k ap easoiro ja  —  scan tlin gs ...................
la u to ja  —  b räd er ........................................
k v in tta a  —  k v i n t a .....................................
h y lk y ta v a ra a  —  u t s k o t t s v a r a ...........
c ) K oivu a : —  A v  björk:
la u to ja  —  b räd er ........................................
B . V iera is ta  tu k e is ta  (ra h tis a h a u s ta )—  
A v  främ m an d e s to c k  (frak tsåg n in g )
I I I .  P ie n t ä  s a h a ta v a r a a .  — • S m å v ir k e .
A . O m ista  tu k e ista . —  A v  egen stock .
k im p iä —  s ta v  .............................................
laa tik k o la u to ja : —  låd b räd er:
a )  h ö y lä ä m ä ttö m iä  —  ick e h y vlad e
b ) h ö y lä tty jä  —  h y v l a d e ............................
r im a la u to ja — s l a t in g b a t t e n s ............
k ep p ejä  —  k ä p p a r ........................ .............
s td
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
321 
52Ü0 
5198 
13109  
7 629 
1 555
72 
626 
273 
4 057 
547 
365
44
526
9863
10 018 
584 
13 919 
3 590
578.9
8 082.4 
8184.8
20 655.2
9 794.7 
1 351.0
127.9
963.3
437.3
6 352.7
630.0 
338.5
50,5
698.1
8 079.7
15 829.5 
665.7 
17 638.2
7 461.1
päreitä —  pärtor .................................
kuutiopätkiä —  splitved....................
»
»
11 716
19678
24 109.9 
9 532.6
B . Vieraista tukeista (rahtisahausta) 
•—  Av främmande stock (fraktsåg­
ning) ....................................................... » 145 153.3
I — I I I  Yhteensä —  Summa std 823 272 1 079 008 .o
IV . Muuta kuin  varsinaista saha­
tavaraa.
Övriga tillverkningar utom de t egentliga 
sågvirkel.
(Sisältää ainoastaan myydyt ja  oman 
liikkeen muille laitoksille luovutetut 
määrät.) —  (Innehåller endast för­
sålda mängder och de mängder som 
överlåtits åt andra företag inom 
den egna firman.)
1 0 6  1 0 7
Taulu 4 . y . 1 9 3 2 . Tabell 4 . år 1982 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska: 
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
M
ittayksikkö.
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
raaka-aineet, 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières p rem ières et p ro ­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T otal. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1000 Fmk.
V aleur ,
I 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
I 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
we.
X  1 Lyhyitä tasauspätkiä— Korta juster-f
stum par................................................ \
Rimoja ja  rimahalkoja —  Ribbor och
ribbved ..................................................
Hakkeita —  Flis .....................................
Sahajauhoja —  Sågspån ........................
p.-m3 —
lm3
»
»
»
160 297
893  497 
3 1 5 9  696 
971 724
2 813.4
11 960.2 
46  623.6 
7 724.3
Yhteensä —  Summa — — 69121.6
2 Halkosahat — Vedsågar H alkoja  —  V ed.................................| p .-m 3—  lm 3 382 091 18 825.7 — — — — 382 091 18 825.7 H alkoja  —  V ed....................................... |
p .-m 3 —  
1m3 3 8 0 1 1 7 24 355.4
3 Lastu villa tehtaat ja  päre- 
höyläämöt ■—  Träullfab- 
riker och pärthyvlerier
T arvepuuta—  Trävirke..................|
j 3 —  f3 
p.-m3 — 
lm 3
25 000 
22 388
75.0
672.1 - - - -
25  000 
22 388
75.0
672.1
Lastuvillaa —  T rä u ll ...............................
Kattopäreitä —  Takpärtor...................
t 2 366 1 482. s 
558.4
4 Faneeritehtaat — • Faner- 
fabriker
K oiv u a —  B jö r k ...............................|
Haapaa —  A sp ...................................
Mäntyä —  T a ll ...................................
Leppää —  AI .....................................
Tammea —  E k ...................................
Tammi- y. m. fanecria —  Ek- o. a.
faner ................................................
Albumiinia —  Album in....................
Kaseiinia —  K asein ..........................
Vesilasia •—  V atten glas....................
Sekalaista —  Diverse ......................
k.-m 3 — 
fm 3 !)
»
»
»
»
m3
kg
»
»
415  814
1 6 3 3
332
244
88 278.8
359.2
47.3
47.3
151 461 
32 100
6 0 6 .s 
42.7 
63.9
15
256 
1 042 895 
786 696
26.5
1 363.0 
8 420.0
2 929.1
14.2
415  814
1 6 3 3
332
244
15
256 
1 042 895 
9 3 8 1 5 7  
3 2 1 0 0
88 278.8
359.2
47.3
47.3 
26.5
1 363.6 
8 420.0 
3 535.9 
42.7 
78.1
Koivufaneeria —  Björkfaner..................
Tammi- y . m • faneeria — Ek- o. a. faner 
Faneeriteoksia —  Fanertillverkningar
Jätteitä  —  A v fa ll...................................j
t
»
p.-m3 — 
lm3
83 321 
506
'< 'J% J? "  
536 201
164 301.8 
2 650.0 
590.5
8 439.3
5 Puulaiva- ja  veneveistämöt 
— Skepps- och båtvarv 
lör fartyg av trä
Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, 
väriä y. m. —  Trävirke, metal­
ler, maskindelar, färger m. m .. . — - - - 1 4 2 3 .3 138.6 - 1 561.9 Proomuja — P rå m a r ..............................Moottori- y. m. veneitä —  Motor- o. a.
båtar ......................................................
Korjauksia —  Reparationer..................
kpl — st 5 125.0
372.4 
3  206.0
6 Puusepän- ja  huonekaluteh­
taat —  Snickerier och 
möbelfabriker
Tarvepuuta y.m. —  Trävirke m. m. 2 8  271.7 5 626.7 33 898.4 H uonekaluja ja  rakennuspuusepäntöitä 
—  Möbel och byggnadssnickeriarbe-
ten ...........................................................
Laatikoita —  L å d o r .................................
Ruumisarkkuja —  Likkistor ...............
Parkettia —  P a r k e tt ...............................
Leikkikaluja ja  seurapelejä — Lek­
saker o. sällskapsspel........................
Koulu- ja  opetusvälineitä —  Skol- ooh
undervisningsmaterial........................
Keppejä y. m. sorvaustöitä — Käppar
o. a. svarvade tillverkningar ...........
Hissikoreja —  Hisskorgar.....................
Tvnnvreitä — T unnor............................
Kangaspuita — Vävstolar ....................
kpl — st 134
71 758.3 
858.9 
714.5
778.3
4  018.0
1 366.0
2 922.5
482.4 
386.0 
14 2.5
1 0 9
9  Ilman kuorta. —  Utan bark.
1 0 8
Taulu 4 . v. 19 3 2 . Tabell 4 . år 19 3 2 .
R a a  k a -  a n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja  puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-ainèet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfäbrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esv
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde, 
1 0 0 0  Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde.
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo, 
1 0 0 0  Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
we.
X  6
i
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ...................................................
Sekalaista —  Diverse .............................
1 987.4 
679.0
7 Rulla- ja  nappulatehtaat •— 
Rull- och pinnfabriker
K oivupropseja— Björkprops . . . .  j
Koivutukkeja —  B jö rk s to ck .........
Koivulankkuja — Björkplankor . .  
Koivukeppejä — Björkkäppar . . .
Rulla-aineita —  Rullämnen . . .  . [ 
Sekalaista — Diverse ......................
p.-m3— 
lm3 !) 
i3 — f3 
std
»
krossi — 
gross
206 602 
64 500
14 029.6 
292.0
167
302
55 857
207.4
434.6
384.3
30.7
607.1
179.6
-
952.7
206 602
64 500 
167 
302
55 857
14 029.6
292.0
207.4
434.6
384.3
983.4
Lankaru llia  —  Trådrullar......................
Bobiineja — Bobbiner213 904 k g ___
Pakettinappuloita — Paketpinnar
3 475 kg ................................................
Muita sorvattuja tuotteita —  Andra 
svarvade tillverkningar 212 735 kg 
Puolivalmiita lankarullia —  Halv­
färdiga trådrullar ...............................
krossi-gross
»
»
»
3 013 420 
23 303
9 590
113147
55 857
33160.7 
3 643.2
10. o
2 358.8 
341.6
8 Imuketehtaat — Munstycks- 
fabriker
K oivukeppejä  y. m. —  Björkkäppar 
m. m...................................................... _ 3 .1 610.2
199.1
Rullapuita, rimoja y. m. jä tte itä  — f 
Rullved, ribb- o. a. av fa ll................\
Im u kkeita— Munstycken......................
p.-m3 — 
lm3
mille
194 417 
49192
3 570.4 
2 172.8
9 Muut sorvaustehtaat —  Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta y. m. — Trävirke m. m. - - - - - 19.5 —
Sekalaista — Diverse ............................
Sorvattuja esineitä —  Svarvade före­
mål ........................................................... ___ _
488.1
522.4
10 Pyörätehtaat —  Hjulfabri- 
ker
Tarvepuuta—  Trävirke.................... — ___ ___ ___ 537.0 
30.0
226.0 
1 638.1 
1 749.7
___ 49.5 ___ 586.5 
30. o
Pyöriä  ja  työkalujen varsia ■— Ilju l 
och verktvgsskaft ..............................Sekalaista — D iverse........................ — — — — — — — •— 705.0
11
12
13
Ajoneuvotehtaat —  Åkdons - 
fabriker
Autokoritehtaat —  Automo- 
bilkarosserifabriker
Tynnyritehtaat •— Tunn- 
binderier
Rautaa, terästä, puutavaraa y. m.
— Järn, stål, trävaror m. m.
A utonoria, rautaa, puutavaraa, 
nahkaa y. m. —  Automobildelar, 
järn, trävirke, läder m .m ..........
Tarvepuuta, tynnyrin vanteita y. m.
— Trävirke, tunnband m .m .
-
- -
183.6 
2 351.8 
1 762.8
-
409.6 
3 989.0 
3 512.5
Rakennuspuusepän- y. m. töitä — 
Byggnadssnickeri- o. a. arbeten . . .
A joneuvoja ja  niiden osia, autokoreja, 
korjauksia y .m .— Åkdon och -delar, 
automobilkorgar, reparationer m.m.
A utokoreja, -hyttejä ja  korjauksia — 
Automobilkorgar, -hytter och repa­
rationer ..................................................
Voi-, juusto-, kala-, terva- y .m . 
astioita — Smör-, ost-, fisk-, tjär-
o. a. tunnor ............................ .............
Sementtiastioita — Cementfat ...........
Korjatt. astioita— Reparerade tomfat 
Tulppia — Prop p ar.................................
kpl — st 
»
»
31 709 
10 671 
72 854
483.5 
1 720.8 
8 222.4
3 874.4
643.5
693.6 
18.2
14 Laatikkotehtaat — Låd­
fabriker
Sahatavaraa  — Sågvirke..................
Lankun- ja  laudanpäitä — Plank-f
och brädstum p............................ \
Tukkeja — S to c k ..............................
Kartonkia ja  faneeria — Kartong
och faner .......................................
Sekalaista — Diverse ......................
std 
p.-m3— 
lm3 
j 3 _ p 3 000 14.2
26 463 
30 028
31162.9 
.3 316.2
297.6
542-0
11 255 11 303.0 37 718
30 028 
3 000
42 465.9
3 316.2 
14.2
297.6
542.0
Laatikkolautoja ja  höylättyä sahatava­
raa—Lådbräder och hyvlat sågvirke
Laatikoita — L å d o r................................
Kartonki laatikoita —  Kartonger . . . .  
Rakennuspuusepäntöitä — Byggnads-
snickeriarbeten.....................................
Sahajauhoja, hövlänlastuja y. m. s. —
Sågspån, hyvelspån m. m. d..............
Korjauksia — Reparationer..................
Sekalaista — Diverse ............................
1
std 29 926 62 801.7 
7 777.8 
318.0
; 145.2
246.5
237.2
94.7
x) Ilman kuorta. — Utan bark.
110 111
Taulu 4 . v. 1932 Tabell 4 . å r 1932.
c
'
R i  a k a - a i n e e t: — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska:
F in lan d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet j a puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro ­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total. Määrä.
M
ängd.
Q
uantité.
Bruttoarvo, 
1 000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
troupe et genre d ’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Ni mi .  
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 OÛO Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
I  000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur ,
1 000 m arcs.
re.
X  15 Suksitehtaat —  Skidfabriker T a r v e p u u t a y . m. —  Trävirke m. m. 920.2 156.6 1076  8 S u k s i a —  Skidor ..................................... paria—par 51528 2  318.1
Suksisauvoja —  Skidstavar ................. » 25 666 376.3
Keihäitä —  S p ju t ..................................... kpl—st 14 395 377.2
Voimisteluvälineitä — Gymnastikred­
skap ......................................................... — — 325.1
Sekalaista •—  D iv erse.............................. — 358.6
16 Lesti- ja  puuvarsitehtaat — T a r v e p u u t a —  Trävirke ................. __ __ 122.7 __ 454.8 80.4 __ 657.!) L e s t e jä  —  Läster ..................................... paria par 49 950 850. o
Läst- och träskaftfabri­ Sekalaista — Diverse ...................... — — _ — 93.7 __ 120.4 — 214.1 Pesupihtej ä —  Bykpinnar .................... — — 105.3
ker Työkalujen varsia —  Verktygsskalt . . tusina - duss 8 065 250. o
llarjapuuaineita —  Borstskafts ämnen » 119378 440.0
Puukorkoja — Träklackar .................... paria—par 432 745 450.8
Puunauloja —  Träpligg ........................ kg 38 000 266.0
Vaateripustimia —  Klädhängare . . . . kpl — st 174 400 290.O
Pesulautoja —  Tvättbräden.................. tusina - duss 1 501 194.8
: Sekalaista •— Diverse ........... ................. — — 67.2
17 Kehys- ja  listatehtaat •— T a r v e p u u ta  y . m. — Trävirke m. m. _ __ __ __ 240.1 178.4 __ 418.5 K e h y k s iä ,  listoja v. m. — Ramar, lister
Ram- och listfabriker o. a. dvl..................................................... .— — 2 012.5 j
18 Tulitikkusäletehtaat — H a a p a t u k k e j a —  Aspstock ............. j 3 — f3 569 900 4 346.6 _ __ 569 900 4 346.6 T u l i t ik k u s ä l e i t ä  — Tändstickssplint. . mille 28 359460 7 391.2 1
Tändstickssplintfabriker Fosforihappoa — Fosforsyra ......... kg _ — — 32 142 163.7 32 142 163.7
19 Korkkitehtaat — Korkfab­ K o r k k i k a a r n a a  —  Korkbark ......... _ __ __ 1 715.5 __ 1 715.5 K o r k k e j a  y. m. — Kork m. m............... — — 2 570. o
riker
X I Ravinto- ja  nautintoaine-
teollisuus —  Närings- och
njutningsmedelsindustri.. 228 492.0 268 968.0 935 152.1 1 372 612.1 1 904 765.5
1 Jauho- ja  suurimomyllyt — R u is t a  —  R å g ..................................... kg 26 046 452 60 690. o _ 57 948174 130 906. o 83 994 626 191 596.0 R u is j a u h o ja  —  Rågmjöl ........................ kg 78 253 542 203 580.7
Mjöl- och grynkvarnar Vehnää — Veto ................................. 1 242 775 3 399.8 — — 27 964174 83 043.6 29206  949 86 443.4 Ruislestyä — » , skrätt ........... » 2 943139 10 304.8
Ohraa —  K o r n ................................... » 2 312 985 .3 951.2 — — — — 2 312 985 3 951.2 Vehnäjauhoja —  Vetemjöl .................... : » 20 981 821 91109.5
Kauraa — H a v re ............................... » 19082 615 27 .312.5 — — 4 871251 6 916.1 23 953 866 34 228.6 Graham-jauhoja —  G raham m jöl......... 0 421 371 1424.1
Riisiä —  Ris ....................................... » — — — — 8 015 221 25 760. o 8 015221 25 760. o Ohrajauhoja —  K ornm jöl...................... » 1 111 328 2  597.6
Maissia — Majs ................................. » — — — — 3 743009 3 892.3 3 743 009 3 892.3 Maissijauhoja —  Majsmjöl .................... » 2 277 237 2 880.3
Öljykakkuja ja  rouheita — Oljc- Ruissuurimoita ja  -hiutaleita — Råg-
kakor och gröpe .......................... » — 10 000 17.5 1 066 016 1 671.8 1 076 016 1689.3 grvn och -flin go r................................. » 184192 638-6
Leseitä ja  rehujauhoja — Kli och
» 20 000 22.0 _ 1 689 1 0 6 2 518.5 1 709106 2 540.5
Yehnäsuurimoita ja  -hiutaleita — Ve- 
tegrvn ooh -flin g o r............................ » 61076 256.1
Elimellisiä väkirehuja — Anima- Ohrasuurimoita ja  -hiutaleita — Korn-
liskt kraftfoder ............................ » - — — — 84 900 198.0 84 900 198.0 grvn och -flingor................................. » 722 161 2 301.2
Kaurasuurimoita ja-hiutaleita - -  Hav­
regryn och -flin g o r............................ )> 10 724 839 34 257.7
Riisisuurimoita — R isg rv n ................... » 6 989098 29050.0
L e s e itä --K li  ............................................ » 12 043189 9890.7
Rehujauhoja — Fod erm jö l................... » 10 607101 13 277.8
Väkirehuseoksia — Kraftfoderbland-
ningar ...................................................... » 1 328 953 2 615.1
i Sekalaista — D iverse............................... — — 207.4
T eo llisu u stila s to  v. 1932-
112 1 1 8
lb
Taulu 4 . v. 1932. Tabell 4 . år 1932.
R a a k a - a i n ee t :  — R å ä m n e n : - - M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: — Inhemska:
F in la n d a ises : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières et p ro­
duits m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T otal. X i m i. 
B e n ä m n i n g .  
N om  du produit.
M
ittayksikkö
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esu
Bruttoarvo, 
1 Ü00 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 000 
Fm
k. 
V
aleur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Troupe et genre d*industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .
N om  des m atières prem ières.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
m i-achevés.
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
V aleur,
1 000 m arcs.
Määrä. 
Mängd. 
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
F aleur ,
1 000 marcs.
■re.
X I  2 Väkirehumyllyt — Kraît- ö ljykakku ja  ja  rouheita — Olje- V äki rehuseoksia — Kraftîoderbland-
\
foderkvarnar kakor och gröpe .......................... kg __ — 2 404 854 3 739.3 2 617 723 4176.5 5 022 577 7 915.8 ningar .................................................... kg 4 Î0 1 1 4 0 7 733.5 J
Leseitä ja  rehujauhoja — Kli och Leseitä ja  rehujauhoja — Kli och
fodermjöl » — — 1338  427 1 766.7 2 254 325 2 928.5 3 592 752 1695.2 foderm jöJ................................................ 2 396 800 3192.7 ;
Elimellisiä väkirehuja — Anima- Kananrehuseoksia — llönsfoderbland-
liskt kraftfoder ............................ » 1 172 000 596.0 389 500 845.0 1 214 788 3 086.7 2 776 288 4 527.7 lim gar...................................................... » 9 652 100 19 979.0 ;
Viljaa — Säd ..................................... » 2 151 097 3 463.0 — — 5160 509 6 844.0 7 311 606 10 307.0 Ruisjauhoja ja  ruislestyä — Rågmjöl
Kivennäisaineita — M ineralier.. . . _ 98 904 23.6 289610 454.!) 388 514 478 5 och skrätt rågmiöl.............................. » 401 900 1 017.8 ;
Ravintosuolasckoituksia — När­ Vehnäjauhoja — V etem jö l.................... 405 700 1644 .1 !
saltblandningar ............................ » --- — 34 524 69.1 ! 10 342 20.7 44 866 89.8 Ohrajauhoja ja  -suurimoita — Korn­ 1
Sekalaista -  D iverse........................ __ --- __ 40.8 : __ 624.0 __ 665.1 mjöl och -gryn ..................................... » 98 800 264.2 ;
! Ravintosuolasekoituksia — Närsalt-1 i blandningar............................................ » 279350 699.0 .
Kalajauhoja ja  -öljvjä — Eiskmjöl-
och -oljor .............................................. » 100 500 260.5 :
3 Mallastehtaat — Maltfabri­ Ruista Råg kg 1498  308 3262.3 __ __ __ 1 498 308 3 262.3 .Maltaita — Malt ..................................... » 2 848 756 10 216.0
ker Ohraa — Korn ................................... » 1 911 558 3 576.2 — — 185 458 533.7 2 097 016 4109.9 Talkkunajauhoja — Talkkunamjöl. . . » 68146 213.7 1
Kauraa, herneitä v. m. — Havre, i
ärter m. m........................................ — __ 128.7 — — 0.1 — 128.8 t
4 Tärkkelystehtaat — Stär­ M aissia  —  M a js ................................. kg — __ — 1 502 437 1840.8 1 502 437 1 840.8 M aissitärkkdystä —  Majsstärkelse . . . » 754 085 2 072.8 1
kelsefabriker Perunoita — Potatis ...................... » 3 043 241 1 516.8 — 2 000 000 1 400. ü 5 043  241 2 916.8 Perun atärkketystä —  Potatisstärkelse » 655 050 3 299.7 i
Maissirehua — Majsfoder ...................... » 480 015 488.5 j
5 Leipätehtaat ja  leipomot — ■Jauhoja, voita, sokeria y. m. — L eipää  ja  muita leipomotuotteita — !
Brödfabriker och bagerier Mjöl, smör, socker m. m............. — — 9894.0 — 86 896.5 — 95 042.9 — 191 833.1 Bröd och andra bageriprodukter . . — — 281099.1 :
6 Keksitehtaat — Käxfabri­ J au h o ja  — Mjöl ................................. kg __ 582 2.6 248 275 1 335.1 248 857 1 338.0 Keksiä Käx kg 258 795 6 357.6 1
ker Sokeria ja  siirappia—Socker o. sirap » ■— 4 204 30.5 61193 409.6 65 397 440.1 Vohveleita — Vofflor ............................ » 60 290 1 834.8
Voita —  Smör ................................... » — — 14 581 300.4 — — 14 581 300.1 1
Laardia ja  rasvaa — Lard och fett » — — . — — 20 455 200.o 20 455 200. o
Maitoa j a kermaa —Mjölk och grädde 36 758 42.6 — — — '  — 36 758 42.»
Sekalaista — Diverse ...................... — — 20.1 — 309.3 — 176.5 — 505.9 i
7 Makaroonitehtaat — Maka- Vehnäjauhoja ja  -ryynejä — Vete­
romfabriker mjöl och -gryn ............................ kg — — — ■— 569 730 2 462.9 569 730 2 462.9 M akaroon eja—  Makaroner ................. » 539 847 3 839.2 !
8 Margariinitehtaat — Mar­
Sekalaista — Diverse ......................Voita Smör
kg
0.9
47 639
40. o 
1025.4
7.0
47 6.39
47.9
1025.1 M argariin ia— Margarin ...................... » 6 285 523 67 702.9 j
garinfabriker Kookosrasvaa — K o k o sfett........... — — — — 2 .300 626 16 684.0 2 300 626 16 684.0 Tekoihraa — Konstister .................... » 224 000 2 207.4 1
Maapähkinäöljyä — Jordnötsolja » — — — — 265 990 2 620.8 265 990 2 620.3 Kookosrasvaa —  K o k o sfett................. 329 734 2 965.1 j
Soija- ja  sesamöljvä — Soja- och Leipomoöljyä v. m. — Bagerioljam. m. --- — 28.3.2 j
scsamolja ....................................... — — — — ■ 821 773 4 902.5 821 77.3 4 902.» !
Kovetettuja kasvisrasvoja —  Här­
dat v ä x tfe t t ................................... » — — — ■— 431 997 3 960.1 431 997 3 960.1
Muita kasvisrasvoja ja  -öljyjä — ;
Andra växtfett och -o ljo r........... » — — — — 48 071 299.0 48 071 299.B
Kovetettua valaanrasvaa — Här­
dat valfett ..................................... — — — — 2 099 599 14 263.3 2 0 9 9  599 14 263.3
Muita eläinrasvoja —  Andra ani­
mal iskä fettarter .......................... » 7 0.1 — — 99 971 933.8 99 978 933.9 .
Maitoa —  M jö lk ................................. 967 616 481.2 — .— — — 967 616 481.2 ;
Munankeltuaista — Ä g g u la........... — — 6.8 — 1.6 — 424.2 — 432.6 i
j Emulsioöljyä —  Em ulsionsolja.. . . kg — ■— — 7 9.30 206.9 7 930 206.9 i
j Suolaa —  S a i t ..................................... — — - — — 221 874 215.3 221 874 215.3
1 Sekalaista — Diverse ...................... _ — — 195.3 — 238.6 — 433.9 i
1 1 4 1 1 5
Taulu 4 . v. 1932. Tabell 4 . år 1932 .
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e c r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska.
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
Total.
Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
J Teollisuusryhmä ja  -laji.
Industrigrupp och -art.
Groupe el genre d’industrie.
Ni mi .
B e n  ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhot. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet.
råämnen.
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
X i mi .
B e n ä m n i n g. 
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
I 000 Smk.
Värde,
I 000 Fmk.
Valeur,
I 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valsur,
1 000 marcs.
re.
X I  9 M akkaratehtaat —  K orv­ L ih a a  ja  silavaa —  K ö tt och fläsk 71 295.0 _ |
.
71 295.0 M a kk a r a ta v a r c ita  —  K o rv v aro r............ _ 112 272.7 I
!
fabriker
M austeita y. m. —  Kryddor m. m.
_ 4 147.0 
9.2 z 323.2
4 385.3 
857.2
8 532.9 
1 1 8 9 .6
Lihasäilykkeitä —  K öttkonserver . . . .  
T alia , lu ita y . m.  —  Talg, ben m .m
rasia-burk 68 510 359. S 
489.1 !
i ° Säilyketeh taat —  Konserv­
fabriker
S i l l i ä — Sill ............................................Jt a s t— la t
Silakkaa ja  kilohailia —  Ström m ing f »
och v a s s b n k .......................................1 kg
Lihaa —  K ö t t ........................................  »
M aitoa.—  M jö lk ..................................... , 1
K asvisrasvaa —  V ä x t f e t t .................  kg
Sokeria ia  suolaa —  Socker och sait
142 187 
1 256 
1 4 6 6  
484 813 
182 099 
323 260
682.5
590.2
382.2
765.5 
1 114.3
103.0
-
8 300 
46 987
30.7
445.6
249.9
150 487 
1 256 
1 4 6 6  
484 813 
182 099 
323  260 
46 987
713.2
590.2
382.2
765.5 
1 114.3
103.6
445.6 
249.9
K a la sä ily k k e itä  —  Fiskkonserver . .  ,|
L ih a sä ily k k e itä —  K öttkonserver . . .  ,|
K erm anvastiketta —  Gräddsurro-
gat ..................................................................
Sekalaista —  Diverse ...............................
rasia-burk
kg
tynn-tunn
rasia-burk
kg
pull —  fl
785 664 
248 000 
1 000 
402 000 
18 070
1 4 0 8 1 5 0
4 532.8 i 
3 848.3 ;
156.0 
2 758.2
297.4 j
2 448.0
226.0
M austeita y . m . —  Kryddor m . m. 
L ev v ä —  P l å t .........................................
— 28.8 ■ 27.6 ; 
6.0 i :
294 .4
1 2 5 0 .6 —
350.8
1 2 5 6 .6
: 11 Suoliliikkcet —  Tarmrens- 
ningsfabriker
S u o l ia — T a r m a r ..................................
E lä in ten  sisälm yksiä — Kreatu-rs- 
rä n to r ...................................................
878.0 
1 260.6
— —  j — 6 493.1 7 371.1 
1 260.6
S u o l ia — Tarm ar ........................ ................
Talia  —  T a l g ..................................................
as t —  fat 
kg
2 012 
102 236
8 338.2 
585.3 
703.5 i
Suolaa —  S a i t ........................................ t — — — 200 42.0 200 42.0
1 12
1
j
R aak asok eriteh taat —  R å- 
sockerbruk
S o k er i ju u r ik k a ita  —  S ockerbetor. . )> 53 210 24 800. o — — — - - 53 219 24 800. o R a a k a s o k e r ia —  Råsocker .....................
Melassia —  Mela-ss .......................................
L e ik e ttä  —  B ctm assa ...............................
t
»
»
5 778 
2 317 
20 000
34 300. o 
1 800.0 
800.0
13 Sokeritehtaat - - Sockerbruk R a a k a so k er ia  -  - Råsocker .............. kg - - 4 296 427 27 282.4 30 618 581 194 427.9 34 9 1 5 0 0 8 221 710.3 K e k o s o k e r ia — T o p p so ck e r...................... kg)>
12 847 805 
1 9  857 355
103 634.0 
163 015.8
Fariini- ja  hienoa sokeria sekä siirap­
pia ja  m elassia —  Farin - och fin t 
socker sam t sirap och melass . . . . » 1 055  911 6 276.4
Siirappitehtaat —  Siraps- 
fabriker
JM u issitärkkeh/stä  —  M ajsstärkelse 
Melassia —  M e la ss ................................
»
» —
— 598 998 
72 775
1 769.1 
81.5 — --
598 998 
' 72 775
1 769.1 
81.5
S i i r a p p ia —  Sirap .......................................
D ekstriinia —  D extrin  .............................
»
»
663 469  
5 425
2 922.3 
26.7
15 M akeistehtaat —  Karam ell- 
och chokladfabriker
S o k er ia  ja  siirappia —  Socker och
s i r a p .......................................................
K aakaopapu ja ja  -jau h etta  —
K akaobönor och -pulver ............
K aakaovoita ja  kookosrasvaa —
Kakaosm ör och k o k o s fe t t ..........
M aitoa ja  k e rm a a -■  M jölk och
grädde ...................................................
M austeita ja  ja u h o ja .... Kryddor
och m iöl ..............................................
M anteleita, pähkinöitä, hedelmiä ja  
m arjo ja  ■— Mandel, nötter, fruk­
ter och b ä r ................. .......................
M ehusteita. ö ljy jä , kem ikaaleja, 
happoja, värejä  y . m.  —-E ssen ­
ser, oljor, kem ikalier, syror, fär­
ger m. m .................................................
Päälly steitä  —  Em ballage ...............
Sekalaista -  D iv e rse ...........................
)>
»
- 423 904 2 407.0 2 214 466 
120 720
14 745.8 
3  509.9
2 638 370 
120 720
1 7 1 5 2 .8  
3 509.9
K a ra m e lle jä  —  K aram eller .................
Suklaata ja  suklaatuotteita —  Choklad 
och chokladtillverkningar .................
»
»
»
2 2 6 5 1 9 8
378 223 
177 310
42 345.2
13 088.5 
3 313.1
— _ — 120 362 1 920.7 120 362 1 920.7 Lakritsatu otteita  —  Lakritstillverk- 119 772 3 576.8
» 142 550 172.2
1 3 1 5 6  
1 791
1 676
54.3
10.7
21.0 
.3 848.0 
104.2
28 662 
4 9  225
59 686
292.2
142 550 
41 818
172.2
346.5
P astille ja  —  P a s t i l le r .................
K ondiittorituotteita —  K onditoritill­
verkningar ...................................................
)>
»
129 375
23 000
1 422.1 
574.1
i »
10 735 46.5
6-l.s
1 055.4
1 828.0 
896.9  
309.7
61 751
61 362
1 112.6
1 849.0 
4 744.9 
478.7
Sekalaista —• Diverse ............................... 313.3
1 1 6 1 1 7
Taulu 4. v. 1932. Tabell 4 . år 1932.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i ô r e r e m i à r e s: Tuotteet: —• Produkter: — Produits:
Kotimaiset: —  Inhemska
Finlandaises:
!i Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­ Bruttoarvo, 
1000 
Sm
k. 
Bruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre (Vindustrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g.
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen. 
matières premières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
vnteensa. 
Summa. 
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  
Nom du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esii
M
äärä.
M
angel.
Q
uantité.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Aivo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk, 
Valeur,
1 000 marcs.
[ Arvo, 
Määrä. 1 1 000 Smk. 
. . .  , ! Vfirde, 
Mangd. . i  ooo Fmk.
Quantité. • ,YnnleUr’i 1 000 marcs.
we.
X I 16 Hillo- ja  mehutehtaat — 
Sylt- och saftfabriker
M arjoja  ja  hedelmiä — Bär och
frukt ................................................
Sokeria —  Socker ............................ kg
512.0
10 000 70. o 92 434
20.5
647.8
1
102 134
532.5
717.8
Mehuja ja  viinejä ■—Safter och viner^Likörejä Lgi
»
17 450 
169 788 
2 000
225.0 
2 438.3 !
1 2 0 .0  j
Alkoholia — A lkohol........................|
Mehusteita, ekstrakteja ja  erilaisia 
kemikaaleja — Essenser, extrak­
ter och olika kemikalier ...........
Sekalaista — D iverse........................
)>
— _
1 300
2 491
55.0 
96.9
41.1
67.1
— 126.1
6 .0
1 300
2 491
55.0 
96.9
167.5
73.1
Hilloja — Sylt .........................................
Mehusteita ja  ekstrakteja — Essenser
och e x tra k te r .......................................
Marmclaadia —  M arm elad...................
Virvoitusjuomia —  Läskdrycker . .
kg
»
»
pull — Il
9 975
6 689 
19150 
74 625
119.7 :
850.0
179.0 ! 
50.o ;
17 Kahvipaahtimot — Kat'fe- 
rosterier
K a h v i a — K a ffe .................................
Sikuri- ja  sokerijuuria — Cikorie-
och sockerrötter ............................
Sikuria — Cikoria ............................
Ruista — Råg ...................................
kg
»
»
»
13 273 
78 345
42.5
203.7
3 900 31.2
4 580 976 
811 579
115133.9 
2 804.2
4 580 976 ;
824 852 I 
3 900 ; 
78 345
•>? 989 !
115133.9
2 846.7 
31.2 
203.7
Paahdettua kahvia — Kostat kalfe . .  
Paahdettua sikuria ja  kahvin vastiketta 
— - Rostad cikoria och kaffesurrogat
kg
»
3 730 120
708 458
131 950.3 
6 269.1
18
19
Sikuritehtaat —  Cikorie- 
fabriker 
Kivennäisvesi- ja  virvoitus­
juomatehtaat —  Mineral­
vatten- och läskdrycks- 
fabrikcr
Maltaita — Malt ...............................
Sikurijuuria  — C ikorierötter.........
S oker ia — Socker...............................
»
»
»
»
5 167 10.5
8 800 
44 461
73.8
304.8
521.5
1 001 275 
304 337
•2 835.9 
2 013.fi
~8 800 
1 006 442
348 798
73.8 
2 846.4
2 318.2
S iku ria — -Cikoria ...................................|
Kivennäisvesiä ja  virvoitusjuomia — f 
Mineralvatten och läskdrycker . . |
laat—låd 
kg
1
17 067 
24 382
104 265
4 415.9 
234.0
164.3
Maltaita Malt — 145 544 13 550 
380 
25
5 617
6 8 .0
1 2 .1
0.8
616.7
159094 589.5 
12.1
789.5
918.7
pull — fl
»
1
»
pull — fl 
1
pull — fl
18 863 537 
427197 
60 000 
390 695 
17 272
16 373.2
554.2 
72.7
337.3 
179.0
Humaloita —  H um le........................
Hiilihappoa —  K olsyra...................
Mehusteita ja  ekstrakteja —  Essen-
»
» 118 375
2 355
788.9 
309. n i
380 
118 400 !
7 972
Mietoja mallasjuomia —  Svaga malt- !
d rycker................................. ..................\
Kaljaa —  Svagdricka ............................
Mehua —  Saft ......................................... |
Simaa-'— Mjöd ..........................................
•
1 Tappoja, suoloja, värejä ja  kemi­
kaaleja — Syror, salter, färger
och kem ikalier...............................
Sakkariinia ja  dulsiinia — Sacka-
rin och dulcin ..............................
Hunajaa — H onung........................
Marjoja, marjamehua ja hedelmä-, 
tuotteita — Bär, bärsaft oclu
frukttillverkningar.......................
Sekalaista — Diverse ......................
»
»
»
kg
1 248 
16 640
10. S
53.6
1 130
506
8.9
6.5
43.1
47 598
180
337.8
46.8
2.6
' 48 728
180 
1 248
506 
16 640
346.2
46.8
10.8
6.5
53.6
46.0
54 553 
2 325
731.7
3.6
20 Mallas juomapanimot — 
Maltdrycksbryggcrier
M a lta ita— Malt .............................. kg
»
»
_ 1 878 073 7 799.7 i 1 071 914 5 610.0 2 949 987 13 409.7 Mietoja mallasjuomia ja I luokan oluttaj 
— Svaga maltdrycker och 1 klass öl/ 
Olutta: — Öl: 1 
I I  ja  III luokan — Il och I I I  klass .
pull — 11 
1
pull — II 
1
3 780 163 5 781.1
Ruista, ohraa ja  maissia — Råg,
korn och m a js ...............................
Humaloita — Humle........................
103 295 
180
186.9
5.5
- - 38 064 
31106
93.2 
1 025.2
141 359
31 286
280.1 
1 030,7
5 670 253 
56 616 
• 1 264 727
14 002.5 
137.2 
12 982.9
Sokeria — Socker ............................
Hiilihappoa — K o lsv ra ...................
Mehusteita ja  ekstrakteja —  Essen­
ser och extrakter ........................
»
»
-
36 792 
41 684
1 285
258.9
264.9
134.1
146 919
1 813
2 807
1 015.5 
11.8
351.3
183 711 . 
43 497
4 092
1 274.4 
276.7
485.4
Kaljaa — Svagdricka ............................ j
Virvoitusjuomia — Läskdrvcker.........|
pull —- fl 
1
pull —  fl 
1
I 47 421 
13 457 368 
i 7 490 079 
1 530 919
112.3 
11 618.3 
6 440.9 
644.2
Happoja, suoloja, värejä, hartsia 
ja  kemikaaleja — Syror, salter, 
färger, harts och kemikalier . . . .
Hunajaa — Honung ........................
Sakkariinia ja  dulsiinia —  Sacka-
rin och dulcin ..............................
Sekalaista — Diverse ......................
»
»
»
12 540 170.9
780
—
18.4
11.9
13 879
13 508
i
76
i
208.6 
! 205.4
15.7
I 47.1
14 659 ' 
26 048
76
227.0
376.3
15.7
59.0
Simaa — Mjöd ......................................... J
Mehua — Saft .........................................
Maltaita — M a lt .......................................
Maskia ja  hiivaa — Mäsk och jäst . . . .
pull — fl 
1
»
kg
64 040 
228 .367 
1126 
46 358
166.9 
1147.7 
14.1 
185.2 
187.1
1 1 8 1 1 9
Taulu 4 . v. 1932. Tabell 4 . år 1982 .
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
roupc et genre d ’industrie.
R a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e r e m i è r e s: Tuotteet : — Produkter : —  Produits :
N i m i .
V> o n ä m n i n g.
-Yo»? des m atières prem ières.
M
ittayksikkö. 
i 
M
åttenhet.
U
nité 
de 
m
esure.
Kotimaiset: —  Inhemska: 
F in lan d aises : Ulkomaiset raaka-aineet j a puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M atières prem ières el p ro­
duits m i-achevés étrangers.
Yhteensä.
Summa.
T otal. N i m i .
Ii e n ä m n i n g. 
N om  du produit.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
U
nité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Q
uantité.
B
ruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
raaka-aineet. 
råämnen. 
m atières prem ières.
puolivalmiit
teollisuustuotteet.
halvfabrikat.
produits
mi-achevés.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
J 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
re.
X I 21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat Ohran ja  k au raa — K orn  och h avre kg ()76 004 1 284.0 20 500 36.9 696 504 1 270.0 H iivaa  —  Jäst ......................................... kg 2 060 250 19 728.1
— Jäst- och spritfabriker Maissia — Mais ................................ » __ ._. __ ..... 362 898 513.5 362 898 513.5 Puhdistettua väkiviinaa a 1 0 0 % -—
Mallasituja ja  maltaita — Malt- Renad sprit à .100 %  ........................ » 1 584 649 19 535.0
grodder och m a lt .......................... ,> 42 842 73.4 12 500 31.5 247 231 398.1 302 573 503. o Denaturoitua väkiviinaa a 100%  —
Perunoita —  Potatis ............................ » 1 955 257 1 227.0 — __ — — 1 955 257 1 227.0 Denaturerad sprit à 100 %  ........... » 611265 5 750. o
Perunajauhoja — Potatismjöl . . . . » — __ 0 500 37.8 36175 104.3 42 675 142.1 Etikkaa — Ättika ................................... 128 485 632.5
Melassia— Melass ............................ » — 1 457 461 1 621.0 124 562 137.0 1 582 023 1 758.0 Mäskiä -Mäsk ....................................... hl 8183 38.4
Kemikaaleja — K em ikalier........... » — 20 477 34.3 74 101 247.0 94 578 281.9
Väkiviinaa à 100%  — Sprit à
10 0 %  .............................................. » — 1 810 822 10137.4 — 1 810 822 16137.4
Alkoholia, denaturoimista varten
à 100 %  — Alkohol, avsett för
denaturering à 100 %  ............... » — 611 265 2 903.5 j  — *  — 611 265 2 903.5
Snlfiittilipcää — Su lfitlu t............... m ;i 14 898 — — — 14 898 —
Sekalaista — Diverse ...................... _ ■ — 65.0 ; — 137.7 — 202.7
22 Viinatehtaat — Brännvins- Väkiviinaa à 10 0 %  — Sprit à
bränncrier 10 0 %  .............................................. kg ' — 709609 18 709.1 : 250 007 4 125.1 959 616 22 834.2 Palovivmn  — Brännvin ........................ 1 3215 957 52132.2
Sokeria — Socker ............................ » - - 3 500 30.3 12 000 84.0 15500 114.3
23 Muut väkijuomatchtaat — V äkiviinaa  à 100 %  — Sprit à
Andra spritdrvcksfabriker 10 0 %  .............................................. » — 28 445 1137. S 1 — - 28 445 1137.8 Hehkuviimä — Vinglögg........................ » 29 537 1158.5
Muita alkoholipitoisia aineita — Punssia Punsch » 223 067 5 508.9
Andra alkoholhaltiga ämnen . . . » — — — 37 681 2 701.9 37 681 2 701.9
Sokeria — Socker ............................ » — — 76 700 657.4 — — 76 700 657.4
Mehuja — S a f t ................................... » __ 1200 24.0 — 1200 24.0
24 Sulfiitti väkiviinatehtaat — Jä te lip eää  — L u ta v fa ll................... m3 __ 210 548 31.1 — __ 210 548 31.1 Suljiittispriitä — Sulfitsprit.................. » 958176 4 364.1
Suif itspri tf abri ker Mesaa — Mesa ................................... t — 1 270 101.1 — — 1270 101.1
Sekalaista — D iverse....................... _ — __ — 31.1 — — — 31.1
25 Tupakkatehtaat —  Tobaks- Tupakanlehtiä ja  -varsia — 'To­
fabriker baksblad och - s t jä lk ................... kg — -—. — — 2 726 282 138 598.2 2 726 282 138 598.2 S ikareja  — C igarrer................................. mille 9 220 6 732.9
Koteloita, paperia y. m. — Askar, Savukkeita — Cigarretter...................... » 2 961 850 211 635.0
papper m. m.................................... — — 25278.2 — 575.4 — 25 853.0 Toppa- ja  purutupakkaa — Kardus-
X I I Valaistus-, voimansiirto- ja o. tu gg tobak .........................................Nuska Sn kg 441 67365 414
20 710.9 
1 776.9vesijohtoteollisuus — Be­
lysnings-, kraftöverfö­ Hvlsvjä —  H v lso r ................................. niille 17 803 187.5
rings- och vattenlednings-
industri............................... — 1 8». « 15 575.8 15 756.4 297 306.»
1 Kaasutehtaat — Gasverk K iv ih iiliä  —  Sten k o l........................ t _ _ 73 786 12 989.7 73 786 12 989.7 m3 350 074 869.1
Sammuttamatonta kalkkia — Kivihiilikaasua —  Stenkolsgas .........’• » 24 992 140 29191.1
Osläckt kalk ................................ hl — 658 28.0 — — 658 28.0 Asetyleenidissouskaasua — Acetvlen-
Karbiidia — Karbid ........................
Puhdistusmassaa — Rengörings-
kg 491 900 1 820.1 491 900 1 826.1
1 lappi kaasua — Syrgas..........................
kg
m3
154 071 
251 971
3 776.2 
2 860.1
m assa ................................................ t — — — 478 220.8 478 220.8 Koksia — Koks ........... .*.......................... t 55 942 13313.0
, O ljv jä— O ljo r ................................... kg — 25139 31.4 : 679 779 327.3 704 918 358.7 Bensoolia — B cn so l................................. kg 191238 637.8
Natriumhvdroksidia — Natrium- Kivihiilitervaa — Stenkolstj ä r a .......... » 2 339 865 1 400.2
hydroksid ....................................... i) 700 2.5 12 500 165.0 13 200 167.5 Ammoniakkia ja  ammoniumsulfnattia
Sekalaista- Diverse ...................... — 118.7 — 46.9 __ 165.0 — Ammoniak och ammoniumsulfat 138 316 327.6
Hiilivetyä — Kolväte ............................ »> 21 394 10.8
1 2 0
16
Taulu 4 . v. 1932. Tabell 4 . å r 1932.
R a a k a-a i n e e t :  — R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
i Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: .
i
i
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
---------- Bruttoarvo, 
1 
000 
Sm
k. 
B
ruttovärde, 
1 
000 
Fm
k. 
Valeur 
brute, 
1 
000 
m
arcs.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .  j 
Nom des matières premières.
M
ittayksikkö. 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esure.
raaka-aineet. 
råämnen, 
matières premières.
puolivalmiit j 
teollisuustuotteet.
halvfabrikat. 1
produits
mi-achevés.
Summa.
Total. N i m i .  
lî e n ä m n i n g.
Nom du produit.
Q
uantité.
M
ittayksikkö 
M
åttenhet. 
Unité 
de 
m
esu
M
äärä.
M
ängd.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
' Mängd. 
Quantité.
Arvo,
L 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
Määrä.
Mängd.
Quantité.
Arvo,
1 000 Smk.
Värde,
1 000 Fmk.
Valeur,
1 000 marcs.
we.
2 Sähkölaitokset — Elektrici­
tetsverk1) ............................ - Sähkövirtaa— Elektrisk s trö m ........... kwh '1362 416 892 194 6 5 6 .0  i
3 Vesijohtolaitokset — Vat­
tenledningsverk
\
_ - - i - - - - Hankittu vettä — Levererat vatten .. m3 j 23 001 520 50 264.9
X I II Graafilllnen teollisuus — 
Grafisk industri ...............
\
78 «11.9
i
7 675.6 85 687.5
1
222 562.3
1
2
Kirjapainot — Boktrycke­
rier
Kivipainot — Sten tryckerier
P aperia , pahvia, värejä y .m . — 
Papper, papp, färger m .m . . .
P aperia  ja  pahvia —  Papper och j
papp .................................................
Värejä, kemikaaleja y .m . — F är­
ger, kemikalier m. m....................
66 678.9
6 016.8 
141.6
2 377.0
358.8 
1 610.0
69056.5
6 375.6 
1 751.6
K irja -, aksidcnssi-, sanomalehti- y. m. 
painotyötä —  Bok-, accidens-, tid­
nings- o. a. tryck ...............................
Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta) —  Av uppdrags­
givarens råmaterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ..................................................
Painotuotteita — Trvckalster ...............
j
-
180 054. S
1 887.0 
22 054.9
3
4
Syvennyspainot — Diup- 
tryckerier
Kemigraafisct laitokset — 
Kemigrafiskainrättningar
P aperia , värejä y .m . — Papper, 
färger m. m......................................
Sinkki-, kupari- ja  messinkilevvjä, 
paperia, kemikaaleja y. m. — ; 
Zink-, mässings- och kopparplåt, 
papper, kemikalier m .m .............
5043.7
130.9
2 419.4 
909.8
7 463.1 
1040.7
Aikakauslehtiä y. m. painotuotteita — 
Tidskrifter o. a. trvckalster ...........
K u valaattoja— Klichéer........................
: —
12 111.3 
6 454.3
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
till föregående grupper .. 108.2 790.9 899.1 ' 2 809.7
1 Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker
S ekala ista  — D iverse........................
'
. 37.0 235.6 272.6 L eikk ika lu ja  — Leksaker ......................
Taloustavaroita — Hushållsartiklar . .  
Sekalaista — D iverse..............................
1
443.7 
90. o 
115.6
2 Leimasintehtaat —  Stäm­
pelfabriker
S eka la ista — D iverse........................  j — ■ ■— 14.2 49.8 — 64.0 L eim oja, kaiverrustöitä ja  leimavärejä 
—  Stämplar, gravyrarbeten och 
stämpelfärger .......................................
I
1_ ! 899.9
3 Koulutar viketehtaat — Fab - 
riker för skolutensilier
Sekalaista  —  Diverse ...................... ' 21.0 480.5 501.5 Pyyhekumeja —  Radergum m in.........
Erilaisia koulutarvikkeita — Diverse 
skolutensilier......................................... : 267.2837.3
4 Kampatehtaat— Kamfabri­
ker
Sarvia y .m . —  Horn m .m ............ — — — 36.0 — 25.0 — 61.0 K am poja —  Kammar ............................
Piippuja —  P ip o r.....................................
tus - duss j 
»
7 500 
200
150.o 
6.0
*) Sähkölaitoksien tuotantoarvo ei ole verrannollinen aikaisempien vuosien vastaavaan lukuun. Vert, tekstiosaston siv. 4. 
Produktionsvärdet för elektricitetsverken är icke jämförbart med motsvarande siffra för tidigare år. Jfr. textavdelningcn, sid. 4.
1 2 2 1 2 3
